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o t h e r s  d i s a p p r o v e  o f  - i ts  u s e - - a n d  t h e r e  i s  n o  u n i v e r s a l l y - '  : 
a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  key t e r m .  " F u r th e r m o r e ,  some 
w o r k e r s - b e l i e v e  th e  te rm  s h o u ld  b e  a b a n d o n ed , i n  f a v o r  o f  a  
. s u b s t i t u t e  t e r m - s u c h  a s  " a l c o h o l  d e p e n d e n c y  s y n d ro m e /" -  -• ■ -  ^ .. *  ■
. t y h i l e  o t h e r s  h e a r t i l y  d e b a te  th e  p r o s  a n d  c o n s  o f s u c h  ’ .t ;
te r m s  ( s e e  f o r  e x a m p le ,  Shaw  1 9 7 9 ;  M adden 1 9 7 9  and  H odgson  
: 1 9  8 0 ) .
. A  f u r t h e r  p ro b le m  i s  how a l c o h o l i s m - - o r  w h a te v e r  i t  
m ay; be c a l l e d - —i s  t o  b e  c l a s s i f i e d .  S h o u ld  i t  be. c h a r a c t e r i z e d ,
•' a s . a  d i s e a s e ,  p a r t  o f  a p s y c h i a t r i c  s y n d ro m e , a s o c i a l  . :
p ro b le m , a  m o r a l  - f a i l i n g - —o r . som e c o m b in a t io n  o f  n u m ero u s  
. . ' . c o n c e p t i o n s ? ; - '  - - „■
T h i s  T h e s i s  e x a m in e s  th e  h e a l i n g  p r o c e s s  a n d  c o n c e p t i o n s - 
o f  a l c o h o l i s m  h e l d  b y  p a r t i c i p a n t s  a t  a n  A t l a n t i c .  C a n a d ia n  
' A lc o h o l  d e p e n d e n c y  t r e a t m e n t  f a c i l i t y . ’ The s tu d y  fo cu & e s  
u pon , how a l c o h o l - r e l a t e d  p ro b le m s  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  .by tw o  ■
, g r o u p s  o f  p e o p le  i n  o u r  s o c i e t y :  ’ c l i e n t s  a n d  h e a l e r s .  A
: / y i } "  -/■
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jj ;■ s e c o n d  f o c u s  i s .  u p o n ; how t h e h e  d i f f e r e n t '  c o n c e p t i o n s  ar.e 
r e f l e c t e d  i n  a n d  s h a p e , t r e a t m e n t . ■
D u r in g  t h e '  s t u d y  I  a t t e m p t e d  t o  i d e n t i f y  c o n c e p t i o n s  
Of a l c o h o l i s m  h e l d  b y  c l i e n t s ; ,  h e a l e r s  a n d  o t h e r  s t a f f  ' 
m em bers, i (The f i e l d w o r k  a n d  m e th o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n '  :
. " a re  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r . ^  I  p a r t i c u l a r l y ,  t r i e d  ' . 
to  a s s e s s  t h e  " d i s e a s e 'c o n c e p t  o f  a l c o h o l i s m " . '  i n  r e s p e c t .  ■ . -  
to  i t s ,  r o l e  in  t r e a t m e n t .  My g o a i  was t o .  s e e  th e  e x t e n t  ;- 
to  w h ich  t h e  s i c k n e s s —c o n c e p t . i  s ^ p ro m u l  g  a  t e d , t h e .  
c o n s i s t e n c y  o f  i t s  a p p l i c a t i o n ,  a n d  to  a s s e s s  p o s i t i v e  a n d  
"• n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  i t s  a p p l i c a t i o n  in  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s .
. . T h e o r e t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  - . "*
:. T h e  m a in  t h e o r e t i c a l  im p o r ta n c e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  '
t  ■ 1 ■ ■ . - * ■ ■ . . .
, I s  . . i t s  r e l e v a n c e ,  to  t h e  s t u d y  .of c o m p a r a t i v e ; - m e d i c a l  s y s te m s .
T h e . p r o j e c t  is . a n  e x a m i n a t i o n  o f ’ r e h a b i l i t a t i o n  o r  h e a i i n g - ^ a
' •’q o r e  f u n c t i o n  o f  . a l l - m e d i c a l  s y s te m s  a n d  a m u ch  ^ n e g le c te d  * '•
. r e 's e a r c h ,  f o c u s ,  p a r t i c u l a r l y ' ’i n  i t s  mode jrn c o n f i g u r a t i o n s
(K le in m an  197 3 b ) . .' .•
' " ' '. .' ■ . . ■ ' . . .•#• .■ •' • . ' • '. 
T h e  t e r m  " m e d ic a l  s y s te m "  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  d e f i n e d .  .
P r e s s , ,  f o r  e x a m p le ,  d e f i n e s  a  m e d i c a l  s y s te m , a s : .
A p a t t e r n e d ,  i n t e r r e l a t e d ,  b o d y  o f ,  v a l u e s . a n d  . '
d e l i b e r a t e  p r a c t i c e s , g o v e rn e d  b y  a' s i n g l e  
. p a r a d i g m  o f  t h e  m e a n in g , i d e n t i f i c a t i o n ,
, p r e v e n t i o n ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  s i c k n e s s .
( 1 9 8 0 : 4 7 ) .  •
T h^v in^® 1711^ !  c o n s i s t e n c y  o f-  a  m e d i c a l r - o r  a n y  o t h e r  . c u l t u r a l . - \  
s y s te m — h o w e v e r , ,  s h o u l d  n o t  -be t a k e n  fo r-  g r a n te d , .  I t .  i s  a  .
j  .
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' ' '•  ; m a t t e r  f o r  e m p i r i c a l ;  i n v e s t i g a t i o n . .  .-/The; t r e a t m e n t  f a c i l i t y *
, . s t u d i e d  i n ' t h i s  • T h e s i s  niay -b e  v ie w e d  a s  a  m ic ro c o s m  o f  t h e '
.."' l a r g e r  m e d ic a l., s y s te m  ,d f  w h i c h - i t - i s , a ,  p a r t , .  W i t h t h i s  ;;
. - • • ' a s s u m p t i o n  i n  m in d ^ t h e - T h e s i s  e x a m in e s  t h e  d e g r e e ,  t o  w h ic h  
;-j■ . . ■ t h e r e ,  e x i s t i s  amo.ngst° h e a i e r s  t h e m s e l v e s , . a n d  b e tw e e n , .
,| . " J  h e a l e r s  a n d  c l i e n t s  ,. a  ' '" s in g le  p a ra d ig m , o f •t h e  m e a n in g
• " • . ’i:d e n tU -f - i c a t i o 4 »;#-R ,r ^ y e 'r i t ib h 'a n 'd .  t r e a t m e n t "  o ' f ^ l c o h o ' l i s m . - •'... .
: . A ' f i r s t -  a n d  c . r i t i c a i ' s t e p '  in ,  th e ,  h e a l i n g  . .p r o c e s s  i s
- : /  i . t h e  r e c o g n i t i o n . ,o f ; : a  .p rgb le .m '/'and  '.a ' d e c i s i o n ." a s ;  t o / . W h e t h e r ^  .
CV? ’. s i c k n e s s ' r fl a n .V in p ln s iv e .  t e r m ’u s e d ; h e r e  ..to • e m b ra c e ^  " d i s e a s e "  :
* a n d  " i l l n e s s , " i i s  . p r e s e n t  o r  ,.'a b s e n t s  ' -This- ; .s tu d y ‘- 'a t t e m p ts - ;
■ *'■' ■/ / t o  ; c i a r ' i f y  . t h e  c u l t d r a i l y ^ s e l e c ’t ^ v e  p ro c e s s -b y ; :w h ic h ,?  • . •. cr
"m em bers o f, a  s o c i e t y  d e s i g n a t e  ;a ’p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n  o r
.■ r ’ j ■ '' ’ . "J .1 ■ * " ‘ '• ■' ' • * 1 ■ ■ ^ " * ''
v. ; . ' / . i . b e h a v i o r  ."a s i c k n e s s .. ‘X ie b a n ,  ( 1 9 7 7 :2T) s t r e s s e s  t h a t ’. ' t h e r e  i §
}  • • ' o f t e n  • m a r k e d 'v a r i a t i o n  i l  d i s e a s e ,  e n t i t i e s  - >;■ '
• . . r e .c b g n iz e d  f ro m ' c u l t u r e . ' . t o - c u l t u r e . -.pheinomeha 
■ ’• - . .c o n s id e re d  t o  b ^ ^ m p t o m s '  o f  , d i s e a s e . '.b y .s o m e ; .-  .
" .'V-'- ' g r o t p s  m a y .b e , ,r e g a r d e d - a s  s i g n s - o f  ; h e a l t h  o r  -; .
I, w i th q u b - f n e d ic a l  s i g n i f i c a n c e  by  • o t h e r ' s . "
,:'v
:■>>
; ' f
\
~ He '; ,s u g g e s ts  t h a t ;  p i n t a  , (d y s c h r 6 m lc  s p i r o c h e t o s i s ) i s  a  .
* . . c l a s s i c  c a s e ,  i n  point-.-/..;- A m ongst; 'n o r t h e r n  • Amafcojii'ari; I n d i a n s ;
• , ; i n d i v i d u a l s  ' w hose  s k in s ',  a r e  b l o t c h e d  a r e  . c o n s i d e r e d  n o rm a l
", '.V '.V  V. ./S e .c a u sd  t h e  'c o n d i t i o n  i s  s o  cCmmoh', b u t  t h e  W e s te r n 1 m e d ic a l-  .
. ; ;  s y s t e m 'r e c o g n i z e s - ' t h i s  vaS  'a  m e d i c a l  c o n d i t i o n .  -
•;/;’^ i t .H :-fcegard- t o  a l 'c p h Q l i s m f  tw o  .p r o b le m s ,  c p m p l lc h t e -  r • 
'.v.- t h e .  d e c i s i o n  - a s - to . ;  w h e t h e r  / 'd i s e a s e - , ,  is .  p r e s e n t  o r ;  a b s e n t . ^
. '  ^ - ■•;. : F i r s t ' ,  u s e  -'of. t h e  w o rd , . v a r i e s  c u l t u r , a i i y ,  . a h d ; s u b - c u l t u r a l l 'y ' .
' '^  ' I n  . F i n i a n d /■ f o r  e x a m p le ,  -men: w o rk in g  i n  i s o l a t e d ,  la b o u r -  .
*. • ' »V*
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c a m p s  cam e to . to w n s  e v e r y - t h r e e  o r  f o u r  w e e k s  a n d  e n g a g e .,  i n  
. • . , . . " e x p l o s i v e "  b i n g e  d r i r ik in g f  s e s s i o n s  d u r i n g  w h ic h  m uch p h y s i c a l '
v io le n d e i  o c c u r s .   ^ :£he F i n n s  c a l l  - t h i s  a l c o h o l i s m ^  J e l l i n h k  ‘
- ' ' . (196 .0 :16:) com m en ts ,. . " W h ile . A m e r ic a n s  [ a n d - p r e s u m a b ly
’C a n a d i a n s ]  .w o u ld  n o t  c a l l  t h i s  a l c o h o l 'i s t r i r 'we m u s t  a d m it, t h a t  
;t h i s  c o n s t i t u t e s  a m o s t . s e r i o u s  p r o b le m  a n d .w e  c a n n o t  deny- 
- > / ' •. ; ' t h e  F in n s ;  t h e  . r i g h t  t o .  r e f e r  t o . ' . i t S s "  a lc o h o lis m -*  ■ '•There, is '. '-  ;•
’ ■ a l s o / * s u b - c u l t u i a l  v a r i a t i b n  i n  d e f i n i n g  a l c o h o l i s m .  .-.For. ' .
;!• ; e x a m p lb , t - P i t tm a n 0 S n y d e r ;  .(1962.: 307). n p t .e . t h a t . ,  th e . 'l a c k .-  o f  • ' ■. . . .
;’c Q n s e n s ii§  • i s  ^ d r a m a t i c a l l y  i l l u s t r a t e d -  i n  a ' - s t u d y  o f  . . s o c i a l ,  '•/'
- a g e n c y , a n d  'h e a l t h -  e x p e r t s . ' :  . c o n c e p t i o n s  .' ' C o n c e p t i o n s . h e l d  by  <- 
, '. V; J e ^ x p e f t 's ^ . f r o m - .p s y c h ia t r y , ;  s o c i a l  .w o r k ,  n .u r s i -n g , i n t e r n a l .
•/.' . m e d i c i n e , e t c . ; ,  a c c o r d ,  w i t h  o c c u p a t i o n a l :  b i a s e s ,  T h u s ; t h e .  ,
•' / d e f i n i t i o n -  o f  'a l c o h o l i s m ,  i s  p r o b l e m a t i c .  /  / •  • - / ' ■'  -
- . ; ' ■ S e c o n d , w h e t h e r , o r  .n o t  a l p o h o l i s n i  i s . ' ar-s i c k n e s s ,  i s  .
u n c e r t a i n . .  - lEven t h e  t e r m  " d i s e a s e i f  u s e d  a s  . 'a .s y n o n y m  fo r .  /.
. - . ‘ i l l n e s s ,  ..m ay h e  b r o k e n  ;i n t o  " d i s - e a s e "  a n d  u s e d ;  t o  r e f e r  t o  ' .
.. ' a h y t h i h g . . 'c a u s i n g  ; d i s c b m f o r t .  ■ T here;: i s  . a  s t r o n g . , -  i f .  n o t  •
. . g r o w in g / : te n d e n c y  , t o  c o n c e p t u a l i z e  p r o b le m s  s u c h ' a s  a l c o h o l i s m ,  t
- .. .. d r u g ; . a d d i c t i o n  an d  d e l i n q u e n c y  a s /  s i c k n e s s  r a t h e r  " th a n  m o r a l ,  /•  . , 
s o c i a l / o r  l e g a l  e v i l s  , ‘ a s ;  o u r  s o c i e t y .  b e c o m e s  . . i n c r e a s i n g l y '  . : : .
’ - . . / : ' / ' / ' / ;  " m e d i c a l i z e d . , " ' . B u t . . t h e r e  i s , - r e s i s t a n c e  to -  t h e ; ;s i c k n e s s "  - ' - 
/  •-■.■■/' ' e o r i c e p t  o f / a l c o h o l i s m .  P a t t i  s o n ,  . S o b e l i  &. S o b e l l  (1 9 7 .7 :3 7 )
c o m m e n t: .  ■
; V . " ' ' ’ &
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Z . ■ t *, ,. - W h ile : t h e  b r p a d  . . s o c i a l  a d v a n ta g e s  ' w h ic h  h a v e ’ • -
j, , " • . , a c c r u e d  f lo m  t h e  . t r a d i t i o n a l  .m o d e l - - " a lc o h o l i s m .
. - : a s  a  d i s e a s e " - - h a v e  b e e n /w id e ly  e m p h a s i z e d , :
. t h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  r e s i s t a n c e s . , t o ,  i t h e /  
c o n t i n u i n g  .e x te n s io n ,  o f  t h i s  m o d e l . . .1  P h y s i c i a n s  
.7 ! • r e s i s t  t h e  c o n c r e t e  a n a lo g y ,  o f  a l c o h o l i s m .a . s  a  .*.
d i s e a s e .  . .M e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  . r e s i s t - t h e  
j \  c o n c e p t  o f :. a l c o h o l i s m  a s  a  b i o l o g i c a l  s t a t e  r a t h e r ■.
' • - th a n  a  'p s y c h o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t . . -i J u d g e s  a n d  . , /  .
"  • l a w y e r s  r e s i s t  t h e  c o n c e p t  o f  a l c o h o l i s m ,  a s -  V
d e t e r m i n e d b y i m m u t a b ] ^  f o r c e s  w h l c h e x C u l p a t e .  t h e  ... 
j ;• , ,, . . . a l c o h o l i c  f ro m  l e g a l '  r e s p o n s i b i l i t i e s , . ' ' P o l i t i ’c .ans , .. /•.
r e s i s t ;  t h e ’ e x t e n s i o n  o f  a l c o h o l i s m - a s  a . d i s e a s e  . '
f’-Z ■ ’ : , . /  1 : to r -  w h ic h , ,s o c ie ty ,  m u s t • a s su m e  - 'tre a tm e n t.- , ■/..• VZz' v-
‘ / V  ; ; . . 'Z: /  c o m p e n s a t io n ,  an d  . l i a b i l i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s . .
■ - j . .  --.Room (1 9 7 2 :1 0 5 0 )  ■ n o t e s ',  -."The g r e a t e s t  i t o n y  i s  t h a t ;  t h e
v / v -. • ’ '•/•, / d i s e a s e -  c o n c e p t ',  h a s  . t r iu m p h e d  , j u s t  ,as; i t s / c b n d e p t u a l  ; ; : 7 ' ;
: - . i m d e r p i n n i n g s ' . a r e , c o m in g  u n d er-, s e i g e . 'Her c l a i m s :  Z .. .../■’. / “' -
,. ’-v j.7  : ’/ - V ’’ A l r e a d y  som e g 'e n p jh a i’ l i n e s  o f  a t t a c k  c a n  .be."..
1 . . -  • s e e n / i n  t h e  l i t e r a t u f e ’ s ^ e c i f i b n i i y / . c p n c e r n e d . ,
.■ '.■j.-/ .. . ..;• • ■ 'w i t h  a l c o h o l i s m . ; - t h a t  t h e  d i s e a s e . c o n b e p t . - i s
* :j . : /'■ ' o f t e n  .c o u n te r p r o d u c t iv e -  , i n '- t r e a tm e n t ;  i / t h a t ' • Z .
j 7 ^ " . ' ' t he  c o n c e p t  i s  v a g u e  and' Ip o ly m o rp h o iis  .a n d ' ■ /
. '/- , - th u s  r e t a r d s  o u r  u n d e r s t a n d i n g .  . . t h a t  t h e  . •
v' ,.| . , .- d i s e a s e ;  l a b e l  s e r v e S  ; t o  j i i s t i f y y a n  o t h e r w i s e  - ; .Z/. '.
■.../ i n a d m i s s i b l e  . i n t e r f e r e n c e  I n ; i n d i v i d u a l  " 7  
f r e e d o m s t ° t e r id s  ■ t o / p r e s e r v e  t h e / s t a t u s  'q u o  ...
’ zi'- -• ‘ ■ • -. a n d  o f t e n  r e s u l t s ; ,  i n  t r e a t m e n t ;  a t  l e a s t  a s  /
v .' z -’, .! " /  ’Z’ C p e r c iy e  a s  f r a n k ’ " p u n is h m e n t"  t h a t  d i s e a s e  1 - -;Z -:
:.-;;;’Z J-,z . - : : c o n c e p t  s ' a r e  i l l - e q u i p p e d  t o  d e a l  w i th .  z,
• Z-.| /  ; i / 7  . 1 p h en o m en a  f h a t  a r e p r o p e r  t i e s ; o f  s o c i a l  /■../.... ’
. . .’V ; . c o l i e c t i y i t i e s  r a t h e r  , t h a n  o f - ' i n d i v i d u a l ’s .- .  ’
' . ;  J ' J  ' , (Room. 1 9 7 2 : io .5 i )  .. \  . - -’''’'z .z . i /  z; V ; ' : , - " z  - z; ;,
:.. • j - ■ . ' • ' \  . > :?The p r e s e n t  s t u d y  / 'e x a m in e s  •h b w .Z a lc b h b lis ip .z is  d e f i n e d ,  i  •
’/.-..Zr- . a n d : c l a s s i f i e d - ^ b y  tw o  .g ro u p s  o f  p e o p le  d i r e c t l y  i n v o lv e d
- w i t h '  t h e  c p r i d i t i o n i  .h e a l e r s . - a n d / ’c H e h t s . '- , ; / .  : ' . : . "1,1
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•. E t i o l o g y : ' .  T h e o r i e s  o f  . - C a u s a t i o n ;
B e c a u s e ,  c l a s s i f i c a t i o n  i m p l i e s  a n  u n d e r l y i n g  c a u s a t i o n  
, * a n d  syiiibo l i e ..s f g n i f i c a n c e , . \ t h i s  s t u d y  a l s o  ■ e x a m i n e s  c l i e n t
a n d - h e a l e r  e t i o l o g i c a l  v i e w s ,  i t  i s . o f t e n  n o t e d  t h a t  o u r  
.• ' - - m e d i c a l  s y s t e m  . d i f  f e r s ,  f r o m  t h o s e - . o f  o t h e r  c u l t u r e s - '  i n  t h a t  .
‘i t  s p e c i f i e s  a n d  e m p h a s iz e s  b a c t e r i a l p h y s i o l o g i c a l  r a n d / 'l ik e - i  
■' c a u s e s ,  o f  s i c k n e s s  w i t h o u t  m u c h . r e g a r d '-  t o  ' the" s o c i o . - c i l t u r a l  
; . .. . ; . .  f a c t o r s 'W h i c h  . f i g u r e - ; s o  p r o m i n e n t l y  ; i n  , h t i b i p g i c a l  t h e o r i e s  : -
\  h e l d  ;by .m em ber s’; o f. . o t h e r  c u l t u r e s . ■ . F o r  . .e x a m p le , F a b r e g a  an d . *
• ...X. /.(1^.73X21-8) c o n t r a s t -  'W e s te rn  b io m e d ic in e '' a n d  '• v. X i  :•
■ z i n a c a t a n '  m e d rc in e . i h p t h e  f o l l o w i n g .  te r m s ':
V . • 1 • ; X ' ' -  '-W e s t e r n ' ; . ’/ j  ■ X v ' . X . . "I"'
' '  S p e c i f i c ,  ' i d e n t i f i a b l e  c a u s a l  p r o c e s s e s  .o f. - V • \
, V  ..,.'’ ; . d i s e a s e - / a r e  k n o w n , .  a n d a r e  •'i d e n t i f i e d ,  b y  '
.. a c c u m u l a , t e d  c h e m i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  e v i d e n c e !  - ' ' .
, . .T h e r e  i s  ..a  s e p a r a t i o n  (b e tw e e n ,, t h e  c a u s e s ;  . - "
! \ %.w h ic h  a r e  . s p e c i f i e d -  i n  ;a , t e c h n i c a l  f o tm ,  ‘ ' .  /■' . X
'V  . ;an d  s o c i a l  r e l a t i o n s  . . . . : : . ’ . \  - .--X X • X,
1 . Z i h a c ^ t a h  ... ;'V. '/
■•> . ,’vV- ; ' G e n e r a l i z e d - c a t e g o r i e s  . o f  i l l n e s s  e x i s t . ,  , b u t .
• . n ' '^ th e y .  ;l,ach ' t e c h h i O a i  b a s e s  h n d ‘ p r e c i s e '
' . ■ • . d e l i m i t a t i o n 1. C a t e g o r i e s  o f  c a u s e  r e f l e c t  
• .a n d  a r e  . r e f l e c t e d  , in -  s o c i a l  r e l a t i o n s . .  .. / • ’•••
'• ; G l i c k  (1967:: 36 j , a l s o  >c o n t r a s t s X W e s t e r n m e d i c i n e  eind . f o lk '
. . .m e d ic a l  s y s te m s  i r i  s i m i l a r  t e r m s ! ’ He w r i t e s  t h a t  i n . .  • 
t  .'• c o n t r a s t / t o  W e s te rn  i d e a s \ o f  c a u s a t i o n ,  - f o l k  m e d i c a l  . s y s t e m s ^  
r- s t r e s s . -  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s • ' j
. • > V ' - '  . ' , .
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; ■ • , . This . e t h n o g r a p h e r  w ho . a s k s  w h a t ,  c a u s e s  i l l n e s s e s  •
I s ' n o t  . l i k e l y  t o  h e a r  .a b o u t  b a c t e r i a  . o r : 1 
> d i s o r d e r e d  p h y . s i b i p g y : . i r i . s te a d  h e  h e a r s  a b o u t  
c o m p e t i t i o n , . - j e a l o u s y ,. g r e e d /  ;a h d  l u s t ;  w i t c h e s  
s o r c e r e r s . ,  an d  d e m o n s m o t h e r s 1 b r o t h e r s  a n d  . ' ' ; •
g r a n d f a t h e r s ' r e c e n t l y ;  d e c e a s e d .-  : K'
. i l . - 'A p r o p o s  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n .^ W e s te rn  a n d  f o l k  m e d i c i n e ,
‘ ’ t h i s  T h e s i s  c o n s id e r s '- h o w  h e a l e r s . ' - e t i o lo g i O .a l  t h e o r i e s  . .
u s e  . s p c i o - : c u l t u r a l  j p s y c h o l o g i c a l ,  p h y s i o l o g i c a l  a n d ' s p i r i t u a l '
,. \  f a c t o r s . ;  . -A. f u r t h e r  g o a l  i s  t o  e x a m in e  w h e th e r  c l i e n t s  '
r e c o g n i z e  .s o c i o - c u l t u r a l  e t i o l p g i c a i  f a c t o r s ' ,  u n m e n t io n e d  o r , *
. ,.' - u n s t r e s s e d '  b y ^ r e h a b i - I i t f t o r s l / v 'v M t h p u g h - ' . a n ^ i i r o ^ i p g - i s t s  (and*;  ‘
■ ■’ - ' o t h e r s ). / d e v o t e • a t t e n t i o n  -to  '. t r a d i t i o n a l  - h e a l i n g '  p r a c t i c e ’s,v:\
m o d e rn  n t e d i c a l  h e a l i n g  h a s  r e m a in e d  l a r g e l y  .-m iexplpred^;^-
u n t i l  r e c e n t l y , . : .  My s t u d y  p r o v i d e s  a 'b o id y  o f  . e m p i r i c a l
. , ; . i n . f p r i ( ^ . i p n ’ w h ic h  .h e lp s  ; c l a r i f y  t h e  a c t u a l  W e s te rn  h e a l i n g
:'h' '- ' p r o c e s s ' i n  t h i s ;  t r e a t m e n t ; c o n t e x t . 1
-M yth  an d  .S t ig m a  ’ ’/,.
.. . • ' ' ' R e g a r d l e s s  o f  how. a l c o h o i i s t i y i s ;  c o n c e p t u a l i z e d ,  .
•. ■ .: i n d i v i d u a l s  s o  l a b e l l e d  m u s t  come "to  g r i p s  w i t h .  a r id - a d a p t  t o .  
c u s to m a ry  ■ b e l i e f s  ,-’ m any o f  w h ic h  a r e  e r r o n e o u s , an d  t h e .  s t i g m a  
-. 6 f  \ t h e  :c o n d i t i o n . .  iSussow  a n d  .T ra c e y -  (196.8) / . s tu d ie d '.a - ,g r p u p  o f
l c s  ; i e p r t t s y  p a t i e n t s . ;  a t-  th e -  .USPHS .H o s p i t a l  y C a r v i l l e , L o u i s i a n a
|  . - '.T h e ^ Y d is c u s s -h o w ,; th e  . t r e a t m e n t ' . p r o c e s s - a t t e m p t s - t o ; ; c h a n g e . - -
I- . ’ '• ' . ' p a t i e n t s ' - p e r c e p t i o n s :  o f ' . t h e i r  d i s e a s e .  The a u t h o r s  . j
j .y  ;•  , d e s c r i b e  - t h e i r a t t e m p t s  ^ tp . '- d 'e -m i 'th o lp g iz e  ;a h d - : d e - s t i g 7n a t i z e
l e p r o s y ,  b y  g i v i n g  p a t i e n t s  know n m e d i c a l  f a c t s  a n d . b y  .. ,’i '
v - ■'
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8d e - e m p h a s iz in g V th e  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  and .m e d ic a l  e r r o r s . . a n d
■ c o n f u s i o n  rjw hich s u r r o u n d  t h e  d i s e a s e . .  .They w r i t e ;
I t  i s  . a  common f a c t  o f ; our. . o b s e r v a t i o n  
. . .  V t h a t  new , p a t i e h t s 7 h o i d  . e x p e c t a t i o n s ,  w h ic h  '
cpm p 'are l e p r o s y  'w i th .  B i b l i c a l  n o t io n s ,  aynd. . .  ' ;
i n c l u d e  th e .,  f d n t a s y  o f  » " t o t a l  m ax im al' ; ■
p h y s i c a l  i l l n e s s " '  (p . 320) . -
. S c i e n t i f i c 'a n d 'm e d i c a l  d a t a ;  a r e  a d d u c e d  t o '  . -'
. . ' ;  ;show f 'th a t  : l e p r o s y - h i ' s t o r i c a l l y  .has. b e e n / ; } '• ■
. ' m is t a k e n l y  i d e n t i f i e d  w i t h  a  w id e , v a r i e t y  . ’ " - I
'• • ' o f . o t h e r '  s k i n '  a n d  ;■ n e r v e 'C o h d i t i o n S ' arid
' ■ : , i h a 't 'f r i r  c e n t u r i e s  i f  h a s  b een '. ;a '^ g e n e ra l ',  
i l / l  c a t c h r - a l l  c a t e g o r y  f o r  any  n u m b er o f  - v . / '-  *
. . ;  d e fo rm in g - i l l n e s s e s - t h a t .  h a v e  'a f f i i c t e d , - / . i  ';'f .:
■.- ' V;:' / . ' / '  m an k in d  . .(p i  320) * / .. ': /. v ' ' v- ' / ' i ' '
'.  'T hus ■ t h i s  / T h e s i s  w i l l  / a l s o ,  exam ine,' t h e  -mean's - by  w h ic h " . .
. . .  t r e a t m e n t  -may / .a t te m p t ' t o  d e - m y t h o lo g i z e  a n d  d e ,y s t i g m a t iz e  ■ - 
• a l c b h o l i s m .  . M e d ic a l  sy stem s', p r o v i d e  i l l n e s s ,  w i th ;  p e r s o n # !  /  }. 
. a rid  s o c i a l 'm e a n i n g ‘th rO u g |h  .n a m in g , c l a s s i f y i n g  a n d  e x p l a i n i n g  
.. i l . l r i e s s e s  a n ^  ' in  a  s e n s e , h e a l i n g '  o c c u r s .  .d u r in g  e a c h  o f  •, 
t h e s e ' . a c t i v i t i e s  (K le ir im a n . 197:3b: 1 6 1  . • /- / • '  ' ' .
F ie ld w o r k  ' i -  1
/  . V '■'},}".. The'.''‘A t l a n t i c  p r o v in c e  t r ^ t m e n t  . c e n t r e  w h e re  th e .  ;
: f i e l d w o r k  f o r '  t h i s  • s tu d y  .w as . .c o n d u c te d  / s e r v e s  t h e  p r b v i n c 'e 1 S': 
. . .  - m o s t h e a y i l y - p o p u l a t e d  c o u n t i e s  ; and  r e g i o n a l t h o u g h p ^ t h e  . 
c e n f r e  i s  .a t t e n d e d . 'b y  c l i e n t ' s  f ro m  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e .
■ p r o v i n c e , ,  o t h e r  " p r o v in c e s  a n d , o t h e r  c o u n t r i e s .  . The- t r 'e a tm e r i t  
■ • c e n t r e  is,, , l o c a t e d ; i r i  .:a . c i t y  w h ic h  .fo rm s  p a r t ' . o ' f . a n  . u r b a n
. ' /  c o m p le x  s u r r p u r id in g ./o n e  .o f  •'the-' l a r g e s t  a r i d / b u s i e s t  .h a rb o u r s
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i n  A t l a n t i c '  C a n a d a .  ^ '; - '\^ e v e l ty - ; 'h a s . '- a . .{ p o p u la t io n  d ' f t '  Y ,
"  a p p r o x i m a t e l y  7 5 ,0 0 0  p e o p l e .  : L a r g e l y r e s i d e h t i a l > ‘ t h e  c i t y  
■' i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  a  "b ed ro o m  tp w n "  f o r ,  .co n u n u te rs  -.whO'V .;
. m ake t h e ' i f  w ay d a i l y  to . j o b s  i n  a  .n e a r b y  l a r g e r ’c i t y  ^
- ‘ ■ ( p o p u l a t i o n  a p p r p f i m a t e i y ,  1 3 0 ,0 ,0 0  p e o p le ) ' . ;  •. y “ • V.„ ■ ' -'v
>, ■»' . 'T h e  .."d ru g  d e p e n d e n c y ’.' t r e a t m e n t  c e n t r e ,  a n d  ’f i e l d w o r k  . .  /  '
•. '■ s e t t i n g  i s  ; t h e :' m a in 1 f a c i l ’i t i '  a d i n i n i s t e r e d  by , the., r e g i p i i a l  V; , j; ..
■ b o a r d  ,6 f  .the: 'P r o v i n c i a l ; . c 'o i t o i s s i o n  o n  -Drug D ependency .- f - .V Y -■ 
S u E s fe m ie n tly  ; I . 're fe r ..-  ;to ’ . t t i i s  • . f a c i l i t y . ,  s im p ly  a s  t h e  :.M.C e n t r e " .: Y .' 
a s  p a r t i c i p a n t s ; :  common l y  u s e  t h i s ;  t e r m  t o  r e f e r  : to ';'-.the p l a c e  f Y  Y .Y
•; The. - . c e n t « ^ ^ .  - l o c a t e d  o n -.t h e ' g r o u n d s  !;,pf;;a'.; p s y c h i ' a t r i c r'-' ' ' Y  ■■/ .
‘ ■ h o s p t i a l  . . ( r e f e r r e d  t o  . i n ' t h e f t e x t  a s  t h e  ■ ''H o s p i ta l " ) 7. a n d ,  . .: - v  y..-
‘; i r r  f a c t ; , ;  S h a re s - ; .p a r t ;  o f  •a;v 'b u i l ^ 'n g :, .w i th V 'th e ':H d § p i ta l -,;.i.?';/-'A^.' /Y . .  • : ; ,
; ' .  7 . ;./ A l t h o u g h  . p h y s i c a l l y  / p h r t  o f  ;t h e :  H o s p i t a l ,  ;. i t  - is . a d m i n i s t r a t i v e l y ' '  ,. ;  ‘
., / .  ; s e p a r a t e .  • / /  -y /  , : ' /  '■ _ •-" •;•. ,, Y '.- '7. i / ' ,  ■ •/:/
7■; ; . T he  H o s p i t a l , . 7 y '- - /Y /  / /  Y , ’ . 'Y  7 ' :' /■/.-• Y
,/. - c ': ' . The p s y c h i a t r i c . - h o s p i t a l  -h a s ; b e e n  y b h - I 'tk  p r e s e n t  . ;s i; te  .
; ' / / ' . '  f o r  'm o re  t h a n  ’ lo b  -.-years;.-;.-' ' i t  ^ i s  l o c a t e d . . a p p r o x im a te l y ,  th r e e , -  . : ’ ' Y
•f ; m i le s .  r.from.. t f i e  c i t y . - c e n t r e Y  se t.-  back" f r o m - a  m airi r o a d  a r i d - . Y  
. - s u r f o u n d e d 'lb y ;• s p r a w l i n g  l a w n s , p l a y i n g  .f i e l d s ,  an d  t a i l :  t r e e s .  ; .•;.'• .
Y ' r t . s \ l o , c a t i p n : . o n ^ ' ' - . t h e  ed g e  .of- t h e  'h a r b o h r  p r o v i d e s  a  .• - y
;V ,Y  p i c tu r e s q .u e ;  s e t t i n g ;• b e a u t i ' f u l  v ie w s  a r e  o f f e r e d  by. m any, o f  : ,
.... y i t s  s e a w a r d - f a c i 'n g  'w in d o w s . . Som e o f  - th e -  b u i l d i n g s  w h ic h . /••'I.Y' • .:
. f o r m  t h e  h o s p i t a l  c o m p l e x  a r e  t h e ' o r i g i n a r . s t r u ^ ^  ' r:
. ‘ a r e -  r e c e n t . r e p l a c e m e n t s  o r  a d d i t i o n s  .. - 'The. o l d e r  b u i l d i n g s a r e . ;
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"’ r e d  b r i c k , - a n d  i t ,  i s  i n  o n e  su ch ,' b u i ld in g -  t h a t -  t h e  C e n t r e  v
' --. y:-.„ i s  l o c a t e d .  The N u r s e s ' R e s id e n c e ,  w h e re  I • s ta y e d ,  d u r i n g
‘- - ,t h e f i e l d w o r k  p e r i o d  /from-- May . 1 s t  t o  J u ly ' ' 3 1 s t , iS .'.-y .." ' ; ' -‘I
‘ .V ’ o n e , o f  - th e ' new s t r u c t u r e s - ^ p e r h a p s  tw e n ty  :ye'aars, o l d ;  . T h e ; : V. • 1  •
•v - ^ m o s t - r e c e n t . , a d d i t i o n ,  t o ; ; th e , ,g r o u n d s e l s  t h e , C e n t r a l  S e r v ic e s -
K ,B u i ld in g ,  w h ic h  h o u s e s ,  among o t h e r  t h i h g s , a  p o o l ,  ... ,
•:vV ;g y tm asiu m ,. lo u n g e d  a n d , t h e  c a f d t e r i a .  -,-y y..;'- \ ;V J"'-;'', ■ , ' i  '
y y  A .n o ta b le  f e a t u r e ,  o f  t h e  h o s p i t a l / g r o u n d s ,; b u t  1 ,
y . -. :=v.; . u s u a l l y ;  u n s e e n  b y  . t h e  v i s i t o r ; , . :  i s  t h e  n e tw o rk ' o f  t u n n e l s  . .
y y :y  ' ■’ . I  / 'jf rh lch - 'h an in ec t: t-He-vma'iri' '- b u i ld in g s :i y .T h e s e /- tu n n e ls - - .b p r i ju re
-1 -up im a g e s -  o f  a  -daym an-'.-w hich;!:^^^  y  V''.;,: .''■‘.'-.■v
' ' y ' - . •• 'y^ - t r e a t e d f - y T h e  : t u n r i e i s  . a r e  . d i m l y - l i t / "  dam p--and ■ x e la t i v e iy  ' '.-i- y-
■ ■ ;, ' :. ' ' , a l r \ e s s v  . .T h e r e ' a r e  a ls o -  ' t h e  --rem hah ts ' o f  • d a n k  w ir id o w le s s  ” ' ■•'- •' • .- ; y -.
. y  y  c h a m b e rs  i n  w h ic h , 'C e n t r e  . c l i e n t s ;  t o l d  m ey -w e re i/lo c k e d .- ' '.  .. \  y  : - V  y -  ..
t h e  s e v e r e  l y ' d e ra n g e d  i n  .b y g o n e  - t im e  s . , . ’ " y i'. '
. ... ' ' y  y  -The .m a jo r . d iv is3 > e n ,am o n g  t h e  k in d s  o f  ..p e o p le  > .
, • : ; ;. ■ ■ y  who f  r e q u e n t  t h e  H o s p i t a l  c o m p le x  i s  . t h a t  b e tw e e n  s t a f  f  ■ • V
: -:,.v a n d  . . p a t i e n t s  . . S t u d e n t s  a n d  o t h e r  ' v i s i t o r s  a r e  ’.s e e n  :pn' , „ , v : ' ' ■ . .• .V,
i ' y- , t h e  .p r e m is e s ,  .o f : c o u r s e ',  b u t '  t h e " s t a f f  / p a t i e n t . d ich o to m y - - ’■' • y  ■
-/ .- ..is  p r im a ry - ., T h is  i s ;. O l e a r l y  s e e n -  i n  t h e  ’c a fe ± e r ia V ... 'w h e re  V. • : - ;
t h e . i 's e a t i h g :-: a r e a '/ x s  p a r t i t i o n e d - b y 'a ; - s e r i e s  o f  r b o m - d iy i d e f s  ^ ■
'. -''on- w h ic h , s i g n s ’ t h a t ; . ' r e a d ,  " S t a f f  O n ly ,- ''. a r e  'd i s p l a y e d . . ' v- -r
V'.y-,.' - When I ' - f i r s t ;  ;e n t ^ ^ d  t h e - h o s p i t a l  ■ s e t ^ i h g - - p a r t i c 'u l a r l 'y -  (.. "
V. .. t h e  - c a f e t e r i a - . - i .  h a d .a n  u n e a s y  f e e l i n g . '  J u d g in g  f r o m 't h e  ••
■ ' v - 'co in m en ts 'o f  ;new  p a t i e n t s  a n d 'f i r s t T - t i m e  .’v i s i t o r s - ,  th is - - s e e m a ;  '.- • • ,
;. ; t o , b e  , 'a ..common; i n i t i a l ' -  f e . a ' c t i o n  - tp  ;t h e  . s e . t t i h g l  - One Iqil o o k s  ■
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I : v . a r o u n d  a t  t h e  p a t i e n t s , w o n d e r i n g  why t h e y  a r e  t h e r e , ,  how  t  
|  7 1 . . '! . s i c k  th & y  r e a l l y  . a r e ,  how t o  r e , a c t  t o  t h e m ,  a n d  how t h e y  .
w i l l  r e a c t ; t o  y o u . T h i s  i  s , i  h . p a x f o  a  f u n c t i o n  o f  b e i n g '  
j, : ‘V .\W itJ i  p e o p l e , /  p a r t i c u l a r l y  m e n t a l l y -  i l l  p e o p l e ,  who a r e . ; t h e
■■• 4  .. , V; : ;s i i b j e c t ,  o f / a ° :V a r i e t y  o f  n e g a t i v e  c u l t u r a l  m y t h s .  I t  i s  a l s o  4 . 4  . . ..
■;f. '‘ th e . u s u a l  . r e s u l t  o f  b e in g  a  s j^ r a n g e r . .  Many a n t h r o p o l o g i s t s ,
:■ I • ' ■ have |Comiuented o n ' t h e . f e e l i n g o f b e i n g  ra  ;stran ger. F o r .  '■/
. ■: |  .7 , ; . 'e x a m p le j Neyman i n  h is^  e th n o g r a p h y  o f . t h e  G u ru ru n h a - ,. .a : New. ; .
V;V-:j ' v '  :;77\v'Pu i n e 3 4 ^ r ib e /;;w i:l;tte s :.V .;. '" '." .-  .‘•• '.I 'y ;v -  : V ’, ' 4' - :v  - '
t , . A l l  o f  u s  at- 'S o m e 't im e ' o r  .a n o th e r ' h av e ,' . h. t  ' ;■-r
4 4  . h e e n  i n  . th e  " p o s i t i o n , . o f - a  s t r a n g e r , n o t >  . .•'•; ; ’
-knowing w hat a c t i o n s  o th e r s  e k p e c te d v o f ; V,; y\  :
> ’ . : . u s  n o r . w h a t  a c t i o n s  we c o u l d  e x p e c t  -o f
4 ' ’v  v v ; . . o t h e r s  4 ( 1 9 6 5 : 1 ) 4  ,  ’
- : \ t r .
4 ; One 'g ro w s, u s e d  t o '  t h e  c a f e t e r i a V  h o w e v e r , a n d  d i s c o v e r s  t h a t  ’
4. . m o s t p a t i e n t s ,  l o o k  a n d .^ a c t  - i n , a -  'r i d r m a l V - f a s h i 6 n - - a i t h o u g h , ;/ . ’ , : .
-77 f‘ j  t h e r e  a r e  a  f e w p a t i e n t s . ' t h a t a r e o b v i o u s l y p h y s i c a l l y a n d  ■
•• ' , ' 1 " ■ . 7  ...'..f 'm e n t a l l y ,  i m p a i r e d - - a n d 1 - th a t-  p a t i e n t s ' -  seem  to -  h o  I d . . 's im i la r .
. .4; ] . ■  . e x p e c t a t i o n s  o f  y o u  a s  do  o t h e r s . 4.--’'’.
. ;  j  • . ; ■; The C e n t r e  4 4 .'-.,''4' 'V  ' 4 4 - v '4-4 ;V
V . . A s m e n t io n e d ,  t h e  C e n tre *  i s  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e .  \ \ . ' ' •..
V ; t ' ,o l d  b u i l d i n g s ,  i n  t h e  . h o s p i t a l ’.co m p le x '. - . I t  w as f o r m e r l y / o n e  .
• . o f  t h e  p s y c h i a t r i c . , u n i t s - - a s . ’ a t t e s t e d  to -•b y .’ i t s - w j.d ev '  .-,t.ty;--;.,'
.If " . - .c6fridbrS','(in-'-,whi'ch b e d s -,w ere sometimes, set,-up) ^and,nursing- . '
r s ta t io n s  . (Appendix I I ) ; .  ' 4 V - y : '-y'  '-I,-:. ' •
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. A l t h b u g h - p h y s i c a l l y ,  p a r t  of- th e ,,  h o s p i f a l  , . , 'th e  : C e n t r e  ;
a n d  t h e !  r e s t ;  o f  t h e  h o s p i t a l :  a r §  s e p a r a t e . "  .The C e n t r e , .h a s
' . .• r 7 -, • ’•
i t s - . o w n ] s p e c i a l  e n t r a n c e ,  i d e n t i f i e d  w i t h  a' l a r g e  ; w o o d e n Ts i g n , .
- an d  i t  • i]s ^ v i r t u a l l y  s e a l e d  o f f "  f r o m  t h e ‘ r e s t  o f  t h e  • b u i l d i n g s - . -
- e x c e p t  f o r  t h e  t u n n e l s . .. B u t, t h e r e ;  i s  a i s o  s o c i a l  s e p a r a t i o n . .  
P a t i e n t s  I f r o m  t h e  . C e n t r e  g e n e r a l l y . , . s i t  t o g e t h e r  f o r  m e a l s  a t ;  ^ 
t h e : C a f e t e r i a /  a n d ' i n t e r a c t i o n  w r t h  : t h e  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s
: . i s ' : l i m i t J d . - '  , C e r i t r e  ; c l i e n t s ' ; d i s p l a y  • some; p i t y ,  a r id  " c o n c e r n '  
t o w a r d  ■ p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s , ' 1 b u t  ‘. m a i n l y ' h u m o u r  a n d  ■ s a t i r e  7;.,"7  ^
t o v / a r d  - t.hemy. • • T h i s  . h u m our,  c a p t u r e s . a n d  r e i n f o r c e s  t h e  ;• ' 
s e p a r a t e n e s s .  • v • ;Y. j* 7 /  . t  ' ' 'YYY'':- ' \
. 'T h e ' i r ; ' r e s p e c t i v e  '• 'c i 'i 'e n ts  |o r  - p a t i e n t s  . ' a l s o ‘ g e n e r a te " ;
, ■ s o c i a l  • '.d i s ta n c e  b e tw e e r i  r H o s p i t a l  ; .;S ta f  f -a r id ' ] C e n tr e  ' :s t a f f  .■
.One" C e n tre !-  s t a f f  member-," f o r  -e x a m p le ', ,  'o b s e rv e d -  t h a t  p s y c h i a t r i c  
. p e r  s ,o rine l7  c l a i m  "-that.,-.' "A t', l e a s t  ;we" d o n ' t  g e t  a l l "  the.- d r u n k s  7 7 . 
a n d '" ; ju n k ie 's  ?•". W h ile  C e n t r e  p e r s o n n e l  r e t o r t ,  "T hankt& qd./w e'-',
..7 - d o n 11  ^ h a v e ;  to . wo i t  w i th ' t h e ' ‘. c r a z i e s ' !  'V ' i s ^ i s  s e p a r a t i o n , - :  ' t
" 7, ;  a l t h o u g h  r e a l  i n  p e o p l e 1 s . ' t h i n k i n g ;  c a n n o t., be; p v e r g e n e r a l i z e d . 7.
7 T h e re  t f r e  - r e f e r r a l s  b e tw e e n  t h e  tw o  f a c i l i t i e s  arid  I  w as. 
t o l d  b y  a  .C e n t r e  s t a f f  .m em ber - t h a t  so m e tim es-, t h e  . d e c i s i o n  ' a s
' . t b .  w h ic h ;  f a c i l i t y  :a n ' i n d i v i d u a l  I s  a d m i t t e d ;  t o  d e p e n d s  o n  7 '; -
w h o . 'c o n d u c t s ' th e ' i n i t i a l  a s s e s s m e n t , i . e . , C e n t r e  o r  '
. 7 ;  . H o s p i t a l  ' s t a f f t -  U s u a l l y  a  c l i e n t - s t a y s  a t  t h e  f a c i l i t y . a t  ;
-.■;-7 w h ich - h e ' o r  =.sh e  i s  i n i t i a l l y  a s s e s s e d .  ,7  Y - / -  Y-
. . 7 , ' ; Th e  1.C e n t r e  h a s  t h r e e  .■ f  l o o r ' s . .;,0n t h e ; . f i r s t  f l o o r ,  a r e  •
. ' . a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s , ; ’ a; l a r g e 1 c o n f e r e n c e ;  ro o m , . .an d
i ..
■ u
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: ' . - .c o u n s e l l in g ;  o » ^ f ip 'e s .‘*’.:O n J th e ' s e c o n d  f l o o r  t h e r e
—S ' D e t o x i f i c a t i o n  U n i t  arid a  s m a l l e r  a r e a  d e v o te d  t o  t h e '  5 -D ay
)■ " T r e a tm e n t  O r i e n t a t i o n  P ro g ra m  ,,rt. , : T h e  t h i r d ,  f l o o r  I s
- j ' w h o l ly  • d e v o te d 1 t o  th e ;  2 8 -D a y \ " -S h o r t ';T e rm '.T re a tm e n t-  P ro g ra m . "
F o l lo w in g  tw o . b r i e f  r e c o n n a i s s a n c e  v i s i t s  t o  t h e  '
' / v ’\  ■ C e n tr e ,  i n  D ecem ber-. 1980 a n d .M a rc h  ;1 9 ^ 1 , a s  m e n t io n e d  :e a r l i ' e n ,  
: , | f i e l d w o r k  ;w as c o n d u c t e d 'd u r i n g ' t h e  . p e f i o d  fro ift’-'May i  . t h r o u g h
I J u l y :  31 / Vl?8.1-*’':: 'A l th o u g h .-' "a, r e l a t i v e l y  . s h o r t '  p e r io d , . '  i t  w as -• i .
; >! • an i n t e n s i v e  ;-da'£'a:- .g a ^ e r i .n g le ^ a s d ie in c ''g f i '/ l !I t : ih 5 r o iv e d - ^ in ^ ; - v '.~
' i n  t h e  c a f e t e r i a  by  a b o u t  8:OO. a . m v  t o  e a t  b r e a k f a s t ,  \ . • . . .
’ .•••a ttend ing  .a t-  t h e  C e n t r e  a l l  ' . h a y ' a n d -  'r e t u r n in g . .  i b \ ; t h e ;
; . ,e v e n in g - -s d m e tim 'e s ;  v e r y  l a t e  i n t o  t h e  n i g h t ; ! '® h i s ; . : p a t t e r h i .v 
\ .  '.c o n tin u e d ., from ;. S u n d a y  'n i g h t  ' u n t i l  'F r id a y  n o o n , a t  w h ic h  ' 't im e  
, . . '^ 'c .lie n ts ,-w e re  .d i s c h a r g e d  . f o r ' t h e  ,w e e k e n d  M w i th ':t h e .  e x c e p t i o n  '' *
; j .. v  o f 'D e t o x ^ 'c l i e h t s ) ' . '  ' . F o r t u n a t e l y , d u r in g .  :my S ta y ;  I.'1 w as valole,;.
• .;.r • . t o  f i v e  a t  t h d , 'N u r s e s ! 'R e s i d e n c e , w h i c h ' i s ‘d o n v e h ie h , t ly  '
..'....I;. '. ; . 'lo c a te d '- o n  . t h e v H o s p i t a l  g ro u n d s .. ; ' ' . . v ":' •■.•:
\  '•• ' I n f o r m a t io n .  w a s . g a t h e r e d  - th ro u g h  p a r t i c i p a n t
", '{ •; o b s e r v a t i o n  a n d i h t e r y i e w s - - s o m e t i m e s  w i t h  a  t a p e  r e c o r d e r  . ^
\ y '' A p a r t  fro m .: t h e ' D e i o x i f i c a t i o n . ' / u h i t  '( w h id h : I .  d id ,  .n o t- ..s tu d y )
I ; t h e r e  a r e  tw d  t r e a tm e n t . .p r o g r a m s  O p e r a t in g ;  a t . t h e 'C e n t r e . . .
: jv; ■. ’ ... A l l ' b u t  ’a p p r o x i m a t e ly ' o n e  w eek, o f  - f ie ld w o r k ,  w as s p e n t  i n  .'
| '  .... V  th e 2 8 r - D a y  P r o ^ r a m ; ; t h e ’o t h e r  .w eek : . w a s . s p e r i t . i n , t h e ;  5 --bay  •
' P ro g ra m '. . A f t e l :  tw o . '-m o n th s ii iv  t.hh.' 2 8 T D ay .'.P ro g ram ,''I-  s a t  - in .-  ■*?
t  •' , :.” on  ..th e . 5 -D ay. '■ lP l^ g ram ^ V afte r.,^h i.ch ^ •I^ ;re tu rh e 'd ''^ tp , ‘t h e
' • ■ PrnVrram." \ ’ l- •: * :« ; ■" 'V • •
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S t a f f  a n d  C l i e n t s . .w e r e  h e l p f u l - a n d  e n c o u r a g i n g i  •
'. /'-.-/"■•/••' C l i e n t s . ,  :;i n  : p a r t i G u l a r r . s e e |a e d .o n l y  t o o  . w i l l i n g  t o  t e l l  me ;
- o f .  . t h e i r  p r o b le m s  an d -h o w . th e y . :can ie  t o  b e  a t . ' ; t h e . -C e n t r e .  .
■ And ° s t a f  f  , no  d o u b t , b e c a u s fe  they .', a re -  u s e d  t o  h a v in g  s o c i a l .  : / -
'■*.. - • • • wor k , . ,  n u r s i n g  ,• m e d i c a l 'a n d  o t h e r  . s tu d e n t s  'o n  t h e  p r e m i s e s ,  . .  • '• .
/ ’..-' t r e a t e d  a s  'a - f a i r l y - . 'n a t u r a i '  p a r t  .ok ; t h e  s c e n e .  - Ah . t i m e s
' ■ v  . •'^ e l t ' ,''to rn ;. b e tw e e n ' l o y a l t i e s - ' B e c a u s e ’ .I ' .d id  'e v e r y t h i n g  ••• ■’ i  ^
\ \  p o s s i b l e  .w i th  t h e  . c l i e n t s ;  f f o . r ; . e x a m p l e h j p . a r t i c i p a 't e d 'i n -  - v /  ■ h1' ‘ h - '  V! 
j ; / / ' / ■ !  , Y o g a , . .w a tc h e d  . f  i l r t i s  h. a t t e n d e d ,  g r o u p  t h e r a p y  a n d - . .p la y e d  \ '*
/ /- . . . a o f t b a l l ‘),:' ; i ' ‘cam e' t o  . . f e e l ,  .and . w a s  l a r g e l y  .a c c e p t e d  b y  - ••■//■/ v-.-’' '•
c l i e n t  s’v a s : m o re  o f  a  c l i e n t ;  t h a n ,  a  s t a f f - m e m b e r  j... ' S t a f f , .  . j ...-
'•: •>;".• • h o w e v e r y ' se e ih d d  . t 6 - • c o h a i d e r * the c l o s e r /  t o  t h e m s e l v e s  ..th an  " ; ■' ■’ • ;•
t o  . c l i e n t s ,  a i i i  w o u ld  I n v i t e  ine t b  i u n c h . , .  a t t e n d  s t a f f  : . ' '•> * ’
- m e e t i n g a / i . p e r f o r m . i s t a f f - d u t i e s ; , ,  e t c . / : E ach  g r o u p  .w a sh v i.
", / •  b e l ie v e '. ',  - som ew hat, s u s p i c i o u s :  W h e n e v e r  I  /w as w i t h  th e ., .g r o u p . /•'. ■ ’ ;■' /■' /  / '
/ . .  • One., c l i e n t / ' . w i t h  whom i t  w a s . p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t . ' . '  t o  v ^ - /  y
: . . e s t a b l i s h .. r a p p o r t , / ’i n i t i a l l y . '  - j o k i n g l y  r e f e r r e d :  to .  me as . / / - . '  - / /  / ' . / . v / r .
1 ' /  s p y - - p r e s u m a b l y  a . ' s t a f f  s p y /  One, o f  . t h e  c o u n s e l l o r s ,  o n  '. . / / " '. / • . / -  /....
. t h e  o t h e r  h a n d ,  k e p t  ’c h i d i n g  me a b o u t  s p e n d in g . '.s o . ,m u c h / 't im e :; ' /  ’r '
- / .  . ■ ’ , .w i t h  c l i e n t s ,  -k e p t-  c o a x in g ,  me; f o  e a t . ; i u h c h .  w i t h . S t e f f  i  and-tr. \  V - ' ' / /  /
; t o  g iv e ,  t h e  c l i e n t s  ; a  ; b r e a k /a r id  . l e a v e ’ th e m ..a lO rie i  ; So - I  - .-i - .’.
,7 /  . o f . t e h  f e l t ,  a c u t e l y . ,  a w a re , o f  ct h e  - d i f f i c u l t y  o f  t r y i n g ^ t p / b e .  7 .  ■ ./■ :
. • '/.. . arccep.te.d.-.by* b o .th  g r o u p s  i i i :  o r d e r  - to  O b t a i n  a s / c l o s e '  :a.s *'  ■ •
. .. p o s s i b l e '-  a n , l'- in s id e r -V " s /y ie w u 'o f  - b o th  g r o u p s . '... T h i s  .p ro b le m ';:, .<■ ■> -'•/ /  vl-:
'.- .'. • / ' / w h s ; n e v e r  r e a l l y  s o l v e d , ;  a s '  my-.-af f i n i t i e s / n a t u r a l l ^  i h c i i n e d
■ t o w a r d s  : t h e  . c i i e h t s - . - p e r h a p s .  d u e , t o ;  a n  a n t h r o p o l o g i c a l /  -. ■ ■;
; W
r.> '
. ^ r r<r:
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: 1 5 ,-:
. . a f f i n i t y  w i th -  t h e  .p e & c e iv e d . " u n d e r d o g . " On ;t^he o t h e r  h a n d '/
I  r e a l i z e  t h a t  t h e '  s t a f f  h a v e  a n  e h o r m o u s l y ' . d i f f i c u l t  jo b . : 
arid  t h e  s t a f f ,  m em bers; !  m e t a r e .  e x c e p t i o n a l l y  d e d i c a t e d  an d - . ./ •' 
'■ c a p a b le  p e o p l e .! v '■ •’ 'V '
P r a c t i c a l  Re’l e v a n c e
T h e  T h e s i s , h a s  r e l e v a n c e  t o  p r a c t i c a l  i s s u e s .  • In - , v . \
|  \  p a r t i c u l a r , , . ,  i n f o r m a t i o n  i n  th e ^  T h e s i s  may b e ’’u s e f u l '  ' t o  / " / '• / :  v  •
V- ' : ,. ' • N e w fo u n d la n d e r s  .who' i n . . A p r i l /  1.982 p aS sed - l e g i s l a t i o n  t o .# •• V
y. .. - . e s t a b l i s h  T he .A lc a h b i  a n d  Drug-: D e p e n d e n c y  .C om m ission  o f
'■ [■■■'■:/■'■ , N e w fo u n d la n d  a n d  L a b r a d o r , and who; now. p l a n  t o  s e t  .up- ; ;. \  ;.:-'
j ■ . " ■' - ... H f u l l - s c a i e  . 't r e a tm e n t ' ' f a c i l i t i e s . . '  .; P r a c t i c a l  t i s s u e s ,  a r e
■ j’ • ■ , V . V ' "  '• ’■ ‘ ..." i  . ■ ‘ ‘
.’ - . d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  .V -o f t h e  T h e s i s ,  y '.>
- t
" I
-.S um m ary . . >. • • . . .. "
i ' ^ '■/. ■ T h i s ' ' s t u d y  ;foc.us.es lippri t h e  h e ja lin g , p r o d e s s  a t .  a  .- _.
'• • ■ ' ■ t r e a t m e n t '- . c e n t r e  • f o r "  a l c o h o l i s m . . . i n .A t l a n t i c  . ' C a n a d a . I t . p ,  : - : ■ . ;  .
' a t t e m p t s /  t o  i d e n t i f y ,  c l i e n t  a n d  h e a l e r . ,  c o n c e p t i e n s  o f . :V  v . , '
’ / a l c o h o l i s m  a n d  t h e i r  r o l e  ■ i n  t h e h e a l i n g  p r o c e s s  .' . I n  ;..
; •• p a r t i c u l a r , i t  e x a m in e s ;  t h e  s i c k n e s s / c o n c e p t  o f  a l c o h o l i s m . . .. •' • • • ' . / ; ;
. .. R e s u l t s . o f  t h e . . s t u d y » a r e  r e l e v a n t  t o  b a s i c .  t h e o r e t i c a l  '' :
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NO.TES
1 . T h e se  te r m s  havtb b e e n  c o n t r a s t e d . .b y  many a u t h o r s i  T y p ic a l
.. ‘ v -, ; y ; i s .  .th e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  by  F i e l d '  (1 9 7 6 :3 3 4 )  , ,
• '  'D i s e a s e ' . . w r e f e r s  t o ..a* m e d i c a l , c o n c e p t io n  o f  „ . .
. • . p a t h o l o g i c a F  a b n o r m a l i t y  w h ic h  ; i s  . i n d i c a t e d ,  by ’ '
a  s e t  o f  s i g n s  o f  sy m p to m s.- 1 I l l n e s s  ' ;on. .th e -  *•&
\  * o t h e r  _ h a n d  ^ r e f e r s  p r im a r i l y ,  t.o a. p e r s o n ' s '  • ; "
: . ' .. . s u b j e c t i v e - e x p e r i e n c e  o f y . ' i i i  h e a l t h 1 and- i s '
/  v 1 . ' . i n d i c a t e d . - b y  t h e  p e r s o n 1 s  f e e l i n g s  o f  ' p a i n ,
... ’ ' d i s c o m fd r tV  .and t h e  l i k e .  i  - .... ' : “
' '2 . ■ ‘.A, c o n s e n t ' fo rm , a p p ro v e d  by  . th e  .a d m i n i s t r a t i o n  'o f ', - the  * 
- '-Q en tre , ^was .^ s ig n e d  b y  e a c h  c lie n t'- .. '.  "• T h is - .I tC rm ..e n ab le d  
'. f-. - , * V ■ 0c l i e n t s : t o  . a g re e ,  o r  d i s a g r e e . ,  to . p a r t i c i p a t e '  "in - t h e  V .
:'r e s e a r c h , ' . ; ,S e e  - A p p e n d ix  i .  fo .r  a  d o p y  o f ,' t h i s  -fo riti.
• ' . I t  . s h o u ld  be , n o t e d  t h a t  n o n e  o f  th ie ': 'c l i e n t s ^ r e f u s e d ,  to ;  " '
; ; 1 .‘s i g n  t h e  fo rm ., -. ' v 1 ,
O' .
f 4 ;■
* • r  1
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+ ■ '  -CHAPTER I I ■
THE TREATMENT PROGRAMS. '
i n t r o d u c t i o n
•. / .T h i s  c h a p t e r ' d e s c r i b e s  t h e  . tw o  m a in  p r o g r a m s  a t ' . .
. . . t h e  G e n ? r e t .  t h e  5 -D ay  P r o g ra m  an d  t h e  2 8 - P a y  P r o g r a m .  , I t  ■
• °  .. /  ‘ '  ' '  . ' '  *  /  * "  '  ' • ' '  ’ • . * ’
. d e s c r i b e s  f o r m a l  s t a t e m e n t s  o f . : t r e a t m e n t  c o m p o n e n ts ,  g o a l s , ;  '
.. " . / . / " ^ p h i io s .o p h y  ' a n d ’o b j e c t i v e s , ,a n d  pbser.ye<3 p r a c t i c e s  . /  .T h ro u g h -  / /
•'  ^V- /  V... o u t .  t h i s ; :  p r e s e n t a t i o n . c l i e n t  a n d  h e a l e r  ' . c o n c e p t i o n s  . o f : /  /  ' ;
’ ' * . a s p e c t s / o f  a l c o h o l i s m . ' e m e r g e ' i n . - t h e . . t r e a t m e n t  'c o n te ,x t - to : - . ; ". -
,V' .augmeint. t h o s e  i n  C h a p t e r  , IV.: ./  ' / V' :' \
■//,’.- /■'; "‘/ . ' / O '  •The.;ia n a l y s i s 4 f o l l o w i n g  . p r e s e n t a t i o n ’ o f ' d ^ t i r o n  t h e  ;
tw o  p p o g r a n i s / f o c u s e s  u p o n vid i e n t i i y in g - ' 'm a i n  c o m p o n e n t s 'a n d  . .
, ' ' , ' • / .  c o n c e p t i o n s  '. i n  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s . ;  /  T he  5-D ay Program - •
may b e  l o o k e d  u p o n ,  a s  a n . a t t e n u a t e d ; v e r s i p n  o f ' t h e  28.-D.ay . y - ' *
; ; i  p r o g r a m .  •; ' .■ ' , ' ."
T he  5 Day. T r e a t m e n t  O r i e h t a t i o n '  P r o g r a m -.
»■
:When I  f i r s t -  a r r i v e d  ' a t " t h e  C e n t r e  i n  M ay, I  ' / • '
v - ' - i - .a t te m p te d . t o  a r r a n g e  o b s e r v i n g ,  a t  tw o  s e s s i o n s  o f  t h e '  5 -D ay 1 • ...
. ■ ' '. ; T r e a t 'm p n t ' . O r i e n t a t i o n  P r o g ra m  b e f o r e  g o i n g  . u p s t a i r s /  t o  t h e
.2 8 -D ay  :Shortr;Term , T r e a t n i e r i t . .P r o g r a m . s e e  w h a t  m any c l i e n t s  • • 
a r e  .exposed , t o .  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  T a t t e r  p r o g r a m .  •.‘T h i s / / ; . .
, ' . :  . ’p r o v e d  - i m p o s s i b l e  s ince - ,  t h e r e ,  was. a p p .a re n ’tly . . .  no . s p a c e . :
’ /,• ; a v a i l a b l e ^ / i r i ~ t h e  5 - D a y  P r o g r a m  f o r - m e ; a t :.t h i s  t i m e T h e
. -  •• s/v'/j ^
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'[ • . b r o c h u r e  f o r  t h e  5 -D ay  P ro g ra m  . s t a t e s ' " T h e ' . b e d ' c a p a c i t y
 ^ f o r  t h e  T r e a t m e n t  O r i e n t a t i o n  P ro g ram  w i l l  r io t  e x c e e d  t e n
(10), ( i n c l u d i n g  a  maximum o f  2 Day C a r e ) . "  I  w as  s u r p r i s e d
f  a n d - d i s a p p o i n t e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  d i s c o v e r ,  t h a t  o n l y  t h r e e  o \
c l i e n t s  w ould . b e  t a k i n g  t h e  -5-Day Program , w i t h  me when . I- d i d  
a r r a n g e  t o  s i t  i n  on i t  d u r i n g  t h e  f i r s t  w eek  o f  J u l y , -  1981.
. ' The p r e v i o u s  w e e k '  t h e r e  h a d  . b e e n  t e n  f o  f i f t e e n  c l i e n t s  i n
; - v- ■ -the p ro g ra m ,  :. S e v e r a l  . s t a f f  membe_rs .cditimented on  t h e  u n u s u a l
f  , . ' p a u c i t y  of-' 'd l i e n t s ,y . , s p e c u l r i f i .n g .  on w h e t h e r  i t - w a s  d u e  .-to.'.
.-•• v g q o d . .s u m m e r . 'w e a th e r■,■b e c a u s e  ,i t '  .was' a ; ' ,h o l id a y ,  w eek-,-.o r . j u s t
f\; . . ' '■'/ --i'.' - - i n c i d e n t a l , ' .  I .-;’-; ; - : - y  -' ' ' -’I  ■
Y' .  ■ '  -■ - AS i t  t u r n e d  o u t ,  tw o ..otK&r- c l i e n t s  ...joi-ned- t h e ' -.- •., :
f  . ' p f o g r a m - f o n e f o p l y ^ s t a y e d - f o r  o n e  d a y , ; . a n d  t h e '  o t h e r  showed. : f  .
; . u p r t w o . d a y s  l a t e .  ;■ S i r i c e  .the- b a s i c ^ g r o u p  i s V s o  s m a l l . ,  the< ;
m em bers a r e l b r i ' e f l y  d e s c r i b e d : ' . ;  ' \  /
^ ' C l i e n t s  ' : 7  '■ - ;v7 '  7  . 7.-:- ^
7 .- Ron - ,:A, - t a i l f a i r - h a i r e d  4 5 - i s h ’ l o o k i n g 1 man w i t h  bo y ish *
...fea-tu 'fes  b u t  \ w e a t h e r e d .  f a c e .  . H e - ' i s  a : d o c k y a r d , . 
s a f e t y  i n s p e c t o r - a n d ’ a l s o  i n y o l y e d  i n  S t y  J o h r i l s  - 
j . ' '.. i r ih b .u la r ic e -F ip s f  Ai<^* ' 'H e 'a d m i t s  h a v i n g  a  l o n g r
f. -v  . v S t a n d i n g  a l c o h o l  p r o b l e m ,  a n d  . . took  a - ' ' t r e a t m e n t
:: • p r o g r a i»  i n  '1 9 7 5 .  o r  ,1 9 7 6 .  ' 'He ,was s o b e r  a f t e r w a r d s  - - 
f . ’. ' f o r  -some. 3V y e a r s  b u t  g r a d u a l l y  :b e g a n - d r i n k i n g  ' ^
I  • ‘ r  -- • : - - 'ag a in  u r i t i i . ' f o r  t h e ,  two weeks, p r i o r : - t o  ■ com ing  , ,1,
| . . . t o  .the:,; 5 - b a y  P r o g r a m  h e  ,h a d  b e e n  . i n t o x i c a t e d  d a i ly - ,  • 
t  -Ron h a s  a  w i f e  arid o n e  c h i l d .  ’ - ' J ' - - .  1
v
}- ■ ;} J a c k ' .  .-A v 's to c k y y  medium-7 .s .ized .man who l o o k s  ' l r i .  hi's; . f o r t i e s  • ': - , ;
.; ; b u t - i s  - o r i ly ;3 '2  ' y e a r s  i p l d .  He ’i s ’ .’f a i r i s h , in- '■ •-'
'•"■ . - 1 ' . : '  q o m p ie x io r i  w i t h - l o t s - o f - f r e c k i e s ,  . t H e /e m ig . r . a t e d ' ' t p  . ;■
; - ... j '- ' C anada  .'fr.om. N orw ay  .when he  was; 2 4  y e a r s  ,: o l d  a n d ; - .
' . f  .speaks-, g o o d ; -E n d i i s h  w ith . ,  a  s l i g h t . - a c c e n t ; .  .H e - 'is  h i . y  •
1  ; "  , " t e c h n i c i a n  on. a  c a r g o  •’ f e r r y  / ’.w o rk in g  one', m on th  on .. V ■ . ;
i..'. ’ , ;d u ty ,’ .a rid ’ o r i e m o n i h ,  o f  f . y l H e  -.has ' a ' .w i f  e  • arid- o n e  :.
■’ I -  , . . .  • young  c h i ld w  ' ; - : • . : •; \  ' :V
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Dwayne An e x t r e m e l y  q u i e t  an d  u n e x p r e s s i v e  man— o r  was so  
f o r  a i l  b u t  t h e  l a s t  d a y  o r  s o  o f  t h e  p r o g r a m . .  He 
i 1 i s  i n ' h i s  t h i r t i e s  a n d  h a s  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a n
a l c o h o l i c  f o r  a  num ber  o f  y e a r s .  A n - a c t i v e  A l c o h o l i c  
AnonymOUs m em b er , .he. c la im s ,  t o - h a v e  l o s t  a - w i f e  and  
two c h i l d r e n  . t h r o u g h  a l c o h o l i s m , ,  a n d  • seem s v e r y  
l o n e l y .  He i s  t a k i n g  t h e - p r o g r a i n  b e c a u s e  ' h i s  boss -  
t h r e a t e n e d  t o  f  i r e , , him' i f  he  d i d - n o t  s t o p  d r i n k i n g ;  
h e  w o rk s  i n  a  p r i n t i n g  s h o p .  - He . is  s m a l l , som ew hat 
f r a i l  a n d  u n h e a l t h y - l o o k i n g  a n d  i s .  m i s s i n g  s e v e r a l  
t e e t h . r  ' ;
J o s e p h i n e  . A t a l l ,  b f o n d ,  . D u tc h  woman i n - . h e r -. l a t e  . f o r t i e s  
: ojr s o . ;  She  i s  a t t r a ' c t i v e a r i d  w e l l - s p o k e n .  She 
7  , a c t s  a s  t h o u g h  s h e ' i s ,  c a r r y i n g ' a  c h i p ; 'o n .  h e r  - s h o u ld e r ; ,  
. • : .-. a n d - h a s  ' r e c e n t l y  l o s t .  h e r  .m other-  t h r o u g h ' r l e a t h ;  arid - . 
...... heir., h u s b a n d  - 'through.' .d iv o r c e . ; ' '  - S h e ' - l e f t  the-  p r o g r a m . '
y- ; a f t e r  t h e  f i r s t  d a y .  - i ' -
G r e g ' !A. t a l l w e l l - b u i l t ,  handsom e man - in . - h is  e a r l y / ' : , '  
- t h i r t i e s , .  He.-Is' f rom . a - s m a l l  c o a s t a l ' - c o m m u n i t y  ; 
.some m i l e s  from - t h e 'C e n t r e ; , .  .- He i s  ' r a t h e r ' - q u i e t ' ,  ■ 
b u t - .h a s  a  p l e a s a n t ,  m a n n e r . : ' ;  H i s  f i r s t  m a r r i a g e ;  
e n d e d  d i s a s t r o u s l y  w hen .h i s  w i f e '  d i e d v a t :a .g e  2 5 .
;He h a s  o r ie ;' so n  from - h i s m a r r i a g e ,  ; i s :: now . - r e - m a r t i e d  
a n d 'h a s  • tw o  m ore  s p h s -= b y - f t is  ’ s e c o n d  w i f e  . ' ■.
S t a f f . '
C a r o l About; f o r t y  y e a f s  o l d , ,  i s  s h o r t i s h  an d .  r a t h e r  y 
h e a v y - s e t . -  .. S he  . h a s  .'a n u r s i n g  b a c k g r o u n d  a n d . - i s  
' ■ ’p r e s e n t l y  i n  c h a r g e '  o f  ..-the T r e a tm e n t '  ' - Q r i 'e n t a t i p n  '
Program-. She i s ,  p l e a s a n t ' ' a n d >:.easy  t o - . t a l k  w i th ' .
. P a u l e t t e  . P h u l e t t e ' i s - ' a  - l o v e l y , B lapk : g i r i  f ro m  S o u t h  ' ' .
1 ...-V'".. A m e r ic a .  She ; l o o k s ' a b o u t  . 2 0 ' y e a r s ' o l d ' , ' b u t  ' i s
, " a c t u a l l y  i n  he.r m i d y t h i r t i e s  : She., h a s  l i v e d  i n  . :.' .
•. '' - C anada  'fo r .  • a b o u t . s e v e n  - .y ea rs , ..'works; :a  s  ,'a n u r s e  a n d
i s  . a l s o : c o m p l e t i n g  a  . M a s t e r ' s :  d e g r e e  i n '  s.OOial -..
, w o rk ,  h e r ,  w eeks  a t  t h e .  C e n t r e  c o n s t i t u t i n g : her.
. . f i n a l  p r a c t i c u m .  . •;
.. . 'Thege ; p e o p l e ' , -  t o g e t h e r - w i t h  m y s e l f  r  c o m p r i s e d ,  t h e 1: . - 
g ro .up  .d u r in g ,  t h e  '5-Day P r o g r a m .  O t h e r  , s f a f f  m em bers  .',... 
o P G ^ s i o h a l l y  g a v e  • l e c t u r e s  .'.or . . t a l k s ,  . and . g rO up^m eihbe i^  ,-a ls ’o .: 
a t t e n d e d ,  f i l m s ;  a n d  .l e c t u r e s ; , w i t h ,  c l i e n t s  f r o m  t h e  '28 -D ay
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X - : . '
1v.'.
Program, tpgetheXwith a few c lien ts; from Detox.
G oals ' arid Ob.i e c t i v e s  . o f  t h e  P ro g ra m
’As; s t a t e d  i n  t h e  b r o c h u r e  p r e s e n t e d  t o  g r o u p  members,
. •■. a t  th e ,  b e g in n i n g ,  o f  t h e  p r o g r a m ;  ( See A p p e n d ix  l ; l i , p .  1 6 8 t h e  
■ p r o g r a m  s e e k s  t o  p r e s e n t  t o  p a t i e n t s  " c o n c e p t s ,  i n f o r m a t i o n ,
. a n d  -support.,.:/ i jh e n / ' - J l f  a c t e d  " u p o n ;w b ll  a s s i s t  t h e  . p a t i e n t  i n  t h e  
, - r e c o g n i t i o n Y o f  th e i r . ' -  [.sxc] c p h d i t i o n l. ,, .: I t  a l s o  A t t e m p t s  t o  ; '
; r e i n f  o r c e  t h e  '. idea . '  t h a t .th e}  p a t i e n t -  mu,st b e  t h e  " p r i m e / m o v e r 11:
; ;  i n '  h i s  ■ o r  ’^b e r . bwn'...re 'cbvery.' :.T he ’ p ro g ra m .’ f U r id l e r  " a i m s  t o  :
■ e n c o u r a g e  p a t i e n t s  • t o  " c o p e  c o n s  t r u c t i ' v e l y .  w i t h  t h e i r
c t o r e n b ' - s i t i i a - t i o n ' , ;  a n d  a s s i s t  . i n  the-, o v e r a l l  . a s s e s s m e n t  X . ’ Y.
p r o c e s s  . ;" /  ’P a t i e h t s  y i l l  b e  h e l p e d  bo', " f a c e '  r e a l i t y  '; a n ' d Y -  
> • f u n c t i o n  more r e s p o n , s i b i l i t y . ; . l n ' . ; a ' n u t s h e l l , - t h e  p r b g r a m 's ' .
-1 . g o a l s  a n d / . o b j e c t i v e s :  a re ia s \ ' fo l lo w s ': - . : . . ' . '  • '
' . The; g o a l ,  w i l l  be, t o ;. f a c i l i t a t e  s e l f  . ' \ ' ■ ; ;
;• a p p r a i s a . i  i n ,  t h e i r . ;  p r e s e n t ; m i l i e u  W ith 7';.
' ' t h e  a im  o f  e n c o u r a g i n g ;  c o r i s t i u c t i v e ^ . ... .
•/ : b e h a v i o r a l  c h a n g e  y i a  o n g o in g  e d u c a t i o n a l -
; . ' . ' . s u p p o r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  ,i n  t h e  v a r i o u s  . - • • •  ' 'X . '
• i  t r e a t m e n t  p r o g ra m s  a v a i l a b l e .  ; .
The  i b l i o w i n g .  p a r a g r a p h s  d e s c r i b e  .som e o f / t h e  ,'
. . means'- by. w h ich  s t - a f t  members- a t t e m p t : t o  im p le m e n t  ’. t h e s e  g o a l s  . ;
; ,’;a n d  o b j e c t i v e s ,  and  u n p ^ d i c t e d .  c o n s e q u e n c e s ,  o f  t h e i r  a c t i o n s  
v i s - a - v i s ; c l i e n t s I n . :  s t o r t , V t h e ' -  f o l ' i p w in g  s e c t i o n  - p r e s e n t s  .
. a  p i c t u r e  o f  w h a t  happens ,  d u r i n g  t h e  p ro g ra m ,;  f ro m  t h e  .' V
v i e w p o i n t ; o f  a , p a r t i c i p a n t / o b s e r v e r . • >: ' j ' ; .':Y ” ;;¥-, ■v,;- - \
033^144 *
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W h a t  g o e s .  .on i n  - . th e ,-P ro g ram  ,
• - T h e 'p r o g r a m  t a k e s  p l a c e  p r i m a r i l y  i n  t w o  ro o m s .-  •
• V  ’ • . ’ ■ • \  ' •’ *  • ‘ •’ ' ’ - .  ’ • ‘ ,* ■ ‘ . ' „  * ’ ’ . r
; /'■/• . O ne i s  a- sm a l l .  l o u n g e  u s e d  f o r  g r o u p  d i s c u s s i o n s  and -  5-rDay '
P r o g r a m  l e c t u r e s .  . T h e ,  o t h e r ,  an , a d j o i n i n g - r o o m )  . i s  l a r g e r  ■ ' 
a n d , u s e d  f o r  r e l a x a t i o n  »ife3Pt^ises., f i l m s  an d  l e c t u r e ’s . , The  :
; : l a t t e r  t w o  e v e n t s  . .a re  : o f t e n  a t t e n d e d  by  . c l i e n t s  f ro m  o t ^ e r  • -
’.‘p r o g r a m s  a t  t h e '  C e n t r e T h e s e / t w o - :r o o m s , ' ' . t o g e t h e r  .w ith-, t h e  - 
n e a r b y ;D e t o x  k i t c h e n , / a r e w h ^ r e .  c l i e n t s  o f  t h e  5 -p a y -  .P r o g r a in  /  
’■'■' / /  -’• t / -  '•/■’’•' s p e n d  m o s t ' o f  / t h e i r .  t i m e ,  . T h e - c o r - o r d i n a t o r  o f : . - th e 1' p r o g r a m ,  /' 
r . ;"^who '• a ls iq  ,:’j > i * v i d W s ' ' . . i n d i y i ^ a a l : c 6 u h s . e l ' i i r i § h h s -  i a n . h f ‘f  i c e "/
;■ ’ . •’ /. - a d  j  a icen t.- to - ,  th e / -  l o u n g e . / / T h e s e .  r o o m s  ..a re- a t / t h e .  .fair ?,e.rid . o f ' >.
.,'- / ’/  / o n e  :o f  t h e  c o r i i c J o r ^ o h . t h e  / s e c o n d '  ■ f l o o r  -of ■'the /  C e n t r e / - / / A S  •::v
/ira fe tip iie 'd ' .-pfeyxpjaslyy, •'m o s t .  o f  t h i - s / f l o o r .  i s -  t h e  . . . •  ' /■
• i D e t p x i f i c a t i q n  .U n i t  o r  . 'D e t o x . , ), and -  t h e r e ,  i s / 'n o - '  b a r r i e r .  -' ' i ' / ' : ' . ’ 
b e tw e e n  ! D e /o x  a n d / t h e  ■ .5-h.ay • s e c t i o n '  O f  - t h e '  f l p o r . ' • F i y e - d a y ; ' 
d f l e n t s -  a r e  . / f r e e ,  t o / w a n d e r  i n t o  D e tox -"and --m ust .- -pass  / t h r b u g h  
■•-. | ;• . i t ^ O n  t h e i r '  way. on an.d. o f f / t h e .  f l o o r .  . B o t h  g r o u p s  o f *  :
-; V , / / ; . / c l i e n t s  a l s o s h a r d . c o m m o n ;  f a c i l i t i e s  s u c h :  -as . b a t h r o o m s , . t h e ^
" ' ■• p o o l  r o o m , ./ ’a n d . ; ' t h a / k i t c h e n , '  / ’ /  (S e e ' . .A p p e n d ix  I I , /• p p .  - l ^ - i 6 . 5 )
"■/. /'-•/ / ~ -/ A t m o s p h e r e ’ -,:/ „ / - / - /  ' ; . . ’"//••■/■ !... '-■/./
■’ -T h e  a t m o s p h e r e  i s  i h f o r m a l  and r e l a x e d .  P e o p l e , ,  .
-.'g e n e r a l l y / d r e s s ’ c a s u a l l y ,  u S e - ' s l a n g ,a n d - ,  p r o f a n e  l a n g u a g e , '  -'/
'.. . /  -- : - ’c h a t  i n f o r m a l l y  - o r  . " h o r s e ^ a f o u h d v ’1' E i v e - d a y '  P r o g r a m  c l i e n t s . ’
/ /-' - - h a v e . a c c e s s ,  to'.. ..a T V / lo u n g e  -a n d  g a m e s  ro o m ,  / 'and /  m any . o f  th em  . '
-' , / ' • ■ ' : - s p e n d ’ c o n s i d e r a b l e  t i m e  - m e r e l y ,  s i t t i n g  . i n  t h e  k i t c h e n ,  '•:.«/
. *
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•s" d r i n k i n g  c o f f e e ^ . a n d  c h ' a t t i n g V  To i l l u s t r a t e ;  t h e  .J ir iforn ia lityV '; .- - V..
:; o f  t h e ' . p l a c e ,  I •’:wi 1-1 ’. d e s c r i b e . -my f i r s t  . v i s i t ;  t o  the;. D e to x .  :;'
. k i t c h e n .  .'’ -T here  w e re  a b o u t  f i v e : inen i n ‘ t h e  k i t c h e n ,  a t  . t h e  V
. t i m e  " q u i e t l y ,  s i t t i n g ; ' h a v i n g ' c o f  fee . . .  .. .I. m ade, m y s e l f  a - c o f f e e  . ■' .'.
. ’" a n d  s a t  w i t h  B ob , on e  . o f  t h e  D e to x  c l i e n t s . ; I. t o l d  h i m  who ,
■ I  w a s . a n d  h e . t o l d  me a . . . l i t t l e "  -b it ' ,  a b o u t -, w ha t ';  h e  . .d id  f o r  a 
. l i v i n g  arid, why h e  was-, i n  D p t o x i  A t  a n o t h e r  t a b l e  s a t  two ; : 
m e n , oto'ne o f  .whbih; a f t e r  a' f e w  .m i h u t e s i  ' d a . l l e d l p v e r  t o ;  Bob': '
I *
s.. c a l l e d - ’ o v e r . ...
■ . '  , v* • ■
ik .y o u  ' r e
. ' ' . " I s v t h a t  y o u r  o l d  l a d y , B ob?" Bob answered.,.; .  " Y e a h ^ l  We.;
c o n t i n u e d ,  t a l k i n g ;  a n d ' ' 'a . ‘few ,,m .ih u tes '  i a t e r - . h e  . b r 1 "l -*J 
a g a i n  • arid . p Q l iV e iy ^ S a i .d ; to; 'iaey.-.:';".I: d o .n I t  ■ t h i n . ;
1 s u p p o s e d  - t o  b e . : i n  h e r e ,  M i s s : ■ ■ T h e r e ' s  .a  v i s i t o r  r s  r o o m /•' ' •'  ■ ''
-dow n. t h e  ; h a i i , . "  ’ . Bob' ' t h e n ,  s a i d , ' " T h a t . | s ’' Q .K i';  jsh 'e  c a n  . s t a y  .
; ; 1 ;. • •, ■' ■. •'•.•“• " . . 'h e re ;  " t B q b  ;se e m e d  to.;-$jai 'ig ;ht. i n  ^ l e a d i n g / t h e  o t h e r s  •■qn i o - -
0  . V ;  t h i n k  i :  w as  h i s  w i f e  o r i g i r  i f f i e n d v   ^o r ; h i s .  ,"d.ld . l a d y d n d  ;
• i i l . • i t ;' wa s n ' t- f o r / s o m e  d a y s  ;t h a t  t h e - m a n  s i t t i n g  a t  - the  ■ p t h e i - '  ., ' : • 
f- t a b l e : d i j ^ o v e r e d ; t h a t  ‘I  was* n o t  •- A h o t h e r  ; e v e n t  ‘o c c u r r e d ■ V v i ’-.riV,*.- /
t h a t ' ;m prriing-  in . - . th e  ' k i t c h e n .. '■ -.A-.’D e t o x . . p a t i e n t , '  ^  V e r y ; i  
. . . . _ :s h a k y  man o f  p e r h a p s  f i f t y - f W e  . 'o r  / s i x t y , ,  d i s c o v e r e d  t h e ; . ' :
; . l a  r g e ' . s t a i n l e s s  s t e e l  m i l k  y a i s p e n s e r  ;was • ‘e m p t y ' a n d  d e c i d e d ■ - , v;; ‘
;V |  .Vhe .:w o u ld 1 a t t e m p t .; t o  p u t  i n  a : n e w . ' . c a r to n . ; .T p . .p u t '  i , t  ; m i i d i y 1:. :. , • . .
h e  h a d  i f o u b i e / a b c o m p i i s h i h g  . t h i s  t a s k . ' ; a n d  - s q u i r t e d  t h e ;  *' ^
. : ...m i l k  a l i ;  o v e r  t h e  f l d p r ' , ! h i m s e l f  a n d  t h e .  d i s p e n s e r ;  The; . .. ' ■<
A
* r ’ 
b
' \  ' ■’
b). , .
: w,, -VA
: • o t h e r  . 'D e to x  p a t i e n t s  • t h o u g h t  -. t h i s  ; w a s . a b s o l u t e l y ,  . h i l a r i o u s  
' " i  •.'••• ^ a n d  .made .no. a t t e m p t s '  a t - : a l i  t o vh e l p ^ t h e '  ie liov^ :w ho;;-w asv;:...
k in id ' o f ^ l a u g h i n g  b u t '  a lS o : 's e e m e d . . .Q m b a rra s s e d ' 'a r id - ; ; s o m e w h a t  ;.
v\
'■
• *
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• : v-■■!$' s e l f - c o n s c i o u s .  ‘ A . - s ^ e a m  ' o f  p r o f a n i t i e s  e m i t t e d '  f r o m ' h i s ,  - ’ • .
’■ ■ s h a k y - i h o u t h . . When a  c l e a n i n g  - s t a f f  niember . / e v e n t u a l l y
" a p p e a r e d  a t  t h e  s p e n e  s h e '  good—n a t u r e d i y  a s k e d '  w h a t  had  \ „ v  \
' / ' ’■ h a p p e n e d ,  n o n c h a l a n t l y  . b e g a n . t o  c l e a n . up t h e  m ess  a n d  .
. . c o m m e n te d  t h a t  s h e  h a d  s e e n - a  l o t  w o r s e  m e s s e s -  t h a n  ' ,
' t h i s  o n e .  g  ,1, •’ '• - v ' . ’
- ■ •  S c h e d u l e  o f  E v e n t s - . an d  C o n t e n t -  o f  t h e  P r o g r a m  -
; On t h e  . l a s t ;  p age . o f .  t h e .  b r o c h u r e ’ i n ’; h p p e n 4 i x  . I I I '  is . ' .a .  -. . , .; 
v ; ( s c h e d u l e ; '  o'f.. eVeftts-.. -.. 'This i s . i n c l u d e d /  t o ' . g i v e ;  t h e  , r e a d e r . . , a h '  ' •/ ' '
'■■■■■ ■': • i d e a  o f  ’t h e , ' ' s c h e d u l i n g ;  o f . : .e \ f e n ts v a 'n d  i;refe.:t 'ime. d u r i n g - t h e '  /-• - ;
’ •'• ■ •; p r o g r a m . . T h e  s c h e d u l e ...- i s  - n o t : , a l w a y s  ’. c l o s e l y - f o l l o w e d ; '  F o r  . •- , \  . i
;  , e x a m p l e , oh - . th e  f i r , s t  . .m orn ing ; o f -  t h e  p r o g r a m - I  w a s  t o l d  t o .  ••.' ■' -•.
a r r i v e  a t  a b o u t  9 :0 0 .  a;m_. /O n e- .o f  th e '-  c l i e n t s , J o s e p h i n ' e ;  .' . ... : V; '
; '-•: , ' ' w a s ’t o i d ; l i k e w i s e - t o  a p p e a r  , a t  t h a t .  t i m e  . S h e  w a s  m o s t  • . • • . ■; ■»
: . ups e t ;  a n d  a n n o y e d  t h a t - s h e  had.' r u s h e d ' ' .bo t h e .  C e n t r e  ,-from ,- 
, : . h e r  ho m e  :i n  . a n  , o u t l y i n g  s u b u r b r  o n l y  t o ' f i n d ' s h e - h a d  t o  'V!
; ' :w a i t  . f o r - o r g a n i z a t i p h a l ; . ; m a t t e f ' s  to,' b e - p e r f o r m e d '  a n d  ..the : • ,'V • ;■ -• :
•y;p>rogr''ani‘. .w b u id  s t a r t  l a t e ' .  ' A l s t o n  . t h e ; ' l a s t '  m o rA in g  o f . t h e  -' '• '• , 
p ’r o g r a m y o n e  o f  t h e  s t a f f  m e m b e rs  .b e g a n  a l e c t u r e  i o n  t h e .  {
' - ; \ m e d i c a l ;  / a s p e c t s - ; p f -  r a l c p h o i i s m v . ' ' A b o u t :. f iv e  m in u t e ' s  -a’f t h r .,- • "J
- - . .  t h e  ^ t a l k *  h a d  b e g u n ) '  som eone, c a m e  t o  * t h e ,  d6 o r : arid , t o l d  u s  . a  - .; . .'.i •
• ’ - d i e t i t i a r i o y e r p t  t h e ' C e n t r a i  S e r v i c e s ;  B u i l d i n g  was' w a i t i n g .  • %  J
t o ;  g i v e  ;;a t a l k  on- a l c o h o l i s m  . 'a n d  n u t r i t i o n . ,  . so 'w e- a l l -  '
• t r o o p e d  o v e r  t o  t h e  o t h e r ,  b u i l d i n g . ■' • . P r o g r a m s c h e d u l i n g / ; ' .' ; 1 ,; ■
. ; t h e n , ;  i s  f l e x i b l e .  . , ' p - r - - ":-
'p. ;•
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■ * I n  t h e  p r o g r a m ' s  b r o c h u r e . t h e  c o n t e n t s  a r e  l i s t e d
•under  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  •
; •:. (A) ‘ E d u c a t i o n . /  • ’ • . ■/- ■
.(B) - Work ’T h e r a p y ’" / • ;
(C); /G roup ' Di’s q u s s i p h s  
■ (D) ’. - E v e n i n g .P r o g ra m s  ’• . / / ' .  ' •
•. ; , '' (E) ; • .F i lm s  ' . 7. ' '  '
■' . / ' (F ) .  . .Re‘c . r e a t i o h .  /  .- ' ' ../'•" /
: I .(G)> ' . R e l a x a t i o n . T h e r a p y . ' i .• -
E ach  , o f  t h e s e ' c a t e g o r i e s  :of - a c t i v i t y  w i l l -  b e :  d i s c u s s e d ' . ' i n
t u r n .  /  . ,; : V.. /
E d u c a t i o n  - ;•'•"/ •, : * i  ./.•’■■; ■/
' v-.. The . .b r o c h u r e  . f o r / t h e - ’p r o g r a m  l i s t s  s i x ' - i e c t u r s s ./■; '
u n d e r .  t h i s  ' ' :K ea .d ing i- ; P r e s e n t a t i b h s  igr'iveii d u r i n g  /m y" 'sp sy ;  i n  
t h e  5-D.ay ' P r o g r a m / w i l i ,  b e -  b r i e f l y  d e s c i - i b e d ' . b e l o w . '/
•• .The • f i r s t -  r e a l  e v e n t ,  o n .  t h e  a g e n d a  was a  . l e c t u r e  ; 
b y ./P e te r , ' . 'd ' . ' ,  s t a f f  member' an d  . r e c b v e r . i n g ’. a l c o h p l i c ,  • :.His- . 
p o s i t i o n  a t  the, C e n t r e ,  . i s  c a l l e d  • "Com munity;’'H e a l th -  t f o r k e i . '• • 
P e t e r  is.-<a' c h a r i s m a t i c -  p e r s o n  ./ . He. commands. ' a t t e n t i o n -  :b y  . . 
u s in g ;  a  ,l o t o f  ;.eye c o n t a c t / - . s h o w i n g / - i n t e r e s t ’ i n ,  p e o p le -  b y  '. .,/• '
a s k i n g  / . t h e i r  /nam es  a n d  how t h e y  ■ f e e l s p e . a k i n g  . s o f t l y . ,
/ -  ■ : / /  - / ' /  : / : / . . / /  ■ 
a l m o s t  i n t i m a t e l y  .a f ;  t i m e s , . / a n d  a t  o t h e r . / t i m e s '  . e m p h a s i z i n g
a '  p o i n t  / by../;bdilbi?i-ngl1, ; He Seems/ t o  b e , . c o n s t a n t l y  a t t e m p t i i i g
t o  g a i n  - p e o p le . ’ s ’ t r u s t -  a n d ' ' p r o f  e s s i h g / i h t e r e s t - . i n • t h e i r -7 , .
p r p b l e m s ^ t a n d  . t h i s  seem s ' ' t o  .w o r k ’1 w i t h ,  m o s t  c l i e n t s ,  . D u r i n g
' - "  1 r  1 *’ '  '  - ‘ * ' ' ' j '  '* ' /  * 1 , / . -  , ,  "  i .  y  ' T 1 -V ' ' ?  ■
h i s '  t a l k '  h e  - b e c o u n t s  • i i i u s t r a t i . ' v e . s . ^ j r i e s x a b p u t / . H r i r i k i b g V -^  
s o m e /K d m d ro u s , . / s o m e  . p a t h e t i c . • ...He' i n t i m a t e s  he / - i s  an 
a l p o h o i i c y . a l t h o u g h  ■ I ’: d i d . - n o t '  h e a r  ’h i m  ,use  t h e ,  te rm -• in ' .  =•'>
;ion of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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c o n n e c t i o n  w i t h ,  h i m s e l f . He d o e s ,  h o w e v e r ,  s a y  t h i n g s  l i k e ,
. . " I  know I ' v e  b e e n ;  s o  ■ God damn d r u n k  I  c o u l d n ' t  e v e n  c r a w l ,
• -'much l e s s  d r i v e  a c a r ! " '  A n o t h e r  s t a f f  member t o l d  me', . 
. .how ever , ,  t h a t  P e t e r  i s  a n , a l c o h o l i c ^  . ..
’ ’ * ' a / * 1 '
P'etfer • t a lk s - '  a b o u t  a l c o h o l i s m  a s  a " d i s e a s e  o f '  
f e e l i n g s .  " He c h a r a c t e r i z e s  i t  a s  a ' " p r o g r e s s i v e - , ,  c h r o n i c , ■ , 
r  . p r im ary- , arid . f a t a l "  s i c k n e s s  i n  w h i c h  ' t h e  a l c o h o l i c ,  ■ person  ■
, d e v e l p p S '  ,"a d e n i a l  sy s te m Y "  " a \ f  a u l t y  .•meraory.-systemV and ' ; •'« 
.. V. ■' : "a-, w p r l d  , o f ; . d e l u s i o n ,  He s a y s  t h e , ,a l c o h o l i c ' . p e r s o n  .-
•'/ , j  d e v e l o p s  ;'a d e p e n d e n c y /u p o b i ; a l c o h o l  a n d  d r i n k s  j u s t .  h o  fe e l : -  .I 
; ,' n o r m a l s  .-a l t h o u g h '  th iS 'v B e ’c q n t e g . - i $ c r d a . s i . n 'g i y . ' d i f f i c u l t .t b ’/  ,
. ■ • • • m a i n t a i n  and., h e  . o r  s h e '  b e g i n s  t o  f e e l '  badly.:' mps.t o f  t h e  .' -.
" t i m e .  ." , I : / , , . ' / . ' / / - , ■ / . ■  ; / . :/  : ; -•
' ;■ ■ • -I v, P e t d r  • s  . ' t a lk , ,  / t h e n , / i s .  ia im e d  a t  c l a r i f y i n g  th e :  n a t u r e  /
- • o f  d r u g  ’d e p e n d e n c y /  p a f t ' i c u l a f l y  , a l c o h o l i s m .  ■ . I t  e s p e c i a l l y  ..
''■'■..attempts’1 ' t o - c l a r i f y  . how' a l c o h o l i s m  a f f e c t s ,  .a - p e r s o n ' s  f e e l i n g '  
" /• ’ • ' , - s . t a t e s  a r id  h o w . : . i t - f u n c t i o n s - t o / d i s r u p t -  s o c i a l , a n d ;  o t h e r '  .'./-,
:  ' / r e l a t i o n s h i p s i h e  - e f f e c t  o f  ■ t h e ; i q . c t h f e . ; se 'em 's . to  b e  t o  .shock
: . c l i e n t s  , ; i n t o  s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g ' t h e :  e m o t io r i a i  ,c o n s e q u e n c e s
o f  . t h e i r . - . d r i n k i n g  o r : dr.ug t a k i n g .  / C l i e n t s : a r e  e n c o u ra g e d ; ,  to' 
' / r e c o g n i z e  and. e x p r e s s  . t h e i r  . . f e e l i n g s , :  a n d  t o  b e :,h9 rie.st'.‘w i t h / . ' . ,
. '. t h e m s e l v e s  ’a n d , ' o t h e r s  i n  o r d e r ,  t .o  . f r e e  t h e m s e l v e s ,  o f  the.'- \
/ . ' c o n s e q u e n c e s '-o f  - a .v e ry . . . s e i j ib u s '  i l i r i e s s . The. l e c t u r e  : i s  .
, / /  . ;em o ^ io 'n - la d e n . .  / .  T h i s / i s  p a r t l y ,  d u e  . t o . t h e .  c o n t e n t ,  o f-  t h e "
- , d i s c u s s i o n - . i h c t  . p a r t l y / a c h i e v e d - 'b y .  .P e te . r ;1 s v e r y ;  p e r s o n a - f i s t i c  /
, s t y l e ,  ‘ ’ P e t e r i  i s  s k i  l i e d ;  a t ,  c a p t u r i n g ;  p e o p l e  ' s.' a t t e n t i o n , ; - :
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d r a w in g  u p o n  t h e i r  n e e d s  f o r  a f f e c t i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  
a t t e m p t i n g  t o  r e a s s u f e <th em  h e  i s  h o n e s t  and- g i v i n g - - a n d  ■ 
t h e y  s h o u l d  b e  l i k e w i s e .  ' - •
■ " \ . , On t h e  s e c o n d  .day  o f  . t h e  P r o g r a m  t h e r e - w a s  a.;
p r e s e n t a t i o n , . b y  p a r o l .  ■ T h e - t o p i c  : w as  tw o  d r u g s  , A n t a b u s e  - 
a n d  T e m p o s i l .  , T h e s e :  i n t e r a c t  w i t h ,  a l c o h o l ,  t o  imake t h e  \  •;
.p e r s o n ,  who . d r i n k s  w h i l e  ; t a k i n g  t h e s e .  . .d ru g s  q u i t e  i l l . ' -  'She  '
V.--’ - ■ d i s c u s s e d  how  t h e : d r u g s  w ork , a n d  id le  r e l a t i v e  q u a l i t i e s  ' o f  , :;/
| 7. "’ t h e  ' d r u g s ; J a c k  w a s  s c e p t i c a l  a b o u t ^  u s i n g  . e i t h e r . "  o f  :. t h e s e ' ”-
-drugs.-. ' . 'C a r o l ' ,  t r i e d .  t d : d o n v in c e - .  J a c k .  t h e y - w e r e .  good c r u t c h e s , :  
a s  l o n g  a s '  u s e d ; w i t h ,  o t h e r ; , f o i l o w - u p s . ;  , I '  s e n s e d - a - f  " 
v . . m o r a l i z i n g  c h a l l e n g e :  in .  C a r o ls ; . ' . fw o t ;d s  jr / ’! W e l l ';--'1 '1‘£ -j .1 w a s  '7
, t r y i n g  to" s t a y ( s o b e r  . a n d ’- w a s a n  a l c o h o l i c  ? l t d  t a k e  7
, V A n ta b u se ,  .g o  t o  A .A ..,  ' o u t - p a t i e n t s — a n y t h i n g  . a n d  e v e r y t h i n g - '
- •• .- t o  s t a y 1 s o b e r ! " „ : Dwayne . t h e n ' t e s t i f i e d  ,t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s "  .!
.7 . ' . . .  7  . - -•'* '• ■ v ;
. io f .  A n t a b u s e . . -  He- s a i d  h e  h a d  ' d r u n k  .two d r a u g h t  b e e r ' w h i l e  ..
on.: A n t a b u s e ,  a n d 'e n d e d  up  i n  h o s p i t a l  g e t t i n g  h i s - s t o m a i c h '
pum ped  o u t - .  '. ; ' -v';, ‘V- 7;-.;.' ,
J-.: - . . : • • 1 O n .- th e .  ; th i rd . : -d a y  . o f ’th^e - ;P fdg ram  t h e r e .  w a s ' a - ' t a l k ' h Y ' -
t - , /  •'. . / .B a r r y ,  o n e '  o f  t h e :  a t t e n d a n t ' s  , ; in  D e t o x .  'The. s u b j e c t  p f  h i s
: l e c t u r e  .w as  .F o l lo w - u p .  ’• H . e j i i s t e d  > th e , , ' f o l l o w i n g  m e th p d s : - a s  
' - - i m p o r t  a n t  si n  f o i l  ow -up  p r o g r a m s • :* • “
• t - ^ 'r.
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■ " /  C o m m u n ity  A f f a i r s - '  • ,<
’ ' ■ - ' . F a m i l y '  ‘ - :
‘ ' '• ' C h u r c h  . - . ' / / ' .  / ■ 1 ' ..<•" \ ‘ 1 V,\
.. a n d  C h a r a c t e r  C h an g e  . - ; .'--/. .■ .
. • B a r r y  c l a i m e d  t h a t , '  w i t h  t h e ' p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  A l c o h o l i c s  , ; 
A n o n y m o u s r i o  o n e '  o f  I h e  a b o v e  w o u l d  k e e p  . a - p e r s o n  s o b e r — a n d .  , 
l e a s t  o f  a l l  w i l l  p o w e r ,  w h i c h  he c o n s i d e r e d  " n e x t  t o  u s e i e s s " ^ -  
; ' e v e n  t h o u g h  . i t - . t o p s .  h i h ' : . l i s t > ;  ' -He s a i d  i n 1 o r d e r , ' t o  m a i n t a i n  ; ■
. c o n t e n t e d  . s o b r i e t y  one  m u s t  . u n d e r g o  - a  c h a r a c t e r ' . c h a n g e .  : .*■-■ ' 
r  ■ /  { ;. .On t h e  ' n e x t  d a y /  S h e i l a , f a n o t h e r  Conunvinity H e a l t h . . ...
W o rk e r ,  and., r e c o v e r i n g  : a l c o h o l i c ,  t a l k e d  a b o u t . ,  d r u g  d e p e n d e n c y  . /
’ ,  a.iid. r e c o v e r y . A.-'One. o f  ' . h e r  c o m m en ts  w a s  t h a t / e a c h  c l i e n t  m u s t  . ,
f a c e  t h e  r e a l i z ' a t i o n  t h a t  s o c i a l  d r i n k i n g  would. b e  i m p o s s i b l e .
S he  - s a i d 7i " I t  .was: f o r ' . m e . ’'!- ' A n o t h e r  com m en t 'she  made w a s  
t h a t  £ h e  o n l y ,v a l u e ,  o f / . w i l i  ; p o w e r o i n  s t a y i n g  s o b e r . /  w a s / t h e  
: , . , w i l l  p o w e r  t o  r e f u s e  t h a t f  i r s t  d r i n k — " a f t e r  t h a t  b o o z e  . ;■•■
/; .’ . t a k e s '  o y e r i "  -I ; .. ■ '• '/ •' - ' '"v1-: T..:
..On t h e  l a s t  day ; o f  . t h e  p r o g r a m  o n e  o f  t h e  s t a f f  - .■■•-:/••
. ■ , .  . m em b ers  b e g a n  a  l e c t u r e : o n ' t h e ' m e d i c a l  a s p e c t s  o f  , d r u g  ,.•/■- ■ . V
. d e p e n d e n c y ; ' . H o w e v e r ,  t h i s / w a s ;  c a n c e l l e d -  i n .  f a v o r  o f  ;a .  t a l k *  ^
, . .. and  s l i d e . - p r e s e n t a t i o n b y  a / d i e t i t i a n . . a t t a c h e d  . to ;  t h e ' H o s p i t a l .  • r .t
, /T h e  t o p i c  o f  t h e  i e c t v i r e  was. a l c o h p i i s n i  a n d .  n u t r i t i o n - . ’ / S h e .  ..
/ . p a s s e d  a r o u n d  a n  . a r t i c l e  on . t h i s ,  s u b j e c t  i n  a  s c i e n t i f i c , . / •  /, ' : , . ./
. j o u r n a l ,  " N u t r i t i o n  /T o d a y ;"?  w h i c h  s h o w e d  s e v e r e  e f f e c t s  o f  - 
- /  m a l n u t r i t i o n  - / t o ' a l c b h d l i s m . S h e  - . p r e s e n t e d - f a c t s  a b o u t .  ! ;
; ‘ - n u t r i t i o n  a n d  a l c o h o i i . s m - - m a n y  o f  w h i c h t w e f e .  f r - ' i g h t e n i n g ,  . . /  •'
t-Vian • eVio oV»nr.Ta^ • a  o l i ? n r o ' o f i n i 4 * a 4 *  i 4»i»a4? u a h 1 ^ r a r  e a m a  '■ • •
•v J -
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•. / ' . f a c t s  i n  g r a p h i  g . f  o r  m‘. /  T i t  c o n s i s t e d , o f '  c a r . t p o n - i i k e ; '  s k e t c h e s ' ; - .  '
; '  •. . j . \  ‘ o n  s l i d e s .  w i th i  ,,a s p o k e n - n a r r a t i v e  ;tp.'. accompany- e a c l l '  s l i d e  .' ; ■
; ‘ : v  J- A 'f t e r w a i d s  , I  : s t a y e d  a n d ; / t a lk e d  w i t h  t h e - d i e ' t i t l a n .  •,fbr'-.a .'few '
'. -; . , . . m in u t e s ' .  1. 1  ' a s k e d  w h a t / s h e .  m i g h t ' . do,.., i f - ' d r u g  - a d d i c t s ,’ a s  w e l l / . ; . ; .  , i
-..as', a l c o h o l i c s '  were" ih.; t h e ,  a u d i e n c e  i  s i n c e  t h e  .w h o le  s l i d e  ; / .; ■
■' •' • -‘p r e s e n t a t i o n ,  t a s  / w e l l ' a s ; her. ta lk i , ; : ,w 6 . r e ^ d i r e c t e d - . to w a rd  <, t h e  ;
• .p r o b le m  o f , ' a l c o h o l i s m . .  y ;S h e ' . s a i d  i t  w a s" -K e rr u n 'd e r s t a n d i n g T . l
-.- t h a t  . th e - ,  e f f e c t s .  o-k - a l c o h o l ' ’'arid • o th e r -  d r u g s  y i s - r a - v i s  •/•/• V-lV.
• n u t r i t i o n . ^ w e t e '  t a s i . c a l l y '  :tihe •,s a m e , . s o ' . . a i l '  t h a t '  h a d ! b e e n  - sa id  
. '- v 'h b o u t  . a l c o h o l i s m  c o u ld ;  a p p l y  t o •;o t h e r , t y p e ’s  ::of d r u g  a b ,u s e  ' /
■ V ; .  
■h"T?
1 -
1:  v . t h e e '
”.a l c o h o l i s m ;  . c o u ld  ' . l e a d  .• •j:- ; : - ;'.'.as', w e l l  .  O n e  p o i n t  • she made w h s  ...that' ’’ h
■'y^.■^.^_to-;ma^nutritidnr‘w h i c h  i n  . t u r n . c o u l d  l e a d  .to.. ' c r a v i n g ' f o r  \ / - r  I 
■/ . *’ ''. ’ ■ a l c o h o l  ;• ■ • S h e , , t h e r e  fore'- e n c d .u ra g e d  ;.c i . i e n t s ;- ; to : ' e a t  - p r b p a r i y •; 
ahd ;-aV Q id :rb e in g . ' .h u n 5 ry '-w liidh’- 'd b » ld . . t r i : g g e r V c  f a y i n g / ’ ■; i y ;
fc. T h e r a p y  .• i / ' /  - : 1
; .'•>/ t e c b r d i n g  t o ' . t h e .  . s c h e d u le :  o f- ,  e y e h t  s '  a  c e r t a i n - a m o u n t  .. i t
• o f  .‘t i m e . ' . d u r i n g  . th e ' 7 P ro g ra m ;  i s  ,. t o  be d e v g t e d  •to'«,,W or£'' • ••’ /.•
T h e r a p y  .'/t,,.- ThLi's^ho,r a a l i y :  ‘c o n s i s t s / o f  ' e a c h / . c l i e n t . -  b e in g .
:: ' i  •. ' a s s i g n e d 1 a / s m a l l ’- t a s k -  s u c h  .as  1 t a k i n g '  o.ut, b a g s  o f  •’;g a rb a g e ^ . ,  t/;,.
;; ' . - •'. w ip in g ;  o v e r  t a b l e ' s  and c o u n t e r -  to p s ' ,  d r  .w a s h in g , ,a  i e w  s p o o n s ’ ' ; c‘ •
•/•’ - a n d / p l a t e s ' . «, I ■;d i d  '.-not,:/ h o w e v e r , : o b s e r v e !  any , .5.-pa'y.;Pr9 g r a m : /
; ; //^ lib n ts ...p e rC p 3 3 ti’lrig;-W ork' ThdiftP’y -  a g f ^ i ' t i ^ S - . . ; ”is in ce ;.so in e :’b f / i ' :;
; / t h e . ’c l e a h i n g  s t a f  f  ; m em bers w e r e -  on ' h o l i d a y  / . t h i s  p o r t ip n ^ ^ ':; '.. y .- >.
: . :  ; / ’.. o f  t h e  P r o g r a m  may have  b e e n  t e m p o r a r i l y  o m i t t e d ;:':r ;r'. V’v  ■ .
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W r
) A f r '
; ,-r G r x > u p ,O i s c U s s id 'n ^ '-,
\ -  ■ ’ ' - A c c o r d i n g f o  the. b r o c h u r e  , t h e  p h i l o s o p h y  o.r g o a l  V,-. ' ’ y-.
' ; o f  , such'- g r o u p ,  . d i s c u s s i o n s '  - w i l l  b e  t o  c o n f r o n t  t h e  c l i e n t  
. w i t h ,  r e a l i t y  a n d  s u p p o r t  c o n c r e t e  p l a r i s  t h a t - w i l l  . p e r t a i n  \ :'...‘-Y' 
t o '  c o n t i n u i n g ;  s o b r i e t y . ' . 1 -.' 'Y'-
T h e  f i r s t '  s e s s i o n  -o f . G r o u p ; 'D i s c u s s i o n  was ' . b r i e f . - - ;
. - i t ' ' c o n s i s t e d  o f  .C a r o l  o u t l i n i n g -  .w hat t h e  g r o u p  c o u l d  e x p e c t  . b y
o v e r  t h e -  c o m n g 'w e e k  . a n d 'h 4 r  . e x p e c t a t i o n .  t h a C ’ c l i e n t s  w o u ld '; . '  1 
- a t t e n d  T a l l  • f u n c t i o n s  • and:- - - p a r t i c i p a t e  f u l l y  .y  ' ..'y, V < : ; . -• ..
•> • ' .‘:v. T h e ;  f i r s t . ;r . e a i 'G f q u p ,; 'D i s c u ' ^ s i p n . g o t .  ;u nderw ay , on t h e  .
y  .' - a ' f t e r n o b h  . o f '•' t h e  : . f l r s t . - d a y -  V C a r o l  . a s k e d '  c l i e n t s ;  .how.; by- Y.
' f  h e y  -cam e to , b e  a t  .; t h e  C e n tre - . '  v  Ron ' s a i d ;  h e  . j u s t -  came o n - - ' - ; '
; . : h i s . '  own., ■ s i n c e  -'for - t h e  l a s t  t w o ;  w e e k s  h e  . h a d 'b e e n 'd r u n k ; ,  ;
e v e r y - d a y .  C a r o l . q u e s t i o n e d  w h e t h e r  h e  h a d  t o t a l l y  come on - -.' ' ' 
;' ;-. h i s  own . a n d 'h e .  .- 'sa id ,;  "Yes,...;X d i d .  " J a c k  s a i d ,  he h a d  com e; :
; / b e c a u s e  h i s  l a s t  f c o u p l e  .-o f  /d ru n k s . ' .h a d  s c a r e d  .'.'him'; ’• h e rs a l d ,  heV 
. h a d  • f e i t ' . - d ’b s q l i i t e l y  - m i s e f a b ie  a f t e r w a r d s .  D w a y n e y s a i d 'h i s . . .
:. b o s s  .-had., - to ld  j h im  i t  was . e i t h e r  t r e a t m e n t ;  o f  he w o u ld  . b e  ! "  . ;
. f i r e d :  Y ; ' J o s e p h i n e . t a l k e d  a b o u t '  ' a i i - ' h e f .  t r o u b l e s ,  a n d :h o w  s h e  -
.. b e l i e v e d ' -  .her  d r i n k i n g  was-..a, r e s p o n s e  t o -  t h e m . S h e  s a i d ;
/:•. " 'I ;  j u s t  c a n ' t :  c 'ope --4?ith t h e m  . J o s e p h i n e  h a d .  s o u g h t  o u t .  a
;Cornn\uhity  H e a l t h .  W o rk e r  who: rec o m m ended 'she - . .com e , t o ,  t h e ' -  v.
; ■ -- . . C e n t r e .  D U r in g  . t h i s  d i s c u s s i o n  p e r i o d  ; 1 C a r o l - a n d .  P a u l e t t e ' ; ;  .'..
. a n d  m y s e l f  . g e n e r a l l y , . '  s a t ' .b a c k . ' ,  a n d  l i s t e n e d / - :  t o  '■w,h'at';the •' ■."i y'Y.Y
- v : o t h e r s  h a d  t o  Ysdy-.. r  T hey '.each ; t a l k e d  a  'b i t .  'h b o u t  I t h 'e n j s e l v d s '  y
V- Y.:'ahd why t h e y  w e r e  - a t - ' t h e . - . C e n t r e b U f v - p h b 'p i e  se em e d ;  guarded '. :  ' Y
. 1. Y a h o .u t  -hpw  ;m u e h '. th ey - ' .w o u ld "  r e p e a l a n d - - . ' C a r p i .  a h d :;, P a u l e t t . e ;- , . ' I V .
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,.1‘ , .• /  •. d id :  n o t  p r o p e  t o o  d e e p l y  on  t h i s  f i r s t  m e e t i n g .
'•  ,- 1. . . On t h e . - s e c o n d  d a y  o f  - t h e  p r o g r a m  i n s t e a d  o f  t h e ,  ,
: - . r e g u l a r ,  Gr^jup D i s c u s s i o n  t h e r e  w a s - a  " S p e c i a l  G r o u p . "  - T h i s
i s  a - m e e t i n g  . c o n d u c t e d  by. a  c l e r g y m a n ,  b u t  i s  c a l l e d  " S p e c i a l  
"r ■' ‘ G r o u p " : i n  . o r d e r  t o  d i s g u i s e -  t h e  s p i r i t u a l  n a t u r e  of, t h e
|  ° ' ( d i s c u s s i o n  .w h ich  m i g h t  a r o u s e  s u s p i c i o n  i n  c l i e n t s  a n d .  K.
|  . ;‘d i a c o u r a g ^  a t t e n d a n c e i  . ■ -- . \
./’i-'l . V . ' - ''- The ^ l e r g y m a p ,  Bob, - t a l k s ,  a b o u t  . - h i s  p e r s o n a l -  7
; , . : e x p e r i e n c e s  . w i t h ' a l c o h o l  . • He, ■ s topped  ‘ d r i n k i n g  some " tw en ty ,
v^ :ky  y e a r s ’; a ^ o '  a f t e r  e x p e r i e n c i n g ,  a', k i n d  o f '  s p i r i t u a l - , a w a k e n i n g
^  j : • ;; ,7:y:tfnf7his'' ybd - th . .a n d . , e a r l y ^ t w e n t i e s  h e . c l a i m s i . t o , '  h a y e ; h e e n -  - a ' ’ •
. ;7 " :: 7  . . .heavy  d r i n k e r , .a n  a l c o h o i i t i  . A f t e r  .l e a v i n g :  h i s : p a r e n t 1 s  '
' '■ •. : .‘.^horiife -he ;Wasi ' p l a g u e d  b y / g u i i t  ’ f .o f  t h e  t r o u b l e . ' h e ’ -had - c a u s e d  •
7 . :’|  • a n d  a lw a y s :  m e a n t  . t o  a ' p o i o g ' i z e t o  h i s  p a r e n t s  , e s p e c i a l l y  t o
V. >. 7 '  I  ! - 7 - - :y 7 7 v 7- " . - . ' . V" ‘ • 1 - 7 7
' .V, • h i s ' f a t h e r , , ,  a l t h o u g h  h e  n e v e r ' d i d - . ' s o .  <sHe’\w e n t .  b a c k  .hom e,
TV | ; . . 1; . ' h o w e v e r ,  a n d .  s h p r t i y ' t h e r e a f t e r  h i s ; - ' f a t h e r  : h a d ' a ' h e a i r . t  •
' . a t t a c k ? ' . h e - .w a s : : d r i v i n g V h i s .  f a t h e r ,  , t o  t h e . - h o s p i t a l  w hen  h i s .  . 
f a t h e r . f l o p p e d : - o v e f ' o h _ h i s  s h b u l d b r  d e a d .  S h o r t l y ;  a f t e r w a r d s  
S . I .  : t-1:\ • .-Bob; w h s ’ .•c pM pie te ly . , ,b^^co l^^ .•  ' b y V g u i l t ’. a n d ' o p e s"d a y  • w h i l e
■: V-|' v , . d r i v i n g .  a l o n g ' i n :  H i s  ;c d r~ s p m e  t h i n g . m a d e  h i m p u l l  o v e r '  t o - t h e
7  s i d e  o f  ' th e  r o a d  ,.f w eep  p r o f u s e l y ,  a n d 1, a s k  God • t o  f  o f  g i v e  h i m .
" I  ' " ' ’ ’ F r ^  t h a t  d a y  f o r t h  "he;; h a s :  n e v e r  . to u G h e d  a  d r o p  - o f  '- a l c o h o l ’,r
7 'f i- - ' " : He . c .la 'im s . n e v e r -  t o ’.have, been.; a. r e l i g i o n ' s  man .uP : t o  t h a t
^■•i : i  e p i s o d e V -b u t . ' :  d e c i d e d  t o . . d e v o t e  h i s  l i f e . t o  r e l i g i o n " - a r i d . ' / :  :
'-"■t ' . - 7 b e c o m e ra ’: m i n i s t e r ,  o f  ”t h e  B a p t i s t ’C h u rc h v  - He t a l k e d ’ a b o u t
I ' w : ,
• 1 ;G6 d,:.a:s " . l 0 yb,.- and. t h a t 7 e a c h  o f  . .us ; . i n ' 'o r d e r . . . t o -  b e  . uhbufdei^ed .
si ■
'frVt. • &7 •
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^ o f  s i r i ' ,  had- t o  f i n d  s o m e ^ fo - rm ‘o f  God j« e -  c o U ld  b e l i e v e  i n  
a n d  s u r r e n d e r  o u r s e l v e s  ' t o  t h i s  G od. # Bob s a i d  h e  b e l i e v e s  
. . . t h a t  a l l  p e o p l e ,  h a v e  a ' k i n d  o f  i n s t i n c t  t o  b e l i e v e  m  t h e
s u p e r n a t u r a l ,  a n d  t h a t  i s  why r e l i g i o n  i s  u n i v e r s a l .
* '  * c
A f t e r ' B o b ' s  t a l k ,  I  s t a y e d  b e h i n d  a n d  c h a t t e d  w i t h
‘Qi • ■ ‘ 1 - « . • J
h im  f o r  a f e w  m i n u t e ' s .  I  t o l d  him. t h a t ,  a s  a  n o n - b e l i e v e r . , .
I  o b j e c t e d  t o  h i s  . i d e n t i f y i n g  GOd w i t h  t h e '  s u p e r n a t u r a l .
•* He t o l d  mb; a s  b e f o r e ,  t h a t .h e ^ -b ^ L ie  v'ed t h a t  God i s  l o v e , .
• , and,' t h a t  t o  h im  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  . i s  \ a n y t h i n g  t h a t  ' i s , . -
u n e x p l a i n a b l e ,  j  ‘- f e l t '• " S a t i s f i e d . - w i t h  t h i s  e x p l a n a t i o n  and . . 
V t o l d ^ h i m - s o .  ' H e -w a s  b l a v i p u s i y . ' ' p l e a s e d ' a n d  ' s a i d ,  • " W e l l ,  •
■ • ' ' m aybe i ' v e  g i v e n ' . y o u  s o m e t h i n g  t o  t a k e  h a c k  . t o  .N e w fo u n d la n d
w i t h - y o u ,  t h a t  , y o u , ' d i d n ' . t ' . h a v e  b d f o r e . " -. , : . ‘ ■ ■-
- i n  t h e  a f t e r n o o n  a n o t h e r  s e s s i o n  o f - G r o u p  D i s c u s s i o n
•- . w as  h e l d .  ,. N one o f  t h e  c l i e n t s  seem ed ,  v e r y  t a l k a t i v e  a t .
’ f i r s t , '  arid G a n o i  r e m i n d e d  t h e  -g ro u p  t h a t  i t  w a s .  uj>- t o  t h e m . '
. t o  b r i n g  - u p V i s s u e s '  t h e y  w a n t e d  d i s c u s s e d , . -  a n d  h t h f f  was-. i
o n l y -  t h e r e  t o  . g u i d e  d i s c u s s i o n  A f t e r . a  f e w  l e n g t h y ,  s i l e n c e s  
c l i e n t s  b e g a n ,  t o - t a l k  , a b o u t - w h a t  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d ,  s o  ,
. s . r  . f a r  o n - . th e .  p r o g r a m ; . - . h o w ' t h e y  w e r e  f e e l i n g , - . e t c . ..In r e s p o n s e
• y;-... •" t o  a  cpmment'. b y , J a c k  . ' a b p u t '  n o n - a l c o h p l i ' c s  n o t  . ; b e tn g  f  u l f y  ’ ■
, . . a b le . . ' . to  a p p r e c i a t e  ,w h a t - a l c o h o l i c s  t h r o u g h ,  / C a r o l , . ' '  .
. l a u n c h e d  - i n t o  ' a  d i s c u s s i o n  o f  . 'h e r  . p e t . p e e v e s , One-, of- t h e s e
. . ! ■ ' -
y . . ' i s  t h a t  n o n - a l c o h o l i c s  ( s h e  i s  ; a - n o n - a l c o h o l i c ) ,. c a n n o t  .
■/. ". •; u n d e r s t a n d  w h a t  a l c o h o l i c s  go  t h r o u g h .  S h e ’, , s u g g e s t e d  t h a t  ,.'"
: ' ' we a l l . . h a v e  l i f e ,  e x p e r i e n c e s  t h a t  c a n  p & p a r e  . u s  :to .  e m p a t h i z e
■A.
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.f w i th ,  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h a t  o n e  n e e d ,  no t;  b e  a n  - a l c o h o l i c  t o
.J '  . h e l p  a n d  u n d e r s t a n d  a l c o h o l i c s .  A n o th e r  p e t ; p e e v e  i s  t h a t
? a l c o h o l i c s  s h o u l d  "come o u t "  i n s t e a d  g f  r e m a i n i n g  anonym ous -
an d  t h e r e b y  p e r p e t u a t i n g  s t ig m a - .  She c l a i m s  t h a t -  p e r h a p s  
i f  a n  a l c o h o l i c  r a n  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a s .  d i d  T e r r y  F o x — ' 
o r . p e r f o r m e d ; ' ^ ; ^ s i f e i l a b . i f e a ^ - . ^ a l c o h o i x c s  • m i.g h t  b e  m ore  a c e e p t e d ;
t
\  •
>tr , D u r in g ,  t h i s 1 d i s c u s s i o n  ROri was t a l k i n g ,  a b o u t , how he;.
' . V- •• 1 ‘ . ' ' . . ' ' - . ' v ‘ . ’
-j 1 . had. b e ^ u n  d r i h k i h g  - a g a i n  ;and d e c id e d ,  t o  come; t o  t h e -  C e n t r e  , .
. : . V . .o'- ' ' ’. 'tP ' s t r a i g h t e n  ' .h im s e l f ,  out;.- 'A f t e r ■ a ,<f e w ; ( q u e s t i o n s .  , a b o t i t . !
... , ,v h i s .  d e c i s i o n  ; t.g- .cbihe . t o  . th §  - C e n t r e / ,  Cairo 1 c o n f  r o n t e d ,  .Ron -
. j  ■ • ; , w i t h , ,  ' ' i s n  ' t / i t  . t r u e  t h a ' t  y o u l r e : ;a  - m a n d a to r y  - r e f e r r ' i l  f rom .-  ■ . '
V ' h e - . v r a S - ; ’Car bi . . :, s a i d -"i - t - Was; ; her - i  
•;4 .. • ' ,su n d e r s . t a n d ; in g  . thab ;-hh  had;.-been- 'referrecl '- .i- to iiii  h i s -  e m p l o y e r .  '
--'j .V. R o n . . 'a g a ih ; ;d e n ie d  - ^ i s V a n c | ' b o n t i h u e d  t a l k i n g  u n e a s i l y .
/ '  ' . A f t e r  t h e  g r o u p  m eeting- . -Ron- .-went i n  t o  -see  C a r o l ,  u p s e t '  w i t h  • . .
h e r  a c c u s a t i o n s  a n d  w a n t e d  t o  know . e x a c t l y : w h e r e ’ s h e ^ g o t .
. . - t h e ' i d e a  he w as a i m a n d a t o r y ’ r e f e r r a l *  L a t e r  h e  mumbled,.. . ~ ’ S 1
4  . s o m e t h i n g  a b o u t  g o i n g  -.in. t o  , s e e -  . the ' c o m p a n y ’h u r s e ;  a  few ; -.
. ' . t i m e s  a n d  d e v e lo p in g "  ;a. f r i e n d s h i p  W ith  h e r /  b u t ,  -he d e n i e d . .
;; t ^ e r e .  h ad . .b een ;-an y .  c o e r c i o n  g n  t h e ' - p a r t ' o f - . h i s .  e m p l o y e r  ; ;
to.; a t t e n d  t h e ' - 'P r o g r a m . V-1, . ■; 'Vi..'V;-
'. • ;  .  \  I n  t a l k i n g  - t o  C a r o l  p r i v a t e l y -  t h e ;  n e x t  d a y  >' I  a s k e d ,
;  , h e r . . a b o u t ,  t h e  - c o n c e p t  o f  d e n i a l .  ,-She t o l d  .me,. "Oh., y e s .  -.
^ ^ . j rh e te '- s ! .  a- l o t '  .o f’., d e n i a l ,  'amdn'9 .’c l i e n t s .," r l l / t h e i !  a s k e d -  heI d r “
'«> * / • 
V. •
, ;  how  . s h e .  'c o u ld  t e l l  ,w h e t h e r . ;  a, c l i e n t  was d e n y i n g  o r  ;ndt;,::-; 1  . 
-- b e c a u s e  .-I c e r t a i n l y  ' c o u l d  n o t  ' s p o t ;  i t ; .  S h e  w a v e r e d  o n  . t h i s .
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p o i n t ,  o r  w as  a t  . l e a s t  v a g u e , . t h e n  p o i n t e d  t o  R o n „  s a y i n g ,  
"You c a n  j u s t  s e e  h e ^ s  d o i n g  a  l o t  o f  d e n y i n g . "  S h e  w e n t  "
I ' '' ' ■ • ^  ‘ / . *
' o n  t o _ s a y , .  h o w e v e r , - ' ' t h a t  Ron h a d  come m  t o  s e d  h e r  q u i t e
• u p s e t  a b .o u t '  t h e  p r e v i o u s  d a y ' s  c o n f r o n t a t i o n ,  a n d ' t h a t  o n e
' ' ■ ■ . ' 
 "" .had  t o  b e  ve^ry c a r e f u l "  a b o u t  . o n e ’ s  f a c t s  b e f o r e ’ c o n f r o n t i n g
-• a . - . c l i e n t .  She s a i d  s h e  w a s  g o i n g  t o  c h e c k  f u r t h e r  i n t o  t h e
m a t t e r  o f  R o n ' s  r e f e r r a l  b e c a u s e - ^ s h e ,  was. n o t  a b s o l u t e l y . .
. p o s i t i v e ; . o f  - h e r  - . f a c t s , :  a n d  j u s t ' how. m u ch  Ron Va s° s u p p o s e d  - -.-
■ • to ^ 'b e .  i n f o r m e d - a b o u t  t h e  r e f e r r a l . .  X : l e f t - h e r  - o f f i c e - ' f e e l i n g
u n e a s y  a b o u t  t h e ' w h o l e  b u s i n e s s  o f  c o n f r o n t a t i o n  a n d
.cd^ii±a.l. ‘ " • >v: • / ; ,V -!,!• / - \  .
o r f - t h i s . v t h i r d  .d ay .  o f  t h e  p ro g ra m .,a - .n e w '.g ro u p '.m .e m b e r  -
• - -• a p p e a r e d : . '  Greg-.,’ \ A f t e r  ..he h a d  b e e n , i n  G ro u p  . D i s c u s s i o n  f o r
. a ' . f e w  m in u te s '; ,  G re g  w a s  ask ed -  t h e - s a m e  q u e s t i o n s ,  t h a t ,  h a d ;
b e e h - ; p u t ' , t o  t h e - c i t h e r ’g r o u p  m em b e rs  o n  t h e i r  f i r s t  day.. .
• -  ' He s a i d  h e . . h a d 'c o m e . ' t o  t h e  . C e n t r e , . o h  h i s  own' a f t e r  l y i n g  .
. ■ . . a r o u n d  o h  t h e - - b e a c h  d r i n k i n g ;  b e e r  -and. f e e l i n g ' m i s e r a b l e  •
\- ' - . -V‘ a b o u t  ' h i n i s e l f . .H e - .s a id  h e ' r e a l i z e d ' - t h a t ' a l l .  h i 'e  a O t i v i t i e s
• ',:  rt- • '... i n c l u d e d  booze ."  H i s  r e m a rk s "  w e r e  p a s s e d  o > e r  m o m e n ta r i ly . . - .  -
V-T- .T hen  .C a r o l  b e g a n  . t o  t a l k / a b o . u t  t h e .  c r i s e s  t h a i v b r i n g . p e o p l e ' , .
• _ t o  t h e  C e n t r e , .  She s a i d ,  a d d r e s s i n g  G r e g ,  f N o b o d y  j u s t  ’ ' -
. . ' ,V'.\ w a k e s  u p  o n e  d a y ,a n d .  d e c i d e s  t o  come t o  t h e  C e n t r e ;  "
: . •• - ; s o i n e t h i n g  .h a s  "td p r e c i p i t a t e  t h a t  d e c i s i o n ' . ^  .G reg , m u m bled - '
t h a t - - h i s  w i f e :  d ro v e ,  h im  t o  t h e  ' C e n t r e , b u t :  h e '  cattle' pn  h i s
- own'; w i t h o u t  c o e r c i o n ; .  .H e - w a s ,  ■ h o w e v e r  / o b v i o u s l y ;..t 'aken ,
• aigack;, and . seenied- e m b a r r a s s e d ; b y  C a r o l ; '  s  ' [ ' r e a c t i o n  -. to '- h i s ;
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s t a t e m e n t s .  I  f e l t  s h e  h a d - b e e n  u n f a i r  t o 'h i m . -  A f t e r - • A l l , .
■ t h e  o t h e r  g r o u p , m em bers  h a d  at- l e a s t  h a d  a. c h a n c e  t o  g e t
1 u s e d  t o  t h e  p l a c e  b e f o r e  H a v in g  . t h e i r  s t a t e m e n t s  c h a l l e n g e d , .
L a t e r  I- d i s c u s s e d . .C a r o l 1s  h a n d l i n g  o f  G re g  w i t h  J a c k ,
a n o t h e r  5 -D ay  P r o g ra m  c l i e n t . .  J a c k  f e l t  C a r o l  h a d  n o t  .
b e e n  h a r d  e n o u g h  .bnr G r e g . - T h i s  i s  how .h e - - r e s p o n d e d ‘t o
; my q u e s t i o n s :  ' ' ; ■ - ,■ .'
1.' ; ', . ’Q- ;D?  Y P t . - t h i n k  G re g  w a s  t e l l i n g  t h e  t r u t h ' :
..I ; ;  y e s t e r d a y :' i n  g r o u p , - a b o u t  .. ' h i s  c o m i n g - t o  i
. -' ^ t h e ' C e n t r e l .
. . - . v v . ;-. X'. He n e v e r"  g a v e l  a ' ^ s t r a i g h t - . a n s w e r - ;o n  t h a t  -  ,
' •' -' l v--l. . e i t h e r , ' .  1 .;.' I ' i / v v - ’V ' : v .:
" • •'Ql;.'';'Weil’, ‘' ' t h a t ' s ' ;  w h a t ; ! . ' ’.was w o n d e r i n g . Do ': ..
•:■ •;' y o u .V th in k  C a r o l  w as; ' . too . Hard-' o n - him?-V';.';
' ■ N ol; , . lShe  . s h o 'u id . 'h a y e -  bee'n- much h a rd e r , - .
. '' I ; ' • o n  h im ./ ' . -N o ,  h e  .W a s n ' t  b e i n g  h o n e s t , '
-•• .'-yoii k n o w ,- 'a n d  . i f  - t h o  . p r o g r a m . ' . s ^ p n n a  .; :
' ' w o rk  f p r  y o u ,  y o u  h a v e  t o  'b e  h o n e s t .
• '•••'- B e c a u se ,  i f .  y o u ' r e  n o t  h o n e s t - w i t h '
■; - y o u r s , e l f , y o u ' c a n n o t  be  h o n e s t  " w i th  . I -
• " . . :  • o t h e r s . , \ ' 1 - I ' i - . '1 ;
v ■ Q b v i o u s l y  . o u r  o p i n i o n s  on  - how t o  ' h a n d l e  . G reg  w e r e  ' mu'bh ; . • • ■ •
; ■ - cfi f  f er er i t - -. ‘
On t h e .  n e x t  .to, l a s t  ;day of. t h e  , P ro g ra m , g roup -  ,
. ..^ d i s c u s s i o n s ' , s e e m e d  t o  be, m p f e . r e l a x e d  a n d , -p e o p le ,  w e r e ’m ore- ., 
w i l l i n g  t o :  t a l k ;  a b o u t  t h e i r  p r o b le m s ,  a n d  p l a n s . , P e r h a p s  - :
. t h i - s  .was due; t o .  a ,  d e v e l o p i n g -  c l o s e h e s s  and- t r u s t '  a m o n g s t  
- - -/’■’■ m e m b e r s , . " T h i s  was' a t  l e a s t  how -1 was' v i e w i n g  t h e  o t h e r
". , ; . g r o u p  ^members. b y  ■ . t h i s ,  t i m e ... E v e n ; Dwayne*; who h a d :  r e m a i n e d
. f a i r l y ,  ' c l o s e d - m b t i t h e d ; . d u r i n g  t h e  ^ e n t i r e  'P r o g r a m , . - t o l d , ; i i s  '
.-; ■ a b o u t  l o s i n g ,  b i s  w i f e a n d - - c h i l d , t h r o u g h  b o o iz e , ,-.d i s p l a y i n g
■'■■■ I  ’ ' ' " '   ' ' ........................." "
t -  •«
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. som e  e m o t i o n  a t  t h i s  r e v e l a t i o n .  O t h e r  g r o u p . -m e m b e r s  t a l k e d  ••
a b o u t  t h e i r  r e c o v e r y  p l a n s :  ' 'R o n  and ' h i s  w i f e  .w ou ld  j o i n ‘ a.
" c o u p l e s ! ’ A l c o h o l i c s  A nonym ous g r o u p /  i f  t h e r e  w as  rb o m  i n  * ,
t h e  g r o u p ' ;  J a c k  w a s ; . c o n v i n c e d  t h a t p o s i t i v e  t h i n k i n g  a n d  . a  , • 
c h a r a c t e r  c h a n g e ,  w e r e  n e e d e d ,  a n d  h e  'w a s  . p r e p a r e d  t o  w o rk  ■, 
oh  t h e s e ;  .Greg- w o u l d . g o ' . u p ' s t a i r s  bo  t h e  '^ S ^ D a y  P r o g r a m  i f '
. . h e  - w a s / a b l e  t o  d o  s o ;  a n d  Dwayne w o u ld  r e n e w  h i s  . a s s o c i a t i o n
. * . . w i t h  ’A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s . ■ T h e s e 'w e r e - a m o n g  . t h e  . . e n t e r p r i s e s  - '... . .
’ ; '. ■ , e a c h '  c i i e ' r i t  w o u l d - t a k e . on  :t o '’ a t t e m p t  s o b r i e t y y  ' ' N one  .. '. ■
’■ 7 - y - m e n t io n e d  . t h f e y ^ w ^ .u l d ^ d t t ^ p t ' - -  i s o c d a d ' /d r i . j^ ih g y y - -  7 - V , •
.- T h e  l a s t ;  m e e t i n g  w a s  -begun  .b y  .B a r ry ,  .who: w o rk e d :  i n / - .
•.■•psYchiatr.y, f o r  f o u r t e e n ,  y e a r s  - b e f o r e  9 0 ining-..:tc).;tthe . - ^ p f l t r e v  .• 7 . y .-/ • /
He', s a i d ;  h e -'h a d  b e e n . g r e a t l y  - in f  1-uenqed  i h ; : i i i s  w o rk :’ b y  ;
s e e i n g  n u m e r o u s  .p e o p . le . 'W ith  p e r m a n e r i t v b r a i n  .dam age . d u e . t o  ; / ’.V V'.. y
a l c o h o l  ^ a b u s e ..' .His. , l e ' c . t u r e : o n  th e ' ,  m e d i c a l  a s p e c t s -  o f '  y  .'•••; , '  ;
a l c o h o l  a n d / d r u g ,  d e p e n d e n c y  w as  n e v e r  f g i v e n ,  d p e ; t p ' ka .  l a s t -  •' ' . ’7 •
■minute,, s c h e d u l e - c h a h g e . y ’b u t , ,  u n d o u b t e d l y ! ,  t h e  v i e w s  h e  
1 - . . e x p r e s s e s  i n  h i s '  t a l k  a i r e ^ i n f l t t e n c e d .  b y  h i s , ' f o r m e r  w o r k  y  
7 7  ' ' - . L i t t l e  w a s . s a i d -  d u r i n g  t h i s - f i n a l ,  g r o u p  m e e t i n g .
Dwayne ..was'., n o t  p r e s e n t ,  a s  ,he. h a d  a p p a r e n t l y ' . . l e f t  t h e - -  ; /  ' /  . ' - ' I  ’ .-■ '//
7 , ,  7  ■ . C e n t r e  a t  1 0 : 1 5  a .m /  t o  go-: b a c k  t o '  w o r k . I t  w a s ,  e x p l a i n e d  ‘1
t h a t  H is : ' -b o s s ;  h a d  c a l l e d  h im  b a c k  to . w o r k  e a r l ' i e i y  t h a n  ; r /;■' 7 7 / , .
7 - / . p l a n n e d .  . J a c k  a n d  .-Ron . b o t h  t a l k e d  ’a b o t i t  having.-, .-to/ c h a n g e  . ; 1 / "
-'./-.‘l ^ i e i E . ' b ^ r a c t e r s  , t o ‘ s . ta y ;  . s o b e r ^ - a n d u 'e s p e c i a i l 'y - -  ,tb m a i n t a i n .  '" . .. .'/••.
. c o n t e n t e d  s o b r i e t y  7  /  B a r r y  . ' . ' t a lk e d ,  abd.d't s h i e l d s ,  t h a t  p e o p l e  '
. 7  . /  u s e ;  a s ' e m o t i o n a l . .  p r O t e c t o r s . , 'B a r r y - b r o u g h t  u p  a ‘ p o i n t  a b o u t ; ,
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m ach ism o  a n d  - how male, a l c o h o l i c s  m u s t  l e a r n  t o  c o m m u n ic a te  ' 
a n d « a l l o w  t h e i r  e m o t i o n s  t o  sh o w ’. I  a s k e d  h i m - a b o u t  ' 
wom en. W ere ,  t h e y  s i m i l a r ,  ..in ' n i s  v i e w p o i n t ? .  .He - a n s w e re d , .  . 
" I t ' s  b e e n  my e x p e r i e n c e  t h e  o n e s .  i ' v e ,  s e e n  t e n d  t o  b e  . 
' s t r o n g  t y p e s '  who f e e l  t j i e y  h a v e  t o : k e e p  t h e  h o u s e . g o i n g  , 
or- w h a t e v e r , ..and -when t h e y  d r i n k  t h e y j  d p n  '--t l e t  p e o p l e  - 
know a b o u t  i t - ,  u n t i l  t h e y  e v e n t u a l l y  c o l l a p s e . " T h e se .  , . 
wom en,, he  -. s a y s / , -  " o f t e n  ...end ..up w i t h  n e f y d u s . b r e a k d o w n s  o v e r  . 
a t  t h e  [ H o s p i t a l ]  " ' a n d . " t h e i r  . h u s b a n d s -  a tjel.uW ualiyl-ithe '. ' ' '  • 
l a s t  t o  k n o w . ! ' . ' • •  t  . ' tv .v .;  t
T h e re :  w as  a v b r i e f , d i s c u s s i o n '  o f '  h 6 w;-yep&le';i:had'. 
c h ’aivge.<i d u r i n g  . t h e - 'p r o g r a m  and.;coii®i'tirteht.v.to:- r e c o v e r y  p l a n s  
and.' t h e  :,5rDay; P ro g ra m  .ended .. .  •. A f t e r w a r d s  p e o p l e  H ugged  
ea.ch-' - o t h e t  > ’ ^aveC-- e a c h / o t h e r  a d d r e s s e s  -and phone; j n u m b e r s  
w i s h e d . ,  e a c h  o t h e r  l u c k  a n d - .p ro m is e d , ,  t o / k e e p  i n  tduqh .V  . 
T h e r e  seem,ed ,'to^. b e  : e x c i t e m e n t  a n d ' . r e l i e f , b u t  . a l s o ,  a  
s a d n e s s  .- . tha t’ th e .  c l o s e n e s s ' a m o n g s t  member s 'w a s  o v e r - . - a t .  
l e a s t  i n  i t s :'p reS eh t> fp r i t i '>  I '  -sensed-, t h e  c l o s e n e s s  ' o f  t h e  ■' 
’g r 'o u p ' f i l l e d  a  l o n e l i n e s s i n t h e l i v e s  o f  t h e s e  men . - th a t .  • 
w ould . ..prove - d i f f i c u l t - . t o  r e p l a c e .  o u tS i .d e -  t h e  ' w a l l s  o f  
the-  C e n t r e . ' . v - .
E v e n i n g  P ro g ra m  ..Event’s .• - ■
.-the,. " F a m i fy  P r 6 g -ra m '' . . . is : s c h e d u l e d : ' f o r 'M o n d a y . ,  a n d  
W ednesday  e v e n i r i g s . y / c i i e n t s  i n  t h e  5 -D a y  Tr.o.gram . .a r e ;. 
e x p e c t e d  t o  ' a t t e n d  two e v e n i n g  f i l m s  . o r  l e c t u r e s T h i s .  .. .
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a c t i v i t y  i s  b a s i c a l l y  p a r t ,  o f  t h e  2 8 rD a y  P r o g r a m ,  a l t h o u g h  
• c l i e n t s  f r o m - o t h e r  p r o g r a m s  a t  t h e  C e n t r e  " a l s o  a t t e n d .
.. C l i e n t s  .a re  e n c o u r a g e d  t o .  i n v i t e  t h e i r  f a m i l i e s , , o r  c l o s e  
f r i e n d s ,  t o  t h e s e  p r e s e n t a t i o n s . ' .  On T u e s d a y  e v e n i n g s  ' 
v t h e r e ,  i s  a n  e x c e l l e n t  m e e t i n g , ,  on  T h u r s d a y  n i g h t  a  • 
c l o s e d  A l c o h o l i c s .  Anonymous, m e e t i n g  and  ;o n  S u n d a y . ' n i g h t  
. a ,  p h b l i c  A l c o h o l i c s  Anonymous. ■ m e e t i n g . . F i v e - d a y  ’ P r o g r a m  
■ ■ , - - . c l i e n t s  a r e ' o b l i g e d  t o ; a t t e n d  a l l  of., t h e s e  e v e n t ' s . '
On " t h e  . f i r s t / f a m i l y  e v e n i n g , " . a -  l e c t u r e  w a s / g i v e n ''
- f  .V .-by••• S t ^ v e ’,.; • •C o -ro rd i i ia t t fr • .-of, ' I n d i l s t : r i a i !-/FEO,graims' . ' fo r . . t h e  ,
. • ' d o i to ’is 'sibh-;^;. ' 'H e?"r 'ta lk^ / a b o u t  w o r k i n g '  a n d ' . a l c o h o l i s m . ' -  - W h i t ' ,
' ' s t r u c k :  m<2 m ost-  a b d y t /  h i s  t a l k  w a s  h i s  c o n t i n u a l ,  r e f e r e n c e '  .; 
• / •v 'to  . a l c o j b o i i s m  'a n d ' . r a r e l y  ' t o ,  o t h e r  J l r u g .  p r o b le m s ' .  T h i s  , i s  
no/ d o u b t : d u e  t o  t h e . .  t r e m e n d o u s ,  e f f e c t '  o f  a l c o h o l i s m  o n  ,: /■
• i n d u s t  r y , '  b u t  s i n c e  ’'.1 / Rne.vr / s e v e r a l . '  o f .  t h e :  a u d i e n c e  ^ m em bers  
, ‘ ^ w e r e i a t t e n d i n g , ,  t h e .  C e n t r e '  b e c a u s e / o f .  d r u g ' . p r o b l e m s ;  I.-.
; . w o n d e r e d  i f  t h e y  - f e l t  s o m e w h a t  - i g n o r e d .  ; . i .  was, r e m i n d e d  
: ' o f . ' P a u r e t t e ’ Sr d i s c l . o s u r e  t h a t  i n  t h e  . l a s t - 5 - d a y  P ro g ra m ! /
' tw o  . g r o u p  m em b e rs  ..had b e e n 1 d i s r u p t i y e  a n d  d i s g r u n t l e d  . t o  
. t h e  p o i n t  o f  l e a v i n g  t h e  ,;C e n t r ^ ^ e c a u s e  . t h e y / f e l t  f h e  
/ , p r o g r a m  d e a l t  V a i n l y  w i t h  a l c o h o l i s m - a n d  g a v e '  l i t t l e  ' 
' • . • a t t e n t i o n  t o '  t h e i r  o w n ; ;d ra g  p r o b l e m s . -  . . ' / / / •
1 !-. ./On th e .  s e c o n d  e v e n i n g  o f  t h e -  p ro g ra m .,  t h e r e ' w a s . ; a n  .
. ' ' e x - c . l i e n t . t F d l i o w - ' u p  : S p ' c i e t y ". m e e t i n g .  • I P h i s  c o n s i s t s  o f / 'a .
' , f e w  f o r m e r ' ' c l i e n t s ;  who. a r e  s t i l l  s t r a i g h t  Of- / s o b e r ;
m e e t i n g  . w i t h ' ‘c u r r e n t : c l i e h t s  . :M o sf  • O f t h e s e  e x - c l i e n t s . .  •
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h a v e  b e e n  s o b e r ,  f o r .  l e s s '  t h a n  tw o  y e a r . s ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e y  
a t t e n d  t h e ' m e e t i n g s , a s  t h e y  c a n d i d l y  a d m i t , m a in ly ,  f o r  - 
‘ t h e m s e l v e s . '  T h a t ,  i s ,  t h e i r ,  p r e s e n c e  a t - t h e  C e n t r e  i s  a  
- r e m i n d e r  o f  t h e i r  c o n t i n u i n g  g o a l  o f  s o b r i e t y  a n d  b e i n g  w i t h  . ,
o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  s im i la ^ r  • o t h e r s , g i v e s ,  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  ,
i  ; .. ■■■' •• ' *•' ■' ■
' • A f t e r ' t h e  F o l l o w - u p  S o c i e t y  m e e t i n g . c l i e n t s  may
a t t e n d  a  N a r c o t i c s ’ Anonymous M e e t i n g  h e l d - i n  a c h u irc h  b a s e -
■ , / . ;m e n t .  so m e  m i i e s .  f r o m ' t h e -  C e n tre ;* - . ' . 'vT heS e tm ee tings  -are-
' s i m i l a r  ' to. A l c p h o l i c s .  A nonym ous-^iflW fings. e x c e p t ;  t h a t  - they . ,•
v,-.are . f o r  p e o p l e  i w l t l i - d r u g -  a d d i c t i o n s  , , and- ' 'm e e t in g s  ., a r e  ‘ ' '•
c l o s e d "-; in  ' t h a t ,  t h e y .  a r e :  n o t  Open. t o  t h e l p u b i i c , ' e x c e p t . - ' . - ; ; .
f o r '  one/,  m e e t i n g . per ' . :m on th  . . d e s i g n a t e d . '  asp. "ope n ' . M  ^ :
- 6 ii T h u r s d a y  ' e v e n i n g - ' . t h e r e ; i s . ' . ; a . . ' c l o s e d " '* . A l b q h o l i c s i
' A nonym ous D i s c u s s i o n ;  . .Group... T h i s  ty p e ,  o f  m e e t i n g  i s .  c l o s e d  '
v--:; I .-' . t o  a n y p n e  n o t  ' p r o f e s s i n g  a ' - p r o b l e m ’.-Wi'th a i.cq .ho lv  1 I ‘ w a s  not'" ' .
; ; a l i o w e d , ; .  t h e r e f  o r e  ,; t o  a t t e n d  t h e s e ‘s e s s i o n s , . b u t  c l i e n t s  t o l d
. me t h e s e  ‘m e e t i n g s  c O u ld  'becom e.. q u i t e ,  i n t e p s e  .and  . t h a t  . \
;u n l i k e  ..open: m e e t i n g s  w h e r e  p a r t i c u l a r  , s p e a k e r s  p r e s e n t  ..
; ' t a l k s ; -  a n y o n e  i n  . t h e  .g r o u p .- i s .O f  f e e . 't o ,  d i s c u s s " ; h i s  .or.' h e r  ' -
- ; ;p r o b l e m s  an d  g e t  g roup ' f e e d b a c k ..... ' ;
... i  ' i !;.- -, . O n- 'Sunday e v e h i n g  a  p u b l i c  A i c o h o l i c s  Anonym ous - ■' - .
. M e e t in g ,  . i s  h e ld , , ; . '  I  • a t t e n d e d - ;  s e ' v e r a l o f  t h e s e . . '  ’- C h a i r s  ■ a r t  .' .;
. ■ • ' . s e t ;  up, i n  a  /w id e ,  c o r r i d o r ;  on  ' t h e .  t h i r d  f l o o r  a n ^  A l c o h o l i c s . - "
--.'Anonymous g r o u p s  f ro m  a f o u n d  t h e  .M e t r d p o l i t a .n  a r e a  t a k e  "  • .
, t u r n s  • h o s t i n g - . ' t h e ;  m e e t i n g s  i  C l i e r i t . s  .a ‘t  t h e  . C e n t r e , e x - c l i e n t s
V ■ arid  m em bers  o f  t h e  h o s t i n g ' .  g r o u p — a s  w e l l . a s  o t h e r  i n t e r e s t e d  '
: ' .!•!• ;•' • : it' • " • .. «* t;. '-vv» vt • - ■ ' - •
1
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p a r t i e s  s u c h  a s  m y s e l f ,  f a m i . ly  m em bers  o f  c l i e n t s ,  e t c . —  
a t t e n d  t h e s e  S u n d a y  e v e n i n g  s e s s i o n s .  • A t  .a t y p i c a l  m e e t i n g  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  A l c o h o l i c s  Anonym ous i s  p r e s e n t e d ,  a n  
A .A . m em b e r  r e a d s  T w e lv e  S t e p s "  t o  s o b r i e t y ' ,  a n d  tw o
s p e a k e r s ,  g i v e  p e r s o n a l ,  o f t e n  e m o t io n a l . , ,  t e s t i m o n i e s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  d e l i v e r a n c e  f r o m  a l c o h o l i s m  d u e  t o  A.'A. 
m e m b e r s h i p .  T h e  " S e r e n i t y  P r a y e r "  i s . r e c i t e d ,  a s  f o l l o w s :
V ;' God g r a n t  me t h e  s e r e n i t y . . ! :  , ■/,
. ' T o  a c c e p t '  t h e '  t h i n g s . I .  c a n n o t  c h a n g e  ■
C o u r a g e  t o .  c h a n g e  t h e  . t h i n g s ;  T - c a n  ; ■
A h d -w is d p m  t o  know  t h e  d i f f e r e n c . e
The. m e e t i n g  com es; tb . a  c l o s e ,  a n d  g ro u p '  m em b ers  g a t h e r  i n  .
t h e - ' . k i t c h e n ;  to -  d r i n k  c o f  f e e  . a n d : c h a t 1/ V. Vi'V'-'"'I !-■' '- V v
. .. T O ' my k n o w l e d g e ,  n b n e  o f  / t h e  c l i e n t s  i n . ' t h e  ’ 5-f:f)ay- ; ,
P r o g r a m  w e r e  . a c c o m p a n i e d  b y  f a m i l y  .m em bers  o r ,  f r i e n d s  r  
d u r i n g : t h e  e v e n i n g  . e v e n t s . .  T h e ^ e k t e n t  t o  w h ic h  f a m i l y ,  
'm em bers;, i n v o l v e  t h e m s e l v e s  " i n ^ C e n ^ e ;  a c t i v i t i e s  . v a r i e s , .
S o m e ' f a m i l y  m em bers  a r e '  s e e n  d a i l y  a t  t h e  C e n t r e ;  o t h e r  • 
c l i e n t s ■ r e c e i v e  no , v i s i t o r s  d u r i n g ,  t h e i r . s t a y s ;  'T h e r e ,  a r e  
m any . ' r e a s o n s  f o r  t h e  l a t t e r . : ,  o f t e n ,  c l i e n t s  cbme ' to ;  t h e  ’ ,
’ C e n t r e  f r o m  a f a r ; , ,  f a m i l y  m e m b e r s  w i s h  t o  a v o i c i  b e in g -  s e e n  
a t  t h e  C e n t r e  o r .  on. H o s p i t a l  g r o u n d s ,  . b r  , c l i e n t s  may b e '  
a l i e n a t e d ,  f r o m - ' f r i e n d s  arid . . f a m i ly ; .  •' : ‘ ' ■ -•
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F i lm s
a1 '-
t-
T h e  Jj^rophur.e s t a t e s : • , •
■g _• 0 E d u c a t i o n a l ' ’f i l m s  w i l l  b e  u s e d  t o  f o c u s  ;
o n  v a r i o u s . c o n c e p t s  i n ;  d r u g  d e p e n d e n c y  
, i w i t h  t h e  p u rp o se ;  p f  i n c r e a s i n g  p a t i e n t  ■
* * ' .  a w a r e n e s s .  -■
• r „ ; .  . ' '  ■ . .  ' '  : .  >  •„
. E i im h ,  a r e  shown, d a i l y  a t  t h e  C e n t r e ,  a n d . t h e  -5-D ay
.. P r o g ra m  . c l i e n t s  . a t t e n d  many o f  t h e s e .  ,. I  . w i l l  . d e s c r i b e  some.
a. ■ y o f  t h e .  f i l m s ' . s h o W n v w h i l e  I-.-atts .nded-.. t h e  5 -D ay  P r o g ra m .
.- 'On.'the f i r s t  a f t e r n o o n -  o f  t h e  5 -D a y ,-P ro g ra m : t h e r e 1 ; :
was ::;a '-showing- o f  %tVe- f i im > ';- ’'A," . s i i g h t '  'D r i n k i n g . ;Problem-. ”
& ■
_ ;,.-V .' The. f i lm .- ' i . s . . 'a b o u t  - a  .-'woman-and., h e r  ‘d r i n k i n g  h u s b a n d . ,  - .The.'r ' i  . ’r 
V  V '.# l f e  is '- ;coris,- t :,ahtlyvupset> ..and .:,nags; h e r : ,h u s b a n d 1 u n r e m i t t i n g l y 1' 
a b o u t - h i s ,  - d r i n k i n g .  S h e  l i e s  t o  h i s .  b o s s ;  f o r  him", m a k e s  
", e x c u s e s ,  t o t  f r i e n d s ;, ‘:ah'd g e n e r a l l y  . t r i e s  • t 'p '^h ide  t h e i r -
p r o b l e m s  from- o u t s i d e r s v  ..The w om an: i s  i n ’. c o n s i d e r a b l e \  ,'.'v .
' d i s t r e s s ,  o v e r  h ,e r  b u s b a h d '  s :. b e h a v i o r  "•and. i s  b n  t h e  v e r g e  ■
. o f  . l e a v i n g  ,him, when, s h e '  d i s c o v e r s ;  A irA n o n  , - a h ;  o f f  f shp 'o t '-v - ;  ' ■ 
o f  . . A l c o h o l i c s  . .A ndhym pus> des igned  t o  .h e lp -  r e i a t i v d s  . t o  s t o p - - : ;
. c o v e r i n g  u p  f o r  t h e i r  a l c o h o l i c ,  s p o u s e s ' ,  g e t  t h e i r  ■ o w n ' l i v e s  ! 
... i n ' o r d e r ; ;  a n d  u r g e  t h e t a l c o h p l i c  p e r s o n  ;tp. . c o n f r o n t  t h e ' .  •••
. ; . ' d e s t r u c t i v e n e s s  o f  - h i s . or. h e r  d r i n k i n g .  W i t h o u t 'm o , r d i i z i n g .  .
. Xh: t h e .  . f i l m  t h e / ,w i f e ' , ; l e a r r i s ' . ] t 6  ' r e f u s e - i p . b e '  . i i l - t r e a f e d ,  ; t o ' '  :. 
.- - y .  > , y  . ./.'get/'on.. w i t h , ; h e r . .p v b . l i f e ,  l e t s . . .  h e r ' h u s b a n d  s u f f e r ' ,  t h e  ;
• c o n s e q u e n c e s  o f ;  h i s '  b e h a v i o r , . a n d  a t  t h e  end-  o f  . t h e /m o v ie . ;  ■ . 
j  \'.y  ' ...ey.eri g e t s  h e r  .h u s b a n d  t 6 : a d m i t .  t h a t ,  p e r h a p s  .he  .'d o e s .  h a v e - .
' / ‘■j- . . t ,  u-a s l i g h t  ' d t i n k i n g  ,p r b b le m ',t - w h i c h  i s  'meant^'..'to . im p ly ,  a  s t e p -
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i n  t h e ^ r i g h i .  d i r e c t i o n - .  ; .
^  On t h e '  t h i r d  d a y  o f  ‘. t h e , 5 -Day"' P r o g r a m  t h e r e  w a s  . . v--,
• ' . . a n o t h e r '  f i l m ' e n t i t l e d ,  . ' . 'John  i s  a :--Di]ankv''- J o h f t - ' i s  -Sick.,.-" •••<••' .’••• • ; •
■ . T h is ,  i s - t h e .  s t o r y  , o f  a  man who . i s '  h a s s l e d . by. e v e r y o n e  . '...•
a r o u n d  him;. . - T h e i r  .m e s s a g e  i s ' ,  e s s e n t i a l l y , ■ " A l l / .y o u ’ h a v e  • to .y . .  • ; /•'
• ' do i s . ' j u s t  q u i t  d r i n k i n g .  T h a t ' s .  a l l  . " . I t  p a r t i c u l a r l y .  . \
• >' s ? :  . .E m p h a s i z e s  t h e  p u b l i c  ' s ’, mi s O o n c e 'p t ’i o h s ;  . . r e g a r d i n g ,  t h e  - - '■■'■
\ . a l c o h o l i c  ‘and,.how. t h e i r .  m i s u n d e r s t a n d i n g - ,  p r o m o t e s  '; ' c o n t i n u e d  '.'' . - . 1 -
'.'S . . d r i n k i n g . .  One.; k e m o r a b l e ' s c e n e  . i n ;  t h e  f i l n t . ' i s  w hen  J o h n -I
w i f e  l o o k s ,  h i m - i n  t h e  e y  e . p o  i  n  t  s  -' a n  a c  c u  s  a  t o  r y  f i n g e r :  .:and' . ‘.V v
, p r o c l a i m s , . " y o u ' r e .  a  bum!;'1'. . .O n e ' d a y ' ‘.Jo h n  q p l l ^ p s e s ' ' - b u t s i d e  V••• .
• : • . ,a'. b a r  . a n d . ;a w a k e n s . ' ' t o  . ' f i :nd  h i m s e l f  i n  a. h o s p i t a l ' s e t t i n g  y i A  : '
. . .- v  w h e r e : .h e  a p p a r e n t l y . u n d e r  g o e s  . s o m e k i n d  O f l o n g - t e r m  t  t  '•••". ’•i
• - - ' • .. . t r e a t m e n t  ■’•As. h i s .  w i f e  / a n d  ’. f a m i l y  f r i e n d .  ..Walk a lo n g ,  t o ' t h e  i  . /  . ■•
: . h o s p i t a l  t o .  p i b k  ' up.; J o h n ;  o h i h i s  r . e l e a s e ' ,  t h e y ; a g r e e  t h a t ,  ; v  . Y
J o h n  i-s.. s i c k . I h e  , s t o r y  e n d s  r.e‘l k t i v e l y . - ‘;ha^‘i>i];y ' W i . th > . .*’Y"' • ' t  ;'.’i .. :
.I-.., ' ■ '.;r ' J o h n  a c c e p t i n g  h e l p  f ro m , f r i e n d s  • and .,  f a m i l y ,  . a n d /  t h e s e  v 'Ty.: ' : y ’Y ' Y Y
• ; ' •  v ; •• / a s s o c i a t e s  a c c e p t i n g ' h i ' S '  c o n d i t i o n . . :  a s  f a n  i l l n e s s : /  .’.A s ' ' th e .  V y  ' ■ •
■»" . name • o f :  ' t h e  ; t i l m  i n d i c a t e s , ,  f t h e  . . s i c k n e s s ,  c o n c e p t o f .  Y..- , f '  ;
. a l c o h o l i s m ,  r a t h e r t h a n . a m o r  a . i .  c o n c e p t ,  i s  p r o m u l g a t e d . : '  -y
• • ! A f t 'e rw a rd s .v ’ g r o u p ,  m e r g e r s - . c o m m e n t e d  .oh lt h e - .m o v ie  . • : : ( t .
T hey  t h o u g h t  i t  w a s  go.od, .and,- ’J a c k "  e v e n ; t h o u g h t  . . i t ' toe's" '■ V . .• v , .
• e x c e l l e n t  . .COrpiehts. made-., t o  . me .by.. Dave.', '- ,one-. 'of th E  2 8 -.Day- .'• •V
.. t ’l i e n t s > . l c a i h e . ;  to . '  m in d . '  -D a v e  c l a i m e d  t h a t  a i l  ;6 r  m o s t  .o f  ; .Y Y '
. ;  - V^he f i l m s  a b o u t  • a l c o h o l i s m ; '  sh o w n  a t  t h e  c e n t r e  s to p ,  j . u s t  ■. V: ' . . v
'. - ^ ■; w hen  t h e y  a r e  g e t t i n g  s t a r t e d .  He f e e l s . ; s u c h  f i l m s  h 'h o u l d
Yf:
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, .' 'V. ’ • ' / s h o w - .w h a t /h a p p e n s  a f t e r - t r e a t m e n t : . / H o w : d o e s  t h e  a l c o h o l i c ;
• / ’ -• m a i n t a i n  s o b r i e t y ? . / :  How,.does . s o b r i e t y  a f f e c t  t h e ’ ; a l c o h o ' l i q ' s '
r . •' /  . . ' . . l i f e ?  '' How’.do/;;f  a i n i l y : members., and ' ' f r i ' e n d s 1 c o p e -  w i t h  .-thie ' •• •
- ' ' / i n d i v i d u a l ?  s  c h a n g e d ’, l i f e s t y l e ? e t c . '  .T h e r e  d i d  ^ e e m ' t o • me" - 
: . . £ b 'b e . ,  f i l m s  shown' a t - ,  t h e ’'C e n t r e  a t t e m p t i n g ,  t o  • a n s w e r ' h s u c h : 
r ?• - q u e s t i o n s .  ■/ B u t  ..Dave'■ i s  - u n s a t i s f i e d . w i t l i / t h e .  t y p e  of.. f i l m -  o f -
j  . . .. / w h ic h  J o h n ' i s .  .a .D ru n h ^  ‘J o h n  i s  . S i c k ' ' ' 1 ^  .r e p r e s e n t a t i v e .' \
' / / - D i f f e r e n c e s  ,i n  . o p i n i o n  as.', t o . . w h e t h e r . , ' t h i s ,  f i l m  w as  good.'- V . ;.
; - . • - o r  ' n o t  . ' .p e rh a p s  : f e f i e . c t  a  ; d i i E f e r e n c e  v i h .  s t a g e s  ,'.of s i c k n e s s  arid
/I; . . - r e c o v e r y  . /  D ave  a n d ' J a c k  p r o b a b l y  r e p r ' e s e n t .  two e n d s '  o f  a ; / ' /
| //'•./■'' /  /  c o n t i n u u m .  / Dave ' h a d  bee ri  ' i n  t r e a t m e n t  .more / t h a n .: 54. t i m e s  . /
' / /  o v e r  '.the / l a s t / 1 5 / b r  s o  y e a r s . ,  . a n d  h a s  c o n s i d e r e d  . h i m s e l f  - t b /  - 
. / V  / b e j / a r i / a i c o h o l i e ' '  ' f o r  y e a r s . '  J a c * /  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  : ;.'"/'
• > .s e e k i n g  t r e a t m e r i t - i o r . ' t h e /  f i r . ^ t , .  . t im e  ‘i n  h i s  - l i f e ' , /  'and/-has''-,.
./•"./-//;• -.'..only ' j u s t ,  a c c e p t e d ' , t h e  : a . l q o h b l i c ./l a b e l '  a s  a p p l i e d ,to -  . .. /
. ‘h i m s e l f I t  's eem s  r e a s o n a b l e  t h a t '  D ave ' ; i s / =mo r e  • con.c 'errie’d  Vy .'
T  *
!■„, .::w.ith;,..h'bw ,:t o  / m a i n t a i n .  s o b r i e t y : a f  t e r  t r e a t m e n t  - a s ; 'h e  h a s ;
/.. V; •' b e e n  m a r k e d l y  u n s u c c e s s f u l '  a t ; t h i s  ■-task',': w h i l e  J a c k  i s  .....
- s t i l l  g i r a p p l i r i g  w i t h  a c c e p t i n g  , h i m s e l f  /as  -'an' a l c o h o l i c  / '  / .  
/  / '  /•' A n o h h e r : . . f i im i 'sh o v m . 'd r i f  i r ig /  t h e  ..5 ^ 0 a y ;.F rp g ram ! s t r e s s e s 1;
; , ' ',/ , / ■ ‘m e d i c a l / / a s p e c t s . / o f -  a l c o h o l i s m /  1 i . e .  / d a n g e r s / to'.' h e a l t h  . .f rom :/; /  
/ / ' ;: / ' '  /  ' "■ a l c o h o l a b u s e ; '  T h e . , . f i i .m / p r e 's e n t s  f a c t s / a r i d . f i g u r e s  a b o u t . : .
/  ;/ t h e  h i g h ; p r o p o r t i o n  ' . q f ' . d r i n k e r s  : who /becom e, a l c o h o l i c s -.. ../•'
,.  ^ ( a p p r b x i m a t e i y .  b r ie '0 i n . , f i f t e e n ) . , - ,  a c c i d e n t ,  a rid  - d e a t h  . r a t e s  . ; / . ,  /
--.//./.. ; . a s s o c i a t e d  w i t h  :a l c o h o l i s m ,  e t c . /  T he  .f i , in t  As -• c o f i p i u d i h g /• ' •-;£ . . / ,  
' /  r e m a r k  i s , " I f  t h e  f a c t s  w o h ' . t  s ' tb p  i t , -  w h a t  will?.!'-': The
V I -  . v ; . " " " ' '- 
V i ' . - I . / -
••
' i  i  :,* \
’ &.V •"
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i m p l i c a t i o n  i s  ', t h a t  t h e r e  i s  .p r o b a b l y ,  n o ; b e t t e r  W ay  o f .  ' -  ’
• s t o p p i n g  ; ' a l c o h o l i s m  / t h a n . ” by -  p i e s . e f t t i n g ; ’ f a c t s -.;'.to- .p eqp lfe  •
• I 'h i s  b r i n g s  u p ; a n  i n t e r e s t i n g  p o i n t ,  , s i n c e ,  m pch o i  t h e  . ■ . '■.
p r o g r a m  ( i n c l u d i n g  .o th e r - . " f i ip is )  i s  r o o t e d  i n  e m o t i o n a l v  ’'•••' 
a p p e a l s  f o x  s o b r i e t y '  • .... ’ 4.. -
R e c r e a t i o n
' ... . . .The. b r o c h u r e  s t a t e s ;  g y m n as iu in  a n d  p o o l ;  f a c i l i t i e s  ; /■:
P f  ' t h d 1. H o s p i t a l  .’W i l l  - h e  m ade  a v a i l a b l e ; t o ; p a t i e n t s  "who ;• .
; : . a r e  a b l e  a n d  . w i l ' l ' t o  ’p a r t i c i p a t e  i n  .a n d ; . - b e n e f i t  -frpft: t h e m , '” . ; ;
■y'.Whiia ’ I: w k s ; - a t  ’t h e .  C e n t r e  , ., h p w e v e r  >,- Iy  l e a r n e d  ' c l i e n t s  w e r e ■.j ;y ;:v >/.
■ i ' .n o ^ lW n g e r ta b le r  t o  . u s e  ' J i o s p i t a l v  f a c i i i t i e s %  >: :T h i s ; ' W a s , ; ; ; v. ;
. '. 'a p p a ren tly , /d u g .-- 'to s^ S f-fact;' th a t.. h o s p i t a l .  f a c i l i t i e s  ’w ere’y y / V ■ •
"m erely  r e n te d ' by. the- C e n tre  i  and- b u d g e ta ry .; 'c u ts ./h a d "  ; 5-;' - y \  \
rieridered  i t / . ’e c d n o m iP a lly  U n f e a s ib le  t o  c O n tih p e  ’ t h i ’s r  . .; ' i‘. .. .
'■ .■practicel;; : ' ■ ' ’/V '-l v  V,- 'O r 1--> - / ,I ' . .V";
.; , ’ R e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  o n  . t h e  S e c o n d  ?/f I p  p r ' i h c l u d e ; ■  v c  >-
; -.'a ...games*' r o o m  a n d  a  T .V > . l o u n g e :: C a r d s  a n d ; . p t H 0 r ; pameS, a re . . .
a v a i  l a b l e  .-. a n d  s c h e d u l e d  e v e n t s  o c c u r . , ,  s u c h  .-.as; a  m on t h l y ,  d a n c e  ~ ;
' a n d  o p e n - a i r  ■‘c o n c e r t s  o n  E o s p i t a i  g . i p u u d s ^ ’ - T W e n ty ^ e ig h t  D ay . . 
. 'P r o g r a m  c l i e n t s /  •a 'lppr o r g a n i z e d ;  s o f t b a l l  g a m e s ;  w h i c h  p e t o x '  a n d . .  /;. '
•; 5 - D a y  P r o g r a m  / c l i e n t s ,  c o u ld ?  p a r t i c i p a t e ;  I n  i f -  t h e y  "so -w ish ed '. ; .  ;
, R e l a x a t i o n '  T h e r a p y  ;.
r W h i le '  I? a t t e n d e . d v t h e  .5-Pay... P r o g r a m ? '" R e l d x a t i o h -  ’ '
. T h e r a p y 11. c o n s i s  t e d  o f  . r e l a x a t i o n -  t a p e s  v.;:;;. G l i e h t ’S y .e a c ^ ; tp j^ M ’--f-* .'.
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I
f  . , a  m a t  a n d  f o l l o w e d  r e l a x a t i o n  i n s t r u c t i o n ' s .  T h e s e  s e s s i o n s
r l a s t e d  a p p r o x i r i i a t l e y  ’45! m i n u t e s  e a c h ,  a n d .  m u s t  h a v e  b e e n
• som ew hat ' e f f e c t i v e  a s  s e v e r a l  c l i e n t s  h a d  t o ;  b e  wokeri up 
S._' ' a f t e r w a r d s .  My own r e a c t i o n  t o ' t h e s h  t a p e s  v a r i e d ;  on  t h e
, . f i r s t  ih o rn i i ig  ,as  .1 . l - i s t e r i f d  t o  t h e  t a p e  I. b ecam e v e r y
; • , r e l a x e d  a n d  . n e a r j v  d o z e d  o f f . ' . On s u b s e q u e n t  m o rn in g s V  :
h c j w e ' v e r I  c o u l d ' : ' n b t ^ u l l y : . r e l k x :  a n d  :w i s h e d :  t h e  s e s s i o n ^ :
: :. 7  w o u ld ; ;e h d .  > . • V V  '•''7: 7
V'C  . M e a ls  a n d - B r e a k s  .7....; 77V .77
j /  f \  c l i e n t s , n a t  t h e i r  m e a l s  a t .  t h e ’,- H o s p i t a l  c a f e t e r i a .
7 . ..‘- They- s i . t  t o g e t h e r c h a t , :  a n d ' g e t  t o  knbw e a c h  o t h e r .; M e a l s  «.
' a r e ' . g e n e r a l l y ^ t p  - e n j p y a b l e  p a r t  o f ' . t h e - d a y .  . -T hey  ^ l ’so
p r o v i d e  a  c h a n g e ,  o f - s c e n e / f r o m  t h e 7  C e n t r e  . ; .o‘
• D u r i n g  m e a l s ,  a n d  b r e a k s  c l i e n t s  o f t e n  p a i r  o f f  a n d  - • >
■ v . ■ : , .L . . ' ; .  - / h h  -  - . ' V ' '
t a l k  a t  l e n g t h : .  , : I  t o o - . t o o k  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  t o  , *•-
c l i e n t s  a b o u t - a i c Q h p i i s m  a n d - g o t  t o ; know  V e t e r a  1  c l i e n t s .
‘ ; .fA 'ir iy '- .w ei'lv . T h e y  se e m e d  q u i te =  w i l l i n g  t o ; t a l k . a b o u t ' ■■- t h e i r  *' ’
.. ' ' c o n c e p t i o n s  o f  a l c o h o l i s m  an d  p r o b l e m s  .' a s s o c i a t e d ,  -w i th  t h e i r  
' d r i n k i n g .- . •' . „\ ... '7 - '7  7 ' .^ ’ ■' • '  '';7"'
■ > ■'*- 28-Day, S h o r t ' 'T e r m '  -T rea tm en t- :  P r o g ra m  7>l y. • . ' , ‘ ‘ • ' 7--. '
i n t r o d u c t i o n -  ' ; h  '.:7 -'7 • .7'."; . . ,v/Y\; ;. /
.'■< - i . . ' ,  . ' v .: .Th i s ’ ' s e c t i o n  p r e s e n t s  a  v i e w  o f  - th e  2 8-Day.".Program.,, ' '. '■
v 7 . : ' • - I t :  d i jE i fe rs - - - - s I ig h t ly . j€ rb m . t h e  ' 5-D.ay-. P r o g r a m . j i n .  g i v i n g ,  a  , f - - 7  .
'7 7 7 7  '^ V 'V -C Q ^ P .s i t f e ’v p i h t i i r e  O f  - . t y p i 'c a l L p r o g ia m .e v e n t s - . f 7 v ^  ;
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The. P r o g ra m  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f . a  s o c i a l  w o r k e f
•  ■ '  ’ i
a n d  s t a f f  m em bers  i n c l u d e  5 c o u n s e l l o r s  a n d  a n  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p i s t .  D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  my f i e l d w o r k  f o u r  s t u d e n t s  
a l s o  a t t e n d e d  P ro g ra m  e v e n t s .  T h e s e  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  
s o c i a l  w ork  s t u d e n t s . a n d  a ,p s y c h o l o g y  s t u d e n t . A r e c e n t l y  
g r a d u a t e d  "M. D. a l s o  a t t e n d e d  P ro g ra m  s e s s i o n s - ,  a s  p a r t  o f  -, h i s  ■ 
p o s t - g r a d u a t e ' . ' t r a i n i n g  i n , E a m l y - P r a c t i c e .  D u r in g  t h e  .
' t h r e e  m o n th s  o f  f i e l d w o r k  I, .m e t -’6 ,6 ’ c l i e n t s  t a k i n g ! t h e  '-28-Day - 
’‘ P r o g ra m . E v e r y  tw o . w e e k s  a  . new ,g r o u p  . b e g i n s .' T h i s ; w i l l  be-.
■ e i t h e r  a  l a r g e  .g r o u p  o f  / a b o u t ', 'l 4  p e o p l e  or-, a / s m a l l e r ,  one. o f  . 
a b o u t '  s i x . ’.'; T h e  in c o m in g  g r o u p ;  i s  , c a l l e d  . t h e  ’n e w / g r o u p ’/  o n  ■':■•
, ’a r r i v a l ,  and . . a t ' t h i s  p o i n t / t h e . - f o r m e r  new  g r o u p  i s  . r e f e r r e d . /,
■ t o ; : a s ” t h e . ' o l d  g r o u p ’. ' . •?• ’
The 2 8 -D a y  P r o g ra m  i s  g i v e n - o n  th e .:  t h i r d  f l o q r  o f  .
, . ; ' th e ..  C e n t r e . . C l i e n t ' s  p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m , a c t i v i t i e s  f ro m  ' •
. S u n d a y  n i g h t  t o  F r i d a y  n o o n  f o r  fo u r,::w [e e k s . .. T h ey  l e a v e  th e-.-  
C e n t r e  on  w e e k e n d s ,  u s u a l l y  t o  go  h o m e, a n d  .a r.e  e x p e c t e d  t o  
" c o m p le te ,  a n  a s s i g n m e n t  d u r in g ,  t h i s  p e r i o d .  M ea ls , a n d  •" ; '
" b r e a k s "  i r e '  g e n e r a l l y  s p e n t  t o g e t h e r  a n d  c l i e n t s  a r e  
. e x p e c t e d  . to , p a r t i c i p a t e  i n  w o rk  t h e r a p y / ' . c r e a t i v e  t h e r a p y ,  .'
. g ro u p - t h e r a p y  ^ ; . c l e r g y  d i s c u s s i o n s . ,  f o l l o w - u p ,  s o c i e t y  . ' •
. - m e e t i n g s ,  A l c o h o l i c s  A nonym ous m e e t i n g s , . a t t e n d  l e c t u r e s '  .
^ arid  - f i l m s , - ; r e l a x a t i o n ;  t h e r a p y ,.. b e  e x a m in e d -  b y  a  . .p h y s ic i a n  '
, p : • '- a n d 'e n g a g § , '.  . i n  ' l n d - i y i d t i a l  c o u n s e l l i n g . , '  ; : ■ ■ 1 ' -
. ^ C l i e n t s  a c c e p te f 3 , ; i r i f o ' t h e  .P ro g ra m  m u s t : ,b e  . a l c o h o l  V'
' - a n d / o r  d r u g ; f r e e  f o r  f i v e  d a y s ,  p r i o r  . t o ;  a d m i s s i o n .  . S t h f f
TX--!’-5- v . / ; / ’■' ’
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■ t
s e l e c t  c l i e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  h ig h  m o t i v a t i o n a l  l e v e l  and  
t h e i r  a s s e s s e d  a b i l i t y  t o  b e n e f i t ' f r o m  t h e  p r o g r a m » O th e r  
f a c t o r s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  in c lu d e ,  f a m i ly  a n d  w o rk  s i t u a t i o n s , 
s e v e r i t y  o f  t h e '  p r o b le m ,,  p r e v i o u s  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e s ,  a n d  . 
s o t i r c e  o f  r e f e r r a l .  . S o m e tim e s , t h e i e  a re . m o re  e l i g i b l e  p r o ­
s p e c t i v e  c l i e n t s  t h a n  c a n  b e  a c c o m o d a te d , w h i l e  - a t  o t h e r  
t i m e s  s t a f f  h iv e -  p r o b le m s  r e c r u i t i n g  p e o p le  . and.! i n  c o n t a c t i n g  
i n t e r e s t ^ a r i d  a v a i . l a b le - '.p e b p ie > 0 3  . .w a if 'in ir  . 'V . '"
g o a l s  / an d  O b j e c t i v e s  • /•'//';•/' :V./'
/ >  A p p e n d ix  I I I  p r e s e n t s  'th e  R e s i d e n t  ' s  /H a n d b o p k  f o r / t h e  . ;V
2 8 -D a y  p ro g ra m . I n  t h i s  b r o c h u r e . s t a f f  'w r i fce /  ' -"We C o n s id e r  / . .  ’ /
o u r  p rp .g r  am;' t o  b e ; i p a i n l y  ’/e ^  T h ey  . f u r t h e r  / '; .
w r i t e ,  "T he S t a f f  o f  t h e  E t2 8 -b a y v -P ro g ra ^ j, . :S h a re  .a . cp ito p h ;: ', .
b e l i e f ,  i r i  t h a t  d ru g ; d e p e n d e n c y  i s  a / c o n d i t i o n  w h ic h  i s
.d e v e lo p e d  b y  e x c e S s i t r e ' 'c o n s u r t ip t io n  o r  i n t a k e  o f  a. p r e f e r r e d  '
d r u g  t o  s u c h ' a n / e x t e n t  t h a t  d r u g ' c o n s u m p t io n  i n t e r f e r e s
w i t h /  a n d  e f f e c t s  [ s i c ]  - b o d i l y  a n d  .‘men t  a  1 . / h e a l t h , .  c a u s e s  '
- f i n a n c i a l ' , .  s o c i a l , f a m i l y ;  a n d ' em ploym ent, p r o b le m s  'b u t '  'd o e s  ..
m a k e /e a s y  a n  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  l i f e  s t y l e / , .11 P ro g ra m '
o b / p e c t iv e b 'a r e .  l i s t e d  a s / ' f o l l o w s :  ,.■' //‘ /. -
;M U > . ;To . i n t e r r u p t  t h e  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  o f  d r u g  
. / a b u ise . /: / ' yy' —V.  '• /•■' ’ .. '
v/. /   ^ -’(2 )''' ./'‘Do-'- p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e f f e c t s  o f  ,/ , ' '
' / ' /  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  a s  i t  a f f e c t s  h im /
h e r s e l f  , f a m i ly , :  e m p lo y e r , a rid  c l o s e  / -i .; : ..
./../■/a s s o c i a t e s . , - . ■- / .'■/ y •' ' . .v ;/v>‘; /-/;
; •  (3 ) '• 'T o th e ip . - 'h i in /^ e r s e i f v to V f ^ c e  r e a l i t y . ./ ■ .
4 -
V .'
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' i  ■ . (4) ' To° d e v e lo p  a - d e s i r e  - f o r  p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t  •
w h e re b y  h e / s h e  w i l l  im p ro v e  h i s / h e r  s e l f - ?  
e s te e m ."
(5) 'T o  d e v e lo p  .a  f e e l i n g  o f  . s e l f - u n d e r s t a n d i n g .
. ’ * 1 *  '  ' .  ‘
(6 ) .T o  a im  a t  r e s t o r i n g  p h y s i c a l >. s p i r i t u a l  and  
■ e m o t io n a l  h e a l t h .  - "" ■&. , ;
.: ' . i f
(7) To, o f  f e r .  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t e ,  b e h a v i o r s . ,
. , (8 ) To a im , a t  r e s t o r i n g  .th e  / r e s i d e n t ;  t<? .re su m e  , • ., 
.. V ' / h i s / h e r -  r o le *  a s  a  . r e s p o n s i b l e ,  i n d i v i d u a l  i n  ••
V- ' ;; ;V.;' ... s o c i e t y .  - - **•' ;'v V-1- ' ; .
. , ■• (9');' !:.To . a s s i s t ,  t h e .  r e s i d e n t  ■ in 'm a k in g . '. 'c o h c r e te  ■■■/
'1 / ,  .. f o l lo w - u p - - - p la n s .  V - . / • '  ■. '
' W hat g o e s  o n  . S  ? • ’
The ...S h o rt' T e r m /T r e a tm e n tP r b g r a m  '- ta jc e s ' p l a c e  :oh. t h e  
■ C e n t r e '. s  t h i r d -  f lo o r - ,  w h ic h  i s -  w h o l ly  d e v o te d  t o  t h i s  ■ ■ 
v . Pr ogr am.  . C l i e n t s  .so m e tim e s  r e f e r  t o  t h e  . t h i r d  f l o o r  a s  t h e  
p e n th o u s e , ' t o  d e s c r i b e  i t s  t o p - f l o o r  l o c a t i o n , '  t o /  
d i s t i n g u i s h  i t  , f ro m  . t h e  l e s s , p l e a s a n t  s e c o n d  f ld o r .y  a n d  as  
s n i d e  com m ent, o h - i t s . ' d i s s i m i l a r i t y  t o  a  r e a l ,  sw anky  
■ /. --p e n th o u s e .  : I n - c o n t r a s t  t o  . t h e  s e c o n d - 'f l o o r ; how ever-,; t h e  - 
’• - t h i r d '  f l o o r  i s  . h e a t e r ,. m ore  s p a c i o u s  ' and  b r i g h t e r . - '. T h e r e  . . 
a r e  f e w e r  r e s i d e n t s ; ,  a n d ’, t h e s e  c l i e n t s  g e n e r a l l y  seem , m ore 
; r e l a x e d , . h a p p i e r  . a n d - in .  h e t t e r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  t h a n -  ;
” . .' t h o s e  - in  .D etox  o r  i n  ' t h e 5 - D a y  P r o g r a m .... '.O n e /2 ff-Day . c l i e n t
y ; 'w h o - ta d  p r e v i o u s l y : b e e n  in ;D e to x . ' t o l d  .me>:' "You-: s h o u ld  b e •_ 
d o w n s ta i r s ; . .  - t h a t 1 s  ’.w jiere  - i t . ' s  r e a l l y  ’a t;-".:. - By- t h i s  , h e  m ean t 
'- v. ' \ .K.  D e to x  i s  w h e re  p e o p l e  a re -  v i s i b l y  - s u f f e r i n g . a s  . fehey . '
w i t h d r a w f r b m  a l c o h o l  /-d ru g s '-  o r  .a  c o m b in a t io n  o f ' b o t h .  " ,
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T w e n ty - e ig h t - D a y  c l i e n t s  h a v e  a t  l e a s t  s u r v i v e d  t h i s  . i n i t i a l /
, , , . 
p e r i o d  o f  s u f f e r i n g ,  a n d  t o  m any t h e  s e c o n d  f l o o r  se em s to
. r e p r e s e n t  p a i n  a n d  u n p l e a s a n t n e s s .  T w ice  d u r in g - m y  s t a y
. , . • r d » ir i ’ ' - • *
a n  a m b u la n c e  r a c e d  w i t h  i t s . s i r . e n  b l a r i n g  t o  t h e - C e n t r e ' s  
e n t r a n c e .  T w e n t y - e i g h t - d a y  r e s i d e n t s  g a t h e r e d  a n d  w a tc h e d  
w h a t  w a s  h a p p e n in g ,  b e lo w  .from  w indow 's a b o v e ,  a n d ' s p e c u l a te d ,  
t h a t  som e p o o r  s o u l ,  i n  P e to x - h a d .  D . T l 's y  w ds - in  a . ’co n ia# ",
/ . o r  h a d ” t^ e n ls 'o j* © . ]Jcind:.-o 'f ,^ i t .  a n d :w a s '.b d ih .g  r u s h e d  . t o . . t h e  ' 
e m e rg e n c y -  w a rd  .o f . th e  n e a r b y  G e n e r a l  H o s p i t a l  . - E o r  m any •
'] ; o f  . t h e / - 2 8 - P a y , c l i e n t s  . I . / s e n s e d  p e tb x  a c t e d , ‘a s ,  aii-. e v e r - £ i e s e h f
; re m in d fe r  ;of- t h e ,p a i n  t h e y ' h a d ’.m ariag e d ’: to  . r i b e  .above;,] a n d  ...as •
■ t h e  - h e l l -  t h e y  c .o u ld  - e a s i l y  . s l i p - b a c k . i n t o ' .  - ■ ' V
: : • ."The; p h y s i c a l  l a y o u t  o f  t h e  t h i r d  f l o o r  , i s  b a s i c a l l y  - .
■ . - th e 'S a m e ' a s  . t h h  s e c o n d .. .T h a t  i s ,  t h e r e  i s ;  a  l o n g ,  b ro a d -
■ c o r r i d o r  ..w h ich  t u r n s / t o  ; t h e  l e f t  fo r . a . s h o r t  d i s t a n c e , '  th en ;.
■; t u r n s . . t o  -the r i g h t  c o r i t i n u i n g  i n  a n o t h e r  l o n g ,  W ide; ‘
, ; c p r r l d p t  s i m i l a r - t o ;  a n d  . p a r a l l e l  w i th - . t h e  - f i r s t . On t h i s  • / I
■ f l o o r  . a r e  . o f f i c e s 'b e d r o o m s ' /  a  k i t c h e n , " a .  l a r g e  common
: room ', a  s m a l l ' l o i i n g e ,- a  s t a f f ,  k i t c h e n  a d j o i n i n g  a  v i s i t o r / s . .  " 
roo.ni) a  g a m e s ' room  w i t h  a / p i n g - p o n g  t a b l e ,  a n d  c r a f t  . t a b l e s ,
- a ; s m a l l ,  l i b r a r y ' a n d  a  c r e a t i v e ,  t h e r a p y  room .. (S e e  A p p en d ix . I I  
-■ ' . / " ' P l t 6 5 ) '• - t  : ' /  ;  /' ; t .  ;
; |  /  . - . T he. a t m o s p h e r e - - i s - r e l a x e d ; ' ' 'a s - o n  .the-' s e c o n d ,  f l o o r ,
I  . ’ ' - ■ a n d  s i n c e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  P ro g ra m  a r e  . t O g e t h e r ^ o r -  tw o ’-V
' / f ‘ . ' /  - . t o  f o u r  . w eek s  o r '  m o re —- d e p e n d in g  o i l , w h e th e r  t h e y  . s t a r t  / - f-. ' /
-/(' . • ; t o g e t h e r  a n d  w h e t h e r  t h e y  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  i n  D e to x  o r
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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. t h e  5 -D ay  P ro g ram  t o g e t h e r — a lm o s t  e v e ry o n e  o n  t h e .  f l o o r  
k n o w s -e a c h  o t h e r  w e l l .  T h e  a tm o s p h e r e ,  t h e n ,  i s  m uch l i k e  
t h a t , i n  an  o f f i c e - o r  o t h e r  w o r k p la c e ,  o r  p e r h a p s  a  s m a l l. 'pP ' , ' ' ■ •
- s c h o o l .  ’
S c h e d u le  o f  E v e n ts  ‘a n d  C o n te n t  .o f  th e- P ro g ra m
• -, Page 193 o f  A p p e n d i x r l T l 'r e p r o d u c e s  .One o f .  th e
s e v e r a l ,  e v e n t; s c h e d u le s ,  m ade u p  ' and- d i s t r i b u t e d  d u r i n g  my 
. i s t a y . - ■ ...iiike- t h e  5-D a y  P ro g ra m  s c h e d u l e , t h e  28 -D ay  s c h e d u le s  
■ a r e  f le x ib le - ; -  : For t h e  f i r s t - f e w  d a y s  - o f  t h e  .p ro g ra m , w h i l e  ;
•• c l i e n t s  , a r e  . . a r r i v in g . ,  ' t h e r e  i:£ s.ome . c o n f u s i o n  a s  . t o  w h a t:
' .e v e n ts  w i l l  o c c u r  a t  .any  p a r t i c u l a r ,  t i m e .  T h i s  i s  -
. r . . e s p e c i a l l y  t r u e ,  w hen a' l a r g e r  g r o u p  i s  a r r i v i n g ,  • a s  e a c h  , 
c l i e n t  h a s  t o  ..be o r i e i j t e d y ^ a e s i g n e d  a . b e d ro o m ,. e t c . The  
s c h e d u l e  o f - e v e n t s  a l s o '  i s  d i s r u p t e d  (d u r in g  ■- th e  l a s t -  
w e e k - b e f o r e ,  a - l a r g e r  g rb u p  l e a v e s . ’ T h i s  i s  b e c a u s e ,  e a c h  
•... - ; c i i e n t ; m u s t  u n d e rg o  a  ' r o a s t r o r  !h o t  s e a t ' . :  S o m etim es
t h e s e ' r o a s t s ,  w i l l  .g o .  w e ll-  o v e r  t h e - a l l o t e d :  t im e  f o r  g r o u p  ■'
! t h e r a p y . and s p e c i a l  m e a l, p a s s e s  w i l l  h a v e  t o ,  b e ' d i s t r i b u t e d  
- a n d  g t h e r  e v e n t s  m is s e d . o r . ’'r e s c h e d u l e d .  I. - ..: .
.C om ponen ts ' o f  t h e  p ro g rd m  are; d e s c r i b e d  b e lo w  u n d e ry  
h e a d i n g s  c o m p a ra b le  t o  t h o s e  u s e d  to . d e s c r i b e ' t h e -  5-Day;,- . ; -  
. P r o g r ^  c o n t e n t ;  . T h i s  ' s t r u c t u r e  i s _ u s e d .b e c a u s e  t h e  28-D ay  . 
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A tm o s p h e re
a ' , •
. O v e r  t h e  2 8 -D a y  p e r i o d  t h e r e  a r e . f l u c t u a t i o r i s  i n  - th e
a tm o s p h e re . .  ': F o r  . t h e  f i r s t  fe w  d a ^ s  p e o p le  a r e ? g e n e r a l l y
f a i r l y . q u i e t .  .T h e n , a s ' t h e y  - g e t  :u s e d  t o  t h e  s u r r o u n d i n g s
a n d  t h e , o t h e r ,  p e o p l e ,■ t h i n g s  b e g i n  t o  l i v e n  u p . -  T h e r e  i s
. a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t o f  j o k i n g  th a t*  g o e s  on  w h ic h  .o f t e n
,. . b r e a k s  w h a t  c o u ld :  o t h e r w i s e  b e  i n t e n s e l y  s e r io u s l '" . .  S . t a f f  V
; som e t im e s  t.gb t a n n o y ed - w i t h  / p a r t i c u l a r  c l i e n t s  . o r  - .g ro u p s  o f .  '
c l i e n t s :  f o r '  b e in g . . t o o  p l a y f u l . 1. O n c e . 'th e  y o u n g - M .b .-  m ade -a ,
■ f i r s t / ; d % y . ;':ih V P ro u p ‘ Therapy-.-... 'H s -  s a i d / '  . ' 'W h a t . i
’• s e e .  h a p p e n in g  h e r e  i s  I p e d p le  . c r a c h i n g  - jo k e s  j u s t -.
|  , - d i f  f u s e  t h i n g s . 'V - He , w e n t  o h  t o  a d m o n is h  I th e  ' c l i e n t s  f  o r  - '
• • - ' n o t ' - t a k i h g  'g r o u p V s e r io u s ly .• " . ' S .irtce  .h i s  a t t a c h m e n t  t o - t h e ,  . •
«:•:.' •-• ’ - ’ t  . .g rp u p  w as ;new , ' th is . tw a s : .  a n - e r r o r  o n - h i s ,p a r t , a n d ' . 'c l i e n t s
• '-I. • : ;sh o w e d  t h e i r  r e s e n t m e n t  . A. s t a f f  .m em ber b a c k e d  h im : up,- . -
. h o w e v e r ,-  a n d . t o l d : ' c l i e n t ' s  t h e y  s h o u ld  - t r y .  t o  b e  m o re  ( • ;
. ■ ■ - u n d e r s t a n d i n g ,  w hen  s o m e o n e ' e l s e  , w a s  s p e a k in g  a n d ,n o t  ■' .
| t  ’ ' : '. .n e e d l e s s l y . - d i s r u p t - t h i n g s ,  w i t h  . j o k e s  o r . ' t a i k  a l m o n g s t . t h e m - .
|f. f s e l v e s  w h i l e  g r o u p  w a s  . in ' s e s s i o n . - .  B u t l a u g h t e r . '  w a s  a  b i g  :
|  f a c t o r  i n  - th e  a tm o s p h e r e ’ o f  t h e  p r o g ra m . . ’
I;; \ .  • . 1 At' o t h e r . t i m e s ,  h o w e v e r ,  p e o p le  w e re , d e a d  s e r i o u s .
| ;  . . . As we . w i l i  s e e ,  r o a s t s  . . i n - p a r t i c u l a r 'w e r e  o c c a s i o n s  o f - .  ' '
. i n t e n s e '  e m o t io n a l  . s t r a i n ;  a n d  c l i e n t s ^  s o m e t im e s ;  e v e n  c r i e d ;
- d u r in g ,  t h e s e  .s e s s io n s '.- ,  ' B o b 's  c l e r g y  g r o u p s  a rid i som e' .bf... ‘ : - 
• • - ' : t h e  f i l n t s  a n d  o t h e r  ■/l e c t u r e s  a l s o  ; l e f t  c l i e n t s  v i s i b l y  v ..’y.'-
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• m oved . A t t h e  e n d  o f  o n e  ;o f  B o b 's  t a l k s  o n  l o v e ,  g u i l t , ' ;
lo ss"  . a n d ; l o n e l i n e s s ’ t h e r e ,  wa's a  s tu n n e d  s i l e n c e .  - G r a d u a l ly  
a l l  t h e ' c l i e n t s  g o t 'u p  a n d  f i l e d  o u t  o f  . t h e  .ro o m , s h a k in g  .
'• h a n d s  w i.th Bob’ a n d  th a n k in g  h im  f o r  h i s  w o r d s B a t e r  t h e y  
t a l k e d  a b o u t  th e  . pow er o f ;  h i s  l e c t u r e .  . ;
As th e  g rC u p  m em bers g row  t o  know e a c h  o t h e r  a n d  *
V. . - h a v e s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  o v e r  th e  p e r i o d  o f  ' t h e i r - s t a y  
, ,  . a t  t h e  C e n t r e ,  t h e  m em bers g r o w ;‘in . c l o s e n e s s . .' O ne. c a n  f e e l
' ■ ' : ‘; . c lo s  e n e s s  b e tw e e n , member s  . P p r ' I n s t a n c e ,.: . . i i i ‘ a t  •‘•.least: .o n e  ,
; ; s e s s i o n a .  m an lo o k e d /  a t  • a n o t h e r .  man- and s im p ly  s a i d ,  '
•!/. V;" .. 'i r  ' . l o v e . 'y o u , w i t h o u t  .b e in g  l a u g h e d  ajb' ’o r- ‘.th ip u g h i\odd-.• ...
V . ■ ' •  :  "  E d u c a t i o n " -  ■-  V  •.  .  ■ ;
A s m e n tio n e d  a b o v e , t h e  28 -D ay  P rO g ra h  i s  c o n s id e r e d ' 
by. S t a f f  t o  be: m a in ly , 'e d u c a t i o n a l .  .The..H andbook  . s p e c i f i e s  .. 
two. e d u c a t i o n a l f o c i ,  o f  - t h e  p r o g r a m : ; ; ... • "
' ■ . (1)* . One ;fo c u s  w i l l  ,b e  on t h e  i n d i v i d u a l . a s  a  .. ....
‘ :; R e r s o h ;^ h o  :h a f ; -a ' d r in k in g : :p ro b ie m  ; t h e r e b ^ : •
■ l e a d in g ,  tq .- a n .  a t t e m p t -  t o  - te a c h ;  . t h e .  p e r  s o n  •
u.,-.--, ■ ,p a b o u t  'a i l ,  a s p e c t s . - o f  . a l c o h o l i s m , ' , 'e . g .  i t s  
, ‘s i g n s , ' ‘s y m p to m s ',d e v e lo p m e n t  a n d - e v e n  • 
v-/.'. ; more.- im p o r ta n t  'b y -  r e c o v e ry , [ h i e ] ' :  ■'
■1
(2 )  The p o th e r ; . .fo c u s  w il l- ; ;b e , on t h e . . i n d i v i d u a l  -.- 
. ,- a.s - a- ■ p e r s o n ' /and-Vthe'reby.,.' d e a l-  .w i th  i n t e r - ’ ; ■;
p e r s o n a l - r e l a t i o n s h i p s  . and :e f f e c t i v e . .w a y s  •;
-; .'of; d e a l in g -  w ith ,, r e a l i t y  w h i le  'en h an c in g .- '; • .’
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s e l f - e s t e e m , ,  t h u s  th e .  p u r p o s e ,  o f  .g ro u p  ‘ 
t th e r a p y . '-
../'?/ . T h e s e , tw o a s p e c t s  ,. a g a in  a c c o r d in g  t o  th e  H an d b o o k ,/ " w i l l  , ■
m erg e  i n  t h e  l a t t e r  p h a se i o f , t h e  p r o g r a m . '! /" '■ ‘
’ - In  t h e  R e s i d e n t ' s  H andbook , u n d e r  " E d u c a t i o n a l /-,. ^
f  ■'. , -.\ - ■ i n p u t s '"  th e . ,  f o l l o w in g  a r e  m e n tio n e d ,:  • f i l m s  .and  l e c t u r e ' s ,  . - ■ ,. ■ ,
/ .. ‘-'-.V ' . grovip, t h e r a p y / i n d i v i d u a l  c d u n s e i l i h g - ' , a n d ' i n t r o d u c t i o n ; - t o  : -
I’. , /'-■. . f o l l o w - u p -  s e r v i c e s /  ! T h e s e  p ro g ra m  c o m p o n e n ts  w i i l  be
../■'v/ - .d is c u s s e d - .- .b e lo w /u h d e r  v a r i o u s  'h e a d i n g s ';  .; s U  i . :'.v .- . -' './
. : Work T h e r a p y # : /.• / : . / > \  -v . / ' / , V  ' , ; ' .-V / / . : -.-V'fr'
• v i ; ' ■ , , :D u r i n g , t h e  . 2 8 -D a y  'P ro g ra m  e a c h  c l - i e h t  i s / e x p e c t e d  . , _
■ / j- , ''"  ' :• ..to c a r r y  o u t  a‘ s m a l l  t a s k  d a i l y  such-' a s  c l e a n i n g  ’ a s h t r a y s ', '  \  ■" . /.
• . k e e p i n g  t h e  k i t c h e n  t i d y , t a k i n g  o u t  g a r b a g e . , / e t c . M o s t  --V
. . • r e s i d e n t s -  c a r r y  o u t  . t h e s e  - jo b s ,  ■ f a i th f u l l y  .w i th p u t -  - .c o m p la in t . /-.• .-,/ • . /  •> •
• /  ; M em bers o f  one. g ro u p ,, a m o n g s t, w h ic h , t h e r e  w e re  s e v e r a l ' .  :
• j o k e r 's , h o w e v e r ,- /d e c id e d  t o / l e d o - t h e - .w o r k  - i i s t  'b y  c h a h g ih g  - ! '■
■ ; ' nam es' a r o u n d - a n d  g e n e r a l l y  c o n f u s in g ,  . c l i e n t 's i ;  S t a f f  we^re!
■ f  . .q u i te ,  ah -ndyed /by . t h i s ,  ' : a n d . '- d e . f in i te ly ' 'd id -  . n o t i f i n d  i t . .  ;. ■'! .
. a m u s in g .  . '/B e s id e s  c o n t r i b u t i n g -  t o ' ‘F l o o r  m a i n t e n a n c e ,  w o r k  /  ’ -. , ■
. :i . . .  . •/-'. t h e r a p y  ' i s  i n t e n d e d  to. f o s t e r  a  s e n s e  .o f  r e s p o n s i b i l i t y . .  ^ .  ..-
|  . *J v  ; -T his i s  r e l a t e d  to - 'P r .o ^ g r a f t .O b je c t iv e  8. , (S e e  p . / - 1 8 2 'o f .  '. i
| '• ! H a n d b o o k  i n  A p p e n d ix ,I I X ) . /w h ic h , .- s ta te s / : / , - A im - .a t  r e s t o r i n g  ;
' / i - - - t h e / r e s i d e n t . - - t o / r e t s u m e . h i s / h e r  ' r b l e  a s  a / r e s p o n s i b l e .  , / ' ■ / ' '  "■ :
. . - i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y .  " • / V / / ; - y - - .- / -:/•;. .-i''
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G roup T h e ra p y
, G roup T h e ra p y  i s  g e n e r a l l y  h e l d  i n  t h e  . l a r g e . ,  b r i g h t  
common room  a lo n g  t h e  f i r s t  c o r r i d o r  o f  t h e  t h i r d  f l o o r .
As th e  s c h e d u le  i n d i c a t e s , . a  c o n s i d e r a b l e  am oun t o f  t im e  
' i s ' a l l o t t e d ,  f o r  'g r o u p ! , ; ,  so m e . 1 0 % o r  m ore h o u r s  p e r, w e e k . .
I t  i s  a l s o  t h e  , fo p u s .-o f  much, i n t e r e s - t  a n d ^ c o n v e r s a t i o n . '.'
.■ ' G roup is .  l e d . by  o n e  o f  ' t h e  c o u n s e l l o r s , a l t h o u g h
u s u a l ly . ;  m ore th a n , o n e  • c p u n s e l l o r  ,a t t e n d s  - e a p h  se 's s io h - . -, .The 
\  •: o b .s e r t e d  pupEioses o f  .'th e . ' t h e r a p y  seem  t o  b e  kb -e n c o u ra g e
.. '. c l i e n t s  . t o ro p e n  u p ! M d - 'ta /lk -h a b 6 u t;: . t .H e ir -p ro b le m s ',r - to
. '• . c o n f r o n t  'c l i . e n t s  . - w i th '/ th a f 'l . r e a i i ty '!  •' '.•fehei'r' s i t u ^ t i o i v s - v / t q  •'
: :V’-' ' p r o m o t e  . s e l f r - u n d e r s t a n d in g , '  a n d ' t o '  p r o v id e  c l i e n t s -  w ith-.'.an  
, .. a c c e p t i n g , - 'c a r i n g ,  s u p p o r t  g r o u p . ,  - , :
• In. t h e ,  f i r s t  few  s e s s i o n s  o n e  o'f th e ,  c o u n s e l l o r s  
. , ' ", .. g i v e s  a i  b r i e f  p r e s e n t a t i o n  on-, f e e l i n g s  and c o p i n g , .w i t h - I p s s ,
‘ i b l  lo w e d  .'by d i s c u s s i o n ;  .D u r in g  t h e s e ' f i r s t  s e s s i o n s ' c l i e n t s  
- ' . a r e  e n c o u r a g e d . to .  t a l k  a b o u t, t h e m s e lv e s , -  why th e y  a r e  a t  ■•.
i  V- • - t h e  'C e h tre ,-  how. t-hiey .'came ’t o - b e  ' t h e r e , . how t h e y  a r e  . f e e l i n g ,  '
’ • ’ e tc , '.  W e e k e n d 'a s s ig n m e n ts ' a r e - .d i s t r i b u t e d , - o n .  Fridays^,-; .a n d  .,
’ ; e a r l y  t h e  n e x t  week .th e s e -  - a s s ig n m e n ts  .a re . d i.sc u sse .d . ;(S'ee . - .
. . . , ; ’ . .  A p p en d ix - ,1 1 1  > .  1 ; <  • " / •  ■ . '  V  -
/  '.'.'•  ^ i n  t h e  t h i r d  an d  f o u r t h  .w eeks o f . ’t h e  p r o g r a m , '.h o t
- . - 's e a t s  a n \ ! r o a s t s  ’b e g in . ; ’ The p r o c e d u r e  f o r  t h e s e  . r o a s t . s  - . ,.
7- '.‘.-- >■ .c h a n g e d  ’o v e h . t h e  t h r e e  .m o n th s : o i  ‘my f i e l d w o r k  . . The r o a s t s  
";-;i ■-:• , w e re  . r e i a t i v e iy s . t a m e -  d u r in g  t h e  f i r s t  .'m onth.. ' E ach  ‘c l i e n t
..-‘i  , Was m e r e ly  a s k e d .’ t o ' l o o k  a t; , and . a d d .re s k  t h e ' r -o a s te e -  a n d  • -
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, , t e l !  how  th e y .  p e r c e i v e d  - th e  p e r s o n  a n d  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  . 
t h e  p e r s o n .  . T h i s ’ becam e s u p e r f i c i a l  w i t h  c l i e n t s  - s a y in g  ' 
s o m e th in g  l i k e ,  " W e ll ,  G e o rg e , I  t h i n k 'y o u ' r e  ,a n i c e  .guy ,- 
a n d  I  l i k e  y o u ,  , and I  w is h  y p u  g o o d  l u c k  w hen you l e a v e  
h e r e '. "  : S t a f f  becam e ‘a n n o y e d  w i t h  th e  l a c k  o f  s u b s ta n c e  in . . . ,  
s u c h  s t a t e m e n t 's ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  a b s e n c e  o f  w h a t , t h e y  :f e  I t  
; -w a s  ’c o n s t r u c t i v e ,  c r i t i c i s m , . arid i n s t i t u t e d  a- neW. p r o c e d u r e  ,
• : N; f o r  r o a s t s .  -, v v  ■
) \  . .A f t e r  a  .'few ' t r i a l  - r o a s t s '  d u r i n g  w h ic h  t h e r e  'was
■ '•much d i s c u s s io n . / a m o n g '; c l i e n t s - , -  s t a f f . -  m em ber's,,, and  b e tw e e n ,
, c l i e n t s  a n d  ' s t a f f  , , a,.-new: p r o c e d u r e  . fo r- - r o a s t 's  came in to ;  ..
b e in g - , ) - 'T h i s  .W 'a s '- i n i t i a l i y  d e s c r i b e d  a n d  t h e  r o a s t s '  ) i . . ) - i ’, 
. , . c o n d u c te d  by . . t h e  head- c o u n s e l l o r - , '  J u d y , .-.using' '- .th e '/n ew .; )
. - - 'm e t h o d .  A n o th e r  c o u n s e l l o r  a n d . o n e  - o f  t h e .  s o c i a l  w o rk  -
. s t u d e n t s ,  h o w e v e r , w e 'r^  d e c i d e d l y . :a g a i n s t  t h e  i n t e n s i t y  . - -
. o f  t h e  n e w  'r o a s t s ' , , ’ a n d  a p e r c e i v e d  l a c k  o f  t r a i n i n g  . f o r  -a n d  
l a c k  o f , - U n d e r s t a n d i n g . a b o u t,  the-- p u r p o s e . .of th e m i T h e  '
. c o u n s e l l o r . r e f u s e d v t o .  p a r t i c i p a t e  i n - o r  c o n d u c t?  any- o f  - 
■') .' : . th e ;n e w  r o a s t s . ) .  ir ?' :
•,./•)■' .T he . m e th o d  i n v o l v e d  s e l e c t i n g  a  c l i e n t  to  b e . r o a s t e d
- , . h a v i n g  ..h im  o r . h e r  w r i t e ;  down, i n  p r i v a t e ’ f o u r  o r . f i v e  w o rd s  '
' t o  d e s c r i b e  h im  o r ' h e r s e l f ,  ‘ t h e n  each '.' o t h e r  c l i e n t  ’ w r o t e . .'
' ' . .. t .a )w brd  d e s 'c r ib in g , ' ' ' t h e  ) r o a s t e e  on ,, a  'b l a c k b o a r d / w h i l e ’ th ie . ,
r o a s t e e  w a s  o u t  o f  t h e  ro o n i. On t h e  r o a s t e e ' s  r e t u r n  to  
, t h e , 'room,>) h e . o r  ..she s e le c te d . ,  e a c h --w o rd  from', t h e  b o a rd ,- ,  a s k b d  
./ W hose: w o r d . i t -  w a s )  a n d  .a jS k ed .'th e ' o t h e r  c l i e n t  t.o  e x p l a i n 1 w hy
■ ;   — I ... -)•)  - ‘ ■ '• ‘1 ,^ /  " '  * ) ) ;  • ~~7 ^  j  . /  !. '  I  ■ ■ . y / i  * }, I I ■■' " r y A  "
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56,
he. o r  she- had .chosen  su c h  a  d e s c r i p t i o n .  'The r o a s t e e  c o u l d  
t h e n  a g r e e  or. d i s a g r e e ,  .w ith ' th e  d e s c r i p t i o n . :  A f t e r ' a i l  t h e : . , '
■ : .W ords h ad  b e e n  d e a l t  w i th ,  . t h e  r c u a s te e  was a s k e d  to . r e p e a l
h i s  ' o r  h e r  own s e l f f d e s c r i p t i o p /'/ t o  seeN w h e th e r  • i t  a c c o r d e d  
w i t h  th e  o t h e r s . '  A c o u n s e l l o r ,  . 's t a n d ih g  a t  th .e , b l a c k b o a r d , ; . .
: o r  p a c in g ; 'b a c k ';  and , f o r t h ,  i n  th e  m id d le .  o f  t h e .  g ro u p  , ; .
.. 1 / d i r e c t e d  t h e  w h o le  .p r o c e d u r e ..  ;.. '.. /•..-/" , •: ■
• . ■,A s  m e n tio n e d , t h e s e  r d a s t s  • .c h u ld . b d c o m e .'-q u Ite l.x r ite r tS e /•
'. i h s u l t s .  a n d - e x p r e s s i o n s  of. . c a r i n g  w e r e :-p a s s e d  'b e tw e e n ;  c l i e n t s , '  
/. 'V ;/.- 'o r C l i e n t s . : and ■ s t a f f . m em b e rs ; ' s o m e . . 'c l i e n t s ^ c r i e d ,  , o th e r s - '  ; V' •' 
V. becam e, o b v i o u s l y  n e r v o u s ; a n d / c l i e n t s ;  n o t  b e i n g / ' r o a s t e d  ; v.'-'
•*.,< ' / l i t e r a l l y .  s q u irm e d , i n .  t h e i r  - . 'c h a i r s  -w ith /s y m p a th y , f o r  ■ th h -  5 ,.' '
. r o a s t e e . '  ' A f te rw a rd s /;  . p a r t i c u l a r i y  .iif t h e , c l i e n t :  / /. '■ ; y  '/■■: ■ ■
; s u c 'c e s s f i i 'H y  o p e n e d  u p , he o r  sh e  wa,s "h u g g ed  b y  ' s t a f f  ',
/  . m em bers a n d . . o t h e r ’c l i e n t s .  ' On: sortie ’o c c a s io n s - ,  - /h o w e v e r', ''
■ s t a f f  mendoers i n d i c a t e d f t h e i r . /  d i s g l e a s .d r e  . t h a t  . a c l i e n t , ,  h a d 1 ' r 
' ;  - - n o t  o p e n e d  :up .-.or-'been h o n e s t ., A f t e r  one. r o a s t  :Jtidy '
;  .com m ented’: . ' ,  " T h a t  /was ' th e  . b i g g e s t "  sham ' y e t !  ■ To' w h i 'c h ,/ th e -  /.
/ /. ' c l i e n t  n o n c h a l a n t l y •/ie p lie ;d v r; '. ''B y e ry b o 'd y  / t o l i i s  own .o p in io n . '" ;  ■
,. • ; /.. A f t e r - / t h i s ' ; p a r t i c u l a r  . r o a S t- th e re .-  was d i s c u s s i o n a m o n g s t  I  . . / •
• /-■ ■' ,. c l i e n t s :  a b o u t ,  t h e  s i n c e r i t y  o,f t h e  c l i e n t !  s / c o n d u c t . •- .. .
v ;/•’ 4 '■ • / ' ' '/ - .R o a s ts  f u n c t i o n - ’t o  p r o v id e - /  c l i e n t 's  w ith ,/fe e d b a c k ./  . /
/ .as,, to .'how ,-they -, a r e , ,p e r c e iv e d -  by o t h e r  .g ro u p  m em bers . T h is ; ' '; : '. /
■ ' , ; ' / /c a n  b e  e s te e m - e n h a n c in g , ' o r :. a n x i e t y - a r o u s i n g , ,.or b o t h .  /T b e re
:;; , . i s a l s o '-  a n ' e l e m e n t .o f . c a t h a r s i s  f o r /  t h o s e  .whoj open',- u p  / . " >  ‘ ‘
.-'/'/ ' ; ‘ ;/ '.e s p e c i a l l y . '  When th e  c  1 l e n t '':e x p r e s s e d  re m o rse  - f o r  p a s t  w r o n g s . •
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;O th .e r ' c l i e n t s  . p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  : ro a s ts " -  g e t  an'. ■' • ..v 
v o p p o -r t jin ity . t o - e x p r e s s ;  th e ir . :  o p i n i o n s  ,;.-ih iare  i n  th e  e m o t i o n a l f  , ; 
h a p p e n in g s V ;. ''a n d :; ie a rn  a b o u t \ o t h e r s . ' '; W h ile , th e  - r o a s te e  . i k  . '; '
. r e c a l l i n g  l i f e  e v e n t s  o r ,  p ro b le m s , t h e  o t h e r  - g r o u p  m em b e rs . 
may th a n k ,  a b o u t ’ a n d  r e l a t e  . . t h i s „ i n f o r m a t i p n  t o  . . t h e i r  ow n • 
'/p ro b le m s . T h is  .w a s  e x p r e s s e d  c o g e n t l y  b y  <?ne o f  t h e  
s t u d e n t s  w ho ' s a i d  she f e l t  e x t r e m e l y ;  g u i l t y  .a h o u t  t h i n k i n g  
•' a b o u t ; h e r ,  o w n  p rdb 'lem s -w h ile  l i s t e n i n g  o t h e i  . c l i e n t s ' ; ’ 
make , t h e i r <  r e v e l a t i o n s  1 . L ik e ,. t h e  o t h e r  , -I  e x p e r i e n c e d  t h i s  
-. same-, s e n s e  o f  i d e n t i f y i n g , ,  w i t h '  t h e  - r o a s t e e  . and r e l a t i n g .  . ; ; 1 -
1  V,-/-: my p r o b le m s  - t o  t h e i r s /  V V ■:y .  -■' \ ' V V
'-.\f- C le r g y  .'G ro u p '
0)^ T u e s d a y s ;, B o b r  th e ';’M n i s t e r  o f  th e :  B a p t i s t - .  . . - ■
i  . .Church,-., and  a  - re c o v e re d ;  a l c o h o l i c , : com es to .; t h e - ’c e n t r e '  t b ; - - . , 1 ;■
. 'i'. V ;• t a l k  w i t h  . c l i e n t s .' .He; t a l k s ,  t o .  t h e ' new., g .toup  . in  th e  f ' f ;  • ; ;
. m o rn in g  arid ;t h e  o ld 'g r o u p . . : in  •’ t h e / . a f t e r n o b n f o r , ; a p p r o x i m a t e l y  . ' ' /  '
.. 1 -. .. - o n e 'h o u r :  e a c h .  ---I •,
. • • Bob v ie w s  - p e o p i e t s ;  c o m p o se d -  of; t h r e e ’ ^ im e n s ip n s ; :  •; : • ‘ f; -
' • '/p h y .s ic a l , :/ e m b t i 6 n a i . . a n d - . s p i r i ’t u a i . : . v I f i s ; th e ' l a t t e r - o f
t h e s e  : . th r e e \d im e n s io n 's  t h a t ;  t h e  . C le rg y . G roup  i s  .d e s ig n e d  ;• . v :'.vv;.;.:
t  ■ • '  to  s t r e n g t h e n .  . T h e  p u rp o s e ' o f  th e  ’ c l e r g y '  G roup seem s t o  • •/'-’
. • .-.-/be; t o  h e lp  ■ p e o p l e  '.fo cu s-  'oh'- th e , ,  s p i r i t u a l  , (andv-r e l a t e d . , " - v
.. ,  e m o t io n a l ) .- . a s p e c t s  ;ofi. t h e i r  l i v e s ,  a s  t h i s  i s  - a ' . f a c e t .o f : 
i vj r  .li^e.-. W h ic h 'm 'a h y la lc p h 'o l i :c s , ,  a n d  p e o p le  -in. g e n e r a l . l h  t o d a y ' s  ,,
'w o r l d / " o f t 'e n / '- ig n o r e - v . ' in '. :,p . f a c t ic e ; , . ,. bo  th-, t h e  em o t i  pna 1  - a n d ,. •'
\ r . .  .'y- ' / ' A h
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' if: '• • '// ‘ • S p i r i t u a l  d i m e n s i o n s  a r e .  a d d r e s s e d .  .Bob t a l k s , f o r  i n s t a n c e  ,• .
/ ; / .  .a b o u t  h i s ; s u s p i c i o n .t h a t  a l c o h o l i c s  . h a v e  t r o u b l e ' ; d e a l i n g . ; ;  ',
w ith . l o s s * .  t ^ i e i r  i r i a b i l i t Y i 'b ^ ^ c q e p t '  /lOVe 'fro iii o t h e r s , /  a n d ._  • .
•. t h e  e n o rm o u s  lo a d :, o f . g u i l i  th e y -  a r e  b u r d e n e d  w i t h '.  ; O ne  o f
' /  ' . B o b 's . f a v o u r i t e '  th e m e s  i s  s u r r e n d e r "  and  h e  d e s c r i b e s  how •
. .. , t h i s  d i f f e r s  f ro m  d e f e a t  . He m a i n t a i n s ,  t h a t  in  - o r d e r  t o  :
'. / a t t a i n  " c o n t e n t e d  s o b r i e t y ,  u- o n e  m u s t  cojite to  g r i p s  w i t h  
, ., '. 17 ' o n e  Vs.. s p ' i b i t u a i ' - j l i f e 'V h i c h / B e t o s . ' r e b o g n i K i n '^ ^  a n d  s u r r e n d e r i n g  .
•'/?  • .'"to .a h i g h e r  .p o w e r , .  f i n d i n g  • f o r g i v e n e s s  f r o m / o r  - in  t h i s / p o w e r ,  ■
*' ■•-.wi,, ■ . an d ; i f e in g ,  g u i d e d  b y  t h i s  pow er i n . . d a i l y / l i v i n g ' t h r o u g h  , p i a y e r V
7.; . o r : h h d i t a t l o h . ; '  B o b  m a i n t a i n s  t h e r a r  a r e  a s .  many . d e f i n i t i o n s  •*
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Kiv,
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■ .o r  ' c o n c e p t i o n s ':  o f  God- a s , ,  t h e r e  a r e  p e o p l e , .  ./. He, s a y s  t h . a t .
, /'/•;•• a n y o n e ' who, h a s  e v e r  . e x p e r i e n c e d  lo v e  h a s -  f e l t : G o d - - b e c a u s e  .
"God i s  l o v e .
■"V;.' The W omen1 s  G ro u p  . / .’
The -Women’Fs G roup  i s  . 'a - . r e l a t i v e l y  n e w ' 'a d d i t i o n / t o / t h e  . 
C e n t r e ,  o n ly -  c o m in g  i n t o  b e in g  i n  t h e  l a s t  f e w .y e a r s . .  I t s  /!- 
. e x i s t e n c e  r e f l e c t s  a .g ro w in g  r e c o g n i t i o n  o f  wom en !s s t h t u s  . 
/ . / : . / - ,  in . ’s o c i e t y ,  t h e  s p e c i a l  n a t u r e  :,o f  f e m a le  a l c o h o l  d e p e n d e n c y —-  
p a r t i c u l a r l y  .w ith  . r e g a r d  .to  f ^ i i y . r s i t u a t i p n  a n d :  problem s,^ o f  '■ 
; /. /. r e c o v e r y - - a n d . / t h e - 'p e f c ^ v e & V ^ e ^ d / f o r - ^ f ^ a i e v C l i e n t s / t t o '  b e / a b l e  
■• t o  d i s c u s s  . t . h e i r  p r o b le m s  .w i th  : o t h e r  wom en; in  s m a i l ,  p r i v a t e ,  • 
•7 /. g r o u p s .  • F e m a le  d e to x  c l i e h t s  . a r e  a l l o w e d  t p . a t t e n d  i f  th e y . 
; - / / ; / 7  so., w i s h , / a n H ' / i f  - t h e i i / s ' t . a t e ?/ p f  •• w i t h d r a w a l  p e n n i t s  .a t't’e h d a n c e  j :■
, . .. 5‘-D ay  P ro g r.a m  c i i e n t s  u s u a l i y  a r e  ; e h c o u r a g e d  t o - a t t e n d  • i f  7.
: /  th e y  w a n t  t o  dp/iso?.' b u t  f o r  wom en a t t e n d i n g  th e . .2 8 r B a y  P ro g ra m
. , a t t e n d a n c e .; i s .  m a n d a to ry  .. - . O u t p ^ i e h t s  - a l s o ;  .may^ ;^ a t t e n d  ' i f  t h e y  .
' >9 .'
i •
” 1;  ■ V/ ' 7 » y  V,-*:,,.-.?r
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* f in d -  t h e  s e s s i o n s  b e n e f i c i a l ,  an d  s t u d e n t s ,  w i t h  p e n n i s s i o n  o f
 ^ a l l  g r o u p  m e m b e rs , . may j o i n  i n .  Two c o u n s e l l o r s  c o n d u c t ,  t h e
■ /  m e e t in g .  - I t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  c l i e n t s  a r e  e i t h e r  a l lo w e d ;
, e n c o u ra g e d  o r  . r e q u i r e d  t o  a t t e n d ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  p e rc e iv e fd  
• b e n e f i t  t o  a n . i n d i v i d u a l ? s  r e c o v e r y .  A c c o r d in g ly ,  g e n e r a l l y  
' . 'th o s e  c l i e n t s ,  who h a v e  r e c e i v e d  t h e m o s t  t r e a t m e n t ,  .a re  th o u g h t  
t o .  b e ; m o s t a b l e  t o  h a n d le ;  t h e  ^ e x p e r ie n c e  a n d  p r o f i t  f ro m , t h e  
- / g r o u p !  • ..■ . , .- .;. ./. -. ^
■ ■ .> ; The r a t i o n a l e  b e h in d  t h e  . g r o u p 's  e x i s ' t e n c e  i s  t h a t  ■
.women., a r e  
t h e i r  p ro b le m s
a t t e n d e d ;  o n ly o h e X g r b u p ,  s e s s i o n  ; t h i s  o c c a s i o n / .p e t e r  . d i r e c t e d  .
e th o u g h t  t o  . f e e l / f r e e r  ..to ; d i s c u s s . a n d  g a i n  . i n s i g h t  i n t q  ; 
o b le  i n  a i c q m f b r t a b l e i  s u p ^ o f t i v e / a t m o s p h e r e .  -■ i
t  . • /  *• i!;
th e . .d i s c u s s i o n  , '  a n d  1  a u g h in g ly ^ re m a r k e d  t h a t  o n e  woman s u s p e c t e d  • •• •.
. h e .m u s t :.b e ;a  .h o m o se x u a l b e c a u s e  .h e  l e a d s  a  w om en’ .s g roup '.'.••D uring '• ’ 
t H e ; . s e i s s i ^ .p .e te r  t r i e d  ^ to  g e t  v a r i o u s f  women t o  o p e n  u p  and  
e x p r e s s ,  t h e i r ,  f e e l i n g s .  T h is ,  ’worked.'• w i t h  some a n d  tw o  o r  . . th re e  ,
( t h e r e  were- a b o u t  1 0  p ^ s e n f l  .fcegah t o .  c ty . . : a t  v a r i o u s  ■ p o in ts 's . , ; '
/ P e t e r ' s  m essaged  w as . t h a t  i t  w as  .an, a c t . , o f . t r n s t . a n d  l o v e  i - s h a r i n g ,  :
t o o p e n . u p / t o  / t h e  g r o u p - - a n d  t h o s e '  t h a t  c o u ld  h o t  o r  w o u ld  n o t  '  ... 
w e re  :b e i n g .n e e d l e s , s l y  a f r a i d ;  c o w a r d ly ,  ,o r  s e i f i s h .  ’ He i n s i s t e d - ,  
t h a t ;  a n y o n e  c o u ld  S a y ,;  " S tq p i" .  i f  he  p r o b e d  to o  d e e p ly — w h i c h . ' ■• / / • /  
w h s q u i t e  t r u e  .1  H ow ever  ^ " i n d i v i d u a l s  w ere  , p r e s s u r e d ,  t o  d o / th e .  
••'•yright'J' t i i h g ; '"  i . e . ,  o p e n - u p ,  'a n d  w ere  - re w a rd e d  w i t h  h u g s  f o r  / / .
- d o in g /  s o ;  And f o r  . t h o s e  .who w o u ld  n o t, p e r h a p s ^ t h e r e  .wdfe .- .. " ,■ '■. •
n e g a t i y e ^ ^ c t i o n s  •’i f r  l ^ in j J - ig [ n o r e d r  p r  w i t h d r a w a l  o f  a f f e c t i o n . . .  --: -/
' I  h a d  • th i s ;  f e e l i n g ,  w h e n .1. f a i l e d  t o ‘r e s p o n d  • o p e h ly ’t o  .h is ,.. .X
q u e s t io n in g . ',  i n / t h i s - m e e t i n g .  -. - / ' /  ..., V//- '■
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Some t i m i n g  c o n f l i c t s  r e m a in  w i t h  o t ‘h e r  C e n t r e  a c t i v i t i e s ,  
b u t  a f t e r n o o n  s c h e d u l i n g  se e m s  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  a  c o n v e n i e n t  , ; 
.tim e  f o r  a s  m any a s  p o s s i b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  c o m m itm e n t t o  f e m a le  
c l i e n t s '  s p e c i a l  n b e d s  is "  s t i l l  d e v e l o p i n g .
E v e n in g  P ro g ra m  E v e n t s
* T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  q f  e v e n in g  e v e n t s  s c h e d u le d - :  t h e  
. F a m i ly  -P ro g ra m , F o l lo w -U p  S o c i e t y  "and . A l c o h o l i c s  .A nonym ous/
N a r c o t i c s  A n o n y m o u s. T h e s e  a r e  d e s c r i b e d  b e lo w .
' F a m i l y . P ro g ra m -
•/•*.’ ; ’ ,Qn;M onday ‘a .nd .-W ednesday  e v e n in g s  f a m i l y  m em b ers  :m a y - j o i n  - 
in .’ C e n t r e ,  a c t i v i t i e s ,  ;w h ich , u s u a l l y  m ea n s  . a t t e n d i n g . a  " f i l m  o r  • ’•
l e c t u r e . , .  . S t a f f  e n c o u r a g e s  f a m i l y  ^m em bers t o  b e c o m e ; in V o lv ;e d  ' i n  
■ c l i e n t s  p r o g r a m s . O nce ,a  m onth- t h e r e  i s  . a l s o  a  d a n c e ;  w h ic h / .  .
•; ‘f a m i l y ’ .may . a t t e n d .  .And f  a m i l^ m e m b e r s .  a r e  e n c o u r a g e d  t o  " a t t e n d  " ‘
'"open A l c o h o l i c s  A nonym ous m e e t i n g s '  a n d  v i s i t  c l i e n t s  a t  'th e  . ;
• v  '. C e n t r e  a t .  o t h e r  t i m e s .  • C o u n s e l l o r s -  w i l l  o f  t e n .  t a l k  p r i v a t e l y  .
t o  f a m i ly ,  m e m b e rs , w hen  t h i s  .seems" d e s i r a ; b l e  "and-; i t  c a n  b e . a r r a n g e d ,  
S in c e  s o m e v c l i e n t s  a r e  l i v i n g .  a p a r t  .ffO m  a n d  a r e  a l i e n a t e d  
; ;  f ro m  f a m i ly . ,  and* som e h a v e  t r a v e l l e d  c o n s i d e r a b l e '  d i s t a n c e s  t o  ..
*; ; #jv a t t e n d .  t h e  C e n t r e /  I h i s  . i s . 's o m e t i m e s  d i f f i c u l t  h o  . a r r a n g e ,  •--* :
..- >-. ■ F u r t h e r , / s o m e : ,  c l i e n t s '" m a d e  co m m en ts , l i k e ,  "V fh a t1 s  .the" u s e  . .o f
t a l k i n g  t o ,  t h e  r e s t  o f  .my. f a m i l y .  . . 'T h .e y 'r ^  a l l  d r u n k s  . t o o .  "
< An a t t e m p t  i s  m ade.; . h o w e v e r , 1 t o  i n c l u d e -  f a m i l y , s o m e tim e s  ;
• . .  f i i e n d s  a n d  e m p l o y e r /  i n  a. c l i e n t ' S  r e c o v e r y  p r o g r a m . . . .F i lm s . ; '
. : a n d  l e c t u r e s  ; a r e '  p r e s e n t e d  on . a s p e c ts ;*  o f  : d r u g ’ d e p e n d e n c y ; ' a n d  o n e  .
. . l e c t u r e  I s o r i .  hum an s e x u a l i t y  a n d  c p r m u n lc a h ib n s - .  /^ A ft’e r w a i d s . f a m i i y  
m em b ers , . s t a y  f o r '  c o f f e e  / ^ r ^ v i h i t  w i t h - c l i e n t s  e l s e w h e r e /  , /
i : - i 1  •.
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p ro g ra m  .in  w h ic h  s h e  . c a l l s  a l c b h o i i s m - a  " f a m i l y  . i l l n e s s . '
In  t h i s  t a l k -  s h e  re.co.unt,ed. how h e r .  b e h a v io r -  d u r i n g  m a r r i a g e  
r w as a lm o s t  a s  d e s t r u c t i v e  a s . h e r  h u sb an d -' s „;:■’ s h e  c la im e d  t h a t  ' 
■ : o n l y '. t h r p u g h  ,h e r. . a s s o c i a t i o n - w i t h 'A i - i u o n , w a s  s h e  .a b le -  t o  ..; '
1 . •'. / • • re c b g h iz e . .and  d e a l '  w i t h  t h e  . s i t u a t i o n . ’.’ A n o th e r , s o c i a l  w ork  .
■ - s t u d e n t  m en tio n e d '.- .sh e  f e l t  h o t  .e n o u g h  e m p h a s is -  .was p l a ’c e d  ’ ■;
- - V . / o n " t r y i n g  t o / d r a W ' o t h e r  m em b ers ' o f  , th e  f a m i l y . , i n t o  th e . ■ i /
. •.•treatm erit- . s e t t i n g , ,  and-' t h e  . un  f 9  i t u n a t e n e s s ’ Of- . 'h a v in g  - t o  :.
; ; 1 ’ .s e n d ’. c l i e n t s - b a c k  i n t o  . f a m i ly  o r ’ o t h e r - e n v i r o n m e n t a l '  ;
: s i t u a t i o n s  t h a t - w e r e  d e t r i m e n t a l ’ t o  t h e i r ,  r e c o v e r y . ; .  As - 
: e v id e n c e  of-, t h i s - s h e  c i t e d  axi 1 8 - y e a r  o l d  bo y , who -w ak  ' ... .
>V; t  . . - l iv in g  'w i t h  h ie ,  -23 -ye‘a r  o l d  s i s t e r . .  . I t ;  w o u ld /s e e m  a s \  : >
. . th o u g h  t h e i r , . a p a r t m e n t  w a s  -th e  s c e n e - o f  .nu^nerous alcqTLO l-’
. ’ ' V  a n d  . d r u p - r e p l e t e  p a r t i e s ; /  S o , a l t
. w i t h  . i n . d ^ i d u a l s ,  in ;  t h e i r  fa m rT y  o r : o t h e r  . ; s e t t j j ^ .g s /  i t ' . V’ - 
; . . a p p e a r s  - . t h a t , a t t e m p ts -  t o  i n c o r p o r a t e  th e s e ,  e l e m e n t s ' i n t o '
. - - t r e a t m e n t ;  m e e ts  w i t h  v a r y i n g ’ s u c c e s s . ,  . . • .
’. -- F b l lo w fu p ' S o c i e t y  . ’ - t: ; .’ V.’v  • ' ’ "■ ’’ /•_
. - - •’ . .’. ;  F o i lq w - i ip  S o c i e t y , a s  'm e n tio n e d ; e a r l i e r ,  ■ i s ,  .a t t e n d e d - .
- ‘ - ; . b y - 'fp rm e r-  c l i e n t s  -.of- 'th e . C e n t r e u s u a l l y  p e o p le  w ho h a v e  .
:. •; a t t e n d e d  the.:. 2 8 -D ay  -P rpgr-am . - ^ p x - t l i e n t s  m eet-, w i t h  'c .u r r e n t  .
• •'."'/ c l i e n t s  , s i t t i n g  a r o u n d  . i n  a' c i r c l e  i n  t h e , sam e cbm m on.room  ...
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u s e d  f o r  T ,V . w a t c h i n g ,  g r o u p  t h e r a p y .-,»e t c . F o rm e r  c l i e n t s  
d o m in a te  t h e  p r o c e e d i n g s  a s  t h e y  h a v e  b e c o m e , i n  a  s e n s e ,  
e x p e r t s 4on  how t o  m a i n t a i n  s o b r i e t y ,  a n d  m o d e ls  w h ic h  o t h e r  
c l i e n t s  may e m u l a t e ;  Som e o f  t h e s e  d x - c l i e n t s  a s p i r e  t o  
. ' b e  c o u n s e l l o r s  a t  t h e  C e n t r e ,  a n d  t h e s e  m e e t i n g s  p r o v i d e
th e m  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o . t a k e  o n  l e a d e r s h i p  r o l e s .  * ' 
C o u n s e l  l o r  s ;  .h o w e v e r ,  m u s t  h a v e  r e m a in e d ,  s o b e r  o r  .d ru g  f r e e  
. ' f or :  tw o ''.y e a r s  a f t e r . ' t r e a t m e n t  b e f o r e  b e in g  / h i r e d ,  a s  . s t a f f - -  .
. ; o r  s o  s a i d  , .o n e  e x - c l i e h t ,  who p o s s i b l y  a s p i r e d  t o  a  '.;J :
•, ...-■ ;•. • , c p u n s e i l i n g  j  O b. T h i s  m an w as a*, f o r m e r  . d r u g  a d d i c t  a n d  cam e
/  t o .  t h e . C e n t r e  i n  t h e  e v e n i n g s  r e g u l a r l y  t o  a t t e n d  F o l lo w -u p . • 
. '•>  .: S o c i e t y  'M e e t in g s , ,  t a k e :  b l i e h f s  t e r  N a r c o t i c s  A nonym ous M eetin ig s;
’i n f o r m a l l y -  t a l k  t o  . ' c l i e n t s  -. o r . . s t a f f  ', p a r t i c i p a t e  i n  d a n c e s ,. ' :•
* He^ a l s o  b e cam e  i n v o l v e d  ' i n  d o in g  v o l u n t e e r  w o rk  a t  " t h r e e '
. l o c a l ’ h o s p i t a l s  a n d  s e t  u p  a  d r u g  g r o u p  w h ic h  h e  s a i d :  v /a s , ,
" d e s i g n e d . i o - d e a l  w i t h  t h e . p r o b l e m s  and- g r o w in g  p a i n s  .
. ; . ; e n c o u n t e r e d  d u r i n g  r e c o v e r y ! i  - . 'l i v in g ,  p r o b l e m s ; " : . .. - .
. '.  F o l lo w - u p  S o c ie ty .^ s e e m s  t o  h av e , a , t w o - f o l d , p u r p o s e ;  . .., 
5 . t o  i n t r o d u c e  c u r r e n t ,  c l i e n t s  to ,  e x - c l i e n t s  .who. h a v e  m an a g e d  .
; to  r e m a i n . e t r a i g h t  o f ; s o b e r  a n d ,  s e c o n d l y , . t o  k e e p ,  f o r m e r  
' , : c l f e n t s ,  . in  . c o n t a c t :  w i t h  t h e  C e n tre s .. ' E x - c l i e n t s  :a r e  •'
•' ’ ‘' ' ' t a n g i b l e  p r o o f  . s o b r i e t y  . i s  . p o s s i b l e  . .T h ey  i a r e  . a b l e  t o  e x p l a i n  
, - t e c h n i q u e s ' t h e y  u s e .  f o r  m a i h t a i n i h g ;  s o b r i e t y  t o  c u r r e n t  
. . - - c l i e n t s  a b o u t  t d  r e - e n t e r  : t h e .  o u t s i d e  :w o r l d ,  ^ f u r t h e r m o r e ,
:■ • ■: i »_ b y . c o m in g  ,tO  t h e  C e n t r e , e x - c l i e n t s  may i r e m a in  p a r t -  o f  a , .
'  ; ; p e e r  g r o u p , e h h a n c e  t h e i r  s e l f - e s t e e m ,  by . a s sv im ih g  a  k i n d  o f
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e x p e r t  r o l e  a n d  by  h a v in g  a n . - a c t i v i t y  o t h e r  t h a n  d r u g - ta J c in g
o r  d r i n k i n g  t o  do f o r  a t  l e a s t  o n e  e v e n in g  p e r  w eek.. T heise  .
- c ' ••• ' ' . ' . : - s . ; • . ■■■, .  /'•' . ' 
g r o u p  'm e e t in g s  a r e  n o t. a t t e n d e d  by  s t a f f  m e m b e rs> s o  c l i e n t s
a r e  f r e e  t o 'd i s c u s s  t o p i c s  o f . t h e i r , ch o ip fe ,' a s  t h e y  , w is h  , .
v i t h o u t  s t a f f  i n t e r v e n t i o n ,
*. A l c o h o l i c s  Anonym ous , a n d - - N a r c o t i c s  .Anonym ous M e e t in g s
•/ . A lc o h o l i c s .  Anpnym ouS; ( A .A ,): .and. N a r c o t i c s  .‘A nonym ous .
\ (N iA . ), m e e t in g s  a r e  a t t e n d e d '  b y  c l i e n t s  d u r i n g  t h e i r  s t a y  a t  . . ’ '
; ;/ ’ • / /  t h e  'C e n t r e .  Two A//AV m e e t in g 's  : p e r  w eek , a r e  '.h e ld  a t  t h e  . C e n tre .
' ;  • (O ne o p e n , a n d -p n e . 'f c lo s e d ) ; , /arid; a  N ; .A ./m e e t in g  ; i 's ;  h e ld /  w e e k ly  i n  . ...
a  c h u r c h  b a s e m e n t / a t  sojne d i s t a n c e /  f ro m  th e ; C e i ^ r e . T he \
' o r g a n i z a t i o n -  arid  p h i l o s o p h y  o f  b o t h  g r o u p s  ‘i s  . s i m i l a r . ,  N. A.  .. '
. ^  ^ o d e l l i n g ^ i t s e l f  a f t e r  A. A/. .. • / .  , / . - / . •  V . / y . ’
. A .A . aridTH .A . m e e t in g 's  a r e  c o n s i d e r e d  . t h e r a p e u t i c .  ..One .
./ p u r p o s e .  p f : r e q u i r i n g  c l i e n t /  p a r t i c i p a t i o n  i 's  t o  e n c o u r a g e  c l i e n t s
. V ,  t o  e s t a b l i s h  o r ' r e ^ e s t a b l f s h / , l i n k s  w i . t h .g r o u p s  t h a t / m a y  f o r m - a n  ; :
i m p o r t a n t  p a r t  o f  .p o s tT -C e ritre  r e c o v e r y  ;. / R e s p o n s e  t o  t h e s e  m e e t in g s ,  
. p a r t i c u l a r l y . A ; A ; . ' ,  v a r i e s , i  Some c l i e n t s  t b t a i i y  s u b s c r i b e  to .A .A v ,. 
/ p r i n c i p l e s  /  s p e a k  a t  • m e e t in g s .  , a r i d - p a r t i c i p a t e  d u r i n g  . th e  P ro g ra m  ' -4 
a rid , a f t e r w a r d s , W h ile  o t h e r  c i i e n t s / ; a t t 'e n d .  r e l u c t a n t l y . /  One ,
/  / 2 8 -D ay ■ ..c l ie n t  s a i d  o f  t h e  m e e t in g s /  " I  d o n 't ,  . g e t  a  damn t h i n g .  . V
' - ■ ' o u t /  o f  i h e i f j " O th e r s  . a t t e n d  th r o u g h  c o m p l ia n c e  /  c u r i o s i t y , o r /-  .'
-. •■ ./ '. /d e te rm in a tio n  ' t o  t r y  a n y th i n g  t o  s t a y  s o b e r  / ■ a n d  d o  seem  t o  •, •
' g e t  ,s o m e th in g  o u t  o f ' . t h e  m e e tir ig s .,  One 6 2 r y e a r  o l d  ,man ’ who 
. / /  /v h a d  r e c e n t l y / . '" l o s t  /b is .  w i f e ,  a n d , ,w a s /a b o u t /  t o .  r e t i r e - i n ' -  t h r e e  .
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m o n th s ' t i m e ,  a t t e n d e d  a n  A .A . m e e t in g  a  few  h o u r s  a f t e r  h e  
■ h a d ' b e e n ,  r o a s t e d .  L i s t e n i n g  to  a n  A .A . s p e a k e r  d i s c u s s '
-• b o re d o m , a n d  . l o n e l i n e s s  a f t e r  r e t i r e m e n t  m ade h im  r e a l i z e  t h e  
' new  f r e e d o m ' o f  h i s  r e t i r e m e n t  c o u l d  a l s o  h a v e  n e g a t i v e  e f f e c t s  
. a n d  l e a d  b a c k  t o  d r in k i n g . ,  a n d  he  h a d  b e t t e r  t h i n k  , a b o u t  w a y s  
t o ; c o m b a t  b o re d o m , p a r t i c u l a r l y  l o p e l i n e s s . ( D u r in g  h i s -  
, . ' , . r o a s t ,  h o w e v e r ,  t h i s  m a n 'c l a i m e d  h e  p r e f e r r e d  l o n e l i n e s s  t o
; d e p e n d e i ic e  u p o n  o t h e r s . : He s a i d  h e  w as c o n t e n t  t o  p a y  t h e  !,
. .. p r i c e  o f  l o n e l i n e s s .  f o r  . h i s  . f r e e d o m ’ a n d  i n d e p e n d e n c e .
- . F i l ms  . 1. , t  ■ :■ • - •’
;,.V . . . i D u r in g , t h e  c o u r s e  o f  : a ,2 8 - D a y  P ro g ra m  c l i e n t s ,  a r e
e x p o s e d  t o  n u m ero u s  f i l m s —^ g e n e r a l l y '  o n e  .-‘o r  tw o  p e r  d a y .
• ; P i im s  a r e  show n i n - t h e ,  . l e c t u r e / f i l m  room  on t h e  s e c o n d
f l o o r  Of t h e  C e n t r e ,  a n d  v i d e o ' . c a s s e t t e s  a r e .  s c r e e n e d  o p  t h e  
> . . t e l e v i s i o n  S e t  in . t h e  common ro o m . P i lm s  y a r y  f ro m  t h o s e , - i n
' w h ic h  a n  i n d i v i d u a l ,  o r .  :a  p a n e l  o f  i n d i v i d u a l s  d i s c u s s  a s p e c t s  
- o f ;  a l c o h o l i s m  ; i n  ,a .m a t t e r  . o f  f a c t  f a s h i o n  t o  e m o t i o n a l l y -  
. c h a r g e d  d ra m a s  . One s e r i e s  o f  v i d e o  , c a s s e t t e s  ..a re . l e c t u r e s  j
' g i v e n  a t  a  . t r e a t m e n t  'c e n t r e  i n  t h e .  U n i t e d  S t a t e s . . ' T h e - s e r i e s  ,' 
• i s .  b a s e d  o h  A l c o h o l i c s  A nonym ous "T w e lv e , S t e p s . "  A n o th e r  f i l m
' : ; f e a t u r e s  D ic k ^ .V a n .'B y k e , a h d  A n o t h e r  d a r o l  B u r n e t t .1 The
. m a j o r i t y - : o f  t h &: f i l ® s  a n d  c a s s e t t e s  d e a l . ,  o n l y  w i t h  a l c o h o l i s m ,  
•v ._ - b u t  D ic k  V an D y k e 's  f i l m  d e a l s  w i t h  d r u g s  • a s  W e l l ,  'a rid , t h e
: . t h r e e ^ p a i t .  p r p d u c e d r f o r - t e l e v i s i p n  m o v ie r  'l 'Y o u 'v e . Come a -L o n g  
, v . Way ,. K a t i e . ! 11, '  i s  th e . s t o r y ;  o f  ^  . t e l e v i s i o r i  j o u r n a l i s t  who i s  ;
; a d d i c t e d t o  a l c p h o t  a n d  p r e s c r i p t i o n  d r u g s  /  -
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f; ' .. T h e  i n t e n t  o f  t h e s e  f i l m s  i s  t o  e d u c a t e  c l i e n t s  a b o u t
■" S" * " ' '
!• v a r i o u s  a s p e c t s  o f  d r u g  a n d  a lc o h o l -  d e p e n d e n c y .  B u t  a n o t h e r
f . f u n c t i o n  o f  t h e  f i l m s  i s .  t h e  e l i c i t a t i o n  o f  e m o t i o n s .  T h ro u g h
|  ‘ . t h e  f i l m s  c l i e n t s  a r e  r e m in d e d  o f  t h e i r  own . . l i v e s  a n d . t h e  • p a i n
'■/ t h e y  h a v e  c a u s e d ,  t h e m s e lv e s  an d  o t h e r s .  . A f t e r  o n e  ■ d ra m a tic .
•| . . .  f i l m ,  d e p i c t i n g ; ,  a  f a m i ly ,  t r y i n g ,  t o  c o p e  w i t h  a  f a t h e r ' s
a l c o h o l i s m ,  a  c l i e n t  r e m a rk e d , t o  m d / . "T h a t, w a s  ; : j u s t / t q o / c l o s e .  
; | .  ■ '•E v e n : t.he l i t t l e  g i t i • s  name w as - D e b b i e , ' j u s t  l i k e ,  m y ' k i d ' s .
|  : ■ '/• I n  " Y o u 'v e  Gome ' a  .Long. ^ a y  , K a itie ! ;1''; th d ;  m aitt, c h a r a c t e r  . / i s  % ■
/ |  ", . " ,  ...-‘v ; • ■.•••;• fo l lo w e d .- t ih rd t ig h .,h e r - ;!i d i t i a l . \ ' r e d o g r i i j b i b r i -!--'of ? .a lc o h q i-  a n d d r u g , ' , ' ,
■ Jf /  ;■ ;/ ■ . ^dependency .,. t o  :: t r e a t m e n t , r e l a p s e ,. .and d e a t h /  /  T h is  se em s; t o  , .
. . e l i c i t  c l i e n t  . f e a r s  t h a t  t h e y  t o o  ;w i l l  s u c c u m b ' t b  t 'h e ,  s a m e ; : .’ /> 
■ ' • s u i c i d a l . - p a t t e r h . . ;  A l th o u g h  . th e  i n t e n d e d ,  p u r p o s e - o f , ' t h e  f i l m s - '  
i s  t o  e d u c a t e  c l i e n t s  a b o u t  . a l c o h o l ;  a n d  '.drug .d ep en d en cy .., t h e  
I " .  e d u c a t i o n ,  r e c e i v e d  i s  n o t  m e r e iy p h e  o f / f a c t s  a n d  f i g u r e s . ,
H;. The^ .f ilm s . m ake . c l i e n t s ,  v i v i d l y  a w a re  o f  t h e .  e m o t i p h a l / ' . /  . .
p;' ' t u r b u l e n c e  a l c o h o l i s m  c a u s e s , / a n d  .'the. l e s s  . t a n g i b l e  a s p e c t s .  •
; | : i  ' . ' o f .; t h e  c o n d i t i o n  t h a t  a r e  d i f f i c u l t / / t o  q u a n t i f y  o r , ‘. 'd e s c r i b e - • ’
.1/•V*
• ’
./ i n  O b j e c t i v e  s c i e n t i f i c ‘f a s h i o n , .  . 
R e c r e a t i o n . /  :
." .- ' ‘ • ' O n ce  a  .m o n th  a  • d a n c e  . i s :  o r g a n i z e d - b y  . t h e / c r e a t i v e  .'.
' ; - . n. . . • , t h e r a p i s t s  T h i s  i s  a n t i c i p a t e d ; f o r  s e v e r a l  d a y ’s  p r i o r  t o .  t h e
-. . . e v e n t . :  . P o s t e r s ’ a r e  / p r e p a r e d /  c l i e n t s / a r e ,  a s s i g n e d ;  t j ^ s k s ;  su d h
/ h  ... a s .-m a k in g  s a n d w ic h e s - , s t a f f . ,  m em b e rs ’ an d  . . c l i e n t s / a r e - / a s k e d  ;to...
I •/" c o n t r i b u t e  fo o d  i f  t h e y  .c a n  / ( i . e . : / / '  i f  fh e y , h a v e  a  s p o u s e  who
11/ 1: y : ‘ .. 1 .-,)'/, .‘'K 'fc.-.V • • ' ■ • ' . 7 / / " / : J " ' /
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c a n  . bake, a  c a k e ,  e t c . ) ,  an d  m any . c l i e n t s  seem  t o  lo o k  f o rw a r d
to ,  t h e  e v e n t  w i t h  p l e a s u r e .  I t  i s  t a l k e d  a b o u t  i n  g iroup
* • • '
s e s s i o n s ;  p e o p le  a r e  a s k e d ., f o r  e x a m p le , w h e th e r  t h e y  h a v e  
e v e r  a t t e n d e d  a  p a r t y  s o b e r  . b e f o r e ,  an d  how. th jey  w i l l  f e e l  
a b o u t  d a n c in g  w h i l e  s o b e r .  - O t h e r  c l i e n t s  seem  t o  b e  unm oved 
by  t h e  . . p r e p a r a t i o n s ,  a n d  som e e x p r e s s  d i s i n t e r e s t ,  o r  e v e n  
. a n x i e t y . .  , '■ -
; .7  D u r in g  t h e  summ er m o n th s  ( J u l y  .a n d  A u g u s t)  t h e s e  d a n c e s  
: ■ .‘a r e - n o t ^ h e l d / . b .u t : in  t h e . l a s t  g r o u p - I  a t t e n d e d ,  t h e  c l i e n t s  ■
th e m sfe iy e s . o r g a n i z e d a  '- p a r ty 1. • .it-.wais' r e p l e t e ,  w ith -  ;p b p , fo od ,* ' •
■ ;.! [ m u s ic  and. d a n c in g —^and m o st, .p e o p le  seem ed  ^.to th o fo i ig h l-y .  e n j o y  .;
. ; . , t h e m s e lv e s  > . d e s p i t e  a  s e x .  r a t i o  ; d i f  f e r e n c e - - a  . d e f i n i t e ' '  , l a c k
• -.of . w o m e n r-w h ic h  was* a l s o  e v i d e n t ,  a t  t h e  . o t h e r  d a n d e s .
. ' T h is  l a s t  g ro u p  a i s o  o r g a n i z e d ' s o f t b a l l  g a m e s ; . - P a t i e n t s  
-. .. . , f ro m  t h e  P s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  and  th e *  s e c o n d ‘f l o o r  j o in e d :  i n ;  /. 
. ‘ / .T h e  .gam es w e re  f u n  td -.w a tch .'« an d  -'f6 p a r t i c i p a t e '  i n -  ' T h e re ’JWas
a  r a n g e  {.of .‘s k i l l - ' d i s p l a y e d ' ‘d u r in g ; ;  th e .s e  .'gajnes-; . p l a y e r s  
i n c l u d e i  a- oh-^Tarm ed, sha.ky  .m a n -fro m  D etox--who lo o k e d , l i k e . . h e  
c o u l d 'h a r d l y  se e , t h e  b a l l , , t o  r a t h e r - p h y s i c a l l y  f i t .  y o u n g  men 
. . in  t h e i r  t w e n t i e s  who' c o u l d  ".knock - i ' t  - f l y i n g .  "., T h e r e  was a  
• . . . '  ' ; ( l o t  o f / 'b a n t e r  ;a n d  te a S i r ig .  t h r o u g h o u t  . t h e ;  g a m e s , - arid, a ; ' l o t '  ‘o f  •
. . l a u g h i n g .  • -V;-'.---' ■ , _- .
;• D u r i n g - . r e c r e a t i o n  ahd--.-b.fher • • tim e s , '.hum oui p l a y e d  a
-. -;:. ; la r g e ' • . p a r t ^ i n ' - . t h e ; p r o c e e d i n g s T h e r e  seem ed  :to . b e ;vt h r e e  •
. . f a i r l y  d i s t i n c t  f o c i  o f .i , j .o k e s :  O n e .. C o n c e rn ed - d r i n k i n g .  an d  - 
- . j  d r u g  t a k i n g ,  a n o t h e r ,  .m e n ta l-  p a t i e n t s , a n d  a n o t h e r ,^ a s p e c t s . . .  ;
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j ‘ , o f  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s .  An e x a m p le , o f  ^ th e  f i r s t  , i s  a  c l i e n t
I ' . t a k i n g  a  l i n e  -from  a  f i l m ,  a n d  a p p ly in g "  i t  t o  a  f e l l o w  c l i e n t .
j. '•  ^ ■ 1 . ■ ' » '
| • S om eone  w o u ld  p o i n t '  a n  a c c u s i n g  f i n g e r  a t  a  f e l l o w  c l i e n t  a n d
| c r y ,  " Y o u 'r e  a  bum .J". T h i s  p a r t i c u l a r  l in e :  com es a t  a  d r a m a t i c
; m om ent i n  t h e  f i lm . ,  " J o h n  i s  a  D ru n k /.Jo h n  i s  S i c k ,  " p r i o r  t o
i "  . t h e  " r e c o g n i t i o n "  o f  J o h r i ! s  s i c k n e s s  I M e n ta l  p a t i e r i t s  w e re
|. • . .^ h e  . s U & je c t - .o f ' m a n y ' j o k e .s . A t  v a r i o u s  t i m e s  ,,o n e  o f  t h e  ,V*
I ” c l i e n t s - w o u l d . ,  b e g in  e x a g g e r a t e d l y  r a c k i n g . 'b a c k  a n d  . f o r t h .  , /.
> .  / ’ i m i t a t i n g  . a . p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e '  p a t ’i e n t ' s e e n ’, a r o u n d  , t h e / •
- ; g r o u n d s  a n d  i i i  th e , c a f e i e r id y - a n d / l o t s .■ ■ o f  {com m ents, w e re
:-::made--;suahi;Jas,-,''’,,Ypu- s h o u l d n ' t ,  b e . . i n  h e r e , y o u  s h o u id  b e  i n  
•V-., th .e V n u t;  h o u s e  . n e x t ;  d o o r  J • A s p e c t s  Of, - t h ^ / h e a i i r i g - p r d b e s s .  , /
w e ie . a l s q i t h e  -s u b je c t: ;  o f  j b k e s . '; A t y p i c a l  ' j o k in g  s e q u e n c e .  ;■ '• 
c e n t e r e d . a r d u h d .  f e e l i n g s . .  C o u n s e l lo r s ^ ir iL  g ro u p , t h e r a p y  ■ ,
. u s e d ,  a, r a t h e r  u n iq u e  p h r a s e o l o g y .  .■ I f  t h e y - w a n te d ,  t o .  knOw . .
. . - ••.' how. so m eo n e  w as f e e l i n g ' ,  t y p i c a l l y  - th e y  m ig h t  s a y /  "Arid -
. .• • ^  w h e re  a r e  y o u  a t , .  jiit]i? !' . I d e a l l y , .  J i A  w b u l .d ; r e s p q ^ d  t h a t  d
h e  w as , f e e i i n g  .s a d , ,  a n g r y ,  n e r v o u s  o r  w h a t e v e r .  ' C l i e n t s , ,  :
^  : d u r i n g '- b r e a k s  .and r e c r e a t d o n  p e r i o d s , w o u ld : O f t e n  t u r n ' t o .  :■
. e a c h  O t h e r , ,  w i t h ,  ."A rid ;w h e re  a r e  y o u . a t ? " . ;The. r e s p o n s e - .  '
,\ /  w o u ld  b e  s o m e th in g  l i k e , .  " I  'm  r i g h t  h e r e  i n  t h i s . ,c h a i r N
• •• o r " I / m ; p r i .  a '.p la n e ',  t o  .H a w a i i ! 1*' . . V ’i  / ■ "'
R e l a x a t i o n  T h e ra p y  a n d : P h y s i c a l  E x e r c i s e '.
•; ‘ • : . .. ■" - - Fob ^the f i r s t  '.haitVo.f-ijiy. s t a y d t t h e / C e n t r e  Yoga ..
s . - l j  r W,as. g iven-M onday ;t o  •Thursday: m o rn in g s  (from 8l4 .5: a .m . .u n t i l .
F •r
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‘ a b o u t  9 : 3 0  a . m .  T h i s  w as g i v e n  by  a  q u a l i f i e d  Y oga' i n s t r u c t o r  
" w ho jcam e t o  tfeia C e n t r e  f o r  c l a s s e s  a n d  l e f t  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  
A c c o r d in g  t o  t h e  i n s t r u c t o r  , t h e  p u r p o s e  o f  Yoga w a s  
. . .  m u l t i p l e ;  t o  t e a c h  r e l a x a t i o n  a n d  t o  t o n e  up  m ,u s c le s ;  t o
i « ’ 1 ' - * , *
e n c o u r a g e  c l i e n t s .  t o  !g e t  i n  . t o u c h . w i t h  t h e i r  b o d i e s 1 ; ,a n d  t o "  
e n c o u r a g e  a ' s e n s e  o f ^ a c h i e v e m e n t ,  i . e . ,  a s  p o s i t i p n s  c o u l d  b e  
h e l d  3 j 6 n g e r , i e t c . -  . T h e re - w e r e  m ix e d  r e a c t i o n s - " t o  Y o g a . Some '
' . . f o u h d / i t  v a l u a b l e  a n d  e n jo y e d  i t .  , Q ne. c l i e n t ;  e n r o l l e d  : i n . a  . ’
Y .JM .C.A . YOga c o u r s e  t a u g h t  b y  t h e  sam e  . i n s t r u c t o r . o n - l e a v i n g - .
. , r.'; ■- ■ t h e -  P r o g r a m , 'a n d  f e l t  i t  w a s  a  ;r i ia jo r  p a r t ' o f ,  h i s .  r e c o v e r y . .. .
; ••• •■; ' 'p r o g r a m . . r 'O th e r .  C l i e n t s  ^ c o m p la in e d  a b o 'u t. h.ow. b Q T in g  i t  ' .w a s , ,
V ^ h o w -  u n n e c e s s a r y ,  a n d  how p a i n f u l ' ; '  ■ D u r in g  '. th e -  s e s s i o n s
J  *-- p a r t i c i ' p a t i p n •' r a n g e d ^  f ro m  c o m p le te  c o - o p e r a t i d n  t o i  j o k in g -  - •; • ■••■;
■ a r o u n d  .to  . 'w a lk in g  o u t.:  in .  c o m p ia ih t - . ’v  W h ile  I ' w a s  a t  t h e  
,. ' C e n t r e  ;th e '. Y oga i n s t r u c t o r  ^ d e c id e d  n d t  t o . \ c o n t i n u e -c o m in g , t o  .
•. • t h e .  C e n t r e , a t  l e a s t  f o r  t h e  su m m er. ' She t o l d  me', " I 'm  no't-
. . . /  : d o i n g  I t h i s .  f o r  m o n e y a n d  I ' rri  f e d  u p ,  " . F u r t h e r ,  -sh e  • n o t e d . : ^
: } • ■  s h e ,  w a s  . " p i s s e d  o f  f  ." w i t h  t h e  • a t t i t u d e s  o f  some, o f  t h e  c l i e n t s - ,
•,. a s  . . i t .  se em e d  a l i r p s t '  i m p o s s ib l e ,  t o  i n s t r u c t  u n d e r  d i s r u p t i v e . . '
* c o n d i t i o n s ' ,  - s i ;  ; i . i
■' " F.rom t h e  t im e  o f  - h e r  d e p a r t .u r e .  u n t i l  l  l e f t  t h e  Q e n t r e /,
' ■ • . 'a b o u t  s i x  w e e k s v i a t e r ,  a : y a . r i ® t y '  ° f  . - a c t i v i t i e s - r e p l a c e d  Ypga,^' . ’
•• F i r s t ; ,  • r e la x a t io n . '-  t a p e s  .w e re  :t r l e d ;- b u t  c l i e n t s  .b e cam e bor.ed , .. • •.'
■:; w i t h ' t h e m . : : T h e r e  w e r e ; o n l y  a  i;ew: t a p e s  a n d  t h e s e  w e r e  u s e d  , .'
, ; v . . r e p e a t e d l y , .  ,• Then. th e .  c r e a t i v e  t h e r a p i s t ,  d e c i d e d  's h e .  c o u l d  .
1; .. • . / . d i r e c t  ’c a l i s t h e n i c s ^  f o r ; a ,  f e w :;w e e k s . When she . l e f t  On ■ /  • V
f c
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h o l i d a y  t h i s  jo b ; w as t a k e n  o v e r  b y  p a r t i c u l a r  c l i e n t s .
A f t e r  t h e  c a l i s t h e n i c s  c l i e n t s  w e re  e x p e c t e d ' t o  g o . f o r  a  
s h o r t - j o g  o f .-w a lk  a r o u n d ' t h e  h o s p i t a l  g r o u n d s .  !
C r e a t i v e  T h e ra p y  . .
•D u r in g  t h e  f i r s t  w eek  c l i e n t s  a t / t e n d  a  C r e a t iv e '.
■ ■ ■ ' * ? ”' ■ ■ ,
T h e r a p y ' O r i e n t a t i o n  J s e s s i o n . . D u r i n g . t h i s  s e s s i o n  t h e  ' /  , 
c r e a t i v e ,t h e r a p i s t  d e s c r i b e s  a n d  d i s p l a y s '  d i f f e r e n t  c r a f t  . 
p r o j e c t s ,  a n d  -asks' c l i e n t s  . 'tp -./c h 6 o se ...W h i;ch ;p td j'S c t\.th ey .''.- ..v -  
w i s h  t o  w ork  o n . : E a c h 'c l i e n t . - i s . '  e x p e c t e d t p  c o m p l e t e a t ;  
l e a s t  d n e  p r a j e c t  d u r in g V h o p r - lo n g  d a i l y '  s e s s i o n s  a n d  d u r i n g  
S p a re - t im e . '^ V - '-E rP je c ts -  c o n s i s t ,  o f '  bug. b o o k i n g ,  . s t r i n g  . . a r t , . 
l e a t h e r  w o rk ,, • c a r p e n t r y ,  e t c '. . . / .  r .., •" .
' T h e  'p u r p p s e .  o f  C r e a t i v e '  T h e ra p y . i s  t o  ■ f o s t e r  ' a  - 
s e n s e  / .o f -. W ohi.evem eht th ro u ijrh  'c o m p l e t i n g  - a.r p r o  j e c t ^ a h d rt o /  ;' / 
i n t r o d u c e  c l i e n t s  . to  :'a p o s i t i v e ,  s p a r e - t i m e  a c t i v i t y : .  . One ;, 
c l i e n t  who l a b o r i o u s l y  c o m p le te d  a. l e a t h e r  h a t  seem ed  t o  '. ^  
u n d e r g o  a  p e r s o n a l i t y  c h a n g e , w hen, t h e  h a t  w a s . f i n a l l y . :. ' 
f i n i s h e d . .  He w o re  , i t  e v e ry w h e r e ,  and; waS 'e x t r e m e l y \p r o u d :  ;
o f  h i m s e l f  f o r .  s e e i n g . , i t  t h r o u g h  t o  - c p m p le t io n ; '-  D u r in g  
t h e  l a s t  w eek o f  a  P ro g ra m #  / c l i e n t s  w ould-, o f t e f l . a s k ;  me' t o  :- 
com e. a n d ' s e e  t h e i r  p r o j e c t s  -.or/ b r i n g  ' t h e i r  h a n d iw o rk  ' 
a r o u n d  t o .  show  S t a f f '  a n d . a n y o n e , e l s e !  who. m ig h t  h o t  h av e . . 
s e e n  i t ., One'.m an :t p i d  me t h a t  , th ro u g h !  w o rk ir ig  o n  h i s  : . : .
p r o j e c t  ; h e 'd i S c b v e r e d l t h e  'm e a n in g , .o f  th e ;  A l c o h o l i c s  : 
A nonym ous. s l o g a n / .  ."E asy  p 6 e s  - .i t ! . '' H e - 's a id  h e  w a n te d  - t o : , ...
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r u s h  t h r o u g h ; h i s  p r b j e c t  , b i i t  t h e  t h e r a p i s t ,  h a d  c o n v in c e d  ' 
h im  t o  j u s t ,  do'- a ,  l i t t l e  a t .  a  t im e  -and. r e l a x .  . He. c l a i m s ' / .
• t h a t  ^ le a r r > ih g  t o  . h e  p a t i e n t  a n d  t o  w o rk  s t e a d i i l y : V i t h o u t  . 
r u s h i n g  w e r e . dom e o f  . t h e  m o s t  i m p o r t a n t '  l e s s o n s . . l e a r n e d  a t
t h e  C e n t r e .
T h e  P h y s i c i a n  • - .■ ' T. . ' . ' v .' •" * "•
O n c e  . a  w e e k ' a  .p h y s i c i a n .  ,
. c l i e n t s -  p h y s ic a l ,v e x a m ih a t io .n s  :t r ' • t a l k t > ; . ' . t o . i h d i y i d u a i s  
t b o u t '  p h y s i c a l  . 'p ro b le m s .’ a s s o c i a t e d ^  w i t h  t h e i r . / d r i n k i n g ; .  fley  '■ > 
a l s o  'd i r e 'c t s v ; , t h e . - u ^ e  ;0.£: .A n ta b v ise  :a n d ;'T e m p o s i l .- ' AS p a r t -  V :
6 f" t h e \ ' ;i^y en ih g :v- 'Prpgrfihn'/ t h e  . p h y s i c i a n  ' a l s o  ■ l e c t u r e s  yon . . 
m e d i c a l ,  a s p e c t s 'O f  a l c o h p l i s i f l i . j  - - : /
Re s i  d e n t / S t a f f -  K e e t i n g  . ’.f-• v -■;
R e s i d e n t / S t a f f  (R /S )  m e e t i n g s  a r e  h e l d / e v e r y ■F r i d a y  
r o o m in g .  -• i h e y  • a 'r .e y .g f e h e r a 'i ly . . .b r ie f 'a n d - b u s i n e s s - l i k e . ; . .. S t a f f  . 
m em b ers  !a s k  c l i e n t s  t o ; . r e c , i t e  P ro g ra n i  r o l e s , . . '  w h ic h  a re . : . .
• ' •’ , ' : { 1 ' . N p  a lc o h o .i :  p r  .d r u g s ,  t o  b e ;  u s e d  .w h i l e vb n  - th e ;  '. --.
. P ro g ra m .-  • '.. .- • '■••• ' ;. ' ■ •>
:... (2) .  N o ;s m o k in g . I n / b e d r o o m s /'■’•
v ; , ' 1(3)/' ■'No s e x u a l - ;a p t i y i t y . . ■ y
■ '■ ’. .(4 j  F u l l '  - p a r t i c i p a t i o n  i n , • p r o g ra m  e v e n t s  -. . •'. ' / '
A ny c o m p l a i n t s  a r e 'b r o u g h t ,  u p  - e i t h e r ,  b y . s t a f f  .m em b ers  o r : 
c l i e n t s . / -  T h e s e  c o m p l a i n t s  v a r y  .in - ’t h e i r .  s e r io u s r i e S i? .  . .F o r  ' '
e x a m p le ,  s t a f f . m i g h t - , c h i d e  c l i e n t s  a b o u t ,  c o in in g  - to ,  p h e ' ‘ .
“ ’ v . f - V y - v V i i - •. ••
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. P ro g ra m  e v e n t s  l a t e .  One o f t h e . . c l i e n t ' s  m i g h t r e m i n d , s t a f f . ,  
h o w e v e r ;  t h a t  s t a f f  m em bers o f t e n  a r r i v e . l a t e  a s  w e l l ,  .a n d  , . . 7  
p e o p l e  w i l l  . la u g h y  . A s e r i o u s  c o m p l a i n t 1 ysras b r o u g h t  up  o n e  , '  .
. •■'rapjrn'ing t h a t . t y p i f i e s  J ihe ' o t h e r  ' e n d ’ of., t h e  s p e c t r u m :  j A , . s t a f f  /.
.. . m em ber s a i d  s h e  - h a d 'b e e n ,  in fo rm e d , t h a t  som eone-P n - t h e p r o g r a m '
'.'V-..1 ’ -was. u s in g "  d r u g s  w h ic h ,  e x c e p t ,  i n  v e ry ,  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  ,;
w ou ld , m ean d i s c h a r g e ; ; .7. S he a s k e d  t h e  p e r s o n , . t o  , i d e n t i f y  h im .,,
. or h e r .se lf-a h d vta k e  resp o ris ib iiitY , for- the, behavior.,. .No- o n e ; '
"  s p o k e  u p ,  -and  t h e r e  w as m u c h d i  s c u s s i o n ,o f ' . , t h e -  m a t t e r  w i t h  ' -,
V v a r i o u s  m em bers e x p r e s s i n g  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e -  c u i p r i t  ~sh^ ■'
\  • b e  - i d e n t i f i e d  b y . t h e ; - s t a f f  m em b e r• p x " i i i f p .r a ^ 't - '.a n d * 'i? e  
y  V ' . ; y . • im m e d ia te iy . '.p u rg e d  f ro m  i t h e  g r o d p ' . f i n a l l y  o n e  o f. t h e . -. •
. . . ' - . c l i e n t s > a f t e r  much., d e b a t e - i r i t e r s p . e r s e d , w i t h ; l o n g ,  s i l e n c e s ,
' ■ X ' : X -V.’r i d e n t i f i e d '  th e ;  a c c u s e d ,  a  1 6 - y e a r ,  o l d .  m a le  c l i e n t .  .\H e /  ’/■■ /
f ■ . ^ f ^ i e d  h a y in g  t a k e n . a ny ' d r u g s , • s a y i n g  he, yha’d m e r e ly  b e e n
■1 ■" s h o o t  i n '  th e ,  s h i t  >! . ; ( i . e .  ,• b r a g g i n g ) .  W ith ; no -p ro o f  a r id  no  '
; , c o n f e s s i o n ,  t h e  b o y  w as t o l d  V n o t  t o  " s h o o t  , 'a n y  m o r e ' s h i t i "  ■ y.
^ D uring  t h e ' m e e t i n g '  s t a f f s .m i g h t ^ 'i n q u i r e ,  h o w 'c l i e n t s : . .  - 
.. . . ; f e e l  a b o u t ,  le a v in g ^  t h e  C e n tre ,  fo r*  t h e  w e e k e n d . ‘ An a n s w e r  t o t  ’
. t h i s  q u e r y  m ig h t  ^±nS?hive,; a  c l i e n t 'm e n t i o n i n g  h a . p r  s h e - d o e s  , y 
n o t .  h a v e  a- r i d e  ho m e,, a l t h o u g h ,  t h i s '  t y p e  o f  l o g i s t i c a l  . ' .
... p r o b l e m - i s  u s u a l l y ,  h a n d le d  o u t s i d e  t h e  m e e t in g .  .O th e r , c l i e n t s ’. '
; . express, anx ie ty  yand re lu c ta n c e  to . l e a v e 'th e ::.Centre,; !whiie .- .,
. s t i l l :  o t h e r s ' ,  l o o k  f o r w d r d . t p  t h e  w e e k e n d y a s  'an. o p p o r t u n i t y  'tb. .. 
t  : s e e  f r i e n d s  .and . f a m i l y / - e t c . -  I f  a q t - '- a l t e a d y  '-doneV  w e e k e n d •••.*•;
assignm ents; aj:e: d i s t r ib u te d  a t '  t h i s  . time'. . rWeekend p asse s  ,, ' v / V. .
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.. . T h e  p u r p o s e .  o f  t h e '  R /S  m e e t i n g s ,  a c c o r d i n g  t o  s t a f f , ■.-•••./ j". . 5
t  . • v \  i s  i a r g p l ^ -  to .  k e e p , d o n im u n .ic a tio n , l i n e s  . .o p e n , p a r t i c u l a r l y y ' ' ‘ '* ^
; b e t w e e n  c l i e n t s  a n d  C o u n s e l l o r ' s , . ,  a s  t o  .how; t h e  j r c o g r h m ' . i s  '
' ( P r o g r e s s i n g .  . I t  a l s O  f u n c t i o n ^  -to d e a l  w ^ith  p r o b le m s  . • v- \  \  /
" r e l a t i n g  - t o  ; .th e  P ro g ra m  a n d ,  t o  l a s t - m i n u t e - ,  d e t a i l s ;  a s s o c i a t e d „ { V
' - .-V; w i t h  w e e k e n d  .d e p a r t u r e : . -  ; -.-'jV-
• ' . - f u r t h e r ;  m e e t in g  ‘ f u n c t i o n  i s ’. t 6 ‘. p r o v i d e . 'a n ; b ^ p o r t u h i t Y '
- -fo r  / f a r e w e l l s ' .  ;■ ..-S tq ff  . w i s h . / c l i e n t s  ' l u c k , ,  may..’ th a n k '-  f hem  y  ! ‘: ■
f o r ' ; b e i h g ; a  'g o o d  g rO up :1. a n d  r e m in d ;  t h e m t o  k e e p  •
• t  • ' - - .-.’-.The . .O u t g o i n g g r o u p  - w i l l . .  t h a n k - '- 's t a f  f ." m em bers, ,4*hd. may . " . e v e n V . - /
: ;  ■ V -  p r e s e n t " t h e m .  w i  t h  ja -  . c a r d  a n d  - b o x  o f :. c h o c o . l a t e s .  .o r /  a  b a s k e t  ; ..... - - 'V ., ' -
.... w..-‘-pf; f r u i t ;  -V.:.'- \-.y y . . ‘y.-
/• -... Meals and.' B reaks''" .r- ; ' . V  ' 'i-r-'v-:
1 C lie n ts  have ' t h e i r ,  me a I s  a t  .the-- Central,' S e rv ice  /B u ild ing . - '■
c a f e t e r i a ' , ' which0 ijs.. a ls o  ;;usedv^by. .C en tre  - .s t a f f ,, and; p a tien ts-, .........
■ . a n d -s ta f f - .o f  th e  .H o sp ita l. ; i c i i e h t s  i d e n t i f y  them selves ,onr  •'
/, e n te r in g  th e  .c a fe .te r ia / th e n  p ro c e e d - to  g a th e r . th e i r - m a a l  .
; . c a f e t e r ia - 's t y l e .  . ;. ■■;-.// , / • - ; 'J--' .
/ ; \- .- . S m a l l  g rp 'u p h t.o f ' c l i e n t s  :e a t  :to g e th e r . i ; : - :  O n ly ' o c c a s i O h a l i y .
- . . .  do they  m in g le ‘ w ith  H osp ita l' p a t i e n t s  or .p a t ie n ts  from th e /- :. r
-D e to x  . f l o o r ;; ’
/• ;M e a l t i m e s . a f  f p r d  ah , p p p o r t u n i t y . ; , f o r  ' c l i e n . t s  t o  r e l a x  
r t a l k  • a b o u t  --'the..; P r o g r a m  'ahidi'.g^t-^hp^Khip^'--0 a c h  o t h e r  . b e t t e r  .-’r^v
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'■ ■  • : ., S t a f f  ^ e m b e r s  e a t  t h e i r  m e a ls  i n .  t h e . • 'c a f e t e r i a  a l s o ,  .
1 b u t  t h e y  e a t  i n ’ a  s e c t i o n  o f  t h e  c a f e t e r i a ,  p a r t i t i o n e d : . o f f .
; v ,.; .v \  a n d  m a rk e d  " S t a . f f ,  O n l y . " .One C en tr%  s t a f f - m e m b e r  w as
■ . '■ . c r i t i c a l  o f  t h e  d i v i s i o n  b e tw e e n  s t a f  f  ' a h d \ p a t i e n t s . ;w h ic h  .,
;H e . .'saw  a s  p e r p e t u a t i n g  a  n o n - e g a l i t a r i a i i . 'a t m o s p h e r e  a n d  • • ?
v ''; \ '; 'l | ': ; \s o c ia i l '.c s t ig in a .  .CJn/.the; 'd a y s .th a t - - t ie .  - f o r k e d '• a t • t h e ; .C e n t r e  h e  . ' 
' P : ... . . . ’ / ^ s u a l l y  . a t e  l u h c h '  w i th ' C l i e n t s  b r . h o s p i t a r  p a t i e n t s / .  • O th e r  ■.
. .; - 'I-  ; ^ s t a f f  ^ ra e iti^ rd : o f t e n  e n ^ o u r a g e d  me. t p  e a t  l u n c h  w i t h ’ th e m  on  f
v ; •' - '. t h e  ' . 'S t a f f  O n ly " ^  s i d e / o f  t h e  c a f e t e r i a . . ; :  : A l th o u g h  I . d i d  .do .
. • v l . l  ;. ■ ^ th i V / a v . f e w t i i a e s ,  - I  a l w a y s '" f e l t  uneasy ,, . t h e r e .  S t a f f 4
m eitibers c h id e d  me' a b o u t  s p e n d in g  t o o  m uch  t i m e ’ w i t h  t h e .  
i ;a :  ^ • c l i e n t s  , ; ’m a i n t a i n i n g  n o t  o n ly  t h a t  I  n e e d e d  a; b r p a k  f ro m
f - 0 -  C / -  ’• J th e i r t / ib u t  ' / a l s o  ; t h e y  -m eeded . b r e a k ;  ,£rpm  .mp> ‘ T h i s  w as .n o t
' . ‘V’-’’"' t h e  i m p r e s s i o n  I  g a in e d  f ro m  c l i e n t s / ;  h o w e t e r ,  Who i n v i t e d - '
. . .  \ V . : - m evt.o  :s i t  w i t h  t h e m ,  g a v e ; me s a l a d s  ,, d e s e r t s , ,  o r  b e v e ra g e s - .
’v^; ;’w h ic h  ' t h e y  .v?ere a b l e ' t o ;  o b t a i n  ,';'vf r e e  , ' ' . k n o w in g  1 h a d  ^t o  ; . 
V p a y / . f o r  j .if iiiie ;l-a ti‘d r g p n ^ S i i y . r r o a d e  'me f e e l  w e lco m e '. 'One . c l i e n t  
, . r, ' “- y i t h ,.whom .-.I c o n f i d e d .m y  . f e e l i n g s  . a b o u t  t h e : . d i s l i k e  o f  t h d :
' . •••'' p a r t i t i o n  d i d  d e f e n d ’ t h e  s e p a r a t i o n  ;th p u < jh >  s a y in g .  '. 'W ell...I .. ••
■ r . k :; .suppose:.they; sP m etlM siw ant . to ;d i s c u s s . th e i r  work in .p r iy a .te .
; / I  •/  ..iViOnVthe i a s t  d a y  ;;o f  ;, t h e  ; '28 -D ay  P r b g r a i r .p n e  .'s m a l l ’? : . c l i e h t l ^ r t | : ;
: V *•■ *grr6^^ --.."cp ie .^ ra te4":; by ' . s i t t i n g / o r i - i ' t h e  " S t a f f . O n ly " . s i d e  o f  . 
' . i / v / ' . ;  1  t h e . v c a f e t e r i a / .  a t  . . a t a b l e  j u s t  a c r o s s  t h e  p a r t i t i o n >
V n l l ' v l - : I ; ; '  1= T * a r b ia i i y . ;J t ] i id < ie n ^  - w a s ''.p r e s e n t
; 'lI 'A v  1 ■■■■[ A p a r t '  .frdjnri. m e a l t i m d s , ' b r ja a k s : b ^ t y e e i ^  p ro g ra m -,; t .y e n ts 'J ■;,
: I  !, a r p ; . ' ; ^ p r t - r t r p m - : 'b a l f  .a ri.fh p u r;; t ^  a y h a i f  r ,h o u rs '.
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i. L o n g e r  s t r e tc h i f e s  o f  f re e ^ fc im e  a r e - a v a i l a b l e 'o n  e v e n tfc g s  o n ; ] •
. iw h lc h  c l i e n t s  h a v e  n o /A .A :. m e e t in g s  :. to  a t t e n d  o r  a f t e r ,  o t h e r ’
. ■' e v e h i n g .p r o g l a r t ’’e v e n ts ,.. / • ; ’ /  ■ ‘: ■ ,. '
. 7 , > ’ . .D u r in g 'b r e a k s ;  and  f r e e  t im e  c l i e n t s  m a y . r e s t  i n  t h e i r .
. b e d ro o m s ,: p l a y  b a s e b a l l . o r -  p in g  p o n g , :W ork, o n  c r a f t ,  p r o j e c t s ,  .
. ' .. . - w a tc h . T . V . ; o r  " s i t  i n  t h e ' k i t c h e n  t a l k i n g  /and  d r i n k i n g ’ c o f f e e .
-. V ^ r d - ^ - gam es > s u c h  a s ; c r it> y  ..a re ' o f t e n  p l a y e d  a t  t h e  k i t c h e n  .■ '.■■■_[
v ^ a b l e s  a s  w e l l .  O c c a s i o n a l l y  a  s t a f f  .m e m b e rs w ill ,  come i n t o
. t h e  .k i tc h e n  , t o  . c h a t  f o r  few . m in u te s  o r  :p e rh a p s ,  e v e n  t o  . . . / . .
halve a , c u p " o f  c o f f e e  o r, a  q u i c k , s n a c k ,. b u t  th ie  k i t b h e n . ' i s
l a r g e l y  the.; c l i e n t s , d o m a i n . .  '■ . . . .- . ^ :
A' 1
, c l i e n t s  may aljS.o le ia v e  t h e  g r o tu id s  f o r .  W a lk s / .b u t  i f .
i   ^ V / : . - ' ' v  > •  - 1 . '  .’
. t h e y  :- in te n d . t o  :b e  away: fo r . ,  lo n g  .p e r . iq d s ,  ..they  must., g e t  . .-
' s t a f f : p e r m i s s i o n .  W h ile  I ; was a t  t h e  C e n t r e  c l i e n t s  w ere  
. ., g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  b e  .'away^' frb m  t h e  C e n tre '' t o  .go t o  .the
b e a c h ,  a t t e n d - a / m b v i e ', ,  g o 't ip  v i s i t  f a m i ly  a n d  . f r i e n d s , -  .a n d /
\  , t o .  k e e p  j o b  i h t e r v i e W : o r  o th e r*  a p p o in tm e n t s  . ■ . . •
' _ • . . .  ‘ ' A , ' " -  /  . . . :  • ’ ! •  r - 1  ’ ■ , : -v 7  ” v ;  ■ / .  '  ■
. , V . .  . - .C o n s id e r a b l e  t im e  .‘may-ai.^W , b e ’ s p e n t-  In -b e d ro o m s -  ;■ ,/ •.»
. •// /■" - . • r e s t in g . :  ..S o m e " ''fb b rn s /W e ^ p r iy a ^ e ^ S p m e  se n ii |fp r iy a te ;-a n d .''.-
in /s o m e  . t h e r e - a r e .  f o u r -  b e d s .-  \ F r e e ' t l m b - a l l o w s  - c l i e n t 's  t o  : ’ /... . | ‘
. ^ ■ r e s t ,  w h ic h  inaijy'- ’seem - 'to  ’r ie q u i r e ’--as .-part-;/o f ’.the;,, w i t f id r a w a l  ’.. -V 1 . j;
...• . ./ .  v - , \ .  4  r e O o v e r y p f b c e s s .  .. A n ta b u se ^  a l s o  p r o d u c e s  a  . . s id e ,  e f f e c t  o f  v -  ' • :. |;
4;-. t i r e d n e s s  i n .  . s o m e 'c d s e s .  . -F re e  t im e ' a l s o 'g i v e s  c l i e n t s  tim e;
/  t h i n k , . . . t i m e / . t o  - a n a ly z e ,  a n d  r e - e v a l u a t e ' . t h e i r ;  c b n d ife io n ’, 1 ’V
! a n d  /to /: d i g e s t  / i n f o r m a t i o n  b e in g / g iv e n ,  t o ;  th e m , .■:■/ D u r in g  t h i i
/• p & x ? ib d ' - : th e y / .4 t i j t f '  ■ a ls o . ;  m a k e /p la n s ' f o r  t h e i r / r e .  t u r n - t o  t h e /  ■.
_.;u . . .  . _...... .
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o u t s i d e  w o r l d .  ' T h e r e  i s  a  .p a y  p h o n e , p n t h e  f l o o r , - and., . c l i e n t s  
c a n .  c a l l  ’f r i e n d s  a n d  ; f a m i ly , /  ^ a s .-w e ll  .a s ,  a n s w e r - .^ d v e r t i s e i | t e n t s '
.-£ri.’t he - ' news pape r s ’-‘f or - : . l odgi ngs ^or " ' j pbs ; ' '
, \ T h e r e -  w as..m uch ' t a l k i n g , - d o n e ; ini>';p a i f s  b r -  s m a l l .  g r o u p s . . 
o f V c l i e n t s ,. c l i e n t s  a n d  c o u n s e l l o r s  , or- c l i e n t s ,  a n d  ^ s t u d e n t s ,. 
a n d , ,  p r e s u in a b ly  /., m uch o f : t h i s  i s  o f  a  s e r i o u s  n a t u r e ,  s i n c e  .". 
: c i . i e h t S ^ '. - s t a f ’f i^ a n d  s t u d e n t s  rmake o b l i q u e  r e f e r e n t s ;  .to  
': p e r s o n a l  i n f o r m a t i o h  a b o u t  e a c h  o t h e r '  t h a t ' ,  t h e y  h ay e*  
d i s c o v e r e d  .d u r in g ' p r i v a t e ' t a l k s . ’ T h is  se e m s  t o  b e  p a r t  .o f .;  
' t h e  h e a l i n g  p r o c e s s ;  , i ! e ; ; j u s t 11 g e t  t i n g ,  .o u t 'i ^ t o  a n o t h e r  .
. human- b e in g ;  f e e i i r tg .s ;  ' a s s o c i a t e d  w i t h  p a s t '.  w rp rifj& yor.'hu rts  
a rid , p a s t  arid  c u r r e n t  p ro b le m s '.  S e v e r a l ; ' t i m e s ,  T .w a s  t o l d  
b y ' . c l i e n t s :  t h a t  w h a t  t h e y  .w ere . t e l l i n g , me' '.a b o u t-  t h e i r  
. p e r s o n a l  l i v e s  ; h a d  . n o t- p r e v i o u s l y  b e e n  r e v e a l e d ,  t o  ariybnp 
e l s e ;  .D u rin g  b r e a k s , a n d  f r e e  t i m e , .  t h e n ,  b e s i d e s  .en g a g in g .'. '•/
: i n  r e c r e a t i o n a l  ' a c t i v i t i e s  > 'th e .- t im e  i s  .spen t., i n  s e l f -  , ■;
r e f l e c t i o n  'o r ' s  e  1  f  -  r  e  v e l a t  ibiV'; t r i  ’s m a l l  g r o u p s . .
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THE. -HEALING PROCESS AT THE CENTRE
;■ : ’ ; I n t r o d u c t i o n  ■; . " [ V . . - . ' V . ■ . ,-V . ' ' y ; " ; y
•, T h is , c h a p t e r  a t t e m p t s t o  i i l u m i n a t e a s p e c t s  o f ; t h e  -
\  h e a l i n g  p r o c e s s  a t  t h e  C e n t r e .  F i r s t  i t  e x a m in e s  t h e  n a t u r e  
- ' y o f  h e a l i n g ,  som e u n i v e r s a l  \ f e a t u r e s .  o f  h e a i i n g , ‘a n d  . t h e  ..
’.H e a l in g : p r o c e s s  a s  . a;, r i p e -  o f p a s s a g e . ;  ■ T h e n  i t  .. e x a m in e s  . yv'/ •
, c u l t u r a l  f a c t o r s  i n  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s , arid f i n a i l y t h e r e .
, .. . i s  . a  d i s c u s s i o n ,  o f  o u r  c u l t u r a l l y - s p e c i f i c  a p p r o a c h  to.
' • . ’,^V; . .' . ''p ro b le m  d r i n k i n g .  T h e  t e r m  " h e a i i h g "  w i l l  b e  .u s e d  t o . r e f q r  :
t o  . th e  p r o c e s s  o f  r e s t o r i n g ,  an  i n d i v i d u a l  to . h e a l t h . ; .  .
; ' Toi so m ^  r e a d e r s  i t  may seem , s t r a n g e ^ t h q t  t r e a t m e n t .
. ■ ;.‘c' • a t - ; t h e ; C e n t r e  i s  c a l l e d  a ;  " h e a l i n c r ” p r o c e s s .  . H o w ev er , t h e  .'
t r e a t m e n t  c e n t r e . ' s t u d i e d  i n  t h i s  T h e s i s  i s  l o c a t e d  o ri ^ .
'• h o s p i t a l  g r o u n d s ,  g o v e r n m e n t  m e d ic a l ;  i n s u r a n .c e  . a l lo w s ,  c l i e n t s
yV.to a t t e n d . i f r e e  o f .  c h a r g e ,  ' c l i e n t s ;  a r e  i s s u e d  p l a s t i c  n a m in g  .j!
'• . b r a c e l e t s . ; a s  a r e . w o r n - ‘. ib y V 'K o s p i ta i - '.p a . t ia ^ s ; . ’a n d -  the", p ro g ra m s
' ■ p r o m o te  s i c k n e s s ;  c o n c e p t s .  I n ' . t h e  m o s t r e c e n t  ‘e d i t i o n 1 o f  t h e
' A n n u a l  R e p o r t  .o f  t h e  p r b t i n c e  ^s C o m m is s io h ^ o n . D rug  jp e p e n d e n c y
. r. .; •; a ^ i i a b l e  . (Y e a r  e n d i n g  D e c e ^ e ? ‘3 1 j  'i97.9)'V-’' t h e , - ' '^ i r i a f i h '  o f ./■
■' ; ;. . .,,th‘e  C om m ision  w r i t e s ' : / < " I t  i s  h o p e d  v t h a t  > i n  t h e  y e a r  a h e a d ,
r "' r- ' yvV:y f a c i l i t i e s ” f o f  t h e  t r e a t m e n t  a n d ; ; . r e h a b i l i t a t j l p h  :pf .' a l c o h o l i c s
. . w i I I  command ;t h e  sam e. a t t e n t i o n  a s > d b  t h o s e ;  r e q u i r e d  / ;  •
V • ■; "1 f o r  o t h e r  i l l n e s s e s .  " ; ; . ; . T h e r e f o r e ; ; ; ' t h e r e  i i ?  ’ • r e a s o n  t o 1 Y
y 'v,"- i- ;• .;■■ ■ y-’\ y  >.-'-:'v:'.'.y •■■y'v.-; y Jy y .’ .v, ■;
'• .‘y t e r ^ ^ 'V t f e ^ tp i e h t  y a f  . t h e  ; C e n t r e  a.' ■ f ^ e a l in g  .. p r o c e s s  . :;. ■ y  ;;.1
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.What - i s ' . healin 'g?
■; J ' 1 J u s t  a s  m e d ic a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  d i f f e r e n t i a t e
i. ■ ' ■ ^:• :.. ; ■ ■ ■
• 1 .. 'V d i s e a s e M .h n d . . ,H l i n e s s ' t ,  (See; C h a p t e r '1 )  > t h e y ‘o f t e n  mak^ .a :
■ v / - - ; / .  '  ^ • J  f u r t h e r  " d i s t i n c t i o n ,  be tw een ,- " c u r i n g 1' an d  lA h e a lin g .•" / S u ch
■ . d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t .  n o m in a lly  made by. n o n -  a n  t h r b p o l o g i s t s  who-.
•/%•'!•>• ■ v ie w  s 'tic li‘jt'e r iiis ;- 'a ^ ' sy n onym ous i ;/  To . . a h t h r o p p l b ^ i s t S / .h o w e y e r ,  .
; / .  ■•}•••' c u r i n g ' '  ' r e f e r s . . t o  .'the p r o c e s s  o f  a l l j j v i a t i n g  ,b 'io p % s io l ( { g i 'c a i ‘
' '■■■' »• ■ "V sym ptom s/of.-. d i s e a s e  a h d  - " h e a l i n g ^ r e f e r s  - t o  t h e  - a m C i i o r i z a t i o n
‘ o f: s u b  j e c t i v e  " f e e l i n g s  o f . i l l - h e a l t h .  .Our W e s te rn  .m e d ic a l  
/ ' s y s t e m' h a s * - b e e n  i n c r e a s i n g l y  c r i t i c i z e d  f o r '  a d d r e s s i n g  th e ;
b i p p h y s i o l o g i c a l  a s p e c t s . ,  o f .  s i c k n e s s  a n d ' n e g l e c t i n g -  ■
'" /  . p s y c h o s o c i a l  and c u l t u r a l '  a s p e c t 's  o f  s i c k n e s s  , t h a t  l a r g e l y
P' ;V ; v  R e c o u n t  f o r  f e e l i n g s ,  o f.. i l i - h e a l t h . .  T h a t ;i s , / s e e k i n g  c u r e s , '  /
. b u t  r i e g l e c t i h g  h e a i i n g i  - . 'S e p a r a t i n g ' " i l l n e s s . " ' a n d . " d i s e a s e ,  " •
_••• a n d • l? 'h eaii'ng .,,;;',ahd' /" .cu ringy ." .'. im p l ie s ; , 'a ' ' s h a r p / b u t ; - . a r t i f i c i a l . /
\ d i v i s i o n  b e tw e e n  m in d  a rid  b o d y . /  F o r  h e u r i s t i c p 'u r p b s e s ,  . , •
: ■ 5 ;. . 'h d w e y e r  .'.these ' . d i s t i n c t i o n s  a r e ;  j u s t i f i e d : a s  t h e y  p e r m i t  . '
; a t t e n t i o n  t o . / b e ; f o c u s e d  u p o n :.t h o s e  d s p d c t s  o f  t r e a t m e h t  ,w h ic h  ; 
P . . .. ^  1 . :  ;. a r e  l e a s t  u n d e r s t o o d : 'b y ; r e s e a r c h e r s  a n d :' p r a c t i t io n e r s * - , : / a n d '
/ o j t m p s t ' i r i t e r e a t j t o ^ o u l t c d r a l ^ h h t h r b p p i o g d s t s i ^ ; ' ; / ' ’'..''' /• ■.•//"'
P ' . , / r  The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  a d d r e s s e s : - t h e ' / ,
..;. ’ H e a l i n g  p r o c e s s  - r a t h e r '  .'th an : t h e  c u r i n g  ’p r o c e s s . WhjerTV ;  • V,
. .. / / . ;  . d i ^ < j u s s i n g \ h e a l i n g , ,  h o w .e v 'e r / ' i ^  i s ;  w e l  l  l i t t l e
Si : i 's ; tm d e r . i to '6 d  o f  .th e ::;p rd c e s s j.^ '- /A rth u r ,;  K l e i i h n a ^  ./
■ 7/ q u a l i f i e d  a h t h r o p p l o g i c a l  J,'o b s e ry e f  > " ' w r i t e s ': . ; / . ; '  ’ .'
j 1 -V i* V.' ^ , l i \ '  « . j V/. ’jV /• 'i',« ’ ''."'/.--j* J^T■^s;1rT ? » 'T iz - .tJ.-nsi S . * ' •■'f' •■pi****: ^
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-.- ■ . - > • ..• . • . .. 4 \ At th e  o u ts e t  I  draw  a t t e n t io n  to th e
inadequacy o f  pur p re s e n t  u n d ers tan d in g  o f
. the/healing-, p r o c e s s . . T h i s ' i s ,  in  p e r t ,  a
fu n c tio n  o f  the- e a r ly  stage'.w e are: a t  in
■ m edical a n th ro p o lo g ic a l r e s e a r  ch. and: th e o ry . - N
‘ B u t-.it a lso  r e s u l t s  from ah enormous - v •
. d is to r t io n  i n  c l i n i c a l  re sea rch , and th e o ry .
■ ;‘V . . For; researchers '- 'in .- c l in ib a l  .m ed icine ,
_ ' h ea lin g  i s  an em b.arrass.ing'word.; \I t- .e x p o se s  . ■./>..
; . " ; the a rc h a ic  ro o ts  ; o f/m edic ine  and p s y c h i a t r y , ;
ro o ts  u su a lly  b u r i e i  tinder th e .b io m e d ic a l
, . sc ience , facad e  o f  modern .health ', cd re ., _ I t  ' •••••,
> suggests how l i t t l e  we - re a lly  .know abou t th e
most c e n t r a l  . fu n c tio n  o f  c l i n i c a l - c a r e ;  . ' v- • .v • ':Z.
vl, .-:' v  (1 98 .0  ; .3 1 2 ) .  - . y - ' a  •. ' - ' /V' .  : \
•j^i'The; fo llo w in g /s e c tio n s  a ttem p t .to uncover - b a s ic  ’ '
... . f e a tu r e s  of th e  .healing , p ro c e ss  a t  th e  C entre  . Since, o u l
. '. knowledge o f ' h e a lin g  i s  l im i te d  however* t h e  C e n tre 's .  '•
■- v . " > • . . . .
. ' .. h e a lin g -p ro c e s s  i s  d i s c u s s e d : in  r a th e r  g e n e ra l te rm s ,.
. .  . kleirimah;.-(1-980 : 37' 4j d e sc r ib e s  "a  s o c ia l  and . '
: c u l t u r a l  mechanism t h a t  ,ap p ea rs  . t o  m ediate h e a l in g w h ic h .  .
. in v o lv e s  p rov id ing  th e  p a t i e n t  w ith /" p e rso n a lly ' and  .. 1 /  .
; .' s o c i a i i y  m eaningful e x p lah a td ry . models, for .s ic k n e s s  .and " its  .
tr e a tm e n t. v some, ty p e s  of. .therapy r i t u a l  is . ir iv q lv ed  in  .
.; ■ " . t h e  .o p e ra tib n  of t h i s  mechanism. 'Kleinman' w r i te s  d f  .h e a lin g :
r i t u a l s  as moving th ro u g h  th r e e  se p a ra te  s ta g e s :  • . 1- •
. F. Th4 s ic k n e s s  i s  l a b e l l e d  w ith an a p p ro p r ia te  . . .
’. . /  '. a n d 'S a n c tio n e d :C u ltu ra l c a t e g ^ >y.v T h e .la b e l  •
>:V i s  r i t u a l l y . m anipulated;, ( c u l tu ra l ly - .  \  !'
- transform ed)/.. F in a l ly , :a new; -label'- (c u re d ;/•' '
" i ;• -■•' ■" -• w ell) ■ I s  .-applied ■ arid sa n c tio n e d  as. a ’ ) •.^
I'-; m eaningful sym bolic  form  th a t ' may be; 1 V
; ' independent o f b e h a v io ra l, or s o c ia l  change '
i / ' .  . , 1  ^ :( i . 9 8 o : 3 7 2 ) ; .  y ' : y .
/••/,■ :-/f - .•./{/.We'- can. :'examlne the-;h e a l in g  p ro cess  a t '  the! Centre;. a s / 'a  'ritU al'.
:'•;. ; ( in ' the^. broad,- sense ;;oftthe:-;te.rm)''--,'to. se,e i f )th e s e  ' th re a - ;s ta g e s
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. . o c c u r ,  a n d ‘.th e  i m p l i c a t i o n s ,  o f  t h i s  m ech an ism  f o r  : t r e a t m e n t .
. A l th o u g h  c u r i n g  i s  l a r g e l y  a c c o m p l i s h e d  ih  D e to x ,  ■
. w h e re  w i th d r a w a l  t a k e s  P l a c e , / . h e a l i n g / o c c u r s  ( th r o u g h o u t :  t h e
• - p ro g ra m s  . !' C l i e n t s -  a r e .  e n c o u ra g e d  ,to  l a b e l  : t h e i r  c o n d i t i o n
'•r, ' I  - . .. . a h d j-th ® » lab e l m b.st o f t e n  u s e d  i s -  " a l c b h o l i c ; . 1' . - C o u n s e l l o r s  , . ;
•• ..j,:. . ” ■ . n a r r a t o r s  'and a c t o r s -  i n  f i l m s ,  g u e s t  s p e a k e r s , , - p a m p h le t s 7 ..rV'... • ■
I* i • . A l c o h o l i c s  Anonymous m em bers;..and - c l i e n t s  th e m s e iv e s  a i l . .- [ u s e  ' . t h i s - - l a b e l .  •’: 'A i th o r ^ h ;o . i i^ < » u n i3e l : i q ^  ;
' • -r‘ ‘ ' s ta f f^ .m e m b e rS o e v e r  la b e l ." a .  ••piersbn an a l c p h o l i c ,  s a y i n g .. - _■ ../:
- • . i n s t e a d  . t h a t ,  c l i e n t s  com e t o  t h a t - d e c i s i o n , t h e m s e l v e s , " o t h e r s
. . . i  : V f e e l  t h e r e  i s  p r e s s u r e  on, c l i e n t s  t o  a d m i t  t o  .b e in g  " a l c o h o l i c s
I  s e n s e d  t h i s  p r e s s u r e  • a s  w e l l ,  .a n d  o n e  c o u n s e l l o r - ‘w ho .
! . y ^ m p l a i p e d '- t o  :tae  a b o u t  th e  l i b e r a l n e s s  w i th ,  w h ic h  t h e  l a b e l  
’ : . . i s  u s e d , - . t o l d , ; m e , . '" D e t o x ; i s  > ; V r t i s i : e • p f s b p le . ' s i t t i v r u b h e r - s . t a f l ip e d i *  .
' j  '/ , v ; • - At . • a h y v r a te ^ . '.c i i f e n t? • :a r e / l a b e l e d  > o r  l a b e l  t h e m s e l v e s ,  ••
•I',- : ■-. vwith.%  th e  . te r m  " a l c o h o l i c ,'! - a n d  t h i s ' ’ 'nam ing- o f  t h e '  c o n d i t i o n -
"..... - ; . • • • ; > / ■ v--' . - ' • ' »
I ' ' • ’ ;igay be . t h o u g h t  o f  asu:a.. f i r s t '  s t e p  i n  th e  ■ h e a l i n g  p ro ce ss .;. '.. -y,
-.'.next, s t e p  the?,, l a b e l  i s ' . r ; ; i t u a l ; l y . m a n i p u l a t e d / V 
f  ? n 4  c u l t u r a l l y  ‘t r a n s f o r m e d •’ S in c e  the" m a in  t h r u s t  o f  t h e
>■ :> - 1 . p r o g ra n fe ';^ .s ;to w a rd - . 'd e f in in g  -.the a l c o h o l i c  a s  . s i c k  a n d ' . -
‘■:£: : n o n - c u l p a b l e " f o r  i n c u r r i n g  's i c k r i e 's s . '( a l t h o u g h  'a c c Q u n ta b l e  ..
V,:- : -. f ° i .  - m a in ta in in g  s o b r i e t y },■  t h i s  se e m s  t h e  g o a l  o f  t h e  ; ..
; - : m a h i p u l a t i o h ^ t r a n s f o r m a t i o n . D u r in g  t h i s  p h a s e , a l c o h o l i s m
^  : r e c e i v e s  -a , d e m y th b lo g iz in g  a n d . d e s t i g m a t i z i h g  , t r a n s f o r m a f i p h  .
S i m i l a r  t o -  t h e ^ p r o c e s s  d e s c r i b e d . b y .  G usspw ; a h d  T ra c y  -(lSlW ) ;; j-
i ' l y  , / * : • . i ’ ,. 'S - l h ? ^ e i r : . 1stiddSf-‘ of", a - ; t r e a t i n e n t ' . p ’rQ c e :ss': used.-, i n ;  a . -.'leprosy ' ■. ::
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h o s p i t a l .  M yths a b o u t  a l c o h o l i s m  a r e  e x p lo d e d ;  f o r  e x a m p le ,  
c l i e n t s ,  a r e '  t o ld  t h a t  n o t  a l l  a l c o h o l i c s , - a r e  lo w e r  c i a s s  
p e o p le  and t h a t  o n l y  "a"s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  a l c o h o l i c s ,  .ev e r-
'e rid \u p .. on ,S k id  Row'. :T h e y .a r e .  a ls o ,  t o l d  a l c o h o l i c s  a r e  n o t  
w t a i l y r W e a k ,  . s i n f u l  d r u n k s / /  j u s t ;  s i c k  p e o p le , ,-  a n d  m e d ic a l  , 
and .o t h e r ;  e v i d e n c e -.' i s  .’p r e s e n t e d  in  . s u p p o r t  o f ,  t h i s / / ,  
c o n te n t io n . .  ..'T h e .-fiim ,- " Jo h n  i s , - a  D r u n k /J o h n  i s  s i c k ,  " \ 
p r e s e n t s ,  t h i s ,  p r o c e s s  . ' i n : '  d ra m 'a tid :, f o rm /;  r ' l n  b . th e f  .'wqrdS;,-.
; t h e . ' l a b e l  . '^ a l c o h o l i c "  i s  r i t u a l l y  m a n i p u la t e d /a ) td  •■‘t r a n s f o r m e d ;  
d u r i n g  r th e  . h e a l i n g  . p r o c e s s  .so  i t h a t  t h e  c p h d i  t i p n  .a s  ; .
■ c l a s s i f i e d '  an d  e x p l a i n e d  in  l e s f e  m o r a l i s t i c , l e s s  s t i g m a t i z i n g  
te r m s  . . C b h a u r i e n t ly  o th e r ,c o m p p n e n i ts  o f  t h e ,  p rqcpram sy  such
. a s  t h e  '‘b ro th e rh o o d ! '.a m o n g s t^ ■ • •c l ie n ts , ,  and , i n t e r  e s t a n d  , ' .
c a r i n g  by h e a l e r s , . r e i n f o r c e  . . t h i s ,  r e d e f i n i t i o n .  .“> •
The ...f ilia l. s t e p  i s  .-.for-, a  new .' l a b e l ' . ' t o 'b e  - a p p l i e d ,  a n d - '. 
s a n c t i o n e d .  B u t-.t h e r e s e e m s / t o . b e ' . n O '. i o t a l l y .  a p p r o p r i a t e  
‘ l a b e l  -..to, .b e s to w  u p o n ; t h e  c l i e n t ;  ^ h i t  i s - w h e r e  t h e  h e a l i n g .  T  
' r i t u a l  a n d a n a l o g y -  h a s  p r o b le m s .-  S i r i c e a l c o h o l i s m  i s  . 
c o n s id e r e d  ■ a  c h ro n ic ,  c o n d i t i o n  w i th  a  h ig h  ra te ,, o f  r e id p i s e ,  . 
t h e  t e r m  •" c u re d !1 and- " w e l l "  a r e  d e e m e d ‘ i n a p p r o p r i a t e  b y  ; ; ■ ’
C e n t r e  p a r t i c i p a n t s . a n d -  s o c i e t y ,  i n  .g e n e r a l .  One p h ra s e . . . .  
^ e m m o n ly , u s e d  i s  l r e c o v e r i n g  a i c P h o l i c . , "  ’'As;'.some, s t a f f ; . :  i  r 
. m em ber s.; p o i n t  P u t  /  / t r e a tm e n t ,  i s  m ere  l y i  a h i n i t i a l  s t e p . and .- 
, a t  " l e a s t ,  tw o /to ,.  f iv e - ;  y e a r s  - 'a r e " .n e c e s s a r y  . .b e f  d fe : ' t h e ’ c o n d i t io n . .  “ 
may b e ’ c o n s id e r e d  .a r r e a p p d Y  O ne c o u n s e l l o r ,  t o l d  - 2 8 r b a y '.v-•, " ;
■ group-m em bers , "A lcoho .ism V /.likescancer,:;. i-sV;a.rre'Sf'able\,.r-but.'.l,.
y% - V - V .  '!  !.'V ,C ;!: -, • P , '■ ■'• '  V S ?
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n o n - c u r a b l e . " ,  a n d  t h e  a d a g e / ! " o n c e  an a l c o h o l i c ,  a lw a y s  a n  
. a l c o h o l i c "  i s  p r o m o te d  by  so m e , h e a l e r s . .  ^ .. *
L e v i - S t r a u s s . : (1.963) m akes t h e  p o i n t  t h a t  d e a l i n g 1
ft • 1 ' • ■ 1 • * . i v • ;  ' r
i s ,  a c c o m p l i s h e d / t h r o u g h  th e ' .m a n ip u la t io n -  o f  s y m b o l 's , v In  h i s  
.! > ' / . . 'd i s c u s s i o n / e h h i t i e a , ; '1"-The E f  f e c t i v e n e s s ,  o f  S y m b o ls / ." / 'h e  /'•
j ''- ." -  d e s c r i b e s  how' s h ( S ^ n i s t i '< 3 : h e a i i n g / a n d / 'p s y c h 6 a n a I y 1^ 'e ) ',h Q a i i r ig
' d e r i v e  . t h e i r . :  e f f a q t i v e n e s s .V t h t o u g h  the;, c r e a t i o n  o f  m y th .  . ..
' ^ / / .  : . « . b o m a r o f f  ( 1 9 7 8 :2 ,5 3 ). a n a l y z i n g  tfte-" iJa y i-S .tx a u fe s
/'■ ''.'/.'■ / c o n c l u d e s  : /  •. .. /  '/ . ,  / / .  / . v ' '•/.'• '••/•;'•/• p ’’ ' " . < / /
f/.-: .B o th  t h e  W e s te rn  . 'd q c tg r  and- t h e  Sham an 
p r o v i d e  t h e i r  \ p a t i e n t s 'w i t h  a  fv u id a m e n ta i  ' 
t h e r a p e u t i c  t o p i ,  n a m e ly ; a .  s e t  o f .  c o d e s ,  f o r  
o r d e r i n g ,  d i s r u p t e d  p e r c e p t i o n s  a n d  f o r  . 
r e s t o r i n g  t h e  d i s c o h t i n u i t y  b e tw e e n  
p h y s i c a l  and  s o c i a l  s t a t e ,  'w h ic h  i s  i m p l i e d  
b y  i l l n e s s .  : T h e ’ w ay  i h  w h ic h /  s u c h  c o d e s /  ■ ;
. • / - •  " e o :e \ .c » n t f 6 l l e 'c l / # a y ---y ia ry .. i n  s i g n i f  i c a n t  j’
■ . , \  . r e s p e c t s - b e t w e e n  c u l t u r a l  c o n t e x t s ,  ; 'B u t .  •
- t . / -  ■ s u c c e s s f u l  h e a l e r s 'e v e r y w h e r e  . a r e  e n g a g e d  . / , -
'. i n ;  p r e c i s e l y  t h i s  o p e r a t i o n  ?, i f  . /a n y  / / ;
./. / a s p i e c t - o f  t h e  h e h l i n g  p r d c d s ^  i s  u n i v e r s a l ,  . ,. -./
t h i s ; i s  .^ s u re ly -  i t ^ ;  ;F p r ;,- w h a t e v e r  t h e i r i ; . ' • /  • ■-
‘ • . /  b i o m e d i c a l  b a s i s /  d i a g n o s i s  a n d  t h e r a p y  . /  /. v . .
• c o n c e r n  . th e  i n t e r a c t i v e  m a n i p u l a t i o n  o f  , .
/-:• ', ■ ; / '- s y r n b p i s .  .1 ./ •••••‘-/'•‘ / '/ '• ./• '/■ ''■ •  ’/ -  / . /
V ''’’:' V
C fhis seem s, to  b e  . t h e  b a s i c ,  p r o c e s s - o c c u r r i n g  a t  ,the . C e n t r e .- 
' C u l t u r a l  m y th s , /, p r  e x p i a h a t o r y  m o d e ls ,  c o h c e r n i n g .  t h e  . , 
n a t u r e  o f  . a l c o h o l i s m  a n d  r e f l e c t i n g ; [ s o c i e t y ' s  b e l i e f s  a n d  /
/ y a l u e s / / a r e  c r e a t e d v  T h e se  m y th s  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n / ' ,
1 . a l c o h o l i s m  in  l e s s /  aw esom e a n d ,  d e g r a d i n g /  t e r m s  ,/  a n d v c l i e n t s /  
:j "«• / ;  a r e ' e n c o u r a g e d . t o  \ s u b s c r i b e  t o  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  • o f  t h e i r . .  . '
• c o n d i t i o n / .  . ,/ .  v • / ; \  : ? i ^ .,/'/•.i'//-:'-1-.//'-"V / ■••/
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•A nother w ay of- u n d e r s t a n d i n g  th e  h e a l i n g  p r o c e s s ,  i s  
' b y  c o n c e p t u a l i z i n g  i t  a s  .a n a lo g o u s  t o  a  r i t e  o f  p a s s a g e ,  in  
Van G ennep .' s  t e r m s . ... He c h a r a c t e r i z e d  r i t e s - '- o f  .p a s s a g e -* -  
, • ■; . r i t e s  a c c o m p a n y in g  - e v e r y  c h a n g e  in  p l a c e , ,  s t a t e ,  s o c i a l  •
■ ■ /  ; , ■ , p o s i t i o n  a n d  a g e - n ’a ^  d i s p i a 'y in g ^  t h r e e '  p h a s e s  r  . / is e p a ra ti .o n ,,’; :
• .‘.m arg in .. «(<5r*;i i in e t i j t a n d  a g g r e g a t i o n  (T u rn e r ’' 1 9 7 2 ) . T u r n e r  ‘ j.v 
v ■ • ’ ,(19,72 :3 3 8 - 3 3 9 )  d e s c r ib e s , , . t h e  th re e - rp h a s e .-  r i t u a l  • p a s s a g e ;  i n ’ :■/'< 
t h e  ’f o l l o >? i n g ' ' q u i d t a t i b h , ' \ : ^ . ’ '-’'/-v-
• '..T he .-firs t.•  p h a s e , - o f s e p a r a t i o n  ..com prises: '- ' " ,
' .. .sy m b o lic  .b e h a v io r ;  s i g n i f y i n g - ,  t h e /d e ta c h m e n t  
• I k ’ J •• ' ’ . • o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  e i t h e r -  from  a n  •■
•JE .. . . e a r l i e r  f i x e d  'p o i n t ; ; i n . " th e  . s o c i a l ,  s t r u c t u r e ' :  - ; .
- o r  -: a  . S e t  o f  - c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  ( a  " s t a g e " )  ?..
', ' d u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  l i r a i n a l  p e r i o d ,  t h e '
- . . . .  s t a t e  of- t h e  r i t u a l  s u b j e c t ' ( t h e , "  p a s s e n g e r ," )  .
  i s  . a m b ig u o u s :. h e  p a s s e s . , t h r o u g h  a  r e a l m , . t h a t '  ,• -
h a s ; few  o r  n o n e : o f  t h e  a t t r i b u t e s ,  o f  t h d  p a s t  -; 
o r  co m in g  s t a t e . ' i n  t h e  - t h i r d  p h a s e  t h e  - 1. J;..
];.■' .' . p a s s a g e . i s .  consum m ated .. T h e . . r i t u a l ' s u b j e c t ,  • ".-
".' . •.. i n d i v i d u a l  ''.or. c o r p o r a t e ,  i s  i n  a i ; 's t a b l e .  s t a t e ,
i. o n c e  more a n d ,  b y  ' v i r t u e ,  o f  ., t h i s , '  - h a s  r i g h t s  -
' . in .d : - 'o b l ig a t io n 's '- o f - a  C l e a r l y  d e f i n e d  a n d  '■ . '
' '^ s t r u c t u r a l  I1 , ty p e .) - a n d  * is  e x p e c t e d  t o  b eh av e ' ' /  -.
. 7, .- in  a c c o f d a n c e ' w i t h ,  c e r t a i n  c u s to m a r y  no rm s ■ - , :
' 7 - . . . '  a n d . e t h i c a l / s t a n d a r d s . .  . /' 7- S 7 V. .  •-,
7 v 7V: ■ -'A' t h o r o u g h - a n a l y s i s ; p f  '•'•the,:'-sym bolic '.d im en sio n 's .' 'o f
t h e  p a s s a g e ' ' a t  th e :  C e r itre - :. i s - b e y o n d  '.th e .- 's c o p e 7 o 'f  . t h i s ,
T h e s i s . . . I  d o : t h i n k  i t '  u s e f u l  ji.. h o w e v e r , t o  . v iew  t r e a t m e n t  a s  '
. . a n a lo g o u s  t o  ; a y r i t e  of- p a s s a g e '- w i th ;  p a r t i c u l a r :  a t t e n t i o n  .
, 7 g iv e n  t o - t h e .  i im in a l - p h a s e d ;  b e c a u s e ' i t  i l l u m i n a t e s  a s p e c t s  * .
::7; - -'- o f  t h e  '.h e a l in g ,- .p r o c e s s ,-  / V ; " ’77-\ v 7 ... '7
!. 7:; V :  The . s e p a r a t i o n ; ; ^ h a s e / i S - p e ^ a p s  m p s t c l e 'a r l y  p l a y e d  . 
y ;^7 ;-;-o u t 'in -  D e to x . i-'G lien .ts  ^ a r r iv e d ,  i n t o x i c a t e d ' , • ,go^. th r o u g h  7 
•7.:? 7 ,;a d n ^  i n c l u d e  •i'signln 'ayfojirm s /.'fre i.£ngu£ ,sh .lng ;.
i
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v a l u a b l e s  ( i n e l u d i n g  a lc o h o l ; - w h ic h  is .  . d i s p o s e d  o f ) ' , ^ a  m a n d a to r y  
; . s h o w e r ,  , a n d , ' i s s u a n c e  .'.of. r e q u i r e d ,  i t e m s  an d  a l l .  c l i e n t s  a t .  th e  
C e n t r e ,  a r e . s e p a r a t e d . from  t h e i r . . ’ u s .u a l. e n v i r o n m e n t s . T h e y  a r e . ' • 
rem o v ed , fro m ' a  .p o in t  in , t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s ^ - .w h ic h . 'm a y ; /
' i n c l u d e ,  t h e  s t a t e  o f  b e in c r: a ! " d r u n k - '- - a n d  f i n d  . t h e m s e l v e s ' i n ' • -'- - , s t a t i g ; :’'( ^ :u n k " - .a e m s e lv e s -  ; h , 
a n  - e n t i r e l y  h e w '-S e t ' o f : - c u l t u r a l  c o n d i t i b n s  i n ; w h ic h  th ey " -- '- '" ' 7 
, >. j  d i s c o v e r ^  c o n c e r n ,  . c a r i n g ,  a n d  t h e  n e e d  t o  s u b m it ;  t o  . a u t h o r i t y . \ 
T h ey ' b e c o m e  / 'p a t i e n t s ' ! ; '  o f ,  " c l i e n t s  ‘ •' r./
■ • . . . : T h e 'm a i n ' f e a t u r e 'o f , t h e  . l i m i n a l .  p h a s e - s e :em sr:' to '',b ’e  , :
t h e  'a m b ig u o u s - ; s t a t e  o f ^ t h e ' t i t u a l  s u b j e c t ,  . He. o r  s h e , - is  
b e t w i x t  a n d  b e tw e e n v  ., .T u r n e r  m a i r i t a i n s '  th e . p a s s e n g e r s  :) ! a r e .
. a t  o n c e  . n o ,  l o n g e r  ' c l a s s i f i e d  -arid . n o t  y e t  c l a s s i f i e d "  ' . /
(1 9 7 2 ; 3 3 9 ) " T h e i r  c o n d i t i o n .  i s  one, -o f  a m b ig u ity ,  a n d  p a r a d o x ,
. v  7 a  c o n f u s i o n - o f  a l l  t h e / c u s t o m a r y  ;p a te 'g o r i e s -  .(1972:;3 .40.). ■
A t  t h e  C e n t r e  t h i s  . c o n d i t i o n  p f . a m b i g u i t y  a p p l i e s  t o  c l i e n t s .  ". 
E v e n  . t h o u g h  c l i e n t s - '  m ay h a v e  a c c e p t e d  a n  " a l c o h o l i c " : l a b e l ,
, • t h e y  u n d o u b te d ly ;  h a v e , b e e n  .e x p o s e d ;  to .  m o r a l i z i n g /  b f t e h .  Joy . . -
, s i g n i f i e s ^  o t h e r s ' ; I n  e f f e c t , :  th ey .',’h a tf e  -ij,eeh; t i & a t e d  a s ,  '..;'; 
" d r u n k s "  a n d  a t  l e a s t  p a r t l y  have- i n t e r n a l i z e d -  t h i s  d e f i n i t i o n  
- o f '  t h e m s e lv e s . -  Com ing to .; t h e 'C e n t r e  t h e y 's d d d e h l y f '^ p e r h a p s /  ,.
;fo r- .th e  . f  I r ^ t  r t i m e ' i n  / t h e i r  , l i y e s . t - a r e  t r e a t e d  , as;, i n t e l l i g e n t  ,
V . ' c a r  e d - i  o r , g o b d  v in d 'iy i4 h a i s ' i I t  t a k e s ' ,  some t i m e ,  .hpwd’v e r  ;
, b e f  o r e  ' t h i s / . m e s s p g e ," " 's in k s  .'in.'" a n d  i s  - 'b e l i e v e d ; ’M e a n w h ile ." 'j  '•
' . t h e y '- s e e m  b e t w i x t  a n d ' b e tw e e n  t h e . ; f p r m e r  d e f i n i t i o n  o f  /
r; ;; t h e m s e i v e s ,  ahd^ n o t. y e t  f u l l y  c o n y i n c e d  t h a t  a  ' f e t t e r  ' .;■ Y,':.
- p o s s i b l e . - . / T h e y / t o t t e r t h 'C r . e f o ’f e ,  /.'betw een';.'':r e d e f in i t io n  i s  7f
4'-f '  \
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V ., b e i n g  . " d r u n k s " d e g e n e r a t e  a l c o h o l i c s , "  " s i c k .a l c o h o l i c  s *
. /s' a n d ' u n s .t iy m a t iz 'e d .  n o rm a l'' p e o p le  w ^ t h / a  / c o n < i i t i 6 ^ i h ' o n e .
■ g r o u p  s e s s i o n  a  c o u n s e l l o r  ’ b e g a n r a  s e n te n c e  r w i t h f "We’r e  . a l l  :
•, j h u m a n b e in g s V .  . " 'A  c l i e n t  c u t  h e r  o f f  com m enting  l o u d l y ,  •
■ . ."A re y o u  s u r e  a b o u t . t h a t ? "  > T h is ,  c l i e n t v  a m a n / w a s  
.  ^ v .’i n t e i - l i g e r i t  , a n d  v e r y / . i n t e r e s t e d  i n  p h iO f e ^ p h ic a l^ m a  t t e r a .  :
: • - H is ', com m ent, a l t h o u g h :t a k e n ■by t h e  g r o u p  a s  a n  a t t e m p t  a j b . ' , .
h u m d iiry - - - re v e a ld d ‘-a ; c o n c e r n : fq ri  t h e  u n d e r l y i n g ,  b a s e s  o f  t h e  
V ' / . c o n d i t i o n '  d £ ; h u m a n n e s s a n d .  .a q u e s t i o n i n g  o f ' w h e th e r
"druhH s."  o r  " a l c o h o l i c s "  c o u l d  p e r h a p s  ■- in  some, s e n s e  b e . / ,  
e l i m i n a t e d  f ro m  th e  s t a t e  o f  b e i n g  hum an . , A n o th e r : c l i e n t  
 ^ ' t o l d  me ;o f -' a n t h a l l u C i h a t i O n  h e '.ex ^eri'e riceT d A w h iie^ .u ri^ e ir - th e . • 
i  i n f l u e n c e / o f  d ru g s -  i n .  w h ic h . 'h is  bod y  w a$ ih y a d e d  b y  a b e in g - .
;• f r o m  o u t e r  s p a c e  .who" :t d o k  c o n t r p l ; 'o f  ■ h i s  :m ind .and b o d y .  H e ! ,
, s a i d '  t h a t  f o r  m o n th s  he b e l i e v e d  e v e ry o n e  e l s e  pri e a r t h  w a s .’
; ■ hum an e x c e p t  him * ."He ;had becom e an a l i e n . . T h e / .p ^ ih t  i s  
’ t h a t  c l i e n t s ,  d o  .seem t o  b e  i n  a m b ig u o u s  s t a t e s  .som ew here ..•' '. '•
' ■:! ~ . ; . b e tw e e n  s t i g m a t i z e d  a l c o h o l i c s  O r : ? d r u n k s "  ;'-ahid,;'.h o m a i  ’human'..
: . s t a t u s r - a n d ' t h a t  :t h i 'e r ah q m al6 u 3  s t a t e  r e c e i v e s :  t h e  t r a n s i t o r y  
• •;..•.. *7 l a b e l .o f " p a t £ 'e n t - r *. " c l i e n t * ; o r .  " r e s i d e n t ' ; "  . •
^ •T u rn e r  . ( i9 ? 2 :3 3 8 - 3 3 5 )  m a i n t a i n s  t h a i .  d u r i n g ' t i i e  . , ‘
, - ; ; ' . i i m i n a i  p e r i o d . t h e  r i t u a l ' p u b j e c t  p a s s e s - th r o u g h ;  " a  : r e a lm
t h a t  h a s  " f e w / .o r  none  o f  . t h e :  a t t r i b u t e s  .o f t h e ; p a s t  or- c o m in g  .7- 
^ j s t a t e . "  - I n ’ t h i s  . . r e g a r d / : - ' t h e 'a tm o s p h e r e ,  arid s e t t i n g ; p f  . , t h e  ■
■77: * . :'.v ^ C e n tre  .£ r s . ; s ig n i j f i c a n f c t !  I t  is , d i f f i c u l t  : to ’ p r e s e n t  an-
’ a d e q u a t e '' d e s p r  i p t i o n  o f . t h e  . a tm b s p h e if^  >' p a r t i c u l a r  i y ' d u r  i n g  •,. .
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... the ■ 28-Da:y.Prog.rani.'-.. i. -have b r i e f l y  mentioned e lsew here ' in  th e  
■.•'Thesis aspects, o f  .th is  atm osphere. .. The-'•6yerridin^\-seh,s e ’-of 
concern,: c a r in g  vandvacceptanbe ,()f . c l i e n t s  is  param ount.'. ' There 
i s  a ..sharing.and closeness th a t ,  se.enis s in c e re  and' deep., . and.
. akin. -to. love/A ' Being A a t  the C entre can be; atim uidH ng.;1 and;;fu n  ;
■ ',;0 ,he 's  f r ie n d s  a r e th e r e ; .  T.her e.'.are people to  ta lk  w ith  and 7  
,■ th in g s  to . d o F u r th e r in o re >  .;t h e  s e t t i n g : i t s e l f - i s :, s p e c ia l  and • 
removed from  everyday' ‘experience.,-. and .may have. n o 'fu tu re  
..■•paraliiel. Pe'ople 'a t /th e ; C en tre  j te ik ' 'about?- "ou tside  1-. i n V " ’1; 
c o n tra s t  to ;  ,' i n s i d e " t h e  Cenfle.,,'. a s  i f  the. ^ e h tfe  i s  ■77. 7- 
../ . concept dal ize^d a s  art enclave isoTOhow; sep ara te  frbiii ^ r e a l  l i f e '1 
.. o u ts id e ; P r io r ,  to  corning to  th e  C en tre . c l i e n t s ;  are  ; i n  a ' ; T 
; d if  f e r e n t ,  .everyday; k in d  of realm  where they .a re  j sub ject.ed':' t o '•, 
■' negative  , s a n c tio n in g V ... At th e  ' Centre; th ey -tak e  7tjime. • o u t ,
• v fronv t h i s . /w orld >.. ■ •w ith • ; . ,a ^ le ^ • :t iT O :.• fb r /^ s e tf r r# f ie c ^ i9.t■^. p a s :s
through a d i f f e r e n t  realm , and  r fe tu r n  ■ aga in  to . ' the.‘o u t s id e '- ;7 ;  
;•; where-.not on ly  i& fh e  s e t t in g ;  d i f f e r e n t ;  b u t .w here 'the '/. 7/ 
.■' atmpsphere • arid,;-.eyenf's^afe^'p'ei^aps'..less is t im u la tin g  . a n d l e s s t .■ • -;
7  pom fortingi: 77. .• '7:/•;'***.• * 7- . :7 '7  ;’7  7 7 '- '“7 7 ' J:''' ;. ■' '■ ; 7 7  V-'
. I d e a l ly ,. again ' from the^;heaiers'.,V'■pyrsp^c.£ivei,Kthe*.■ 
C lie n t  emerges .from h is ;  :or h e r  experience, w ith a/renewed.' '. • -7 
. sense of r e s p o n s ib i l i ty -  and perhaps: a new •se lf-co n cep t. ; /  7 7
; ; The- c l i e n t  - r e a l iz e s :  w hat he o r 's h e  .must .now do :to f e m a i n : - •
• sober or .avoid d rink ing . problerns, h a s  been g iven  "some to o ls ' ...-';
. i . for d e a lin g - .w ri^^sq ijrie t^ -and  :to" copeAwith life^p rc ib lem si .7,77:'
' ':7 -C7C 7 7 J '"777 '• 7M7 7C7.-77'7::'7'.;.7.777-/ '
t^has .^ been. • exei^fed \.fr^ tk -a   ^c e r ta in  a m o u n t i i q £ | V .  has •;>. 7 : ;
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b e e n  'e n c o u rS fc g a € ^ to  '. a s su m e  a S e n s e ,  o f  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  * h i s '  ■ 
o r  h e r ’.;own a c t i o n s .  . '- A s - - t h e 'l i m i n # l  p e r i o d  i s ■ c o m p l e t e d ,  
i d e a l l y  th e  c l i e n t  m oves . to w a rd , a m d r e  . s t a b l e /s ;t 'a : t e . '-- H e o r  . '
:• she ' i s .  n o  l o n g e r ,  a s .  c o n f u s e d  a b o ^ ;  t h e ;  n a t u r e - o f  t h e ' . .
c o n d i t i o n , : n o r ,  a s  c o n f u s e d ,  a b o u t  h im  :'o r  h e r s e l f .: .  R i g h t s  a n d  
'■ , - - . o b l i g a t i o n s .  o f - . t h e  new s t a t e ;  a t e  in a d e . c l e a r  :; • t h e  . ' c l i e n t  i s .  •' '.-y,*; ;
, Vnow a w a r e . :t h a t  Bth e .  'c o n d i t i o n  - i s  • a .'.k in d ., o f  • non■:c u l p a b l e
. 'd i s e a s e ,  o r ' i l l n e s s "  a n d  i s  f u r t h e r  a w a r e  o £ -  a' r e s p b h s i b i l i t y :v; ;; « y s -~
t o  " s t a y . s o b e r  an d  ; ta k e  . a n ' a c t i v e  p a r t  i n r e c o v e r y - - a l  th o u g h  /. CV- j i -..,
• th x s '. 'm e y  b e ' a , ' l i f e - l o n g  p r b p o s i t i o t h . ;  He o r  •••she . i s '  7 ' ' . v X :,V  .
f u r t h e r m o r e '  e x p e c t e d -'to ' .resum e- b e h a v in g  " i h  a c c o r d a n c e  w i t h  :'i’V ':
v ,"  -■ ;;s  -y-*;. V ' l ' - '  .'■> ’»
• c e r t a i n  c u s to m a r y  'norm s}  an d  ' . e t h i c a l ,  s t a n d a r d s ^ - r * - e tg * /  - ; t y . ^  ' V '7 v.'-': ;•>* 
r e s u m in g  ^worJc'-,, f a m t l^ . .  r e l a t i o n s  o b e y in g  t h e :,iaw > -;a n d ':. ,
- t h e  e t h i c a l  s t a n d a r d  o f  n o t  h u r t i n g  s e l f - o r  o t h e r s  t h r o u g h  ' ' t  v
. ■ ' '^ . d r i n k i n g . - ;  " • 1 ■" : >  ° -'':A  V; X d ' - l  ' | 7  '
•; .. In  b h o r t ,  , t h e  h e a l i n g  p i r o c e s s  p ro m o te s  a  c o g n i t i v e  ; ; . .. ■ i ,
‘r e o r i e n t a t i o n  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  p e r s u a s i o n  'a n d  t h e  - ;  • t  . : i ; .  . '  I. - '
p r e s e n t a t i o n -. o f; V 'J :ac ts .M ; a ' c h a n g e  i n  - a t t i t u d e  a n d ;  v a lu e 's ? ',  -/
. - - a n d , a t ' . T e a s t  w h i le °  a t  t h e  C e n t r e ,  a  c h a n g e  i n  • b e h a v i o r ; ,  :• i
;; I f :  t h e  . h e a l i n g  p rb c e s s V  s£t- th e  C e n t r e , , \ i 's  | s u c c e s s f u l . ,  t h e s e  „7> -X'l I;-';
c h a n g e s ,  w i l l  o c c u r  and b e  l a s t i n g ,  B u t  c l i e n t s  e x p e r i e n c e  t  •'••
■' h °  p e r t a i n , . c o m p l e t e  b r e a k  .i n  s t a t u s - and  t l j i s  m a y  . d e t r a c t ' '  •/-I 'X 'V :. !<• :.
, '-'from t h e  . s u c c e s s  'o f  - t h e  h e a l i n g  p r o c e s s ; . /  r For, a l t h o u g h  i .  .. - V ^  
.c l i e n b s „ h a v e ‘ u n d e rg o n e ; t r e a t m e n t ,  t h e y  r e m a i n ’a l c p h p l i a s . - ; . • ■
; **: ' n : ; J'. 1.. •*."'■-.-"1;..f.. ’v ' - . ' ■
-' - ; ' f . % :
. s  • ‘ * ! *' . • •1'
.  I- -*• \ *.
• ; • ; ;  . j j i .>
■• ' . • 0
• /  v . ’ •
.•I'.".-
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Cultural Factors .in the Treatment, of Alcoholism
T h e re  a r e  s e v e r a l  w ays i n  w h ic h  c u l t u r e  a f f e c t s  th e  
t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m  o r  d r i n k i n g . p r o b le m s .  " A lg o h o lism "  
i s  a  te r m  f o r  w h ic h  t h e r e ,  i s 'n o - , u n i v e r s a l l y - r e c o g n i z e d  
d e f i n i t i o n • W hat i s  . l a b e l l e d  a s  a l c o h o l i s m  by one  g ro u p  . r  
o f  'p e o p le  may n o t, be  e q u i v a l e n t  t o  w h a t i s  c a l ' i e d ' a l c o h o l i s m  
b y  a n o th e r  c u l t u r a l  q r o u p - - o r , ’. in d e e d ',  '- b y  • m em bers o f  . .a n o th e r  
S’u b - c u l t t l r e  I 'w ith ih  t h e  same: g r o u p .  F u r th e rm o re ,...a s - ;.-  • 
W es 'te rm ey er { i9 $ l ':4 5 )  . p o i n t s '  d i r t
>,-. ; w h i l e  t h e r e  m ig h t  b e . a ' w id e s p r e a d  '’e t i c ".
. ■ b i e w . t h a t ;  a  . p a r t i c u l a r , g ro u p . :h as  a  p ro b le m  . ■
' \  i . ; ; w i ' t h ; ' a l e b h p b i s m V v t t e ’? " e ^ o ? ; - _ V i e w ' ' : n l a y : . p r e Q l v ! [ c l e ' '  '  ’ ,
- '.the ';'. 'co ricep t''.q f ' a lc o h o l i s m  or^- a s s i g h  . o t h e r  >  _ 
:e t i o l o g i e s  to -  t h e  p e r s o n a l  p r o b le m s .  ;
So,-, i n i t i a l l y a  g ro u p ','m u s t r e c o g n i z e  a l c o h o l i s m  a s  a  • !. 
p ro b le m  r e q u i r i n g  t r e a t m e n t  b e f o r e  s u c h  t r e a t m e n t - i s  • 
i n s t i t u t e d . ;  ( u n l e s s  m ore p o w e r .fu l .ig ro u p s  im p o se ' t r e a t m e n t  
-u p o n 'o th e r s .)  ;>•- T a k in g ' N ew fo u n d lan d , a s  an,' e x a m p le ,  t h e r e ' . ; . 
seem s t o  have- b e e n / l i t t l e  r e c o g n i t i o n  o f  h e a l t h  ;p ro b le ra s  f ro m  
•a i,cp h o l v u n t i i  r e c e n t l y .  N e w fo u n d la n d  i s  f a r  b e h in d  o t h e r  
p r o v in c e s  in.- Canada:; i n i ' . ' i n s t i t u t i n g  t r e a t m e n t  - f a c i l i t i e s  y -  •; 
f b r ; p r o b l e m  d r i n k e r s  who; h av e  o f  t e n  s o u g h t  ‘t r e a tm e n t ,  . i ’n. o t h e r  
p r o v i n c e s ,■. ■,The' s i t u a t i o n . . h a s ' 'b . e e n ' 'p a r t i c u l a r l j .  a c u te  . -
f o r  f e m a le 'N e w fo u n d la n d e r s  whom, . i t  w as t h o u g h t /  s im p ly  d id ..; ' 
n o t  d r in k ,  e n o u g h ' t o  e x p e r i e n c e . ; d r i n k i n g ' p r o b le m s '- " A ’ 
spokesm an- f o r .^ th e  A lc o h o l  ; an d  . D rug F o u n d a t io n  " o f  N e w fo u n d la n d  
a n d  ^ a b r a d o r . tb ld 'jn e  t h a t  t h e  m ain  r e a s o n  - f o r  - a  l a c k  Of '.
o f t h e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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- t r e a t m e n t  f e r t i l i t i e s  w as d u e ' t o  t h e 'n o n - r e c o g n i t i o n  o f  ; 
d r in k i n g ,  p r o b le m s ,  T h e re  .-has .been  a ; N e w fo u n d la n d  t r a d i t i o n  .
o f  h e a v y  d r i n k i n g ,  a n d  d r i n k i n g ‘w as g e n e r a l l y  v ie w e d  b y  V,
/  v. \
N e w fo u n d la n d e rs  .a s  a  .n o rm a l p a r t  o f  l i f e . ;  F u r th e r m o r e ,  t h e
, ■' •. -.' 1 ' - ' if ■' \  -■ ■ ■•'-
, . p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n t  f a i l e d  t o  r e c o g n i z e ,  o r  d en y , a l c o h o l i s m
w as a  p ro b le m  u n t i l  r e c e n t l y .  As a n  e x a m p le , o f; .g ro w in g
1 ,.' ,V - ■ i._. ’’’ d i s c o n t e n t  w i t h  g o v e rn m e n t;,'s  . a t t i t u d e - ,  'o n e .  - i r a t e  c i t i z e n ?
'w ho /,is  P r e s i d e n t ,  o f  t h e  S c h d o l C o u n s e l l o r s  A s s o c i a t i o n  rp f
. ' ^ v N e w f o u n d l a n d  a n d  L a b r a d o r - d e s c r i b e d  t h e  N e w fo u n d la n d  L iq u o r  .
C o rp o ra tio n :-  i n  t h e ’ . f o l l o w i n g  l e t t e r ,  p e n t  : to ; 'th e  , S t . :; J o h h 's ;  .
y, n e w s p a p e r :  : • V. .. ■ 1 'V-, ■ \ i ' - ' . " . - . V - . . - ; i ' ' t . . ' ' - ' ! / - ' H / t
• ' j, . ' '-. T h is  a g e n c y . o f , th e . c row n ( o r  j e w e l  i n  ' t h e  ■ .'V
1  p r o v i n c i a l  - - t re a s u ry - .a s '.  l  .p f  e f e t  t o - c a l l ' : . ;  ' . . ^"' 0
-•Tf ' . i t )  i s  p u s h in g  an d  p e d d l i n g ; a l c o h o l " l i k e - .
■ : . i t  .was': g o in g  o u t  o f  s t y l e ,  w i t h  .c o m p le te  . - ,
'v-,' ;.. /  . d i s r e g a r d  t o '■ .th e  - p e r i l s  o f  p o t e n t i a l .  p..’.
a b u s e , o b l i v i o u s ,  tip ' t h e  -,.fo rm u la - ' w h i c h •; .. . v '
... s t a t e s  . 'th a ‘t ' t h p - . g r e a t e r - ,  t h e ,  s a l e s  ,‘t h e ’
. , / '  .g r e a t e r : - t h e :  a b u s e .  . . The ' C o r p o r a t i o n ! ' - s ’•
'- A n n u a l R e p o r t . i s  .a  g lo w in g  t e s t im o n y  • ..~t\ •
' ' e a c h  y e a r  t o ' ' t h e i r ,  h ig h -p o w e r e d  s a le s m a n :-  
• . ,  -" s h i p . , ( . T h e  ‘l a t e s t -  f i g u r e s  .show  .an incom e'
.. o f .  $ 5 2 ,.0 0 0 /0 0 0  w i th - a -  t o t a l  p r o f i t  o f  ■
• a l mo s t  $3.8,000°, 0 0 0 .) .  (C ondon ' 1 9 8 1 :6 )
New s t a t i s t i c s  show  a  . f a i r l y * . • d r a m a t i c  ' . i n c r e a s e  .from  197:0'- 
. . ' " t o . 1978 i n  per- . c a p i t a  c o n s u m p tio n  o f a l c o h o l i c  .b e v e ra g e s  ;. • - *
,i n  N e w fo u n d la n d  (S p e c i a l  R e p o r t  o n . A lc o h o l ' S t a t i s t i c s ,-. ' ,.J 
. ? ' H e a l th  - a n d  W e lf a r e  C a n a d a . 1 9 8 1 :4 )  -.and 'p ro b l§ m s  : a s s o c i a t e d  ' 
/ w i th  a l c o h o l  c c ^ s i h a p t i o n , s u c h  as- i n c r e a s e d  r a t e s ,  o f  l i v e r ;  t  
. . c i r r h o s i s , -  ( fo r . m a le s  .a r id  .-fem ales;)’: 'b e tw e e n '-  '19’76: a n d ; '1978-.
. '• ■ (I b i d . 1981.119:) , a n d ; th eg .e  d a t a . h av e , b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n ; ' -
R e p ro d u c e d  with perm iss ion  o f t h e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
f o r c i n g  ;th e  p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n t to  f i n a l l y ,  r e c o g n iz e  a  
p r o b le m /  I n  1982 .the. p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e  a p p ro v e d  a  
b i l l  t o  s e t ’ u p  The 'A lc o h o l /a n d  Dr\ig D epende-ricy C o m m iss io n  
o f  'N ew found land  a n d . L a b ra d o r .
A n o th e r  w ay c u l t u r e  i n f l u e n c e s ' ' t r e a t x n e n t  i , s ; in  t h e . '  .’ ■ 
■way t h e  c o n d i t i o n  i s  . c l a s s i f i e d .  , I s  i t  '"a m o r a l ,  ■ s p i r i t u a l , ' ; '  
m e d id a l , . . c r im in a l , ■ s o c i a l  o r  l e g a l . c o n c e r n ?  . -. One s t a f f  • '- 
member a t  t h e  C e n t r e  - s a id , trea tm en tv 'w a 's^  g e n e r a l l y  u n a c c e p ta b l e  
'a n d - . i n e f f e c t i v e  f o r  I d e a l  Native';.! I n d i a n '  p e o p le ; . '  ’ t i e . - s a i d : : ■; ■ ;■•. 
: 'th a t  ' " t a k i n g  t h e  .p le d g e " -^ 'o .r  s w e a r in g  ' b e f o r e !  a, .p r iO s t  t o  ., 
r e m a in  s o b e r  . f o r  a : c e r t a i n  .p e r io d ;  p f 'i'tim e .-fse 'e in ed j.td V b e^ in b p e , 
■ e f f e c t iv e  a n d  a c c e p ta b l e ; .  A l th o u g h  t h e  C e n tre .m a y ;  n o t: b e _ . *. •;: 
a c c e p t a b l e  t o  ■ •local N a t iv e - .p e o p le  on' mkriy.’o t h e r  .g ro u n d s  ; . 
t h a t  t h e  tw o  c u l t u r e s : seem  td  c l a s s i f y - t h e  p r o b le m  i n - .
■ som ew hat d i f f e r e n t  t e r m s — one m e d ic a l  - and- o n e . s p i r i t u a l - -  
. I n f l u e n c e s  t r e a t m e n t / - . -• •*-C
, y .
An in f o r m a t iv e . ' a c c o u n t  o f - . t r e a tm e n t -  o f / a l c o h o l i s m , . ’. .•. /  
(w ith , "an o m ic  . d e p r e s s i o n " ), am o n g st t h e - . S a l i s h  I n d ia n s  o f  . 
B r i t i s h  •C olum bia i s  g i v e n .b y  J i l e k , .  (1981 ) . I n  t h i s  a c c o u n t ,  .. 
.anomic? d e p r e s s i o n  . i s '  d e sc i^ !b e d  ,as.' a c h ro n ic . ;  d y s p h o r ic  
s t a f e ! d e v e ld p in g  " i n  r e a c t i o n  . t o  a l i e n a t i o n  f  r o m f a b o r i g in a l  • 
i c u l t u r e ;  under-; W e s t e r n i z in g  i n f l u e n c e s "  .and d e r i v e d  f r o m . ' / / ,  
e x p e r i e n e e  o f  a n o m ie , / r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  a n d  c u l t u r a l  / /  
c o n f u s i o n .. (I b i d . / ’ 1-9 8 1 :1 6 1 ) . . /  j i l e k .  w r i t e s : /  /
r r — V ^
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•. . .a n o m ic  d e p r e s s i o n  in  a s s o c i a t i o n 7w i t h  ‘ ■ ' . .
: Y  a l c o h o l  ’.and* , d r u g ,  a b u s e '  i s  t o d a y  - c o n s i d e r e d  . Y '
. . a  m ajor., i n d i c a t i o n - . f o r  s p i r i t - d a n c e  ' .-
7 -/, i n i t i a t i o n ,  e s p e c i a l l y w h e n  W e s te rn  ' v. ... V 7 ' ' .
: : t r e a t m e n t ' - m o d a l i t i e s ,  h a v e '- f a i l e d  / ‘a •
• c q h c l j i s i q p  d r a w n /f r o m  d i s c u s s i o n s  w i t h  ' ■ . ..
Y  S a l i s h .  r i t u a l i s t s  a n d . ftp rri a r e v ie w  ':o f /
t h e ‘ p r e i n i t a t i o r i  h i s t o r i e s  o f  'spm e '/V -  •• 'f ’ • 
p a t i e n t s . '  - ( 1 9 9 1 :1 6 3 )  .... j'"-' *
S p i r i i - d a n c e  l n i ’t i a t i . o r i  ,sh o w s how- .a le d h o -lisn i can . b e - ;  7 Y . 
t r e a t e d / i i i  a v e ry -  d i f . f e r e n t ;  manner;, by , a  in p n -W e s  t e r n ,  g ro u p
7 ' . . .  ’ *  . ' • 77 ' ‘ - •.’• ' .■ ■ . v - ' , . . - ’ '
Y jY ;.- .  ; t / V .  : . J i l e k  n o t e s : .  -7. • '7  77  ■ Y '•' . Y7 7 ,Y Y ::Y  . ;
'."j- ... ■ 7 - ' 7 . 7  b e p a t t e r n i n g  o f  . t h e  - f a u l t y - .  a i c o h o l i c  '* Y 'Y
v..", &, , p e r s b n a i i t y ' t r a i t s  i s - a c h i e v e d  ' b y  .^..- / . . - ' t  Y '7 ' 7 Y  Y
• Y Y h t Y - l - Y y  7 \ ' ;. s u g g e s t i o n /  p s y c h i c ,  a n d  p h y s i o l o g i c . ,  . - 7 ;- ’Y'Y ’
' Y ' Y ■ 7; : v^/ s t r e s s j -  ' i n ^ a ?  r e g i m e n  ; o f 7 s e n s o t y  ; Y .7;' 'Y Y '- Y :  7 Y Y 7 .V .7
" V :: ■ Y  ' d e p r i v a t i o n ,  a l t e r n a t i n g  w i t h ’ s e n s o r y - . .  \ - 7 . 7 ..’ *7
•; o y ^ r l o a d  . th ro u g h  k i n e t i c  ,. . t a d t i l e  ,.-..,' ' ' 7 Y y Y -  . •
. t j i e r m ic  add. a c o u s t i c  ' s t i m u l a t i o n ’s  . 7' 7 Y  Y '
Y ' 7 -* Y ;..-: ( 1 9 8 1 : 1 6 3 - 1 6 4 % Y ; .7 Y Y y Y V 7 Y- . Y ’
'  ; : , - D u r  ihcf t h i s  p e r i o d - t h e - i n i t i a t e  e n t e r s  a n ,  a l t e r e d ;  s t a t e d
' .7 - o f ' . c o n s c i o u s n e s s , ,  a c q u i r e s  h i s  i n d i v i d u a l : p o w e r . /  s o n g . 'a r id  ; ■ •
7 7  . ■'■}_: d a n c e . /  " a n d  - in -  h i s  f i r s t  p u b l i c  Y a n c e  . . f e e l s  b l i s s f u l l y  
’ .. . . c a r r i e d  aw ay, b y  h i s  ., n e w  ' I n d i a n  p o w e r T h i s  "is f o l l o w e d  7  
y .by. . h a r d e n i n g  p h y s i c a l ^  t r a i n i n g  a n d  ' i n t e n s i v e  i n d o c t r i n a t i o n  
7 d e s i g n e d  t q  s t r e n g t h e n  b o d y  a n d  m i n d ,  a n d ,  f i n a l l y ; / ,  a  n e w / .  
. 7 "  - . I n d i a n  i d e n t i t y  . i s V a l i d a t e d  Y.P' a  n a m e - g i v i n g  c e r e p i o n ^ ^
.1 . , • ’ > -; ( 1 9 8 1 : 1 6 4 ) ’. - , J i - l e k , a l s o  . d i s c u s s e s  some . s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n
S a l i b h .  s p i r i t - d a n c e ' i n i . t i a t i o h - a n d r  o t h e r  . . - N a t i v i . s t i c '  • ,V 
■7 ' I  . Y. •. • •7 ce rem p n ie s ; . -an 'd ; ’ c u l t - :  m o v e m e n t s . O n e  o f  h i s  c o n c l u s i o n s  ■
' ; -7  . / ;  .e m p h a s i s e s  . t h e '  e f f i c a c y '  o f - ' s u c h  i n d i g e h o u s  t r e a t m e n t ' . ,
. - Y i ’ -. Y ’.7 '  ' a p p r o a c h e s : . '  ‘Y - 'Y :.  7' 7  '■ ' / r  - Y ; 7 7 7 ' - :,
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• ", ; T r a d i t i o n a l ' . d r  s y n c r e t i s t i c  c u l t - m o v e m e n ts  .’! 1 ” •' , ■
V o f  r i a t i v i s t i c  c h a r a c t e r , ,- su C h 'a s  P e y o t i s m - ,
a n d  t h e  r e c e n t l y  r e c e i v e d  S u n . D ance a rid . \
, '  G oufd  D ance ',! h a v e  . im p o r ta n t ,  f e a t u r e s ,  i n  , V ’, ; . ' ' - 
. - common w i t h  S a l i s h  s p i r i t  d a n c in g ,  i n c l u d i n g ’
•\ * ■ ■ . th a t -  o f  e f f e c t i v e '  t h e r a p y . 'f o r  a l c o h o l l s n i . - ..
■■ (1 9 8 1 :1 6 9 )  . /  - :  ^ •
* . - V  T h is  s e c t i o n  i s .  n o t  I n  t e n d e d  "to- s u r v e y  c r o s s - c u l t u r a l
.• -. a p p ro  a c h e s  t o  ‘t r e a t m e n t . o f .  a l c o h o l  .d i s o r d e r s , .  . .R a th e r, i t s .
■ i n t e n t  i s  . t o - p o i n t ,  o u t ’ hqw. a l c o h o i i s m  uj^y -be' - ig n o r e d . , - o r  •
; may be  .v iew e d '-a n d  t r e a t e d / a s .  an  e n t i r e l y :  d i f f e r e n t  k in d  •
’ o f • p r o b le m ’.thari '. s o ;v ie w e d ; a n d  t r e a t e d ! ; a t ‘-'the- C e n tre , .
•• •; ' • t je w f  p u n d la h d e r s  i a r g e i y  . ig h o re d ,:  a l ' c o h o . l ' i s m / u n t i i - t e c e n t l y ' . ; .'•••-•
t  ' S a l i s h  ‘d q n c e p t u a l i z a t i o h  ..-and t r e a t m e n t , 'o f v a l c o h o l i s m -  1 }■
/ '.'V.;.- ' 'fo c u s e s ;-u p o n . t h e  n o t i o n 'o f  . lo s s  a r i d . . r e i n s t a t e m e n t  o f -  •’/
. t r a d i t i o n a l ,  t r i b a l ,  i d e n t i t y . A lc o h o l i s m  a p p e a r s : t o  ’be  v ie w e d  -
'• . : a s  .a  m ^ n i f e s t a t i b r i*  -p:e r h a p s ; : d .s y m p to m .,o f  th e ,,  l o s s -  . ' o f . - v V
• v - ^ S a l i s h ; i d e n t i t y  arid  t h r o u g h ,  - i n i t i a t i o n  r i f e s  a n  i n d i v i d u a l - : . ,  • .- 
.' •.-■ b n c e . r ig a iri V s u b s q f i b e s ' t t .  t r i b a l - v a l u e s  : a n d  i s '  r e - r a s s i m i l a t e d  . •
- i n t o  th e -  s o c ie ty .- ,  .'.The '-h e a lir ig  ‘p r o c e s s  i n : - t h i s  - c o n te x t  i s  
c o n c e rn e d  w ith '- '.s o c ia l- ,  c u l t u r a l '  rind ' s p i r i t u a l  a s p e c t s  of- t h e  '. 
'c o n d i t i o n  a n d ^ o t ) . - , a s - a t  t h e  'C e n t r e ,  . c e n t r a l l y ,  c o n c e rn e d ;  .w ith  •
o t h e r  a s p e c t s  d e s c r i b e d  b e lo w .;;. I n  t h e  S 'a i i s h ' .c a s e , ' a l c o h o l i s m . '.
• . :-;is v ie w e d  as., a m a n i f e s t a t i o n  o f  a n o m ie ;  . r e l a t i v e 'd e p r i v a t i o n  •- 
a n d ^ c u l t u r a L  o o n f r is io r i , . ' and,- t r e a t e d  a s  s u c h ;  • •'
. T h ro u g h  th e i r - - c o m p a r a t iv e ;  s tu d y h .p f  m e d i c a l . - . s y s t e n i s ; 
-V: -j .-.m edical , a n t h r o p o l o g i s t s 1 i n c r e a s i n g l y  d e m o n s t r a t e  t h a t  ' ■
p a r t i c u l a r  s ic k n e s s . .e p i s o d e s . . - .a r e  i n t e r p r e t e d ; . a s  d i f f e r e n t  f ' • '■ 
< y . r ; 'kind's of. p ro b le m s '. i r i - 'v a r i o u s '  c u l t u r e d , .: - B e h a v i o r a l  ' l 7 '7 ~ r v
.J f
. f  :' 
'/I "
> ,  , r  i
./-* ■ f ;>' A
V -V
'i<i ii i
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S-
• n o n - c o n f o r m i ty  m ay..be. i n t e r p r e t e d  a s  m e n t a l j i l l n e s s , d e m o n ic a l  /
. p o s s e s s i o r i v : th e  R e s u l t " .o f  s o r c e r y ,  -or o t h e r  n e g a t i v e  , : .
/, c o n d i t i o n s ,  re w a rd e d  o r i g n o r e d . L i k e w i s e ,  a l c o h o l i s m  i s  . , 
v ie w e d  a n d  i n t e r p r e t e d  d i f f e r e n t l y , d ep jend ing j o n  t h e  - c u l t u r a l ,
. ^ C o n te x t , i n  w h ic h „ i t . o i c c u r s , ,  a n d - t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s  y a ry -  ' -y
■ :• .. - . r \  ■ ■ /  ;'r
a c c o r d i n g l y .  - v •;
The C e n tr e  ' s  H e a l in g  P r o c e s s . - a s  C u l t u r a l l y - S p e c i f i c  T r e a tm e n t : •; .
i .T K i s / s . e c t i o n '  i d e n t i f  i e s 1 ‘s o m e i m p o r t a n t  '.ways y i n '-' W hich  y”* . /
t r e a tm e n t /  a t  t h e  C e n t r e  r e f  le c ts V a n d .  ’i s  .-shaped -by.:i.c u ltu re ^ .
.. . ; i .T h i s ^ n v o ly e s ;  e x a m in in g  -how -..ideas, a b o u t  a l c o h o l i s m  r e l a t e "  t o y  f -y
: t r e a t m e n t .  ’ ; /G l i c k : , (1967.,:32j d e c r i e s  . th e : f  a c t  t h a t ,  i n  ’many ' y  y',
. - e th n o g r a p h ie s  t h e  . r e l a t i o n s h i p  "betw een  i d e a s  a b o u t  i l l n e s s / -  . /
and t r e a t m e n t  a r e  n o t c l e a r l y  s t a t e d . ,  H e  w r i t e s :  . -. . :
. i .  a l t h o u g h  i t ' ' ,i|eems / r e a s o n a b le .  t o  e x p e c t  •
. , f h a t  r e s p o n s e s ,  to  i l l n e s s  ( t r e a tm e n t s )  ; i  .
w o u ld  b e  th e  l o g i c a l  ou tcom e- o f  i d e a s  a b o u t  , \  • .. . . .
. i l l n e s s  ( /d ia g n o s e s )  ,  i t  i s ; n o t  m a d e  . i  V y v  
- / - “a p p a r e n t  t h a t  i d e a s  and. a c t i o n s  a r e  ‘ . ■
- c o m p le m e n ta ry  f a c e t s  o f  a  c u l ' t u - r a l  s y s te m . ',  \ ■'
' • ' T r e a t m e n t s ,  in  p a r t i c u l a r  a r e .  o f t e n  p r e s e n t e d  •' ; r
V a s . th o u g h  th e y  w ere a 'p h e n o m e n o n  unto-'-.-"  .•
t h e m s e l v e s .  . : .’ • / \
. t r e a t m e n t .  ’ T h e s e  i d e a s  a b o u t  a lc o h o l is m :  may b e  subsum ed -u n d e r  ..- 
.th e  la b e l ,  ’'d i a g n o s i s "  w h ic h , ' f o l lo w in g  S l i c k  ( 1 9 6 7 : 3 5 ) , i s  ' v ' : .
,'i.-com prised o f  t h r e e  d i m e n s i o n s : e v i d e n c e ,- 'p r o c e s s  a n d  ’c a u s e . ’ .
E v id en ce- i s -  w hat. .we::w ould c a l l - ' s i g n s  a n d  sym ptom s , o f  i l l n e s s .  .... ...
' P r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  b y "  G l i c k  as  f o l l o w s  : 'V y 'v
' M
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V. . .  ■ P r o c e s s /  o r  w h a t i s . a c t u a l l y 'h a p p e n i n g ,  j o
’. : ' p r o d u c e ;e v id e n c e  o f  •.i l l n e s s ,  i s  ..th e - ,fo ca l- ', ••
•' , c o n c e r n  in  W e s te r n  m ed ic in e ;. P a t h o l o g y ,  ■ . . .. , .
! th e  . s tu d y  o f ' d i s e a s e  p r o c e s s e s ' ,  • i s  t h e . ’ *'
. ’ . • • .. 'f o u n d a t io n  o f  o u r  s y s te m ' o f  m e d ic a l ;  .
' , '. c l a s s i f i c a t i o n ;  i l l n e s s e s ;  a r e  g r o u p e d  . . v .
• ' . ' t o g e t h e r  b e c a u s e  t h e y a r e  u n d e rs to o d ,,  t o  -V
? . - . r e p r e s e n t  r e l a t e d -  p a t h p l o g i a a l ' p r o c e s s e s . i
\  ■' ... (1967 : 35) ; . . •
* • Tv G l 'ic k  -c la im s  t h a t ,  w h e n ’ p r a c t i t i o n e r s  i n  o u r V W este.rn  m e d ic a l  
. s y s te m , . e s t a b l i s h  c a u s e y  t h i s  i s  ; a ‘ s ta te m e n t^ w h ic h -  b e  
' .;;. p a r t .  o f . . th e ;  d i a g n o s i s  .arid- s u p p le m e n ta r y . ; to  's J
c o m e s  -. ; • 
a b o u t
• V p r o c e s s ': ; ■ . F o r  e x a m p le , ,  l o b a r  p n e u m o n ia  ..'’{ p r o c e s s ) ;  w i l l ,  be";'
<: •'•'■ . d e s c r i b e d ; . a s '  b e in g , d u e ,  t o  -D ip lo c O c c u s  .p n e u m o n ia  (a  b a c t e r i a l  .
‘ ■•/ ;,Q'aUse)..- ‘;But(^ h e V -c la im s; t h a t  in  o th e r ' m e d ic a l  's y s te m s  th e r e . ; ' •
7; . - - - i s  m ofe.’.a t te n ^ tip r i  p a i d  t o  v s o c i b - c u i t u r a i  c b n t e x t '  arid;'-' .
■ ;■ u l t i m a t e  c a u s e s — s u c h  ,as k i n s h i p i . a n d - p o l i t i c a l ' r e l a t i o n s ,  ’■ " 
p r o p e r t y  and.', i n h e r i t a n c e ' 'd i s p u t e 's , ' -  j e a l o u s y , W v y -,- r a n c o r  '
: ■ - a n d  s p i t e  :(1967':i37) ‘He w r i t e s - :  '■'■' V . -
;. ' *' •_ . -in h r i e ' f f  -.w hereas i n .W e s t e r n 'm e d i c i n e
c a u S a t i o n j h a s . ’rip. e s s e n t i a l ,  r e l a t i o n s h i p  
to  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t , ,  in  m o st o t h e r  
- .m e d ic a l ,  s y s te m s  c a u s a t i p n .  and c o r i t e x t  
' . " .a r e s o _ i-n t i 'm a te ly  l i n k e d  .a s  to . be t h e  . •.. >. .
'e th n o g r a p h e r  1 s  p r i n c i p a l  c o n c e r n .  •
• — .M o re o v e r,, i n  th e  a b s e n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  ; ' v
.. ’ •. o'f- d i s e a s e  p r o c e s s e s ,  d i a g n o s i s  may - v . '
. . . ' ' r e s o l v e  i n t o  c o n c lu s i o n s  . a b o u t  c a u s a t i o n  . •' •
. i r i f e r x e d  . f r o m - e v i d e n c e ; -. t h a t  i s /•- th e  : '/  "'
. ^  •. - d im e n s io n  o f - p r o c e s s '  may be o v e r l o o k e d
- a l t o g e t h e r ,  o r  f t  may b e . r e l e g a t e d ; t o  -. .
' s t r i c t l y  s e c o n d a r y  s i g n i f i c a n c e  '('1967 :;36)V
■ At. th e ,. '.C e n tre  th e ' m ain  v i e w ' o f  " a lc o h o  l i s m  .p r o m u lg a te d  
' i s . ■ t h a t  o f . 'a  p r i m a r y , : .p r o g r e s s iv e ; ; ,  i n c i i r a b l e .s ic k r i .e s 's - - a l .•••• 
'c f tx q f rL c .o f  id n g tt ie rm • ;c b 'n d i j t ib n  r e q u i r i n g  a b s t i n e n c e .  :. F i r s t '
1
V -, V . - • '  * \
I..5 1*•« I
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r; ; ; - •' o f  '.:a l l ,  ■. e x c e s s iv e  'd r i n k i n g  ' is-' r e c o g n i z e d  .a s  a  p ro b le m  r e q u i r i n g
t r e a t m e n t ;  i t , ’is ;’h o t . i g n o r e d ,  n o r / v i e w e d : d s : ;'an ; e c c e n t r i c i t y  d r .’ 
\ / i .  " "  '>’ ' e v e n  a  n o rm a l r e s p o n s e ' t o . some' . c u l t u r a l  c o n t e x t s .  .' N ext*  a
..Vr ’ " y a r i e t y .  o f  i n d i y i d u 'a l ^ t y i t h  an a r r a y : , ,o f  .p ro b le m s  • a r e  subsum ed  ••
' : j . . '.u n d e r  th e_  l a b e l , •/',a l c o h o l i c 11 o r  p e r h a p s  ' 'd r u g  d e p e n d e n t
[■■/ : ^ T h e - c o n d i t i o n ' ' i s . c a i l e d  p r i 'm a r y - ^ n o t  . 'th e ;  r e s u l t  o f . o t h ^ r  ^
■ i d i s e a s e s  or': s i c k n e s s e s , e n v i r o n m e n t a l '- p r e s s u r e a ,  d e m o n ic a l  “ 
i l l y  • ' '  p o s s e s s io n . ; :  or- any , o t h e r  .known, - c a u s e s  ; E x c e s is iv e  'd r i n k i r i g . l s  - .-„
4 - ;>v. s a i ’d;. to.- be s u f f i c i e n t  "Itt i t s e l f . .to t c a u s e ; a l c o h p i i s n i 1 T h e re  V'
r ”: , ’>%■ v '- y i d y a l s p y n o 1 r e c p g n i t i p n !  t h d t 1' , th e ;“c o n d i t i o n  n e e d .n ip t  p ro g re s s ,.
; .'6y e r ’''t in ie .. .' C la rk '- a n d ' O lflia lan  •,(1 ^7 6 :? i8 3 ) .a iS 'c u s s  : th e ir : -  • ; 'C  .
; ' . f in d i n g s  ■ dfC a^  l ^ g i t u d i n a l . . ' s t u d y ,. n o t in g , : : ' f  . - • ’. y  .
,4 ’;' • ': /  . /  D tink irijg -’p ro b Je m s  do- n o tr ' t y p i c a l i y  k p p e a r .  y ; i  \
. i  : t o  b e  u n i l i n e a r  j '- jw ith V p r^ o g re ss io n '' f r o m  : .- - y  •,
... i ' i ;  . le ss '- , s e v e r e  t o  .m ore  s e v e r e  p ro b le m s  a n d  . •' ; .•
v V. ... f r o n t - s in g le  p ro b le m s '''to ,.m !any .p r o b l e m s - ; . ' y  ’I f f  I . 
"Many d r i n k e r s  w i t h  .num erous a n d 's e v e r e  -
. y ’ pr obl e ms :  a r e  \ fp u n ^ . i l tg / .h a y e '.g d t te n  . o u t  ■ . ; ' .
-.' ' •' y o f  t r o u b l e  • a t  a- l a t e r  t im e - /  • -These -.,y ■ -v-.' v '
»■ .- f i n d i n g s 'a r e - . - i n  k e e p in g . 'w i th - '. . r e c e n t 1 \ y
• f i n d i n g s ^ 't h ^ . t  i t  is^ .am png '.'ybung .,.m ales •
, i . \  r a t h e r ' t h a n ' 'o l d e r  in q jri'.th a t : t | i e  . h i g h e s t  r y
,/r^ 'l;t. r a t e s -  o f  a l m o s t / a l l  \ t y p e s 'o f  • d r i n k i n g  ’ ;V- '
i ' ' - ' 1 - p ro b le m s ’ a r e  .'to  ,b e ' f o u n d .  V ■■ ;'
.'1'' . ■ ’ - . A lc o h o l i s m ' i s  'a l s o " . c o l i c e p t u a i i z e d  as  . i n c u r a b l e a n d ;  a r  e t u r n  •'
I : •; t o  . s o c i a l  d r i n k i n g  .- 'is  c o n s id e r e d ' i m p o s s ib l e  • a s : ’a ' r t r e a t n i e n t . l ' .
| '■ .;:, ' ' g b a l .  T h i s , ’. h o w e v e r  , ‘. i s , ';a  ^ .h i 'g h ly  c o h t r o v e r s i a l  I s s u e .  . :
. ' ' •. .C o m p a re ,, f o r  . ' i n s t a n c e , ' t h e '  c o u n s e l l o r s ' . f e n c o u r a g e m e n t 'o f  - / "
■ I 1; . 1 : • ’ V '! - a b s t in e h c ie  'w i th ' t h e f ' f o l l o w i n g ^ s t a t e m e n t : . : " I n .  a. g i v e n ,  c a s e ’; . , f  :.
\ '. .  a b s tig ,^ .n 'c e  m ay ;b e  rieithefe'.'-'a; n e c e s s a r y  . n o r . . a . - d e s i r a b l e  g o a l  |... .. 
■. 4 ' i n  t e r m s .  o f 4 d r in k in g ; :o u tc o m e 1' i ( E a t t i s o n V i: S o b e l l  ..& - S o b e l l  ,i..1"'
- s.
" '" i
i
-Iv. • •'
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197-7 :2 0 0 ) 4.V As "shown l a t e r  in C h a p t ,e r .d V , , ' . a .  p a r t - t i m e ,  
v; c o u n s e l l o r  ^ l s o .  c h a l l e n g e s ’ t h e . p r e d o m in a n t  n o t io n .  o f  \
' a b s t i n e n c e  as. t h e  b n ly .  p o s s i b l e  t r e a t o e n t . g o ’a l .  . j .
A t th e"  C e n t r e j  t h e r e  .is ;  a l s o  a  k in d  o f  " m e n ta l  
. h e a l t h "  , v iew  o f  a l c o h o l i s m  e m p h a s iz e d . . T h e re , a r e  f i l m s  
a n d  t a l k s -  a b o u t  -e m o tijo r is a r id  ' . t h e i r  r o l e  , i n  , c o m m u n ic a t io n  
/■ ‘a rid  i n t e r a c t i o n s ,  g r o u p ' t h e ,t a p y ,  g ro u p i d i s c u s s i o n s  '.a n d  t o a s t s  
' A lc o h o l  . i s  's a id  . to  d i  s t o r t  e m o tio n s  and  . 'p o g n i t io n - - 's o ra e t im e s  
. . . .p e rm a n e n t ly  in .  th e  f o r m  o f  b r a i n  d a m a g e -a r id ' t h e  a l c o h o l i c  ^
; l i v e s  i n  a '.w o rId  o f ", d e n i a l . an d  . d i s t o r t e d  . r e a l i t y ; ...- - The'. ' -
p r o c e s s ’;O f  ,i)eco m in g ‘’a n  a l c o h o l i c  i s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d ’ i n
t e r m s  o f . g r a d u o i  e r o s i o n  . o f : .m e n t a l ;f u n c t i o n i n g  vt h r o u g h • a n  ---';
. i n e x o r a b l e ,  s e r i e s  of"., s t a g e s . ; .  . T h e r e ' i s -  l i t t l e  ' i n  d e p t h  . -...
d i s p u s s i o n .  of-'how . p s y c h o l o g r i c a l . p r o c e s s e s ,  a lo n e  o r  ■ i n . :: : : 
i;; • .c o n ju n c t io n  W ith  ..o ther- f a c t o r s  ;' a c c o u n t  'f o r  ’ t h e  ' d e v e lo p m e n t  y.
V .o f. a lc o h o l i s m .
..  V? " ' ; . '  . - P h y s ic a l \a n d  s p i r i t u a l . a s p e c t s  o f  .a l c o h o l i s m ,  a r e a l s o  
^ a d d r e s s e d ,  •a h d V '^ e \f i 'in p h a s is - :;seern sV to ';;b'e upo n  w h a t' c o n t i n u e d  , 
e x c e s s i v e  d r in k i n g .  i e a d s  t o —- s u c h ; a s . .p h y s i c a l .  d ep e rf8 en.cy> ~
... i n t o l e r a n c e ,  . - l i v e r  c  
d i s c o n t e n t m e n t , ; :e tc '.  
p h y s i c a l  s u s c e p t i b i l
L r t h b s i s ,. e t c .■ , .  aiid_. g u i l t , ‘ l o s s  o f • f a i t h  
;T h 'e te  . i s .  n o  .e x te n d iv e  e x a m in a t io n  . o f  
L t i e s  p r  s p i r i t u a l  p r o b le m s  t h a t  m ay; ;• 
‘■ p r e r d a te  a n d , . . i n  a: sa rise ,V  ." (^ U s e ''..1 a l c o h o l i s m .
:Iri. s h o r  t ,  a l c o h o l i s m  ^ t t h e C e n t r e i s  'd ia g n o s e d  b y  - 
' . i  r d f e r e n .e e  ' t o  e v id e n c e  o f  b e h a v i o r a l ' ,  p h y s i c a l ' , e m o t i o n a l  ^
:.. s p i r i t u a l  and , s o c i a l : s ig n s -  a n d  sym p to m s; . p r o c e s s , w h ic h
■ rW
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. i n v o l v e s ,  d e s c r i b i n g  t h e  r e s u l t s  o f  e x c e s s i v e  'd r i n k i n g  a n d  , 
t h e  g r a d u a l  d e v e lo p m e n t  o f  th e .s e  p r o b le m s ;  jahd  c a u s e ;.w h ic h y  
• i s  b a s i c a l l y  d r i n k i n g  p e r  s e . v  '
T r e a tm e n t  a t  t h e '  C e n t r e ;  d o e s  r io t :  p a r t i c u l a r l y . 'd w e l l
’v : '
.7 , . i-
,*  i  - 
. '• K 1
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. r
V
■ ' i
•■* r.. f
i" 
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rA
•1 - • r
4 -
; u p o n ,  o r  . m i n u t e l y  e x a n jin e f .u n d e r l y i n g  p r o c e s s e s  w h ic h  'may 1
; ■ c a u s e  o r  u n d e r l i e  t h e  p a t h o l o g i c a l  p r o c e s s .  Nor. l ip e s  , i t  .
■ ' ■ ' ' . ■ * - . . . .  \  - .' ■ * ■ ■ : ■' . .5’' I ' ‘ .
- s h o w ‘how , t h e s e  p r o c e s s e s  r e  l a t e . ;  t o  u l t i m a t e  s o c i o r  c u l t u r a l  ‘
' c a u s e s .  ; : \  ;
, . . S t r u g  (1.981;2*07—216) m akes t h e .  p b i n t i n . w r i t i n g
4 a b o u t  a  28 -D ay  T r e a tm e n t  P ro g ra m ' -in  S e a t4 le y 'IW a s h in g to r i ,
, t h a t  p s y c h o lo g i c a l ;  a n d  s b c i a l ; .  a s p e c t s  o f [ t h e  ^ c o n d i t i o n  a r e
• ■ u h d e r - e m p h a s iz e d , .  J.He d ees. b o t h  p o s i t i v e  .and; n e g a t i v e '  '
. , c o u s e q u e r ic e s  , o f  ^ t r e a t m e n t . : . As a n ./e x a m p l’e  o f  t h e 'p o s i t i V e
. . c o n s e q u e n c e s - o f  t r e a t m e n t /  S t r u g ;  c l a i m s ,  " T re a tm e n t  p r o v id e s
. . h im  [ t h e  'c l i e n t ]  w i th  a  ; p e r s o r a l l y  a c c e p t a b l e  e x p l a n a t i o n
• . o f  why h e  d r i n k s , " i . e . , h e  h a s  a  s i c k n e s s .  On t h e .  n e g a t i v e  
' . ; s i d e ,  .h o w e v e r/  S t r u g  a r g u e s  t h a t /  " t r e a t m e n t , - f a i l s  t i o  c r e a t e
i n . th e . m i h & ^ - - a n '  u n d e r s t a n d in g  o f  . t h e ' ; p o s s i b l e
. r e l a t i o n s h i p  o f  h i s  d r i n k i n g ’’ to  s o u r c e s  o i  s t r e s s  i n  h i s "  , .
. e n v i r o n m e n t  w h ic h  may b e . a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  . d r i n k i n g "  • ; :  . -
: ( 1 9 8 1 :2 1 3 )  . ' He f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s .
, a s s o c i a t e d  w i th  d r i n k i n g  a r e  u n d e r - e m p h a s iz e d :  v •;
. ; , ■ , C o u n s e l lo r s ,  c o n s i d e r  t ^ e  r e s i d e n t  to o ., .
, . ' . ; " t o x i b "  a t  t h i s  s t a t e ,  o f  b i s  r e c o v e r y  ^
■ , f o r .  p s y c h o th e r a p y  t o  b e .u s e d  a s  p a r t . . :. ’
; '• ■' Z o f  - th e  r e c o v e r y  - p r o c e d u r e /  .T h e r e f o r e /
■ V . : ' , . " g ro u p , t h e r a p y "  i s  n o t  s o  much a ; -  . : - v. . , : ' ;
I -  d y n a m ic  p r o c e s s  o f  e x a m in in g  p s y c h o l o g i c a l  .. :
■-k ' ' «;/» .*1 !V •
;. X ,  ■ -
v \
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■ ; f a c t o r s ' i n v o l v e d ’ i n . - d r i n k i n g  ..as ’i t ' i s  a  . , > . .
r a . t h e r  s t r a i g h t f o r w a r d . e x c h a n g e -  o f  . . f a c t s .  ’.7 . ;--’;7."' 
' a b o u t  e v e n t s ' i n  t h e . l i f e ' o f ' r e s i d e n t s  f o r  • , ’ V*
5 d a y s  a  v f e ;  ( . 1 9 8 1 : 2 1 4 )  . -.- .- : ' •V -- . . .7 ; . ' h ,
'  '  . .  V
•o',
He. n o t e s  - t h a t  i n d i v i d u a l ;  b o u n s i f i i i h g  s i m i l a r l y  fe n d s . t o  .
■ a v o i d '  p r o b in g - a n d  c o n f r o n t in g  i  . ' .;  : , „ ’ '
1 •’•’ A t--.the C e n tr e  d e s c r i b e d  in- t h i s  - T h e s is ’ c e r t a i n l y '  ‘
p s y c h o l o g i c a l ' f a c t o r s ;  a r e  t a k e n  : i n t o  c o n s id e 'r a t io h - - 'a n d  e v e n  
' V ;/ ^ y e f - e m p h a s i s e d ' c o m p a red  w i th  h e a l i n g ;  p rc ^ p e sse s  ;;ih ;ip th fe r , ’7 "
7., . c u l t u r e s .  7 'K lh in m ari - (1 9 8 O’: 159) n o t e s  •■'-■-for ^ x a rh p le ,  ■ t h a t  ';..
. ' 1 :  c a s e s  o f  p s y c h o lo g i c a l  ’ d i s b r d d r . .  i n '  T a iw a n -a fe  . f r e q u e n t l y .7 
'77'7 t r e a t e d  by -m e d ic a l  p r a c t i t i o n e r s ,  r a t h e r  t h a n 'p s y c h i a t r i s t s  ,-. 1 
' -"b ecau se  m an^ p a t i e n t s  t e n d  to ;  s o m a t iz e  t h e i r  c o n d i t i o n s , .  7 77 
He' d e f i n e s  11 s o m a t iz a t io n V  .as', " t h e  . s u b s t i t u t i o n ,  o f ^ i p m a t i c
-7 p r e o c c u p a g io n J f p i - ^ d y s p h o r ic  a f f e c t  i n ' t h e - '  form  o f  c b m p l a in t s  v ;
x-’-: '
of/, p h y s i c a l  symptom s a n d  ev en  i l l n e s s " ,  . ( I b i d . 1 9 8 0 :1 4  9).. - . ; :
• r, "- He ' ,w r i t e s :  ;--7-,„': •I*;' ' : ’7 .  '•'■ .7 ;.-\7. 7 ,r. . • ' 7' ' '  - ' '77’
■ .V.T-d V ... S i n c e  p s y c h o l o g i c a l . 'd i s o r d e r s : a m b n g  C h in e se ;,-  :-7/;
r ; . . , - i. .7 ;.su c h  as t h e - c a s e s 'o f  'd e p r e s s io n  ■ d e s c r i b e d  7 '
7 "  ’ a b o v e ,, f i t '  b e t t e r  I n t o  th e  s o m a t ic  / '* .'• , .  • - •. .,
7 '- .... -i' t r e a t m e n t  o r i e n t a t i o n *  Qf W e s t e r n - s t y l e  a n d ^ . ■ .
•7 . ■. • •  ■ C h i n e s e - s t y l e  m e d ic a l  p r a c t i c e  t h a n  in to .  ■
"7; . 7 ’. t h e  ' p s y c h o th e r a p e u t i c  o r i e n t a t i o n  o f  V -' ,
7 . .. p s y c h i a t r y , . . i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  we -:
/ d - . " ’ 7- • :f in 'd : 'p s y c h i a t r i c  p ra c t ic e -w ith -^ C W liie s e ’- i , . i  7 '' -
. ' . p a t i e n t s ,  f r e q u e n t l y  f o l l o w i n g - a - m e d i c a l - 7 . ..
. r a t h e r  t h a n  a : - p s y c h o . th e r a p e u t ic  t r e a t m e n t  .
. ; a p p ro a c h  ( I b i d . , 1980 :1 5 9 ) .-' . . . . - : - -
'■ . A t  t h e  C e n t r e , r a t h e r  t h a n  e m p h a s iz e  ■ th e  / p h y s i o l o g i c a l  q r .  7-.r
• 7 s o m a t ic  a s p e c t s  o f  ^ a l c o h o l i s m ,7 m o r e .o f t e n h p s y c h p i o g i c a l  
“ a s p e c t s -  a r e ; .f o c u s e d ’ u p o n . - ; '
&- ■; : -4
A-> •
...'f .
•'• h  v .
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W i t h ', t 6g a r d . . t o ' . s p c ' i a I  o r  s a i c i o - c u i t u r a i  • f a c t o r s ' ;
• i n f  l u e n c i n g  a lc o h q l is m >  . t h e  C e n t r e '  d e e m p h a s iz e s  t h e s e .  . ; ; '"v..
f a c t o r s , '  s i m i l a r  t o  w h a t  S t r u g "'f o u n d  in . h i s '  S e a tt le ■ •s 'tg .d y ...  v., ' 
J n ,p a r t i c u l a r ,  p s y c h o lo g i e s ] ,  p r o c e s e s  arri'. n o t  v ie w e d  i n  . 
s o c i o . c u l t u r a . l  .’c o n t e x t s .  •. p r i n k i n g  i s  . g e n e r a l l y  d e p i c t e d .  in  . 
n e g a t i v e  te r m s , ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  • r e c o g n i t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  * 
o f  ‘th e , p o s i t i v e . a s p e c t s  o f . d r i n k i n g . ,  S t r u g  (1 9 8 1 :2 1 4 )  .m akes 
t h e  p o i n t ’ t h a t , ,  w h en  e x c e s s i v e  d r i n k i n g ,  i s , . .v ie w e d ,  o u t s i d e  ■■■•'. »'■'.; 
i t ' s ' e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t ,  a t ' l b s e ^  some o f  viMfe r e a s o n  f o r  
b e i n g . '  W e s te rm e y e r  \ ( 1 9 8 1 :4 9 j , . i n  d i s c u s s i n g  p o s t - t r e a t m e n t ,  
■ahomie an d  .w h a t  h e  . r e f e r  s  to. a s  t h e  - " d r i n k i n g  p r o b le m  
's y n d r o m e , ,1' " s t a t e s :  ■ \  - i
, ^ - A s .p e o p le  w ith  D PS a t t e m p t  t o  becom e a b s t i n e n t , . m  •'
’ th fey  m iist a l t e r  o f  p b a n d o n . m any w e l l - e s t a b l i s h e d ,
. a l c o h o l - r e l a t e d . v a l u e s  r  b e h a v io r s -  a n d  a f  f i l i a t i o n s ^ -  
V, p e r h a p s  e v e n  an - e g d s y n t p n ic  . i d e n t i t y ,  a s .  a  d r i n k e r " .’ .
" o f  a  " d r u n k ■ I -
\, j
'  t . ': f;
,. A t  t h e ’. C e n t r e  d r in k i n g  i s , - a l s o . .m a i n l y / v i e w e d  n e g a t i v e l y .  ,
■ a n d  t h e .  e m p h a s is  i s  u p o n ; . d r  i n k i n g ,  a s  an i n a p p r o p r i a t e ,  a r id  • 
t '  d e s t r u c t i v e  c o p in g  s t r a t e g y .  \
' ' F u r th e r m o r e ,  . s o c i a l  o r  ' s o c i o c u l t u r a l  s t r e s s e s  ' a r e  ;
u n d e r - e m p h a s iz e d ;  i n  t h a t -  how .e h v i r o n m e n t a l 1- s t r e s s e s '  m ay' V- 
. a  p r o v d k e  a l c o h o l i s m ; . i s - l e f t  l a r g e l y  u n e x a m ir ie d . . T h e r e  4 s  ; . ’ 
| j p i t t l e  s y s t e m a t i c ,  d i s c u s s  io n  o f  .’e i t h e r  'd r in k in g - ' p a t t e r n s  i n '
.• o u r  s o c i e t y  - o r . r i s k  f a c t o r 's  a s s o c i a t e d  w i t h ,,a lc o h o l is m - , ,  - su c h  
a s  a g e  , . 1 s e x ,  o c c u p a t io n ,  p o v e r t y ,. e t h n i c ,  r i f f i l i a t i o n ,  , r a c e , ' 
c l a s s ,  ' g e o g r a p h i c a l  l b c a t i o i i ,  e t c .  ’ J R a th e r ,:  t ^ e  e m p h a s i s  , i s
o. :
' 0 ,\
•:: 1 i- ;
■ I
,\w W:j
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T'
on  a l c o h o l i s m ’-as a  s i c k n e s s  w h ic h  a n y o n e  d an  .d e v e lo p ,. ' Thus.
. .  t h e  T r e a tm e n t  C o -o rd i’h a t o r ' s  s t a t e m e n t ,  " The o n ly , t h i n g  . V.
' , a l c o h o l i c s  h a v e . i n  common i s  r e p e a t e d  u s e "  ig n o re s :  t h a t - __
.some p e o p l e - a r e  m ore  .at. r i s k  i n  d e v e lo p in g ,  th e  c o n d i t i o n  ’ x
’ .- ’.■ -th a n  o t h e r s
’ I n  s h o r t , . t r e a tm e n t  a t  t h e  C e n tre  . f o c u s e s . on a n
. i n d i v i d u a l ,  s ic k n e s s  c o n c e p t  o f 'a l c o h o l i s m ,  w i t h o u t  f u l l y  .
. . e x p l i c a t i n g  u n d e r ly in g 1 p s y c h o l o g i c a l , b i o l o g i c a l  o r  . •
\ - " s p i r i t u a l "  ' p r d c e s s e s , . ;a n d  w i t h o u t  f u l l y - r e l a t i n g  t h e s e  to-
s o c i o c u l t u r a l  c o n te x t .  I n .  e f  f e c t , " t r e a t m e n t  a t ,  t h e  C e n t r e ,  .
. b y  c a l l i n g  ; a lc o h o l is m  a  s i c k n e s s  w hose  . l o c u s  l i e s  w i t h i n  t h e  ■
, i n d i v i d u a l ,  f a i l s  to  b r i d g e  t h e  gap; b e tw e e n  p h y s i c a l . a n d  . > .
■ p s y c h o lo g ic a l  E s ta te  and s o c i e t y ,  a n d  f a i l s  to  m end  ' t h e  '
d i s r u p t e d  r e l a t i o n s h i p . .  And, a s  G ordon re m in d s  u s ,
«■ . • * 
M il l io n s  o f  p e o p le  a r e  a d d i c t e d - . - t o .b a r b i t u r a t e s - ,  '/•. 
h e r o i n ,  m e th a d o n e , and, • a l c o h o l . » . . Too -o f te n  w e  ...' 
f o r g e t  t h a t  t h e s e  p ro b lem s, d iav^  t h e i r  r o o t s  i n  
, ' t h e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  o fM u £ ..;S O c ie ty ,  t h a t  .
. a n y  a t t e m p ts  t o  a c h ie v e ." ' 'm e n ta l  h fe .a lth"  m u s t b e  
i n s e p a r a b l y  fro m  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a . j u s t ,  •: ■ , - 
d e c e n t ,  a n d  p e r s o n a l l y  f u l f i l l i n g  . s o c i e t y  
■ - '(1 9 7 9 :4 1 1 )  . .  v . ,-
- C o n c lu s io n  ; ! ,  7 . ' ;
T h is  c h a p te r  d ig s c u s s e s  . a s p e c t s  o f  th e  h e a l i n g  p r o c e s s  , 
a t  t h e  C e n t r e .  I t  e x a m in e s  t h e  n a t u r e  o f  h e a l i n g ,  u n i v e r s a l  
f e a t u r e s  o f  h e a l i n g , ,  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s  a s  a r i t e . o f  p a s s a g e ,
and c u l t u r a l  featw>rys^6f the  p r o c e s s .
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H e a l in g  i s  s e e n ,  fo^ i n v o l v e  t h e .  a l l e v i a t i o n ;  o f  
' f e e l i n g s  o f  i l l r h e a l t h - - w h i c h  d e r i v e  f ro m  a - d i s r u p t i o n  b e tw e e n  '  
t h e  p h y s i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  . 
s p c i e t y .  H e a l in g .  f o C u s e s  u p o n .m e n d in g , d i s r u p t i o n  by 
0 m a n i p u l a t i n g . p e r c e p t i o n s  and  c r e a t i n g  a  m y th  w h ic h  e x p l a i n s , i  
t h e  i l l n e s s  e p i s o d e .  • T h b y h e a l in g  p r o d e s s  may b e  e n v i s io n e d -  
- a s . a n a l o g o u s ” to. a  r i t e  o f  p a s s a g e  b y  w h ia h  s i c k  i n d i v i d u a l s  /->
u
r e i n c o r ^ i r ' i t d a : '' ^ t b ; . s t a b l e  s t a t e s . w i t h i n  s o c i e t y . ; . :
• 'T r e a t m e n t  a t  ' t h e  C e r i t r e  i s  ^ i n f l u e n c e d  b y ^ c u l t u r a l  p e r c e p t i o n s  : ■ 
..w h ic h . f o c t i s  a t t e n t i o n  ; ,o n . t h e  ' i n d i v i d u a l 4, as..,, s i c k , and ' t h e r e f o r e  
/^.',• u n a b ie ,;:.to•■.ad'apt'•'hi;s.: o r  h e r  b e h a v i o r  t o .  s o c i a l  o r  e n y i r o n r n e n t a l  - 
c o n d i t i b n s , .  : T he d e a l i n g  p r o c e s s .  a t ,  i th e  C e n t r e  a t t e m p t s  tp ! ,
'  ' s t r e n g t h e n  ' t h e  i n d i v i d u a l  , r a t h e r  th [p n ..m o d if  y  - e n v i r o n m e n t a l  
; c o n d i t i o n s  c o n t r i b u t i n g  , t o - o r  p r o d u c i n g  t l t e - c o n d i t i o n .  V 
f- . C h a p te r  IV  im m e d ia te ly .  f o l l o w i n g  now  e x a m in 'e s in ;_  • . /  .
. ■,g r e a t e r  d e t a i l  . c l i e n t . a n d  h e a l e r  '.c o n c e p t io n s ',  o f  'a l c o h o l i s m  . . '.  
a n d  t s ^ a t m e n t  a s  p l a y e d b u t ' . a t ^ h e  , C e n t r e  i .
■ v
" i .
-I-
*-■
rN
1 >1 '■
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CHAPTER IV
CLIENTS M U  HEALERS: CONCEPTIONS OF ALCOHOLISM
I n t r o d u c t i o n
T h is , c h a p t e r  d e s c r i b e s  c l i e n t s  a n d  h e a l e r s  a t .  t h e '  
;C e n t r e  an d  . t h e i r  v ie w s  o n  a l c o h o l i s m .  ' I n  g a t h e r i n g - t h e  : ; 
i n f o r m a t i o n  b a s i c , - t o  t h i s  c h a p t e r ;  a h  .a t t e m p t  w as-m ade- to : .-. 
b e  a s  u n o b t r u s i y e  a s  p o s s i b l e  . . I ' . c h a t t e d  i n f o r m a l ly ,  w i t h ' . . >'•
, p a r t i c i p a n t s ,  a t  t h e  . C e n t r e ',  .’c o n d u c te d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  . 
• and . ,o b s e rv e d  ' i n t e r a c t i o n  . a m o n g ^ p a r t i c ip a r i t s  i . ." /T here;.' was no  • , 
a t t e m p t  t o  g a t h e r ’ 'su c h  , q u a n t i t a t i v e  'd a ta ,  a s  m ig h t.. be  
o b t a i n e d  ,from .- q u e s t i o n n a i r e s '. ; ,  R a t h e r , I  a t t e m p t e d  ..to • g a in /  
a c c e p ta n c e  f ro m  b o t h  . c l i e n t  a n d  h e a l e r  g r o u p s  a n d  d i s c o v e r  . 
t h e i r ,  i d e a ’s . . : t h r o u g h ; " n a t u r a l " ,  i n t e r a c t i o n . -  T he ' i m p l i c i t '-  . 
.a s s u m p tio n  i s  t h a t ,  u s e  o f  /m ore.: f o r m a l  t e c h n i q u e s  w o u ld  . h a v e  
y i e l d e d  =■ le s s .  c a n d i d ' o r  " t r u e "  d a t a . ;  A l th o u g h  t h e y  might.-.. . 
ap p ea ir. more, " s y s t e m a t i c " a n d  p e r m i t  q u a n t i f i c a t i o n , • t h e y  ■ 
-w ould  n o t  b e  - c l o s e r -  t o ; w h a t '  .C e n t r e '. a c to r s  - - a c tu a l ly i /s a y ',a r id
■ t h i n k  .when i n t e r a c t i n g .  >■■■'/'
• < ’. 1 ■ .U se . o f - t h e  t a p e  r e c o r d e r ,  an d ; ev en ; ^ n o t e - t a k i n g ,' w as 
lo o k e d  upon  w i t h ,  s u s p i c i o n  by some, i n f o r m a n t s a n d  was . . 
im p o s s ib le - ' in -  m o st s i t u a t i o n s . .  T h e r e f o r e , .  I- -.used ' t h e - t a p e
■ r e c p r d e r  in f r 'e g u e h - t ly ' a rid  , o ften ,, w r o te  ru p -.ihy. n o t e s  i n  t h e  
p r i v a c y  .o f  .my o f f i c e '  b r  ? " a t  ■home" a t  t h e ;  N urses;.'-. -R esidence ..
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A f t e r  d e s c r i b i n g  c l i e n t s  a n d  h e a l e r s  and- t h e i r  
i d e a b , . a  b r i e f  d i s c u s s i o n ,  o f  t h i s  m a t e r i a l  f o l l o w s .
T h e  C l i e n t s
A
~ $
’I '  . The c l i e n t s  ( a l s o  knowii a s  ! " p a t i e n t s / ’'.. a n d  s o m e t im e s  
..... l a s  ' ' r e s i d e n t s " . ) ,  a r e  o r d i n a r y - l o o k i n g  p e o p l e . a p a r t  . f ro m  t h e  .-. .
... e x p r e s s i o n s -  o n  -some o f  t h e i r . ; f a c e s ,1; p a r t i c u l a r l y  i f  th e y ,  a r e ' ;
. .. ,n e ^- b i i e . i i t ' s  /In.V;t l i e ; i x ' - e x p r e s s i o n ' s  '• ; l  . ' s e n s e d  shame,> ' g u i l t y :  %
|  / ’f e a r ' , ' -  a n g e r  a n d / t h a t  ' j ^ y ^ p f y . t h e m  w is h e d "  t o  . r e m a in  somehow . i ; '
■I :. V. ;  . u n S e e h .  l / A f t e r  'a f  e w 'd a y s  . a t  t h e  - C e n t r e h o w e v e r , . c l i e n t s  . 1.
..' . 1 t e n d  ‘to., r e la x , . ; ,  p e r h a p s  r e c o g n i z i n g . t h a t  w i t h i n . t h e ; t o n f i r i e s V .  ■
' ; .  ■. • o f .  t h e '  . i n s t i t u t i o n ^ , ' t h e y  w i l l ' ,  be  m ore  a c c e p t e d ,  a n d ' c a r e d -  f o r
, ' iV. t  ■ ;t .hari“ t h e y  ■ w o u ld  . l e  o u t s i d e  . i t s  w a i l s / . ' ;  P a r t  o f  t h i s  i e h d e n c y .
' , 1 ,  I * t o  r e l a . x . a s ; '  - i h  - 'Some: c a s e s r ,  : a l s p  a n ' i e f f e c t  ; o f  ; t h e - w i t h d r a w a i .
'--■f' - p r o c e s s W i t h d r a w a l  f r o m - ' a l c o h o l  in ;  t h o s e  who: a r e  p h y s i c a l l y
; d e p e n d e n t  may -be a c c o m p a n i e d ‘by. a., n u m b e r  ’ o f  ;symptomsv-;-. E a r l y '
* • sym p tom s i n c l u d e  " t h e . s h a k e s "  ;ahd ■'!c o n s i s t  o f , .a. t r e m O r ,- /  -"'-v.
"'. l . g e n e r a i  • n e r v o u s n e s s ;  a n d  . a n x i e t y ' ' : .  ( S w in s o r i ;a n d  .E av es  1978.:,134)
-. ' . A s ' - c l i e n t s , g e t  t o ; know, ea.ch; o t h e r  ,• p a r t i c u l a r l y  ;
• .- \V V . "diiriiigvtKe'.28“'’
• V ' t - ................... " " "  '
-EJay .p rog ram ;, . '  t h e r e  e v o l v e s  a  c l o s e n e s s  -
V f .  1  /  a m o n g s t  .g r o u p ,  m e m b e rs  ‘t h a t  i s ' t y p i c a l '  o f  ' c l o s e  f r i e n d s .  ; •
• -/I ;. . . t. ;  T h e f e - a f i , h o w e v e r , ,  d i v i s i o n s / b e t w e e n  t h e  . c l i e n t s  . b e t w e e n ; .
.. |  . : : ' . 'o ld  g r o u p  m em b ers"  ( i / e . ,  t h o s e / t h a t  h a v e  b e e n  o n  t h e ,  ■
. V." ,. . ' 'p ro g ra m - ' f o r - t w o ' . w e e k s  p r i o r  : t o  ' th e . '  a r r i v a l ;  of .;  hew-, c l i e n t s ) ' /
’ a n d  ..".new g ro u p ,  m e m b e rs . " / . A n o t h e r  ;p r o m i n e n t . ' , d i s t i r i q t i b n  i s  .
t h a t /b 'e tw ,e e n ' . 'd i -u g .  a d d i c t s . '  and: a l c o h o l i c s .  " A l th o u g h ; 's o m e  ; /•
* ■ € ,
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c l i e n t s  h a v e  " c r o s s - a d d i c t i o n s "  t o  a l c o h o l  an d  p r e s c r i p t i o n - 
d r u g s ,  c l i e n t s - who a r e  a d d i c t e d . t o  " s t r e e t  . d r u g s " / s e e m  t o  - 
m a i n t a i n  a  s e p a r a t e  i d e n t i t y .  ■- They t a l k  a b o u t  " f l a s h b a c k s "
• ’ a n d  " c r a v i n g s "  e n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  .’o f  k e e p i n g  aw ay f ro m  ■
/• - d r u g s . -  I n  o h e v g r o u p  . d i s c u s s i o n ,  a  young; f e m a le  d n u g  a d d ic t . -
: ' , , ; .  t a l k e d ,  a b o u t  h e r .  - c rav in g s - :a n d '. ’ s .u g g e s te ’d y a • c o n t r a s t / w i t h  '
; •' .. /,. c r a v i n g  f o r -  a l c o h o l .  S h e •'s a i d ,  "W itir .me . i t  f d/mqr.e- .a ; ; '
' / p h y s i c a l . t h i n g ’. I  ■ g e t  - . q u i t e  ‘ v i o i e r i t ' . . " - ■' A i’s o -,' •-t h e r e /  i s  ; s ’pme /' 
0 -. f e e l i n g , / o f ’ d i s t a n c e  - b e t w e e n ’ o l d e r  g ro u p ,  m em bers ' a n d  y o u n g e r  /
.c l i e n t ' s .  / O lder;: c l i e n t s >• in .  t h e i r  . f i f t i e s , - a rid  s i x t i e s ; - t e n d e d  
'/.. • t o  C o n g r e g a t e ' t o g e t h e r ,  a n d  t e e n a g e  c l i e n t s  d i d  . l i k e w i s e . --. / .
■ ■ - I t ;  d i d  . n o t  . a p p e a r  , t o  m e, .h o w e v e r ' ,  t h a t  -. s e x , o c c u p a t i o n ,
• i - . / e d u c a t i o n a l :  l e y e l -  o r  e t h n i c i t y , d i v id e d . ' ' p e o p l e  . .. .. ,
S t a f f  C o n c e p t i o n s , / o f  . .C l i e n t s
/ ’ V ■ .-. / S t a f f  m e m b e r ^ V p i n t  'o u t  . t h a t  c l i e n t s ' c o m e  . ,t o ’’t h e ' ' '
' ' Ce n t r e  f ro m  e v e r y  w a l k - o f  l i f e . ' .  T h i s , h o w e v e r ,  i s .  a n ^
.’ ' . i d e a l i z e d ;  v e r s i o n  o f  - r e a l i t y .. C l i e n t ' . c h a r a c t e r i s t i c s  a r e '
’• i/ d e s c r i b e d  b e lo w ;  t h e  v e r y  r i c h ,  / f a m o u s , t h e  p r o f e s s i o n a l s ;
j ■- some,; S k id  Row " r e p e a t e r s "  arid c e r t a i n ' e t h n i c  g ro u p ,  members:
....’: , - - : / :  a r e  ; e i t h e r ,  e x c lu d e d :  or.; e x c l u d e  ■ t h e m s e l v e s . ^ r o r n  r e c e i v i r i g - '
. v . t r e a t m e h t ’..-at t h e  'C e n t r e .  r  A l th o u g h  t h e  b e t o x l f i ’c a t i b n  U n i t - ' -  
•'■:/ /•/-’■ .' r is . .  supp.osed ' t o . -be/;open ,;- to  a l l  w ho -n e e d / t h e - - ‘f a c i l i t y ,  one  '
;■ ■■..Detox, a t t e n d a n t . ;t o l d - m e , , "The C e n t r e  h a s  c la m p e d  .down ,o n ,
' . ’ '. t a k i n g -, i n  Skid- Row :bums -because ,,  t h e y  ; j u s t  'u s e  t h e - p l a c e  a s
- ’ •'• :■' ■ . . a  : f l o p .  " . From W hat I  c o u l d ’a s c e r t a i n ; , -  a l l  p e o p l e /  a r e  -
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Ca c c e p t e d  i n  D e to x  i f ; . t h e y , m e e t  t h e  a d m i s s i o n  / r e q u i r e m e n t s  
: o f ' 'b e in g  - i n t o x i c a t e d ,  a m b u l a t o r y  a n d  c o - o p e r a t i v e . ,  b u t  i f  .
b e d s  a r e  . n o t  a v a i l a b l e - t h e n  r e p e a t e r s  may. h a v e  t o  b e  t u r n e d  
. down d ir-  w a i t  f o r .  . a d m is s io n . -  W ith  r e g a r d '  t o  the ,  5 -D a y  , >• V' 
P r o g r a m  a n d  t h e  2 8 - D a y  P r o g r a m , ( a n d  p a r t i c u l a r l y ,  ' t h e  l a t t e r  , ) 
•' v  -;.- s t a f f .  a r e  m ore  s e l e c t i y e .  C l i e n t s a r e  c h o s e n  f o r - . t h e s e  '
. • p r o g r a m s  .o n  t h e '  b a s i s  ’o f :  h ig h -  m o t i v a t i o n a l . l e v e l  a n d  th e '
" . l i k e l i h o o d ,  o f  t h e i r  b e n e f i t i n g  :fron i t f i e  p r o g r a m s .  S e l e c t i o n  
• . ■ • c r i t e r i a  a r e ';o u t l i n e d 1 i n  ' A p p e n d i x I I I ; ( p p .  1 6 9 - 1 7 1 ;  p i '  1 93 )  .'■:.}
• ' 1 .  §ex_.;."
• S .  '
•••.I..
. f  
' '' \
■ ■/,. •' ;• , '? rhe^ . 'm ajo r ity  o f-  i d l i e h t s - a r e  .m a ie V .... T he .l 'A nriU ai- ';• • V.
: ' ' / V e p o r t  o f  t h e  C o m m is s io n  io n , ’DrUg /D ependency , f o r • t h e ; p r o v i n c e  : 
;• f i n - w h i c h  t h e  s t u d y  was; c a r r i e d  ...out p u b l i s h e s  ,; s e l e c t e d ^  c l i e n t
A  . . -. A . . c h a r a c t e r i s t i c s ,  annua lly - .- .-  '.Eb.r-.'the- . y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  ■ 3 1 '
>.
-.f ' .'r* • T
. 1 9 7 , 9 , '  t h e  • . s t a t i s t i c s  p r e s e n t e d  f o r  a l l  f a c i l i t i e s ,  i n i t h e  
. 1  ■ r e g i o n  ; i r i ' d i c a t e d '  t h a t  , a p p r o x i m a t e l y  , o f  t h e  c l i e n t e l e  ;-V.
..- ' w e r e  m a l e ,  13% w e r e  , f e m a l e ’ and . o n  .7% ;no  d a t a  ' w e r e ' a v a i l a b l e . '
’ . ' Of t h e  71 c l i e n t s  a t t e n d i n g  ' t h e  5 -D a y  a n d  2 8 - D a y  P r o g r a m s
w h i l e  .1 c o n d u c t e d  f i e l d w o r k  a t  t h e  C e n t r e , 57  w e r e - m a l e / a n d  .
;• : ■' • 1 $ - w e r e  . fem aie r .  - T h i s  wQ^ks o u t  j t p  \ a p p r O k i m a t d l y ,  89% .'male ;1.
. ' . A \ ,  e s d  2 0'%;:. f e m a l e - - o r ' a-.-4 : i ,  m a l e / f e m a l e  r a t i o . . ,  i h i s ’ i s .y  .
' c o n s i s t e n t : w i t h '  f i n d i n g ' s  . t h a t  men; o u t n u m b e r  women i n  . !'''A
;• |  ■, ■ a i c o h p l i s m ;; t r e a t i n P n t . ' a g e n c i e s '  i n - ; a l i  'C a n a d i a n V p f o v i n c e s .  ': V
 ^ V T he  p e r c e n t a g e s ,  v a r y ' . ; r e g i o n a l  h o w e v e r  t , i n  t h p .  . P r a i r i e  . .•
. ‘ p r o v i n c e s .  a i m o s t  : 30% -.of t h e  c a s e s  w e re  f e m a l e f a n c ^ ' i n .  ‘ -V; /;■'
.. f . ’ .'. , A t l a n f i c p r o v i n c e s . o n l y  a b o u t  15% o £ : c a s e s  w e r e  f e m a l e  in -  .. .
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: : •  M t '  • '
- 1 0 5
1 , ■
19'76 . ( S t a t i s t i c ^  C a n a d a  1 9 8 1 :29)..' . ' • ’•
*. !' The  p e r c e n t a g e  o f  women -.iri . t r e a t m e n t . h o w e v e r ,
s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h ;  t h e  e s t i m a t e d  . n u m b er  o f  
f e m a l e ' a l c o h o l i c s  in- a 1, p o p u l a t i o n . T h # 1 C e .n t r e f  s  D i r e c t o r  I ' . , / .  :.' 
’ ■ e s t i m a t e d . t h a t  t h e r e ’i s . a  1 ; 1  r a t i o  o f . m a l e / f e m a l e •a l c o h o l i c s  
i n  t h e  . r e g i o h i  I t .  i s  d i f f i c u l t . t o  ' e s t i m a t e ,  t h e , 'n u m b e r '  o f 4 
a l c o h o l i c s  in. a n y  p o p u l a t i o n , diie m a in iy '  ' to .  d e n i a i  a n d  . .,/••; 
c o n c e a l m e n t ,  much l e s s . . - tp ^  d e t e r m i n e  ' t h e 'h u r i i b e r  o f  m ^ le  t o - ; , ' .
.. f e m a le  .‘a l c o h o l i c s . . A 'm ore ' - c o n s e r y a t i y e '  e s t i m a t e .  ..of ..male ,.to  
f e m a le  a l c o h o l i c s  i n  C a n a d a  a s ; ,a  w h o le  - i s  ••6 :1,- (de '.L i n t '  ... •
. 1 9 7 6  :1 .1 2  V.  • •:- ' C  "— . V .  i  >.vV.  v  ^  '•
a
T h e ’, c l i e n t s  .1 ’ t a l k e d ,  t o  i n  t h e ;  5 - Day and  t h e  28- B a y  
. v • P ro g ra m s  ; ra n g e d !  ' i n  a g e  f ro m . '16 ' t o / 7 2  y e a r s .  - B o th  . - o f t h e s e ’ !"• 
' . e x tre m e s  w e r e  ' c l i e n t s ’, who. w e r e ; t h e r e  i o r '  a l c o h o l - r e l a t e d ^  /  • 
p r o b l e m s ' .The f o l l o w i n g  . . t a b l e '  s u m m a r iz e s  t h e -  a g e  g r o u p s  o f  
, - the ;  c, l i e n  t s  by  s e x :  - "v. \  '• V
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• ■i ; • '.; V . > t h e  me t  r  o p o l  i  t  a n r  e  g  i  o h i -  s a  c e n t r e  . o f '  n a v a l • a c t i v i t y ) . . . , Two;
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" c l i e n t s  .were.- e m p l o y e d . a s ' . t e a c h e r s , - a n d  one', C l i e n t  w a s :'a 
f o r m e r  t e a c h e r . '  • T h r e e  . C l i e n t ^ , h e i d v g o v e r r i m e n t , / a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s ,  ’a n d . a t  l e a s t  ;twd d‘f : t h e  c l i e n t s  w e r e  s e l f - e m p l o y e d
E d u c a t i o n
‘7 7  V s;, , 'M o;st-'clients- 1 ta lk e d . , to • had/some h igh  S c h o o l -,.
'•/.' ;ed u ca tio n , a lth o u g h  ;mahy ':had-: not-.cpmpleted. hi'gh school and- v
7 '-a t l e a s t ' t h r e e  w ereT ll l i t e r a t e /  'S e v e ra l ’c l i e n t s '’had- soiije )
. :;!p o s;ttseco n d ary /tech n ica l' c o lleg e  ',or 'u n iv e rs ity /e d u c a tio n ; _  ■'
.- R esidence;' /  7 / 7  . • / / - , :'vV ./■7-/-';-7'7/ ; / / . ' '■. ,,7 / :../'
7 / 7  \ : 7 /'■ '-V 7 - // ./7 'A 'l l  .but two^of. th e  c l i e n t s  w ere ,;p resen tly  re s id in g /  ■
in  the  province, in  which the  study Was conducted." /T h e se 1- / /
7-; " people, liv e d ; m ainly w ith in  the  region  Serv iced  by-, th e  .Centre.
7  - -^nejrian -was .re s id in g /  in  Labrador', and, .a fe th e rc  iii t h e -  /  ■
V- /  C aribbean.;, both-Had - t ia v e ll 'e d  to  the ' C entle  to  take, th e _.
-. 7  7 7  7  -V- •/ •’ 28-Day' Program. ' • ' ; . ; ' -  .7-' 7 / , /  ■. ■ /"■'
. ..• . 'E th n ic ity  . 7. «. ; / 7 77-' ' ••/ . /-.  ./"  ''7'--'./ / "
.'■ - "7 •• ..Ihe v a s t  m a jo r ity  of; c l ie n ts 'w e re  .born:: in . Canada and.
; " V , .7 ( . a l l  -but th r e e 'o f  th e s e /c l i e n t s  .were w h ite1. 7 Two ex cep tions./.'.
7 w ere ; b lack  Canadian-born 'males;' the th ird s  a ' man frOm Ind ia  . '
7  / / . / /  I  was a ls o / to ld  thh t/'one of-, th e  .teenage';m ales .w ho/left-'t-hf,
• -7 program a f t e r  a week, or sb/was-' p a r t  .na tive . In d ia n ; The .boy •
' , 7 / 7 v never mentioned t h i s : to/m e',.; and th e re  was no th ing- in  h is  /
-. 7 ' , .  /  • appearance t o  suggest th is . .e th n ic  a f f i l ia t io n . . . . '  / / .
. 7~rr;
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, To 'my know ledge,.-  only 'Vs i x ; ' o f  t h e  o l i e n t s  w e ie
f ro m  o u t s i d e :C an ad a . ,  'O ne  mart h a d • t ra v e l l e d - '■ 'f ro m -h a s r h o m e
in .-B erm u d a  t o ;  t a k e  t h e  2 8 -D ay  P r o g r a m .  The o t h e r  d r iv e  
p e o p l e ,  h a d  r e s i d e d  i n .  C anadd  'fdr^rtQme v y e a t s  .‘p r i o r  t o  
co in ing  t o  Jd^e C e n t r e ;  . .O n e .  man ..was from . N orw ay , o n e  f ro m  
--India,', o n e ' . f r o m  Wale^u, a  woman f ro m  H o l l a n d  a n d  a n o t h e r  ! 
womart .from., G e rm a n y . . . A l l  ~ p f  . t h e s e  p e o p l e  - had. 'b e e n  - in  . ;  
C a n a d a  f  o r . spriie y e a i r s . ,^ .a h d ; ;^ i l . ; s p o k e - e x c e l l e n t .  E n g l i s h ' .  ;.
4
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O t h e r  C l i e n t .  C h a r a c t e r i s t i c s  '
%
. .L o o k in g  'Back,..'ait 1 iny f i e l d w o r k  a t  t h e - C e n t r e , i  c k h n o
I h o n e s t l y  t h i n k . o f - a -  s i n g l e  c l i e n t . I* d i d ,  ..hot: l i k e .  I t  i s  . -V.‘\  
. d i f f i c u l t  ’ t o . - j u d g e  w h e t h e r  t h e s e . m e n ’.and  women, ,were’- i n  • som'e'--'• 
.’Ways;- m ore u n d e r s t a n d i n g ,  and- i i k a b L * r  ( a t  l e a s t  when s o b e r )  *
•'.•••than, p e o p l e  who had. n e v e r ,  h a d  a l c o h o l  O r ;d r u g
• •^ s p e r fc t .th e -  a tm o s p h e r e ,  a t .t h e  - C e n t r e 'h a d v'a M l o t  -to. d o - ‘ ; 
W ith 'm y ,  p e r c e p t i o n s .  N d t . o n l y  .did ':  p e o p l e  , l i v e '  t o g e t h e r  t h e r e . .
. .■ .oyer-a . c o n s i d e r a b l e  - t i m e  p p a n ,  b u t  p a i t  o f  ■.the h e a l i n g  p r o c e s s  -, 
, w hs  tp . c r e a t e  a n  . .a t ih o s p h e re  -of l o v e  a n d  U n d e r s t a n d i n g , a n d  ;
. in ,  s u c h . .a h  a tm o s p h e r e  p e o p l e . b e c o m e  v e ry -  s e n s i t i v e  t o  e a b h  ,,
•. •, o t h e r s ' . f e e l i n g s /  H o n e s ty  w as, a l s o  ^ s t r e s s e d  by- b o t h : h e a l e r s - : :
' ' and. c l i e n t s ;  a n d .  -p e o p le  s eem ed  t o  be .  r e l a x e d '  .'erxough'. t o  be-:  .
' " t h e m s e l v e s " .  o n c e  t h e y  , ' h a d j  becom e used.: t o  t h e  p l a c e .  - -T h iis ,-  
•• h o w e v e r ;  - y/as a- d i f f  i c u l t  i t h e k f - f o r  some, i n d i v i d u a l s  who. t o o k  - ■
':a  l o n g  t i m e  t o  , become' l e s s  s e i f - c o n S c i o , u s .  ., . -V - j j /  T  - ' /  • 
• . I n d i v i d u a l s c o u l d ,  b e - p l a c e d  a lo n g - a -  c o n t i n u u m  i n ' ...
t e r m s  o f  ■ t h e i r  / f r i e n d l i n e s s  / a n d  / e x t r o v e r s i o n ;  Some . c l i e n t s , ' ,  
w e r e  t a l k a t i v e  , a hd. o p e n 1 f r o m  t h e  t im e  o f . ' . t h e i r  . a r r i v a l  a t ;  1, :
v /r t h e  Centre-.-. O t h e r s ,  g r a d u a l l y  d e v e lo p e d - ,  a h ' e a s y - m a n n e r  , a s '  t h e
. p r o g ra m  p r o g r e s s e d ; G ro u p  t h e r a p y  s e s s i o n s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y ,  '
. t h e  ' " h o t  :.se 'at,s" o r  ..l!r o . a s t s ,,| ' ( t o  b e l d e s c r i b e ' d . , l a t e r ) ;■ .were; - -- / I
i n s t r u m e n t a l -  i.n g e t t i n g ,  . c l i h n f s  -'to " o p e h ' u p " a n d  i n t e r a c f , .
.w .i th - 'e a d h .  o t h e r  .' u n f o r t u n a t e l y ,  r o a s t s  w e r e ' - o f i e n . : c o n d u c t e d ' , '
l a t e  i n  t h e  p ro g ra m s ;  s o  . t h a t  some o f  t h e  . q u i e t e r  c l i e n t s  . ;
. -V
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-  o n l y  o p en ed ,  up ,i n  t h e i r  r e m a i n i n g  few  d d y s  a t  t h e  C e n t r e .  , ,
Humor p l a y e d  a  l a r g e . p d r t  in -  c l i e n t  ' i n t e r a c t i o n .’ '
■ T h e r e  w e re  p a r t i c u l a r  c l i e n t s  who c o u l d  a lw a y s  b,e; c o u n t e d .  -  
. -..upon .to, e n l i v e n  t h e  .g r o u p ,  w i t h  j o k i n g ,  a r o u n d . '  F o r  e x a m p le ,  . 
- o n e  c l i e n t ^ c a m e  t o  h i s  r o a s t  i n  a  .huge r o a s t i n g  p a n  i n '
-  w h ic h  he' s a t . , i n  t h e  ' m i d d l e  o f ’ . t l je  -.3:001$ , ’’.-for: h o .u r s ; •
— B'jit' t h e r e  w e re '  a l s o - m a n y  • s e r i o u s t i m e  s ; \  - ^ e - ' i p i a g e , .  S. - ? \  ' V-
-  o f . t h e  a l c o h o l i c '  t h a t  $tfais -co rp ien ted  'upon i»- f i l m s  a n d  by  • — 
c H e n t s -  th e m s e lv e s ' ,  was-. t h e - "  J e b k y l l  a n d  Hyde " n a t u r e  o f  t h e
; " a l c o h o l i c v i p e r s 'o n a l i t y  . "V  A notjier ,  ;w as:  t h e ;  im a g e -o f , / . t h e '  .-
• a l c b h d l i c  o r ;  a d d i c t ' 1 a s  '!a ' - d o n . a r t i s t .  -  ' in . .o n e —of- - th e - '$ ro u p  —  -/■
' s e s s i o n s  , a  y o u n g  d r u g  a d d i c t - w a s  b e i n g -  p r a i s e d  o n  a s p e p t s ^ o f  — '7 
. ' h i s  - c h a r a c t e r  : . - He,’r e p l i e d  , \ " Y e a ^  , - b u t  y p u  g u y s  j u s t  ' s e e '  me • 
i n  h e r e .  I f ,  I  was' b a c k :  on' d r ^ g s  a n d  n e e d e d ’ a  f i x /  I  ' d  u s e  — 
e v e r y  o n e - o f  y o u  i n  t h i s . room  i f \ £  h a d ' ' t o . ' ' 1-  !Ohe b f - t h e  - .
. a l c o h o l i c s  a d d e d , : . ' . 'A l l  o f  -us w o u l d 'd o  t h e  same t h i n g ,  to o . , " . ;  —
v -  C l i e n t  C o n c e p t io n s  o f  .A lc o h o l i s m
■ X
' i f . — . I n  t h i s  s e c t i b n : c l i e n t s ’, .v iew s o n  ' a l c o h ’o l i ' s m . ,w i i l  -
— b e  p r e s e n t e d . , -  i n - . p a r t i c u l a r / - I -  a t t e m p t e d - t b  d i s c o v e r  what- i .  ’
- i c l i e h t s  f e l t ,  c o m p r i s e d  t h e  e s s e n c e - p f  t h e  . d o h d i t l p h s ( i . ’e  ,•> -  — '—
, t h e  . d e f i n i t i o n ) ;; w ha t  k ind -o f .- ,  c o n d i t i o n  th ey ,  . < f e l t i a l c o h o l i s m —• -  ■
-  w as  - (i^e..'—' t h e ^ - o l a s s i i f i c a t i o r i ) - )  p l i l s  t h e i r  p p h c e p t i b n s v d f — -  -  
c a u s n b i o n 'a n d  t r e a t m e n t . :  / ' i  rV--. -  7  i- " /  - 7 ' '
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• '•During t h i s  d i s c u s s i o n - i t . ’s h o u l d  .bk '- rem em bered  t h a t -• 
. c l i e n t s  co m in g  t o  trie’:-Centre- a r e  a t .  v a r i o u s  s t a g e s ,  o f  f h e i i .
• s t r u g g l e  t o  co p e  w i t h  ' . a l c o h o l  o r  d r u g  p r o b l e m s .  . Some h av e  ; 
b e e n , e x p p s e d  .to  t r e a t m e n t  o f  one . s o r t  o r -  a n o t h e r - r o t t e n  
. o v e r  .m aty  y e a r s .  F o r  o t h e r ' s  t h i s -  i s .  t h e i r ' - f i r s t  a t t e m p t  a t  - \ 
yj r e c e i v ^ g  h e l p .  :As has .  b e e n  shown h e r e , ; c l i e n t s  a r e a - - ’, ,.'•; »
' h e t e r o ^ ^ ^ u s ' ^ g r o u p ./ y W h e r e ^ e x f i e r t s .  h a v e  b a s i c ;  d i s a g r e e m e n t s  ; 
' a b o u t  t r i e ;  n a t u r e ;  o f  .a lC d h o l is m V  -one : w o u ld  ;dxpec t.-  a ^ v a r i e t y  ’
- . o f  o p i n i o n s  a b o u t ;  a l c o h o l i s m :. i n } h e t e r o g e n e o u s  ' c l i e n t  group ;.  ;•
' -Thi!s ;..e3^6t'a.tibih-.-'.is-iar.gely;i-f  y. V,.;*<'•" -V-.*'-'
• - - A l c o h o l i s m ' i e f i n ' e d ; V '
' / .C i ie n '^ s  c o u l d - r i o t ,  a r t i c u l a t e ' ' o r ' ^ d i d  .not-know.ivrfhat;'- 
t h e  -. t e r m ' a l c o h o l i s m  m e a n t  -. t o . them.',': o r  e x a c t l y  - w ha t ,  ‘.any .
- - a i c o h b i . i c  " . i s - - a n d  t h i s . ,  i s ’ d e s p i t e  . t h e  , e d u d a t i b n a l :  i n t e n t ,  o f  
t h e  p r o g r a m .  I, a t  t e m p te d  t o  : 'b a lk  to..-' i n d i v i d u a l s -  as. . e a r l y '
" i n  t h e i r ' ,  p r o g r a m s  a s  - p o s s i b l e 1, :b u t ' . s o m e t im e s  -1 w as  . U n a b le  y  ': ;.- ' 
\« v - ' t b ;. t a l k ’- 'to . a  c l i e n t ' a l ’o 'n e r r r i i a i j i ly -b e c a u s e ' . .o f  t i m e  ; . .,- •'•
. c o n s t r . a i n t s - - u n t i l  . ' a f t e r  h e  - o r  ;-she h a d  '-.been...exposed, ' t p -  t h 'e  
; .p r o g r a m s  f o r . severa l- ,  days '. ':  V J  a s k e d  c l d e n t I .  w h a t  t r ie ;  term.-; '
. ■, . " a l c o h o l i s m "  m e a n t  to-, th e m ,  , a n d /h o w  t h e y  :.C ou ld  t e l l *  a n  ’ 
• . a l c o h o l ic ; ,  from,, a, r i p n t a i c o h o i i c ^  i.Qrie. i n f o r m a n t  - .c la im ed  • 
a l c o h o l i s m  i s  "a  c o n d i t i o n  in v o lv in g . ; ,  l o s s  o f  p h y s i c a l  and' : . - ?■ 
e m o t i o n a l  . c b n t r b l ; .  w h ic h  ; le a d s , . :. to  d e p e n d e n c e ; .  Beyprid t h i s ; ' ;. 
; he  .s eem ed  u n a b le ,  tQ ; s p e c i f y .  w h a t : ;h e '  m e a n t  by  " l o s s .  O f  : • - !•
- . p h y s i c a l  arid ^ b - t i p r i 'a i . ; c p r i t r o l \ . " > ' \ y ¥ W s -; j t i r id - ;p f  a m b i g u i t y
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■ V . v , -  t y p i f i e d  r e s p o n s e s .  ' - V -  :;;V
„■. j.' i r :•. ■ ■ C o u p l e d .w i t h  t h i s  i n a b i l i t y  , t o  d e f i n e .  ; t h e  t e r m ... :,
| . - I . , - •• V ' ' - 'a lcoho lism " . many c l i e n t s  ^ e x p r e s s e d  . t in e ,e f t a in ty  a s  t o  ,
. ' . ,whe"ther« Qr n o t  t h e y  w e re  . a l c o h o l i c s .  To . t h e  q u e s t i o n , '  " D o /
• . ' ■ L...; y o u  c o n s i d e r  y o u r s e l f ; tfo b e  'an  a l c o h o l i c ? . " . ,  ..one c l i e n t / -
- / / V  . /  : ; ■ v  '■ a n s w e re d , ; , - " Y e s . . .  .‘W e l l / n o / .  .b u t '  I  ;h a v e " p ro b 'le g is  w i . t h ‘; i . t s :. '. ■
' / I k , - . / ;  l~'"!^ 'i[ a i 'c 6 h p l t■ s ■ i • ^ s ^ :,l'’.-*^  ' A n o t h e r  m a n - t o l d  me. h e  -w asn1 f  s u r e 1^ - . '
‘j' ' ;■ : - h e  w as a h c a l c o h o l i c . /  T h e n 'h e  s sa id ; . / 'Y es> .  I  . am. a n , a l c o h o l i O .  
i j' ' b u t  a  d i f f e r e h t  k i n d  o f  a l c o h o l i c :  I  g p  ori b i n g e s . "  . He
_: : ;j . / / / .  ' ;a lso . .c le l i in e td  'a / b a b  i | i c 6 h p l i c . , " i ; j e V / ' n b ' t , l .
• f . "- ' • / ' • ' • /  „• a /S k id '- .  Row.bum../ One ^ j l i . e n t  . s a i i d v h e ^ p r e f e r r e d  t h e  t e r m  •/•'.;
/ ';: / v / ■ /  * ■ " p r o b l e m d r i n k e r " '  t o . a l c o h o l i c ,  a s rt h e  l a t t e r ,  C o n n o te d  t h e :  . 
• ' ' / • /  . im a g e  o f  t h e  Skid;-Row;'bum.', / • • / - . ' ■ / • /  , ■ : ' . / / / ;  / / ' . /
/£*'"'Many - c l i e n t s ; ,  how ever . ,  - ad m it  to .  b e i i ^ ^ a l c . o h o l i c s - -  •
.: .  sbm eti-m es w i th '  rg r e a t '  d i f f i c u l t y 7 - .b u t  o f t &j t i ,  n o n c h a l a n t l y  . o r . 
' /  1 . . e v e n .  e m p h a t i c a l l y .  •: Qn.e. c i i e n t . ; I  .' s p .p k e > w i t h . t o ld - m e  p /  t h e  .,
/ t  ■ ' / . '•  / '  /  d i f f i c u l t y  .0 ^ -a c c e p t i n g ;  t h e  a lcohp .l t^m . l a b e l s o m e  t h r e e -
. / / I - v  > \ ' , 'w e e k s  p f i o t  ' t p  my' i n t e r v i e w  w i th , . ‘ham'. , ; 'H e . . s a id ,  i t  .was one" /
" j... • / / . : ' / • o f  - th e :  m o s t  d i f f i c u l t  t h i n g s  h e / i a d  e v e r ;  d o n e ,  c o m m e n tin g :
/ v . . . " T h o s e  o t h e r  g u y s  w e r e  a l c o h o l i c s ,  b u t '  not-m e.'-"  'W hen • /
, ; / f /  . . ; ' " as ked ; i ' f  h e t h o u g h t h e  w a s ' a n  a l c o h o l i c ,' o n e  . i n f p r m a h t  ; /  '.
. - ; /  ■' ' • / . . ;  q u i c k l y  s a i d : . I  d o n ’ t  t h i n k  ' . i 'm . .a n .  a l c o h o l i c , ,1  know I  ■'"./
j . .' ami " .; So ■ t h e r e  d s  a  w id e  r ^ g e ^ o f  d e g r e e s  . o f a c c e p t a n c e o f
■';|  ■' ■' . t h e  l a b e l ,  p e r h a p s  ^ t  rl e a s t  , p a r t l y  r e f l e c t i n g  t h e  l a c k  ;p f  :
:\h< ■
; ■ ..J';.''",. '.'■/■ "V <
/ • xit . '* ■- 1 , ; •
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. c l a r i t y ,  i n  d e f i n i n g  t h e  t e r m .  ; : ■ , * - ■
Q u i t e  o f t e n ,  w hen..I .  a s k e d  a n  i n f o r m a n t  W hat t h e  t e r m  
a l c o h o l i s m "  ■ m e a n t  o r . w h e t h e r  t h e y  c o u l d  d e f i n e  t h e ,  y  ’■ 
term ,,-  t h e y ,  a n s w e r e d  t h a t , i t -  was ' a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  •
c o n d i t i o n . ;  I n  . .o th e r  w o r d s ,  t h e y  d i d  ,n o t  d i s t i n g u i s h - ;
... - ^ b e t w e e n  .w h a t  c o m p r i s e d  t h e ’ e s s e n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n  a n d  :.
; how t h e y '  would- c l a s s i f y  i t . .  The f o l l o w i n g  e x a m p le  •' o f : an-V 
: ■;- a n s w e r > ; t d ; t h e  . q u e s t i o n ,  "H ow 'w ou ld ,  y o u '. :d e f in e '  a l c o h o l i s m ? . " - ,
■ ,i s  - i l l u s t r a t i v e :  " I .  w ou ld  d e f i n e  i t .  a s  a  d i s e a s e ,  a, very.;-;.
\ p r o g r e s s i v e  d i s e a s e . "  - T hey  w e r e ,  i n  f a c t ' , '  a n s w e r in g , .1 
- . ; ' . a n o t h e r  q u e s t i o n : ' ■ "What k i n d ,  o f  c o n d i t i o n ,  i s  a l c o h o l i s m ? "
■ .Or, "How Would y o u . ..c l a s s i f y ,  a l c o h o l i s m ? "  ;.-1 h a d  t h o u g h t  '. 1  
1. , ' ^ h a t ' ;  S i n c e - c l i e n t s  Iw e f 'e . p e r s o n a l l y  in v o lv e d '-  w i t h . . a l c o h o l i s m  
t h e y  would , b e  : a b le - . I t o ' /p r o v id e -  c o g e n t ,  d e .f i n i t i o n s ’v o f '  t h e /  . '
* . c o n d i t i o i n ,  . b u t  i n s t e a d '  t h e y : w e re  b e t t e r  a b l e  t o  d e s c r i b e  1 'v 
- ■ t h e  c l a s s e s . :o ‘f  'p h en o m en a  i n t o '  w h i c h : ' a i c p h 9 l . i s m ; c o u ^ d - b e  ! 
p l a c e d  i  : 1  ."V
* '•. X  - C l a s s i f i c a t i o n  o f  .- 'A lco h o l ism  -1 •' - . 1 ■- / '
' ‘ : . T h e - m a i n ’c l a s s i f i c a t i o n -  -of a l c o h o l i s m '  p r o m o te d  b y  .. I
V t h e  C e n t r e  i s  a  m e d i c a l  o n e , ' . a l t h o u g h  t h i s  i s ,  n o t  e x c l u s i v e l y . . '
• ... . . . p r o m u l g a t e d .  . A l c o h o l i c s  AnonymoUs h a s  a lw a y s  a d h e r e d  t o  an  .
V i l l h e s s , ;  c o n c e p t - a n d ,  m a n y - c l i e n t s  h a v e - o r  h a v e  had. c o n t a c t  
■ v / .. ’w i t h : A lc o h o l i c s - A n o n y m o u s .  T h e i r  f a m i l i e s  may a l s o  h a v e  h a d  
, j - t  c o n t a c t  w i t h  A l-A n o n  w h e re  th e -  . s i c k n e s s  c o n c e p t  i s - ' a l s o ;  .
p r o m u l g a t e d .  A n  Al-Anon.. b r o c h u r e  s t a t e s ,  f o r .  examp l e i
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'  •’ I  - ... . a l c o h d i i s m  i s  ari i l l n e s s - .  .The w i f e  i s
; - yv,|- . . .  V -n o  m o r e - r e s p o n s i b l e ' f o r  . a l c o h o l i s m  t h a n  .
’ s h e . w o u l d  b e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i a b e t e s
o r  . t u b e r c j i l o s i s .  i n . h e r  h u s b a n d . , .H o w e v e r , 
b y ' j l a c k ; o f ; ' ,  k n o w le d g e  s h e  may . a l l o w  t h e  
i l i n e s s .  t d  g b  ' u h n b t i e e d . , ., -• 0 - •, •• i ' ■. • • p . * , \*■'V!
A’
5. 1
’ I t  i s  n o t "  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o t e , "  . th a t -  a \  num ber-’p f  c l i e n t s  .
. | " . s u b s c r i b e ,  t o :.■& d i s e a s e  or;- i l l n e s s ' c o n c e p t  o f  . a l c o h o l i s m .
|  . v One man I  t a l k e d  w i t h ,  s a i d '  h e  t p r e w  t o  b e l i e v e "  w h i i .e  i n  . ..
| - - v  V tbe; p r o g r a m ' . t h a t  . a l c o h o l i s m  i s  ;h--disea:se-.- ;H e . ' .sa idy -  "1 ;
!t .  ■ .:h®y!8t k n e w . t h a t i ' b e f o r e . " " • " /When l t^ ld . - ' ! . l i im ; . '^ h a t :?..i3pme . p e o p le[v o b j e c t e d  t o  c a l l i n g ' ; i t  :,a. d i s e a s e iy - 'h i s -  r e p l y  'w as ,  ;MW e l i , :  :
i - .  t h e n ,  t h e y  d o n ' t  k n o w / w h a t  ...they ' r e  t a l k ' n  a b o u t . . . ' .  A..• fe r t ia ie '
r o
' ' f  ' ' "" '^A ^.n t/-  a ;-:m em ber 'o f  j A l d o h o l i c ^ ' '  Anonym qusY ; s h o w s ; e v i d e n c e  ■; : ‘
.; v-  - ' -; o f  a c c e p t i n g '  t h d  i d e a  t h a t ,  a l c o h o l i c s  a r e ' a l l e r g i c  t o ' v ,
‘;Vv|-' - . I. , ' a l c o h o l - r o h e i  o f ,  t h e  - i d e a s ;  p r o m o t e d ,b y ,  A lc o h o lie s . .A n o n y m o u s^ .
S h e  t o l d ;  me-: '■ '• ^  . .v .- ' ■ -V.- ,•
r -V I''-
• r  ■ , ' ' -.iWell j ' I  d o p . ' t - . r e a l l y  t h i n k -  a b o u t  i t ' . a s ;  a
•‘- ' d i s e a s e .  ;B u . t ^ i t - i s  a \  s i c k n e s s .  / L i k e 'L t h i s ' i  . ;  : ■ 
" v \ -  ' . s a y : - t h e  d o c t o r .  t o l d  m e;  I  w as a l - l e r g i c  t o
i c e  c r e a m , . ; t h e n  I', w o u l d n ' t  e a t : i c e -  c r e a m  •
‘v'''-V." .; b e c a u s e  I t / . w p u l d  'make..,me- s i c k ,  b u t  i f  . t h e '  ' ' '
"... d o c t o r  t o l d - m e  I  w as a l l e r g i c  t o  a l c o h o l  , 1 ‘ .
..v \ I m p r o b a b l y  w o u l d n ' t . ,  j u s t ; . s t . o p  d r in k in g - . - - / ’--t.
,^.•1 •■'0: . '
■ ' . ;T.ha' m o s t  ’e m p h a t i c  a n s w e r  ,1 r e c e i v e d  t e r  my- q u e r i e s -
. .-. h e r e  Was g i v e n  t o  me a l m o s t  a n g r i l y ,  a s  f o l l o w s :  "<Of.
t c o u ^ r s e  - ' i t -1 s-/a. d i s e a s e  I' .Do.:: y o u  t h i n k  I  .w a n t ' t o  'be. l i k e  - . .
. th is ;? ."-;:  A n o t h e r  /’man, whom I  ' .w i l l  - c a l l  D a v e , ; h a s ' been.- . i n l a n d • ;‘
i t j r  V- . ' ' i". , o i i t .  o f - s p e to x ; .  f o r  y e a r  s .  a n d  .was. p r e s e n t l y :  e n r o l l e d  i n t h e v ; „
• •' 2 8 -D a y  P r p g r a i n .  He t e e m e d ; ,  t o .  s i i b s c r i b e  w h o i e h e a r t e d l y
• ' - ' f - • t o  t h e  d i s e a s e . c b h c e p t i  He. s 'a id T ;  •'
'- ",-r.
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A l c o h o l i s m >  t o  m e, t h r p x jg h  my own e x p e r i e n c e ,  , ;
. . . i t ,  i t  i s  a  d i s e a s e ' ,  a n  i l l n e s s ,  o r  
w h a t e v e r ,  b u t  i t  i s  a  n f e d i c a l  t h i n g .  And 
i t ' s  n o t  o n l y  p h y s i c a l . . - .Y o u r  m o s t  p h y s i c a l  
a s p e c t s  of. d r i n k i n g  t o  m e, w o u l d  b e  w hen y o u ' 
s t c jp  d r i n k i n g  a n d  s t a r t  y o u r  w i t h d r a w a l . .
' ’ : „ I t ' s  c a u s e d ,  w i t h  me. . . . i t ' s  c a u s e d  s to m a c h
: p r o b l e m s . . . 1 ' v e  h a d  t o  b e  o p e r a t e d  p n . . . A n d  
i t ' . s  a f f e c t e d  my n e r v e s  t e r r i b l y . .  I- 
s t a r t e " d  d e v e l o p i n g  a  v e r y  s e v e r e  a n x i e t y  ,
. s t a t e  ■ in * . ■ ..
T h e . l o g i c  , b e h i n d / D a v e -  s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i s e a s e  c o n c e p t  
. ' i s  r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e  . g i v e n ,  h i s  v e r y  r e a l  m e d i c a l .  • 
p r o b le m s . , ,  a n d  s i m i l a r - r e a s o n s  m a y . ' a t . . - l e a s t  p a r t i a l l y '  •. "... 
.m o t i v a t e . - ' . o t h e r  c l i e n t s '  . t o  a c c f e p t -  th e -  c O n ic e p t> .B u t  o n e '
'-•/ s t a f f  ■ m em ber a r g u e d  . . t h a t  Dave., h a d  . p u t .  h i s  : f a m i ly .  " t h r o u g h ,  . 
. h e l l " -  o y e r ,  t h e  . p a s t  s e v e r a l :  y e a r s  .a n d  . p a y e  r e a d i i y t r  : ’ 1 
. ^ a d m i t t e d  t h a t  h e - u s e d ,  t h e :  d i s e a s e .  i d e a  . t o  b o t h / s a l v e . h i s  
* c o n s c i e n c e ;  a r id  . t o  c o h t i r i u e  d r i n k i n g ,  o v e r ’ t h e  - y e a r s , i  .e . . , -  
’ ' h,e. c o u l d n ' t ,  h e l p  h i m s e l f  ' i f  i t  w as  a  d i s e a s e .  F u r t h e r ,  o n e
. day  -I f o u n d ’ h im  i n ;  t h e  c o r r i d o r  , a g i t a t e d  arid  e x c i s e d  a b o u t  
t h e  f a c t  t h a t  h i ' s :i n s u r a n c e  c la im .  f o r  w a g e s - l p s t ^ d u r i n g “ , ■
. t r e a t m e n t - w a s . ' b e i n g .  d e n i e d  b e c a u s e  h i s  . i n s i i r a n c e  cpm pany  ",
. : 1 d i d  n o t  r e c o g n i z e  :a l c o h o l i s m r . a s a / m e d i c a l  c o n d i t i o n  . fo r .  . ../'.
.. w h i c h  c o m p e n s a t i o n  w a s  d u e ; . ( a l t h o u g h  a  f e w  days., l a t e r  t h e y "  : 
• >•'. ^  d i d  : a c c e p t  H i s  :c la im -)  * r .He ■•also  t o l d  • .'me t h a t  'p g o p l e / w h o  A  
, : h ad  b e e n ,  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  ai^med s e r v i c e s , ’io n  a c c o d n t . ' o f  \
b o o z e , " a s  h e ,  h a d 1* b e e n  some: y e a r s  p r e v i o u s l y , s h o u l d  b e  , ,
■ c o m p e n s a t e d  f o r - . l o s i n g  t h e i r  j o b s  a n d  p e n s i o n s  . He s a i d
... ^ . ^ t h e .  h o p e d  my T h e s i s 1 w o u l d  b e ; • i n s t r u m d n t a i y i n  . 'p e r s u a d i n g
. g o v e r n m e n t  arid  o t h e r , a g e n c i e s '  t o  ; r e c o g n i z e  a l c o h o l i s m  a s  . a  ,
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.m e d i c a l  c o n d i t i o n ' .
D a v e ' s  ’w i f e  h a s  b e e n  a  member- o f ’ A l '-A non f o r  s e v e r a l  ... 
y e a r s , ,  a n d  D ave c l a i m s ,  t h a t  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  Al-Arton t h e i r  
. m a r r i a g e  w o u ld  h a v e  e n d e d  some t i m e  .a g o . ;  ’ S p o u s e s ' s  a t t i t u d e s  
may b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  . a c c e p t a n c e  or,, r e j e c t i o n ,  o f  a  s i c k n e s s .
■ ic o n 'c e p t1.. . ' O t h e r ' c l i e n t s  p o i n t e d  o u t  t h e '  l a c k  o f  s u p p o r t  
. '. -.gi.ven1 “by! ispou'^es'*-'-••A-\tyi>ivc a i ' .  s i a t e m e h t .  in ia d e ; ;b y ' . 'c l i e n ts  was ,
; " M y , w i f e . - j u s i t / - d o e s n ' t - . u n d e r s t a n d • ' M a n y  c l i e n t s , ,  t h e n ,  : ,.;- 
, . ■ ' \ b r i n g ! w i t h . t h e m  t o  t h e . 'C e n t r e  f e e l i n g s o f - g u i l t :  a n d . . ■
. ^ , mi s u n d e r  s t a n d i n g ,  stemming^, f rd m  c h a s t i s e m e n t  : , f f o m ' f a m i l y  -•?
' v.:. m em bers. ' " T hey  . b r i n g  w ith ': ’- th e m 1- a : f e e l i n g  o f ; a l ' c d h p l i s m .  as..
i t - * '
.I-' '
'-’f yt;
• fc 1
.a .a n o ra l . ; .p r o b le m ,  a  f e e l i n g -  t h a t  ,t h e i r  c h a r a c t e r s ,  a r e  somehow 
' d e f e c t i v e . '  . . ;■.-.■■''■'"■’y *■'- V !; !■;
/- 'Some: c l i e n t s . ,e x p re 's s '-  u n d e r ’t a . i n t y  , o r  .‘- d e n i a l  o f  . th e - '
••’ •'.7. ‘d i s e a s e  . c o n c e p t : .  B i l l , f o r  ^ e x a m p le ,  ' - s a id ' .h e  - d id  n o t  know^, •
. . w h e t h e r  a l c o h o l i s m '  i s - ‘a  d i s e a s e ! o r  . n o t  .,, - H e 'c l a im e d  t h a t . h i s . ,
• ; :i ; ;^ e r s p n a l . - p r o b l :^ iaf,Vst-e i im e d ;f rb m - ;M-so e ia - l - ;' s t f e s s ,,' ' ‘mpfe'-t.'t'hah' v 
y - ' a n y t h i n g ; . e l s e , ; -  n o t i n g  .he. ju 's tX ge 'ts . .  s h a k y  . a ro u n d '  s t r e s s f u l  ‘;-
_ s i t u a t i o n s ; ,  s u c h  ;Xs h i s  a r g u i n g  n e i g h b o u r s  . . , ! A n o t h e r  . c l i e n t .!
f| v - ‘■- • f e l t ,  t h a t - a l c o h o l i s m  .was' b a s i c a l l y  .'-a - s o c i a l  p r o b le m  b u t  •■that !.
! •!% i a m i L y  .d o c to r .  s h o u ld ,  b e , . a p p r o a c h e d - . f o r .  t h e  ‘c o n d i t i o n " ;  •' H e ' ..
! '! | . ' :-. . . n o t e d '  t h a t / a l t h o u g h ,  m a i n l y  !.a s o c i a l  -p ro b le ih , ;  i t  i s : a l s o  a  , -
. " ;. '. v‘‘ . \ ' d i s e a s e "  a n d  s h o u l d ,  b e i  t r e a t e d ^ a s .  a  ^ m e d i c a l ,  p r o b i ' e m . E d ; - '
, - j  . b e l i e  v e d / t  h a t  ' a l c o h o l i s m . . i s  , a  h a ; b i t , , n o t . a ; ' d i s e a s e ,  "and '
\  c o m p a re d ' . i t ! , 'W ith ; .  s m o k i n g - o r . t a k i n g . / d r u g s . .  ' H e 'f® ^ - '  ' - t h a t / i t '  ■
' ‘ v. !;' •' w as  m a i h j y - ; 1c h a r a c t e r '  - f la w  'v  q u i c k l y ' a d d i n g  ' . " o r  \ t h a t '  s. hpw
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i t ’ s  t h o u g h t  o f . "
I n  o n e  o f  t h e  c l e r g y  g r o u p s  ,■ t h e  c l e r g y m a n  a s k e d :  
' . 'W ell, w h a t  k i n d  o f - a  . c o n d i t i o n ' . d o  y o u  t h i n k  a l c o h o l i s m  i s ?
. I s  i t  a ^ p h y s i c a l ,  m e n t a l  o r  s p i r i t u a l  p r o b l e m ? " j - t h e  
c l e r g y m a n  t h u s ;  p r o v i d i n g  t h e  c a t e g o r i e s . ,  i n  r e s p o n s e ,  one  
c l i e n t  c l a i m e d  i t  w a s  p h y s i c a l  b e c a u s e ' '  a l c o h o l ,  i s .  a  c h e m i c a l  
, O t h e r s  s a i d  t h e y  d i d n ' t  know; \M a n y  r e m a i n e d ' s i l e n t ' ,  a n d :
■ \  .‘-.i . •' . o t h e r s . ' a g r e e d ;>i . t ' lw a s •  ',b a lS ic a ' l lM ';p .a y J C h o lb g ic a l , . . ,I •‘' e s p e c i a l l y ' - •
: \ .. a f t e f  w i t h d r a w a l  . a h d  s o b r i e t y ... I N one  .o f  t h e .  c l i e n t s  m e n t i o n e d
'?■ / t h e  s p i r i t u a l a s p e c t s '  o f . t h e  ■ diseasb ..*  ’• T h e  • - c l e r i c y  ih o w e v p r ' , .
' 7 ; . • e s p o u s e d  . ' t h e  ' i d e a :  t h a t  a l c o h o l i s m  ;Was; a< . p h y s i c a l /
•V ;f t  a n d  . s p i r i t u a l ;  p r o b l e m ,  \  '■
. . - ’ ■ . \  . J a c k - ; . o n e . o f .  t h e  men' I n  . t h e ; 5 - D a y . P r o g r a m /  e x p r e s s e d  '■
-the. v i e w  t h a t  a l c o h o l i s m  in v o lv e d ' , ,  o n e ' s' w h o l e  ' o r i e n t a t i o n  '
. - t o  ' l i f e : 1 ’ ". '. ...
. A l c o h o l i s m  i s  a  ; d i s e a s e  t h a £  c a n i t  b e  c u r e d ,  ,
• ■ -.at. l e a s t  m e d i c a l l y .  . ' H o w e v e r , ' , I  t h i n k ,  t h a t
. i t . c a n . - b e .  s u p p r e s s e d ,  by ,  .c h a n g in g ; .y o u r . -  
a t t i t u d e .  t o : . ' l i f e ' '  i t s e l f . . .
' W hat - t h i s  m an. s e e m e d  t o  f e e l  .w a s ' t h a t  .one  had . t o -  u n d e r g o  a  ■
' 'c o m p l e t e  c h a r a c t e r . , c h a n g e - > - a  n o t i o n  p r o m o t e d  b y :  a . . ' s t a f f  . -V 
. m em ber .who- g a v e -  a  t a l k . ,  i n  t h e  5 - Day P r p g r a m — a l m o s t  a  , r  .' 
; r e b i r t h / ,  a d j u s t i n g  b h e ' s  e n t i r e  , s t a n c e ,  t o w a r d s  l i f e ' t y H e  ’.
. f o r.' - '. . t b l d  .me he. w a s  n o t ‘; a  r e l i g i o u s ; m a n / ,  b u t  w a s  s e a r c h i n g - i  
V. s o m e th in g ^ .  H e ^ s a id rh e  h a d . r e c e n t l y '  b e g u n  l i s t e n i n g  t o  - t a p e d  '
. . V i e c t u r e s  i o n  . p o s i t i v e , i t h i h k i i > g . .  He - h a d ’ p u r c h a s ^  . t h e s e  t a p e s ;  
.. V: r; ;. r t h r o u g h  ; a  m a g a z i n e  , i n .  h o p e ; o f . : d e v e l o p i n g  a  b e t t e r . -  a t t i t u d e
' r\ 5J'*f f
’ Y . '
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. t o w a r d s  l i f e . , .  ' He, a l s o  a s k e d  me- i f  I  h a d  . e v e r  r e a l l y  ... r  /
• l o o k e d - a t  a t r e e ' .  H e  s a id -  t h a t  h e . h a d ' b e e n ,  s i t t i n g  o y t s i d e . . '  
t h e  p r e v i o u s  e y e n i n g  and - h a d  r e a l l y  t a k e n  .a- good  - l o o k - a t  . . . . 
a ^ r e . e  w h i  la- t h i n k i n g  t o  h i m s e l f : ,  ^ S o m e th in g '  i n u s t - h a v e  p u t  ' 
i t  . t h e r e ;  " T h e - ; , i m p r e s s i o n  t h i s  m a n 'g a v e  w as  t h a t , a l . t b d u g h ; , ' . 
h i s  ■ c i a s s i f i - c a t i o n  o f  :;a lc p h 6 i is m . . .y a s .  b a s i c a l l y , ,  m e d i c a l , ,  i t -  ,
... • ' - ' a l s o  ' h a a  . a s p i r i t u a l :' o r  e x i s t e n t i a l ’.d i m e n s i o n ;  ' '  R e c o v e r y  ••
; ;V me.ant a ' c h a r a c t e r  o r  s p i r i t u a l  c h a n g e / b f o u g h t a b o u t  by a .-''  
. m o r e i . , p o ' s i t i v e ^ . . / a t t i t u d e - : t o w a r d s / . e x i s t e n c e , . .
. . • ■ , . ' C a u s e s o f / A l c o h o l i s i n  ’ 1 ■
.■F
’ A ;''
y g : - :
-v some i n f o r m a n t s  s t r e s s e d  b i o l o g i c a l ; causes ..-o .f  ;/ /  /
•' ;  ' \ a i t # t f o 3 $ i . s m . . " 6 n e i:l n f d r p i ^ t  /'jtoia*1'm6''/he'‘' f  e l t ,  a l c o h o l i c s  a n d  >
■ ’ •, •,' •• .d r u g  a d d i c t s  .w e r e  " b o r n  w i t h  1 f e e n s i t i y i t y  o r  w e a k n e s s .  " .
; ■ Thi s '  w as : v i e w e d ;a 'd  a  - p h y s i o l p g i ' c a l l . s e n s ' i t i y i ' t y  o r  w e a k n e s s :
V r e n d e r i n g  a  p e r s o n  s u s c e p t i b l e  ; t o  d e v e l o p i n g  d r i n k i h g .  o r  y.;
•• ■.-drug .p ro b le m s . v . - . v , T h i s /  same man/,: however;.,-: f e l t ;  fam ily.. ' • "■(' 
' - 'u p b r i n g in g -  a r i d , m o r a l  s / p l a y  a; p a r t  i n  w h e t f e r  ohe. -b'ecqmes- 
- t ’- . d r u g . d e p e n d e n t ;  o r . n b t l  " / ; / .  1  A / 1 .
•• .' Sonte c l i e n t s . ^ s t r e s s e d  . t h e  p s y c h o l o g i c a i  . ' p r e d i s p o s i t i o n  
’-1  ‘ o f  th e  • a l c o h o l i c . ; . '  ' F o r  e x a m p l e , . G e o rg e  ; / a / v e r y - l a r g e :m a n ; - .■ /  ! •
..." " . . i n  h i s ; / f o r t i e s ;  t o l d / m e  t h a t  i n  h i d  c a s e h d w a s / a / f a t  c h i l d . -
; . a n d  k i d s  t e a s e d  him b e g a n / h i i i n g  h i s - t r u e , ,  f e e l i n g s
.He c o n t i n u e d  .to ', do ,-So; i r i t o  • h is -  a d u l t ' y e a r s '  . a n d '  S a i d  t h a t ; ■'
V' /; ; / ' ■ ' u n t i l / , r e c e n t l y ’, ;  h e /w a s / i m m a t u r e . . .  He b e l i e v e d  / t h a t  b e c o m in g
■ ' /  a n  a i c d h p l i c  w a s  / " . t h e  r e s u l t / o f  my i m m a t u r i t y . . . I  d i d n ' t  ’*■
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r - . :
g i v e  -a 4 a m « - a b o u t - a n y t h i n g . " S u c h ’c l i e n t s - t e n d  t o  v iew  . ;
. p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  r i ^ ' p r e d a t i n g ,  t h e i r - a l c o h o l i s m  i n  ;
• . . c o n t r a s t  t o  t h o s e ,  l i k e  D ave (q u o te d ;  o n ' p a g e  136) who d e n i e s  , 
• h e  had . a n y  . p s y c h o l o g i c a l  p r o b le m s  u n t i l - h e  b e g a n  d r i n k i n g  t  
h e a v i l y . .  One y o u n o ^ n S u ^ o ^  a b o u t  -2 6 y e a r s  o l d  •:was u p s e t • ;
. w i t h ;  t h e  way t h e  2 8 - D a y ' P ro g ra m  w as b e i n g ;  r u n .  H e4e v e n t u a l l y  
/ l e f t / t h e  ‘p r o g r a m  a: week-, or., so  e a r l y -  'a n d  - o t h e r .  v c l i e n t s ' -  ;;;
. s p e c u l a t e d  i t  w a s  b e c a u s e -  h e ;’wasl 5fed..?upC l'>tte. m a i n t  a in e d  , he;:’- ... 
.. . " j ' u s t 'w anted:'.som e : t i m e  - t o ' t h i n k '  and .'.to ; w ork  t h i n g s ,  o u t  f o r  
h i m s e l f  -. ■ ■■ fte"; h a d  t o l d -  -me; a ' -few ..daysv..priOir P o ;  h i s i e a y i i j g . - .. .. 
;- '\ ' thai:> 'h 'e t t h o u g h t  " t h e ;  a d d i c t i o n s  ■, p r o b le m /w a s  m a i n l y , ' p h y s i c a l 1'; '
' arid t h a t  s t a f f  ' " h a d 1 n o  - b u s i n e s s  t r y i n g  . t o  p r y  i n t o ;  ' . , •
; - p s y c h o l o g i c a l  o r ;  e m o t i o n a i  f a c t o r s ! 1
O t h e r  c l i e n t s . . . t o l d , . p f ; u n h a p p y - . m a r r i a g e s ' c a u s i n g - t h e m  
; p s y c h o l o g i c a l  s t i e s  s .  ■ One c l i e n t - —who l e f t  t h e  -2.8--Day'
' , ..Program a b r u p t l y ;  b e f o r e  ; i t s  c b n c l u s i o n - . - s . a i d  -he knew  why. •
' h e - h a d ; .b e e n  d r i n k i n g ,  h e a v i l y :  :hi.s : d i v o r c e . He ‘M a i n t a i n e d  ‘ . ,
• t h a t  p e r h a p s  o n c e  h e  h a d  .d .e a l t ;  w i t h  t h e  . p s y c h o l o g i c a l :  ; 1 i"
V ' , p r o b le m s ,  a s s o c i a t e d  -w ith ' . t h a t ,h e  - c o u l d  a g a in !  b e  :a  .- s o c i a l ; " ; .
.- d r i n k e r .  ;. I v  ' I ,  •' ’ ;7'. '!■ 7  :
; ; ' . 'P th e f  - c l i e h t s . . t a l k e d  a b o u t ' l o s i n g • l o v e d  ones:; ,  •
. .M a r th a ,  f o r  i n s t a n c e ,  ' . ' to ld -  ioe -a b o u t ,  l o s i n g  h e r  s i s t e r  i n  a- 
" - .car;, . a c c i d e n t ’ s e v e r a l  y e a r s ' . 'a g o  . arid; how- s h e  h a d .  l o s t  h e r . ;  -; 
. f a t h e r  a f t e r  h e  s u f f e r e d  n i n e '  y e a r ^  w i t h  c a n c e r . '  She a l s o  
,:;'i -. m e n t io n e d ;  t h a t ' i n  i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g  - t h e - : ' c o u n s e l l o r . , ,
. "aft.pr fihp- had • df^'snri s i s '  duahh- and i h s  p f f  p'r-f '
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• . 'u p o n  h e r ,  s a i d ,  '"How. l o n g  a r e  ydrti . g o i n g  t o  h o l d '  on t o  • t h a t *  ■
; p n e ? " \ ; :T h a t ,  i s / ; K o w ; . l o n g  w a s  > h e _ ;g o in g  . t o  c o n t i n u e  t o : u s e  ; . V 
■. t h a t  a s  a n  e x c u s e  f o r  h e r  d r i n k i n g , 1
•'5. . . .  O t h e r  c l i e n t s  m e n t i o n e d  s p c i g l  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  , f
■ :■ . .. a l c o h o l i s m .  , O n e 1 i n f o r m a n t  h e l d  . t h a t ,  ." f a m i ly '■ ' - p r o b le m s ,  j o b ' '
• - s t r e s s  a n d  " e d u c a t i o n  .; (O r  l a c k  o f  . ; i i t ) . t a u s e s ;  a d d i c t i o n . "  '
A r to th er .  s a i d ' t h a t - h i s  m a i n ' - p r o b l e m  w a s . :a  • " c o m b i n a t i o n ,  o f  >
■[ v- 1:  ■ '? / '  ’ t e n s i o n  - a n d  . s t r e s s  f a c t o r s :  i n .  e v e r y d a y  l i f e  .-".‘ ' . . S e v e r a l ' ;
' c l i e n t s ,m e n t i o n e d  p r e s s u r e  ; f ro m  f r i e n d s  . a n d - r e l a t i v e s .„t o ; '  < , .’-Y / '
, •• ■■ . .. d r i n k i p t h e r s  : t a l k e d . -  a b o u t  the:- r e d d y . . a v a i l a b i l i t y ’' o f  vY-
Y ' |Y  "•Y \ < f '  a l c o h o l .  One manv'oiai 'ihed!.:i»e;:;drank '."ou t/o f 'v .bored .O m ^ .and  Y..... . .. . '.•/ Y \ :-v-“Y
1.,.. o n e  ' .w o m a n ;c la im e d  s h e  ^ e r e i y . ' ' d r a n k \ i e g a u ' s p ' ' ; $ h e ;  " l i k e d ; t h e  ; .... i .  ': : ■
.. . .  : t a s t e  o f  ' t h e  ■; s t u f f . ' . . " ,■ I- YY, -'' - ■ ■ Y •' '•.•/' ■ Y : -■/•''
. ’1 \-YY,'".. .'Y:';- • When . a s k i n g . - ^ e i i e n t s  ; '  "I'What- 'db 'y o u  t h i n k  c a u s e s  . ; .
a l c o h o l i s m ? ' " , . ’ n o i i e  o f  t h e  . c l i e n t s  s t a t e d .  t h e y  b e l i e v e d  ■ ' .'j ■" -I- '■
i . ... Y v ■ S p i r i t s , .  G o d s  o r  any. ' " o  t h e f - w o r  i d l y f  a c t  q r  s - c  a  u  s e d '  ■ i. ‘ ,YY
I  • . a l c o h o l i s m ,  a l t h o u g h ,  p n e -  y b u n g  .d - ru g ':a d d i c t . ; e m b r a c e d  t h i s  ' . 1
•' i d e a  - in  c o n v e r s a t i o n . .  • ^h .is .  p a r t i c u l ^ r  .m a n  w a s .  v e r y  ' ' : - ' Y;
c o n f u s i n g  t o  l i s t e n  t o . ; O ne e v e n i n g  I  h a d  a / . l o n g , c h a t  :
Y'.wi.ih ;.. h i m - 'w i t h  t l j e / c q h y e r s a t i o h | > i d u e  t d . . h ' i &  / a i r e c t i b n / . . ;  • ' Y'
. I. > ; . r e v o l v i n g .  a i p u n d  r e l i g i o u s  .-and  • if ty s t ica lY p it iehb& eh^^^^  .'I..- -■
t h e  .■ c d u r s e  o f  t h e  . d i s c u s s i o n - - h e  m e n t i o n e d ' h e ; ^ h a d  b e e ^
< r e a d i n g  t h e  b i b l e  a n d  t h a t  h e . f i n a l l y  .had. f i g u r e d  o u t  who- ■
. ... h e . w a s .  . I n  a / h u s h e d  ; v p i c e , '  h e ' s t a t e d ,  ; ; " I ' in:M i c h a e l , t h e : '  •
i ■ ’ ' - V | a l i e n .  a n g e l . , ^ " I , "  ■ ■ '■ • ' '  ’>■
" i  ' 
• •X T .
V-T-.
. i.
/v. • • •..‘i : -h*
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'
■■>• . • F i n a l l y o n e ; c l i e n t '  r e m in d e d ,  me. t h a t , ; " n o b o d y  knows :
"Wkat c a u s e s  , a l c o h o l i s m ,  - a n d  i f  .we knew  t h a t ,  t h e n  we.1 d  .know­
how t o  c u r e . i t . "  • ■ •
t r e a t m e n t ,  and- P r e v e n t i o n
; v  . . . 'C l i e n t s  . t o l d  me t h a t  i f  t h e y  knew - 'som eone , who. was'
; . an . a l c o h o l i c '  ,'pr h a d  a d r i n k i n g  p r o b le m , ,  t h e y  .would, recommend. ■ 
;'.' •;■'they;.go t o ;  D e to x ,"  a - . f a m i ly ;  d o c t o r  or-- to:;A'.'A. .T h e s e  th r e e . ...
• Xt "■
; b y  the.'.; .' 
• r e f e r r a l s ' 1 .
/> ' '  .a v e n u e s  o f  V help^w e.re  . th e .  m o s t  fr .equfeht-  a v e n u e s ,  u s e d ;  
•Vsd.^/cli’erv•^:s/i.themse^ves,.; p r i l e s s  . t h e y : were- "m ah .d a to ry  ; r e f e r  
... -.' f ro m  t h e  l e g a l ,  s y s t e m ' , a  • p s y c h i a t r i c *  h o s p i t a l  ,o r  t h e i r
• e m p l o y e r s ' . . : T h e r e  seem ed  . t o  be' , h e s i t a n c y  b n  t h e  p a r t , o f  - ■•.
•■•> '■!' ' ^ c l i e n t s '  to- recommend', a  ‘f a m i ly . '" d o c to r  . ' ' i f  t h e y  . h a d . r e c e i v e d
. ; i n a d e q u a t e  t r e a t m e n t  f r o m • a p h y s i c i a n  i i h '  t h e ,  p a s t  . . / C l i e n t s  ■
v  ^ . . ' t t^ ^ p o r^ 'd . '-h b w - '. th e y . .  •had1' f a i l e d  t o ,  r e p o r t  t h e i r ,  h e a v y  , - , , r- .,. -
• ' '^. d r i h k i n g '  t o  : d o e t . Q r b o r :,h a d '  m e r e ly  . r e c e i v e d - . t r a n q u i i i ? e r s  -
.. •■ frb rn td o c tb rs ' ,  w h ic h ' h a d  . o n l y  e x a c e r b a t e d  t h e i r ,  p r o b l e m s . .'
.T h e  i m p r e s s i o n : I ;  g o t  .'was",^hat- c l i e n t s ' . g e n e f a l l y  . f e l t - t k e ' ; . "  ;; •'/
. - t  - C e n t r e  t o  b e  t i i e .  b e s t  ' t r e a tm e n t*  a v a i l a b le - . ' -  ’’..This-' ^ is - '-n b t- r tb . ■
, . , s a y  t h a t  s o m e ^ c l i e n t s  W e re  n o t  d i s s a t i s f i e d  w i th -  a s p e c t s  o f  .
" , 1. f .  .. ‘ t h e  v a r i o u s ,  p r o g r a m s  som e eV en  ' l e 'a v in g .  d u e  t o  t h e i r  - '
;. •; d i s e n c h a n t m e n t ' ,  b u t  most, s eem ed  t o  f e e l ; ' t h a t  . q f . a l l ' t h e . .  '
- ‘ i ;,: • p b s s i b i e • t r e a t m e n t s  a v a i l a b l e  >' . ' th is '  w as  th e '-  b e s t - .  • .One c l i e n t
■ ; : :p .. •; who w a s  rem p y ed  ..f ro m  .the. p r o g r a m  a f t e r  a b o u t  a, w eek  ,;  b e i n g  .
r e f e r r e d . t o  :;a  p s y c h i a t r i s t " ,  . f e l t  t h a t .  A l c o h o l i c s -  'Anonymous ;. 
w a s  a /  v a s t l y . - s u p e r i o r  s o u r c e  :o f ' h e lp , ' .  'The.:--'man' - w a s , a  . s ta u n c h ; '
•*»
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’ - , . A.A. mem ber a n d  v e r y  " c q i i f u s e d ,  h o w e v e r , a n d  once  e v e n ,  .began  -.
a  m o n o lo g u e  yin  a  . g r o u p  t h e r a p y ,  s e s s i o n - w i t h , .  ."M y.name . i s  ,
•:.r; • :S t ;e v e , ' - a n d .  X'm. an. . a l c o h p l a c , 1' ; t h i s 1 b e i n g 1' t h e .  r i t u a l . -
. ■ ' s t a t e m e n t  : V i t h , w h i c h  e v e r y  s p e a k e r ,  a t  a n ' A l c o h o l i c s - ' *
Anonymous m e e t i n g  p r e f a c e s  h i s  r e m a rk s ; .  O n e  can  o n l y  .
. . ‘1 s p e c u l a t e  o n  t h e  r e a s o n s ,  why o t h e r s - ^ e s p e c i a l l y  t h o s e  who
■ . j u s t ,,d i s a p p e a r e d - - l e f . t v . t h e  C e n t r a . '  F o r - s o n \ e ,. no . d o u b t , - i t
,. r;y . w a s V d i s i l i u s i b r i m e n t . w i t h  ■ t h e l t f e a t m e n t . - " t h e y .  were, r e c e i v i n g , .
V . a n d - - t h e y ,  f e l t t h b t  n o  . t r e a t m e n t  was b e t t e r  t h a h  t h a t  /
rrv -.- o f f e r e d b y . t h e ' C e n t r e .  Some - p e r h a p s  f e l t  . t h e y  n e e d e d ;  a  , 
i ;  - '  ' , d r i n k  -'and- l e f t , - t b  g e t  t n e . ; ' :  A lso - ,  - p e r h a p s ,  t h b s e . w h o j l d f t -  - ,
■ . . t h e - ;p ro g r a m s  would'- e v e n t u a l l y  ' come b a c k  t o  tHfe’t C e n t r e i f o r  I-.'; 
•"i o u t p a t i e n t ;  c O u n s e b i i n g ,  a t t e n d  . A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s .-o r  s e e k ;
; . - o u t  a  p h y s i c i a n i . ' ;  . ’’ "■ X
A n o t h e r  p p i ' h t  w h i c h ' ‘s h o u l d  ;b e  r a i s e d ,  i s  t h e  n o t i o n - . 
o £ l V i l T ' p o w e r  .b? When a s k e d ,  t h e  , q u e s t i o n  ( u s u a l l y  b y . s t a f f  -
, . m em bers ) . ,  "How :do y o u  i n t e n d . t o  s t a y -  s o b e r  . a f t e r  y o u  ’l e a v e  •
" '. h e r e ?  '? f,- c . l i j e n t s - 'm e l i t i o n e d  A n t a b u s e —;b h b .  t r a d e . .n a m e - ,  f o r  .1
. d i s u l t i r a m ,  : a. d r u g  'w h ic h ,  p r o d u c  e  s a ' m i l d  t o . i ^ j ^ e r e  r e a c t i o n s
■ w h e n ' - a l c o h o l . - . i s  i n g e s t e d . • • a f t e r  / / t a k i n g  t h e ; d r u g —- o u t p a t i e n t /  
c o u n s e l l i n g ,  / A l c o h o l i c s . A n o y y m e u s , e x - p a t i e n t  g r o u p s . ,  e t c . , 
a n d  w± 11; p o w e r . l i n e  man /said '-  h e  had- h a d .  a 3 ^  y e a r . ;  s t r e t c h  ;;
. .. o f  . . s o b r i e t y  . a t  on e  p o i n t  - i n . h i s  ' d r i n k i n g  c a r e e r .  Whei^ a s k e d
. .  hoW- h e .  had a c c o m p l i s h e d  t h i s ,  ',“h0;r e p l i e d ,K:"'Orie/ y e a r  ,b£ .
. ' A n t a b u s e ,  a n d  2 1  y e a r s  o f  w i l l  p o w e r !;." .. S e v e r a l  - c l i e n t s  .
: ■;/ e x p i r e s s e d  t h e  v ie w  t h a t  t r e a t m e n t  h a d  t o - b e ,  s u p p l e m e n t e d  b y - '•
j.
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t h e .  c l i e n t ' h i m -  o r  h e r s e l f  t a k i n g ,  a n  a c t i v e ' r o l e .  T h i s  was 
, e p i t p m i z e d ;  i n  . t h e  . c l i e n t s ' - . c o n s ta n t .  r e f e r e n c e  t o  .w i.l l  ;■
p o w e r .  y 1 /  ' ' .. • ; y /  .. • y  ••••'• ’ >
■ • ; W ith  . r e g a r d  t o . ' F > r e v e n t i . p n , ' c l i e n t s  'w e r e  s c e p t i c a l  •
t h a t  a n y t h i n g  much c o u l d  b e  'd o n e .  C l i e n t s  m e n t i o n e d  
r a i s i n g ,  t h e  l e g a l  d r i n k i n g  age  b y - a  c o u p l e  o f  - y e a r s ,'
- <■ ' i n c r e a s i n g ' ' t h e '  a m o u n t ’ o f  e d u c a t i o n - o n . a l c o h o l  a n d  .drug 
/ i . ' . - '  - . p r o b l e m s ,  in -  s c h o o l s  . and  o f  f e r i n g -  m ore  i n f o r m a t i o n  t o  t h e ,
' • - g e n e r a l  ; p u b l i c . .  . B u t '  t h e y  ■ e x p r e s s e d / d o u b t  t h a t  a n y  o f  t h e s e  ■
' .. - n j e a s u r e s  would;, be  ;very .,  :e f  f e c t i v e ,  and  . g e n e r a l l y -  f e l t  t h a t
. .: ~~ s i  n e e .  d r i n k i n g  was . s u c h  a n , i m p o r t  an t p a r t  .off s o c i a l  b e h a v i o r ,
, / a n d '  a l c o h o i  iwas. ev e ry w h ere ; . , ,  n o t h i n g  • touch'.-'cbuld'.-be- done  t o  ;' ' ' - r -
'J> "’j  . c u r b  . d r i n k i n g ,  and' t h u s ,  p r e v e n t  .a ip 'ohb lism .. ' ' ' . -
.' /  ./D i s c u s s i o n  ‘ .i : ,..- - ’■ y  ■' "
' : / , . / i n  suirnnary, m o s t - . . c l i e n t s  'seem u n a b l e  . to  g i v e  a
/ . ' ■•  c o g e n t - .-d e f i h i t i o n . o f  t h e  ’ t e r m  a l c o h o l i s m ,  and.' o f t e n  a r e '  ’ - y •
' 0-. : r e l u c t a n t  t o , ' . i d e n t i f y  . t h e m s e lv e s ;  a s / a l c O h o l i c s .  . T he  ' y :.
' l a t t e f : ; may b e  du e  t o  d i s t o r t e d  - t h i n k i n g  o r  d e n ia l . - ,  -b u t ’.::the,-^ - ’
' •-  ^ . y : t w o ,  p r o c e s s e s - m a y / a l s o  b e  - c a u s a l l y  . r e l a t e d  : - . T h a t  i s ,  r, / •/' . . .
"'.V’;.-. i a c k i n g 0 an  a c c e p t a b l ' e / d e f i h i t i o n ' : o r ’O p n c e p t u a l i z a t i g n  o f  
■t,,. t h e  c o n d i t i o n , ;  c l i e n t s  f i n d : i t .  d i f f i c u l t  o r .  i m p o s s i b l e ' t < ^ \ .
Vy . - . - t e l l  - (o r , - a d m it )  w h e th e r ;  o r - n o t ,  t h e y  h a v e ,  t h e ' c o n d i t i o n * .  . ■;
"-. "/ ^ . -W ith , r e g a r d '  t o ” c l a s s i f y i n g  a l c o h o l i s m ,  among' v a r i o u s  k ii  
- , ' ' . . - o;f .phexidmena, h o w e v e r ; < p l i e r i t s  a r e ;  B e t t e r  ,’a b l e t o  s a y  ^
n /d s
b e t l e  t w h a t : .  
k i n d ' , o f -  c o n d i t i o n  a l c o h o l i s m  i s ,. t h e  d i s e a s e  c o n c e p t  f i g u r e s ' . -
■': . p r o m i n e n t l y  - in to  , some c l i e n t s 1' .t h ' i n k i h g \  • w h i l e : o t h e r s ' ' - S i e #  : -. - ' :
- \
- i.
* '1 ■— V * —y  *"—  1 -  I j - - - ~ 'h *LT ' " • 1 ' " "T'T  *" "  /* V* ' r _ ."i"->—"   r  —1—",— ■ 't  ■' .■■■ i. n ' , i ' ' ' '  ^
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a l c o h o l i s m  a s  . a  . s o c i a l  p r o b l e m ,  a. l e a r n e d  b e h a v i o r a l / / ■- 
c o n d i t i o n / /  a c h a r a c t e r  d e f e c t ,  o r ,  a  n e g a t i v e  o r i e n t a t i o n  t o  ,. 
l i f e .  'Many c l i e n t s ,  seem ed  . t o  h o l d  TOOt'e. t f ia n  'one  v i e w  o f  v.
■ t h e  c o n d i t i o n . ,  s i m u l t a n e o u s l y . C l i e n t s  b p i i . e v e ; a l c o h o l i s m  ■ • 
m ay b e  c a u s e d  b y  b i o l o g i c a l -  f a c t o r s , ' . p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s ,
, . :t h e ;  e f f e c t s  ,o f  . n e g a t i v e  l i f e  e v e n t s ,  q r  . t h e ; i n a b i i . i t y c . t p . ‘
c o p e  w i t h  -soc i o ' - c u i t u r a i '  s t r e s s . - , '  One d r u g  a d d i c t  a t  l e a s t  
' /  ■. ' - h i n t e d  ' . t h a t ' h e y f e l t  h i s  a d d i c t i o n  .w a S . th e  . r e s u l t  p f ' / a n 'V
. y  " C t h e r - w o r l d l y " ' '  i n s p i r e d ' ,  p r g ' - o r d a i h e d . ' f a t e v - . ' . M o s t ’’ c l i e n t ' s .  ..'.f 
■• /•.i;, , • , ' , y  s e e m e d  r e l a t i v e l y 1 . s a t i s f i e d  t h a t ;  t h ^ x ‘.rw e re \h je . lp 'in 'g \ t h e m t
. ' V-■ . s e l v e s  a s  b e s t ;  t h e y ; c o u I d • b y  a t t e n d i n g ..t h e  C e n t r e  . -/. 7O n t h e '
' j -  ■' ' o t h e r ,  h a n d  t h e r e  w e re  • c o m p l a i n t s  . a n d 'S o in e  - c l i e n t s  ' l e f t  . t h e
■„ : ' "' - . p r o g r a m  ' p d s s i b l y .  b e c a u s e  t h e i r  t r e a t m e n t / e x p e c t a t i o n s  w e r e
' n o t  b e i n g - m e t . ' . '  . P r e t e n t i o r i ; . w a s ' g e n e r a l l y ' v i e w e d  s c e p t i c a l l y ' . . '
. I'., ." " . - T h e ^ v e r a i l  i m p r e s s i o n  I / . g a i n e d  . f r o m :o b s e r v i n g / a n d  •*;
t a l k i n g / t o  ' c l i e n t s  w a s . . t h a t  . t h e y  IfeTd a  V a r i e t y • o f  . ' r a t h e r  /. ..
. , ' . y v a g u e  o p i n i o n s ,  a b o u t  . t h e r . m e a n i n g ' o f  a i c 'd h 'o l i s m .  .'■ T h i s  I t ;
• j" r e a s o n a b l e  s i h d ^ ’a l c o h o l i s m  - i s . a ' ' c . o m p l e x - c o n d i t i o n '  w h i c h  i ' s '  v./ - -• .. . -. .. y  ■ . f ." . v . . . .  - ‘ f l - J
/’ •••; s t i l i -  l i t t l e  u n d e r s t o o d . ' : ,  .T h e r e  - is ,  no- u n i f i e d , / p o n s i s t e n t  
■.-'I' ' .. ; ' .  - •■'. p i c t u r e - ;  o f  . . the ' p ro b le m ;-  s c i e n t i s t s ,  ' .-academics;, >. t r e a t m e n t .  V
, p e r s o n n e l - ; . ' ( a s . .w e  .’M i l - s e e  .b e lo w )  a n d ' / t h e  , ' l a y  . p u b l i e / a l s o
h o l d , v a r y i n g ,  v i e w s  .of-., t h e  n a t u r e  ,'o f  a l c o h o l i s m - . ’ ,7 I t  i s . .
, l i t t l e .  w O n d e r t h e r e f o r e , t h a t  c l i e n t s '  c o i^ p e p t  i o n s ’ o f  '.77•; '•
■ .L.;'* ;/ a l c o h o l i s m ,  a ^ e  ' s i s o .  d i v e r s e :  a n d  ;o..ften. . a m b ig u o u s .  •’ / .- •••,/
- I
’r’     '  ' '
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■ T h e  H e e l e r s
,Who-, a ire V th e  H e a l e r s ? ' - ’
V- 7-
. h
... T h i s , S e c t i o n ' f o c u s e s  upon  h e a l e r s  a t  t^ ie^  C e n t  ire. : The ‘ 
• te rm  . ' ' h e a l e r " ,  r e f e r s  t o  . 'a l l  . t h o s e . - i n d i v i d u a l s - ' h s i n g '  t h e i r  
p o w e r s  t o  p ro m o te  r e c o v e r y  am ong • c l i e n t s , h i l t  t h e . p r  im a r y  . . *•.
e m p h a s i s  i s  upo n  t r e a t m e n t - r a t h e r ; . t h a n '  n o n - t r e a t m e n t  s t a f f , . : /  ■ '
; O f  th e  t h r e e - m o n t h s  . s p e n t  . a t ' l t f t ^ ' . & e n t r ^ '  "‘a l l ; . biiY’-cpife.*.. 
'Keek' was.- s p e n t  ion- what-. i s - . r e f  erred;. 'to-"a 'S; '! '! the ' t h i r d ■;■£l o o t V "  7 : ‘ 
w h e r e  the.. 28rD ay P r o g r a m ; i s ^ 'g i y e ; n .  . S t a f f  ^eirlDe'rs o f  t h i s ' .: V  r-p' 
p rb _ g r ;a m ,th e re . f6 re  ,'Wefei. ray :m airi’ i n f o r m a n t s .  T-... . 
i:. v. ; F u l i - ' t i m e  p e rm a n e n t '  s t i f  f 'm ie m b e rs  ' i n ; t h i s  p r o g r a m  . • 
a r e - ' f i v e  womeri a n d  .one lm dn i '-- A l l . '  t r e a t m e n t ,  s t a f f  ‘a r e ' t r a i n e d  tV 
. t o , w o r k  w i t h . ; d r u g /■ d e p e n d e h t  ' p e o p l e ' . t h r o u g h ;  a t t e n d a n c e . a t  
. c o u r s e s ;  a n d  .w o rk sh o p s .  . F o u r  o f ' t h e 'w o m e n  a r e - c o u n s e l l o r s . an d  • '
• t h e  ' f i f t h ' ,  i s - a  c r e a t i v e  t h e r a p i s t . ,  ' The man comes- i n '  l a t e  - /". 
a t.  n i g h t -  an d  l e a v e s  v e r y '  p a r l y : i n  .the .-m orn ing ..  ' He; i s .  ;ca l‘l e t '  .', 
. ' ' t h e  n i g h t  m a n 'V - a n d i s  a  c o u n s e l l p f ^ a t t e h ' d a n t ' 7
T h e  women' a r e . ’r e s p o n s i b l e  f o t ' s e t t i n g :;\u p '  .ind .1 d i r e c t i n g . ' 
t h e  p r o g r a m , ,  c o n d u c t i n g  g r o u p  ■ t h e i r  a p y . s e s s i o n s  , a r r a n g i n g .  ? .V;' . . 
■ p a s s e s /  ^ h a n d l i n g  c r ^ s i ^  k i ^ u a t i d r i s , d o l i n g  -put-  . p r e s c r i b e d  
m e d i c a t i o n ; , :  a n d . e a p h  O l i e n t '  i s  a s s i g n e d -  a  c o u n s e l l o r  f o r  ' ;
' i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g .  . T h e y  i a i ’s o  s u p e r v i s e ,  t h e  W ork  o f  /' ; • 
s tu d e n t 's -  .d o in g  ■ .p ra c t i tu m s  t... T h e ' c r e a t i v e  ^ t h e r a p i s t '  ; i  s  •: '
.■ tra ined , i h : o c c u p a t i o n a l  . t h e r a p y  . a n d  her. main;' j.'ph.’i 's . '^ to  ;-. 
g u i d e ,  c l i e n t s ,  t h r o u g h : a  c r a f t  . p r o j e c t ;d u r i n g :  t h e i r -  - ; s ^ y  ,;at- ' t h e 1-7
K'l-
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’ C e n t r e ' .  : • P r o  j e p t s . i n c l u d e -  ru g .  h o o k in g . ;  • s t r i n g  a r t , l e a t h e r  w ork  
/ c a r p e n t r y , '  e t c .  '- The n i g h t ,  m an ' t a k e s '  c h a r g e  o f  . a n y :  e m e r g e n c y  
. - s i t u a t i o n s . - ,  e n c o u r a g e s  c l i e n t s  ; t o  ' g e t  t o - .b e d  -.ht' a  r e a s o n a b l e  *
.'.. hour,,.’., t a l k s  to  a n y  c l i e n t s  h a y i n g  / p r o b l e m s  , a s k s  .'them, - to  ■ •. 
q u i e t ;  d o w n / i f  .O t h e r s  a r e .  t r y i n g  t o  . s l e e p , ' . a n d  . g e n e r a l l y  t r i e s '
. - . - t o  m a i n t a i n  a p e a c e f u l , - o r d e r l y  a t m o s p h e r e  t h r o u g h  t h e ' ,  n i g h t .
- J u d y ' i s - ' t h e / h e a d ' c o u n s e l l o r . . S h e ' 'h a s ;  a -  n u r s i n g  /  ;-('/ 
-• '/ /  b a c k g r o u n d  --and f o f m e r 1 y  '■ ■ w o rk e  d  - fo r  . t h e  H o s p i t a l -  .when' a / - .; •'
-; t r e a t m e n t  u n i t ,  f o r '  ‘a l c o h o l i c s ,  was- -u n d e r  - i t s / d i r e c t i o n " .  Ir i  - . 
j/---; '-1976 - when, t h e D r u g  D ependency-. ,w as ' e s t a b l i s h e d , .
/ /  ' '  . J u d y . w a s . b r i e  .of,, s e v e r a l ;  . s t a f f  ' m em bers  .who . l e f t  . t h e  H o s p i t a l  -■"/ 
/:'-' . . t o " . j o i n / , t h e  . C o ^ ' i s s i p n ' l ' s ;  s t a f f S h e , ' i s  ’a l s o  a^;r e c o v e r i n g  ,: r,; .•
' ^ ' a l c o h o l i c  a n d  a^m em ber o f  A lc o h o l i c s . 'A n o n y m o u s . - '  ' S q m e /  .; . ;'
) 0 , l i e n ' t s  and...:s t u d 'e n t s  / E i h d  Judy-, . i n i t  i a l i y j  I n t i m i d a t i n g  , -■ a s  ' I ';./ m y s e l f  d i d . ,  T h i s  ' i s  . n o . d o u b t  "due t o , ' h e r  { d i r e c t  > - m a t t e r ^ o f :.- f a c t , n o - n o n s e n s e  m a n n e r  . O n  t h e .  .o 'thhr-. hand.,' c l i e n t s  and; 
O t h e r s  , who. g e t  h o i  know., h $ r '  w e l l ;  s p e a k  h i g h l y  . o f  . h e r  , / '  an d  ; .
... she  o b v i o u s l y ,  p u t s  " c o n s i d e r a b l e ; ,  t i m e  and  e f f o r t ' . i n t o '  h e r , '
[ ' ■’ '■ / - ' / . ' •  -'.work-. ' ‘V" ; V •' ■ - ; ‘ •’I ; 1 '"  ' - • Y- ' ' ' :
; / /■>■/ ■ ^  "•~ •'Two> o f . th fe  o t h e r  f e m a l e  c o u n s e l l o r s  h ^ v e  . - s i m i i g j / ’ :
. b a c k g r o u h d s  td, J u d y ; ,  D o n n a  a n d ;  L b r r a i n e  b o t h ,  h a v e / n u f a i n g , .  - 
j: - . • . . .' • b a c k g r o u n d s ' ,  and  l i k e  J u d y ,  b o t h  w e r e  e m p lo y e d  b y  t h e  ... //•;••
• H o s p i t a l  b e f o r e -  j o i h i n g  -.the. c b i tu n is s ' io h . ' - . P e g g y ,-  t h e  o t h e r  ;. /•'. 
' ; / / . ' . . /  ■ c q u n s e l l o r ,  . has  a  B-.A. • d e g r e e ,  i h '  t h e  t q d i a l  ‘s c i e n c e s . arid.-
'■>. • " a  h a c k  g r o u n d  ii i  s o c i a l  s e r v i c e '  w o r k v : .  A l t h o u g h / t h e s e  t h r e e  /
' womeni / a r e  y i p t ^ l ' c O h o i i c s ' ,  t h e m s e lv f e s  / - . t h e y ,  h a v e  / p e r s o n a l
. !■ ; - t & t a w r y - *  . / '. / . . / V ',}, . /  ■
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•,' a s s o g i a t i b n s . ' w i t h  • a i c b h o l i . e s .  '' E o r^ e x a ra p Ie ' i^ P e g g y  i s  m a r r i e d  
t o  a r e c o v e r i n g  a l c o h o l i c .  :
: . A n n e , ' t h e  c r e a t i v . e  t h e r a p i s t , '  has- w orked  with'..-.
. . a l c o h o l - i c s .  and- d r u g ; a d d i c t s ' f o r / a l m o s V . t w e n t y . y e a r s .  l .S h e . .  
v i e w s  . ' h e r , j o b  as., v e r y  i m p o r t a n t  and ' c o m p la in e d  t o  me t h a t  
' . c o u n s e l l o r s  u n d e r e s t i m a t e ' h e r  . c o n t r i b u t i o n  to  t h e ,  p r o g ra m .  ’’
-She. d e c r i e s  t h e i r  a t t e m p t s  to  A P e y o t e  so. m u c h - t im e  t o  g r o u p  '. "w
■ •‘t h e r a p y  I . . S h e  a d m i t s  i t ' . i s : l m ^ p r t a n t ;  b u t «'n o t  ■ - a l l ' t  i m p o r t a n t  p‘
- a s . '  s h e . . f e b i s  s o m e - c o u n s e l l o r s ' v i e v f . - i t .  • ' . . o  /;  -
■' My i m p r e s s i o n  i s  t h a t .  Anne. a n d  h e r '  job- aife-,-v iew ed ■ ‘ ... 
t . a s  som ew hat ‘p e r i p h e r a l -  t o  ’th e  m a in  t h r u s t  o f  t h e  p r o g ra m . .  ' ^ ;
, T h i s :  i s  - p a r t l y  due-  to  A nne- ,s i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t y , ;a,.0 ; y  . .. 
s m o ^ e ' a l l e r g y *  w h ic h  c u r t a i l s  h e r ' . p a r t i c i p a t i o n , i n  somd •
. , ,,’p r d g ra x n  " e v e n t s /  t h e  n a t u r e  o f  , h e r  w o r k ,  a n d  t h e  f a . c t  t h a t
. t h e  ‘c r e a t i v e  t h e r a p y  w o rk s h o p  a n d ;  A n n e 's  o f  f i c e  a r e  l o c a t e d  ' ■
y  ' r  -.y •; y  ,• r 'V- .
. - a t ' ;-the.- -back- of, t h e  b u i ld in g - / ; ,  w h i l e  c o u n s e l l o r s ' ,  . 6 f f i c e s  . a re ' ' .  ••
a t  t h e  f r o n t .  'V. ' . - t . i
: B e s i d e s  . t h e s e  p e r m a i i e n t : f u l l - t i m e  s t a f f . : 'm e m b e r 's / . ’t h e r e
a r e  a n u m b e r ,  o f  o t h e r  p e o p l e  w h b ,  f r o m  t i m e '  t o  t i m e  , o r  ; ■ • ..
:• . r e g u l a r l y , ,  i n t e r a c t ; - w i t h  c l i e n t s  or. a r e  o t h e r w i s e  i m p o r t a n t  .
. ‘t o  the .  p r o g r a m s / : . T he re  j i s  t h e : D i r e c t o r y  a ;  s o c i a l  .worker-; t h e
’ . .T r e a m i e n t  C o - O r d i n a t o r ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  w ho  g i v e s  a t a l k  t o .
• - c l i e n t s ,  o n c e . 'a .m o n th ,  o c c a s i o n a l l y - s i t s '  i n  o n ,g r o u p '  s e s s i o n s ' '  -
a n d  o v e r s e e s  s t u d e n t  p r a c t i c u r a s c o u n s e l l o r s  and  o t h e r s  who
m ay  w o r k . f u l l - t i . m e  f o r  j t h e .C o m m i s s i o n ,  b u t ,  a r e  d n l y  i n v o l v e d ;
' . i n  . th e  2 8 -D a y ‘.P rog ram  p e r i o d i c a l l y ^ , a  p h y s i c i a i i , . -  a  c l e r g y m a n , ' -
: i-
A .
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• .'5 .r .
: ’U  I  . '■
; a  .yog^Vih? t r u e  t o r ;  s o c i a l  w o rk ,  - n u r s i n g  a n d .  o t h e r  s t u d e n t s ;
e x - c l i e n t s ;  l a n d . . th e  c l e a n i n g  s t a f f .  I n . a ’ s e n s e  a l l  t h e .  
a bove  p e o p l e  may Jbe’ r e f e r r e d , ,  t o  a ^  h e a l e r s - a s  t h e y - a i l
c o n t r i b u t e ,  .to  . th e  h e a l i n g  p r o c e s s /
•V . ■ ; One :week ' o f  f i e l d w o r k  :was s p e n t  i n  t h e .  5-Day P ro g ra m .!
A - c o u n s e l l o r  d i r e c t s . t h e .  5-Cay P r o g ra m  on : th e .  second*■ f l o o r  . ' 
p f  y the  C e n t r e .  D u r in g ,  my s t a y  - a t . ’t h e  C e n t r e  t h i s  p o s i t i o n  * '
.•was :held-: by; .C a r o l .  - Like;' so m e . o f  t h e  o t h e r . c o u n s e l l o r s , s h e ^  / )
■' ; h a s  a  n u r s i n g  b a c k g r o u n d , and  s h e  h e r s e l f y i s '  n o t  an  y'
. .I ' a l d o h o l i c .  She i s - a  o f  t h e  . y ; V .\ , ' .y ; : ;y
1 /•. D e t o x i f i c a t i o n  U n i t  h t a f  f  who come i n  t o g i v e -  t a l k s , d i r e c t :  - “.
. g r o u p ; d i s c u s s i o r i s e t c V V  : .a n d '  by- s tu& en ts .- .and . o t h e r  s t a f f , ,  
v ., ' m em bers who 'n ^ e . . / p r e s e h t a t i o n s . , ! t o  ’i^ 'e '.c lient-S 'i . ' '- .  :y
;.H e a l e r  C o n c e p t i o n s  o f  A l c o h o l i s m  \  .
. «  v  :  . . .  ■
1  How a l 'q o h o l i s m  x s  c o n c e p t u a l i z e d  v a r i e s  a m o n g s t
I'- : h§aleSrsv^enfeelyes-V.y'OTcl*-.in- r e l a t i o n ; t o  t h e  c o n t e x t  i n  w h ic h .
i ; , ' ^ e / S u b j ^ d t :! l is ' \ ,d i ;sc u sse d .- ' : ; d u r i n g  p r e s e n t a t i o n s  .an d  .g ro u p  •
, ’ .; ; d i s c u s s i p n s ,f' h e a X e r s  . e i t h e r  t a c i t l y  ' e g r e s s ,  .o r  e x p l i c i t l y  . e x p l a i n  • : 
• o p i n i o n s  a b o u t  a i  c o h o l i s m  w h ic h . '• th e y  s b in e t im e s • n i o d i f e d  i n  : V-;.' 
: p r i v a t e  d i s c u s s i o n . ; ! '  T h i s -  i ^  p a r t i c u l a r l y ,  e v i d e n t ,  i n  t h e i r ,  \
d e p i c t i q 'n ;  o f  - a l c o h p l i s m ' a s ' a  s i c k n e s s ; ' .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  ‘.y  y. .)
■ . r e p r e s e n t  , a s p e c t s  o f  w h a t  K le inm aii  ; (1 9 ,8 0 :109), h a s  , c a l l e d .  . 
d i f f 6 r e n c e h  b e tw e e n  .Mc i i . n i c a l ; I,; ;a h d  ,lt h e p r e t i c a l ,,' e x p l a h a t o r y .  ' •;
^bde i9 i-- . ' '1Th!B- f o r m e r  he. d e s c r i b e s  a s  . t h o s e  i n f e r r e d  f ro m  ' : , . . .. -f
" o b s e r v i n g )  p r a c t i t i o n e r s ;  i n  p r a c t i c e  arid ■ b y - 's y  s te rn a  R e a l l y  . . . .
' i
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■: v . v
r e c o r d i n g  w h a t  t h e y  c o m m u n ic a te  t o  p a t i e n t s H; ^~the l a t t e r  
a re ;  t h o s e  e l i c i t e d  f r o m  p r a c t i t i o n e r s  b y  r e s e a r c h e r s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  I  g i v e  e x a m p le s  o f  
c o n c e p t i o n s  o f  a l c o h o l i s m ,  b o t h  c l i n i c a l  ahd . t h e o r e t i c a l ,  . 
o f  i n d i v i d u a l  C e n t r e  s t a f ^  members-. - S i n c e  -I. w a s 'u n a b l e ,  t o  
o b s e r v e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g ,  s e s s i o n s - O r  p h y a i c i a r i . ' s  -
; p h y s i c a l 1, e x a m i n a t i o n s  , /  n o t i o n s  a b o u t ,  a l c o h d l i c s ^ u s d d  in .  
t h e s e  ■ p r i v a t e  s e s s i o n s  a r e  e x c l u d e d  f ro m  t h e  f o l l o w i n g ... 
d i s c u s s i o n .  .'. : J . i
T h e . D i r e b t o r  ./ :v .-Vv.-..;'
■: ...,; .1. s p o k e  w i t h  t h e  D i r e c t o r  When , I  - f i r s t  .' a r r i v e d  a t  
.’ \ toe /C eritre . ':- .som e-/-m dnths ' b e f o r e  . f i e ld w o r k - ; .  He' tph .d  -ine a b o u t  
t h ^ n a t u r e  o f  a l c o h o l i s m  and  t r e a t m e n t . ' . H e  e m p h a s i z e d ,
, '!a l c o h o l i s m  i s  a  S i c k n e s s  and . h a s  n o t h i n g  t o ' d o  w i t h  m o r a l s , - 
' • C h a r a c t e r  ‘w e a k n e s s , ,  o r  .W i l l  ' p o w e r H e  . s a i d  ,anyone- can , . .
d e v e l o p : , a l c o h o l i s m - - f r t > m .  p e o p l e  "on S k i i l  Row. . to  e x e c u t i v e s , .
, and  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  a re .  p a r . t i c u i L a r i y ,  a t '  f i s f c .
' W h e n l . . s a | ^ . h i m . a g a i n : d u r i n g ,  f i e l d w o r k  h e  .g av e ’ me. .a 
. p a p e r  h e  'h a d  w r i t t e n , a  " f e w 'y e a r s 'k a g p  o n  t h e  n a t u r e  o f  
: a i c o h o i i s m ;  l i t  i t  h e  d e c l i n e s . - t o  d e f i n e  a l c o h o l i s m , ’. s t a t i n g ,
1; * I. . . I '  w i l l  n o t  b e  g i v i n g  y o u  - a  . s p e c i f i c  " v '-1 
• - . d e f i n i t i o n  o f  W hat ani.. ' . a l c o h o l i c 1 m i g h t  - r  V 
/ . b e l “ i t  m i g h t  b e  . b e t t e r 1 i f -  y o u  "w ork  .b u t -
;y o u r .o w n  d e f i n i t i o n .  . , • .
He d o e s ' ,V h o w e y e t  j p o r t r a y  .a l c o h o l i s m  a s  . a  s i c k n e s s — a t , l e a s t
: f o r ' h e u r i s t i c .  p u r p o s e s ’: - '■ ■'
- V
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I t  may b e  . t r u e  t h a t  a lc o h o l i s m ,  i s  a n  i l l n e s s  
o r  d i s e a s e ;  f o r ' t h o s e  who have, d i f f i c u l t y  • 
w i th ' t h e  d i s e a s e  c o n c e p t  o f  a ld o h o i is .m ,;  "*•
; s e p a r a t e  t h e  w ord ' i n t o  d i s - e a s e  a n d  c e r t a i n l y  
t h e r e  i s ;  a  g r e a t  d e a l  of» d i s - e a s e  . a s s o c i a t e d '  . 
■ W ith  a l c o h o l i s m  i n  te rm s : o f  p h y s i c a l  
c o m p la in t s , ;  jo b .  d i s r u p t i o n s , -  a n d . s o c i a l  
: e m b a r r a s s m e n ts .  ’ . . .
F p r  t h e  .p u r p o s e  o f  t h e  p a p e r  ,■ t h e  D i r e c t o r  s a y s ' t h a t .
, . a lc o h o l i s m  may b e  ! c o n s id e r e d  " c h r o n ic *  p r o g r e s s i v e  andy .
r e c u r r i n g . - "By ,c h ip n ic - , ; he. me'a'ns t h e : - i l l n e s s  i s ;  " c o n t in u o u s '
• ; and ' p e r s i s t e n t  o v e r  . a ; . l e n g t h y " p e r i o d ''' • !$ ’; .p r6 £ re ss iy 4 '* '{ .tH a t.v 
'V t h e  . i l l n e s s  '-"p e ts , i n c r e a s i n g l y - ’w o rs e  ;.yeh r ' a f t e r  - y ' e a r . 1 ,' .
■ "‘V ■;' ;h n d . by: r e c u r r i n g ,.... t h a t  a l c o h o l i c s - : "have" a ;  te n d e n c y  .tow ard.!/ v
- ,y  r e l a p s e /"  -.^.He. f e e l s  t h e r e  ; i s - n o  'c u r e '’fp r- •a lc b h b lih m ;'. t h a t y . :
- - y '' \w ouid , a l lo w  a  t r e a t m e n t  .g o a l  o f  ■ ' s o c i a l  .Or norm al.; d r i n k i n g ■.
■ - .."He w r i t e s ,  " U n t i l . m o re . ', 're se a rc h  i s ;  d o n e  - i n t o  , t h i s 1' Sr.ea. i t -
• w o u ld ’.seem  t h a t  th e - io n g .  r a n g e  g o a l  o f  a n y '. c o u n s e l l o r  ■
s h o u ld ,  b e  .c o n t in u e d  s o b r i e t y • ’" 'I  :-V "y'-:
‘ Wi t h,  r e g a r d ;  to ...tim e ; ah<3 'm o d e /o f '. o n s e t ,  o f ' .’sym ptom s; . 
. '■.' t h e  D i r e c t o r  w r i t e s  t h a t  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  d e v e lo p m e n ta l  .
•' p e r i o d ; .o f  from'-, f i v e ,  t o  tw e n ty , y e a r  s . , ;  He . a l s o  jn e n tio h s -  t h e r e  
' i s  th o u g h t  t O : b e / a ’ s e x 'd i f f e r e n c e  in ,  t h a t  w o m e n ;o ffe n  :d e v e lo p .  
. . .  a lc o h o l i s in  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  l e n g t h  o f  . t i m e ;  and, t h a t  
'."v f h e ’ o n s e t  o f  f h e  . c o n d i t io n  m o te  f r e q u e n t l y ,  seem s t o  b e  • . ' 7 - ' ■
t r i g g e r e d  b y  - t r a u m a t ic  l i f e  e v e n t s - H e  .c la im s ' i t  i s  o f t e n  .
' p e rs o n s ':  o t h e r  t h a n  t h e  a l c o h o l i c  ;whq f i r s t  s e e k  o u t  t r e a t m e n t .  
. , Sympt oms  m e n t io n e d - in c l u d e  t h o s e  r e l a t e d  t o  f a m i l y . s o c i a l ;
- .y, - -.y-'employmeht a n d  e c o n o m ic ;.p ro b le m s  .' : L i t t l e ;  m e n t io n  i s -  riiade-l:
. \
• ;  V ,  .Cr,V ■ ; _ *
g r a a a t e m r s
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1 o f  p h y s i o l o g i c a l  c o m p l a i n t s ,  a l t h o u g h  i n  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  
i n  a n o th e r  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r ,  t h e  D i r e c t o r  r e f e r s  t o  
memory " b l a c k o u t s , "  m o rn in g ' " .s h a k e s ,"  e m o t io n a l  p r o b le m s ,  . 
■ d e p re s s io n , h a l l u c i n a t i o n s ,  t o l e r a n c e ,  e t c .  H e - e n v i s io n s  ‘
- th e s e ,  an d  o t h e r ‘'sym ptom s a s  a p p e a r in g  i n  * t h r e e - s t a g e s  w h ic h  
.h e  l a b e l s :  . E a r l y  S ta g e  A l c o h o l i c s , M id d le  S ta g e  A lc o h o l i s m , .
■ v i * ’ .
. a n d . L a s t  S ta g e ;, A lc o h o l i s m .  He n o t e s , > ’ v . '
. .A lc o h o lis m , i s  .a . fo rm  of: d e n ia l . ',  : t h e - a l c o h o l i c ' . - ■■■.■[
, i s  -lo.cked. i n  a  p h a s e  o f  r e s i s t a n c e  t o  . , •'
t r e a t m e n t .  ' I f ; t h e . 1 f a r n i ly ■ a c c e p t s .  t h i s  d e n i a l  . ..
.Vi- , <■ /a r id ,- - re fu s e s '- ' to ;  'l^ireakV-the l o c k ,  itfkA'y-. a l c o h o l i c s . ■ • '
, ' L- , , .w il l i-d ie , '.  b e c a d s e .  a l c o h o l / f o r -  th em , seem s on  •
•the  Ohe . 'h a n d ' .tO . b e  va p s y c h o l o g i c a l - 'b l e s s i n g  ..
• ';■ /// ' b u t  ori • t h e  o t h e r  h a n d . a  p h y s i o l o g i c a l '  c u r s e . •
" I te 'g a td in g  .e t i o lo g y , .  - t h e  - D i r e c t o r ' ,  p o i n t s  o u t ; . " I t s  
c a u s e s ,  a re . u n k n o w n . ' 1 . " H e " a l s o .- w r i te s ,  h o w e v e r , .
I n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e - t h e i r .  i l l n e s s  i s  
a lm o s t  u n i v e r s a l  a m o n g - a l c o h o l i c s . . . . . -  v'V. .
.- D e s p i t e  am ple, e v id e n c e ,  t o / . t h e  c o n t r a r y  , . . - 
" f  s u c h  a  .p e r s o n  b e l i e v e s  t h e - m i s u s e - 'o f  
: / a l c o h o l - . i s - a  r e s u l t , - i c a t h e r - . t b a n  a  c a u s e .  . -  /
. //••;' ’ , o f  t h e i r  " . t r o u b le s ’. V ■■■. ’' '■
J ,  I n  t h e  D i r e c t o r ' s  . v iew ,-' . s t r e s s  c o n t r i b u t e s  ■ t o . - i l l n e s s  .
' . . e p i s o d e s .  - He . wr i t e s : - - ' ; - .  '■
•* Many . a l c o h o l i c s  m anage , t b  - e s ta b l i s h , ; .a n d ;  - •' ■
-. m a in ta in ;  p e r i o d s  .of s o b r i e t y  . . f o r  som e-.
•/ ■ t im e  b u t - r e t u r n - t o .  d r i n k i n g  b e c a u s e  th e V  . -:. ■ • . , ' • : . / .
; . a r e • n o t  p r e p a r e d  f o r  ^pthe o f  -the /-  '
. d i f f i c u l t i e s . ,  u s u a l l y  e x p e r ie n c e d -  d u r in g .  .
■ ... V  ' r e c o v e r y f r o m , - l o n g ' t e r m - a l c o h p l i s m l . .-• ;
T h e . - f i r s t  two. r e a l ,  p ro b le m s  ..c o n f  r o n t i n g 1 , 
m a n y / a l c o h o l i c s ’ a s  - th e y  s t a r t  o u t  l i f e  . /  . • .
■ ; in.- c o m p le te  s o b r i e t y '  a r e  ."em ploym ent, an d  '•
' - f i n a n c i a l . ,' d i f f i c u l t i e s . / . . /  .- .-
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.T o .'su iim ja ri'z e , . t h e * D i r e c t o r , ,p o r t r a y s ,  ’a l c o h o l i s m  a s  .an/, 
i l l n e s s  o r  s i c k n e s s > b ,u t. d e c l i n e s  t o - p r o v i d e  a  s p e c i f i c  / • /  
d e f i n i t i o n - o f "  t h e  c o n a t i o n . '  . -He., - rd g a r d s  e t i o l o g y ,  a s -  
unknow n, . a l t h o u g h  s ic k r ie ‘s s  e p is o d e s ,  m ay b e  t r i g g e r e d  b y  ;- . /  
a n x i e t y  and  s t r e s s  ;■.. The,re  i s -  a ; lo n g : d e v e lo p m e n t  p e r io d -  w i t h ' /  ■ 
t h o s e  . c lo s e  t o .  t h e . 'a f . f i a c t e d ; .p e r s o n  o f t e n  f i r s t '  a c k n o w le d g in g  
t h a t  . t r e a tm e n t  m u st; .be .s o u g h t,^  T h e re  , a ^ - v a r i o u s -  b e h a v i o r a l  ’ 
a n d  p h y s i o l o g i c a l  s'ympto.itts.,,‘ah d  %tiie .s ic k n e s s . :  i ^  c h rp r i i 'c y  /  
p r o g r e s s i v e - a n d  r e c u r r i n g - - a n d  so m e tim e  s / ' f a t  a l . /  I t  i s  I ' - l l - i y  
i n c u r a b l e a l t h o u g h  t r e a t a b l e ; / a h d  t h e  t r a a t f t e n . t  .g q a i  s h o u l d ; . /  
be--- a b s t i n e n c e , - /  A n o th e r  g e n e r a l ' p o i n t  . \ t h e • D i r e c t o r  m akes / 
i s  t h a t  .a 1 c o h o l i e s ,  a lm o s t ,  u n i v e r s a l l y . '  s e e / d r in k i n g ,  a s  a  r e s u l t -  
n o t  a' c a u s e - '- o f  t h e i r  p ro b le m s .- :  T h is  - d i f f e r s  frb'ia'-.;al v ie w . i n ; ' 
w h ic h '' a i c d h o i i s m ;  i s  p o r t r a y e d ' a s  c a p s in g .-  v a r i o u s . : b q c i a i  / /  : . -//■■’; '! 
e c o n o m ic  and  .e m o t 'id n a l 'p r o b le m s  , -but. a g r e e s  with'-- t h e / v i e W / t h a t  ; 
t r a u m a t i c  l i f e  e v e n t s  a n d  em ploym en t - a n d - ' f i n a n c i a l '  d i f f i c u l t i e s  
m a y / le a d ,  a  .p e r  s o n - t o -  u se - d lq p h o l  aS' a~ c o p in g  'S t r a te g y ; .  .
-I t - s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  - th e .'p 'ap e^ ' f ro m  w h ic h  .m uch-o f 
t h e  a b p y e  w a s ' . e x t r a c t e d  w a s  p r e s e r t ’te d ;  t o .  em p loyers..'' t o  h e lp -  .;'../. 
them .-d .eve lpp  /e m p lo y e e  p o l i c i e s  on  a l c o h o l i s m .  , F u r t h e r , / :  
t h e ' D i r e c t o r  , i s . : n o t  d i r e c t l y  in v o lv e d  y in / t r e a t m e n t  a t : t h e  •' . '
C e n tre - . -.'The ,v ie w s  .p r e s e n t e d ,  ' t h e r e f o r e , . . r e p r e s e n t / a  /  
t h e o r e t i c a l  a r i d n o t . a  c l i n i c a l ,  - c o n c e p tio n  . / . / . I / .  . . '■ " :/.; : -
'■•/../' •.•'•'.But t h e  D i r e c t o t . ' s  -v ie w s  - do r e l a t e  t o  t r e a tm e n t , . '  ' F o r ." : 
e x a m p le ,  r a l c o h o l i s m  i s  ;c b n c e p tu a l iz .e d - '- a s ‘/a  s i c k n e s s  and;, 
a b s t i n e n c e , ;  i s : t h e  .^ t r e a tm e n t  •g.oafi>, and- s t a f f  .m em l^P S , - .a l th o u g h . .
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a p p a r e n t l y ,  f r e e  ' t o  f o r m u la t e  a n d /e x p r e s s .  t h e i r  own v ie w s , 
on  a l c o h o l i s m ,  a r e  n e i t h e r ,  i g n o r a n t  o f  • nor/ im p e rV io iis  t o  
~ ■ s t a t e m e n t s  b y  t h e i r .  D i r e c to r . ,  s u c h  a s , " i t  w o u ld  s e e m :- th a t  
t h e : lo n g  r a n g e  g o a l  ;b f - a n y  c o u n s e l l o r ,  s h o u ld  b e . .c o n t in u e d  :; 
s o b r i e ty . " , .  / ■:  .  ^ ..
’The. T r e a tm e n t  C o - o r d i n a t o r  
• 1 . V — r—
.The .T r e a tm e n t  .C o .-o fd ir ia tp f . .o y e r s e e s  t r e a t m e n t  / . .  •
' 1 program s'/*and,' ’s t u d e n t  p r a c t i c u m s ’ a n d .; g i v e s ’. One l e c t u r e ; a / 7
. m o n th  t o  . c l i e n t s - - a m o r i g : o th e r ;  d u t i e s !  From  h i s / l e c t u r e ,  >
w h ic h  .can  . b e  . . .c o n s id e r e d '- a  c l , i h i c a i  , .e ,x p lh n a t ip h ';  b e c a u s e ;  i t  .
i s /  d i r e c t e d  .. t o w a r d s , - 'c l i e n t s ' ,  .'•’t h e  .fo llo w in g -  v iew ; o f  v.
a l c o h o l i s m  e m e r g e s .  ' 7 ;  ‘V
. ;The. C o - p r d i n a t p r  . d e f i n e s  a lc o h o l is m ,  as,.- /> . - 7
. . . a  c o n d i t i o n  i n  w h ic h  , th e  . r e p e a t e d  jis;e. .; ., .
■ o f / a l c o h o l ;  h a s , a ri e v e n t u a l  a d v e rs e ,,  e f f e c t .  ;  / ’
- : on  t h e  d r i n k e r 1 s  g e n e r a l  h e a l t h ,  e m o t io n a l
•; s t a b i l i t y ,  I j j O b , - s o c i a l ;  f i ^ h c i a l  a n d ;  :
' f a m i ly  . s i t u a t i o h i .  V" ’’: 7 ',v ■
-./• He s a y s  he': m ean s  t o  c o n t r a d i c t  m e d i c a l ;p e o p le  ’ by. •c 'a l 'l i ’ng-:.
r a l c o h o l i s m  a  c o n d i t i o n  r a t h e r  th a rv  a  d i s e a s e .  He c la i m s  V
.-’. . ^ t h e  o n l y . ‘t h i n g  r a l c o h o l i c s 1 h a v e  i n  .common i s  h a b i t u a l  u s e  ‘
• -.••• ‘; o f  ’ a l c o h o l ’:./ ’■ ■ • ;■/ . /  - ■.// / ’ ’• ‘ ...
■ - ' ■,/.’• T h e re  i s  n o t h i n g  s p e c i a l  ’ a b o u t  , a l c o h o l i c s ; . . •."./• ■
. /T h e  o n l y  - th in g  a l c o h o l i c s  h a v e  . i n  -common’-/ .. .
- ?.* i s - r e p e a l e d , / u s e .  V /.'- ; / • / -  /  , ■ ■ ' ’•/,•//-!,■•••
T h i s  . im p l ie s  n o  . u n i t a r y  ,’ p r i o r ' . i p s y c h p l o g i c a l ,  p h y s i o l o g i c a l
/  . s o c i a l / o r o t h e r ;  c h a r a c t e r i s t i c ' s ;  c a u s e  a lc o h o l is m ; .  ; /He f e e l s
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t h e  c o n d i t i o n l a f f e q t s  ,p e o p i e : . p h y s i c a l l y . , / e i n o t i o n a l i y  a n d  
- s p i r i t u a l l y .  ./And. a l c o h o l i s m ' i s  r io t-  f a t a l ; p e r  s e , .  bu t*  d d e s
■' f.-. a f f e c t  m o r t a l i t y  r a t e s .  '-Vi*-'.:
v \  ' . • A h .V im p iic a tio ii  o f  h is .V V ie w p d in t i s '  t h a t " ’a l c o h o l i s m ’-';'
i s  a  l e a r n e d -, a n d .  t h e r e f o r e e x t i n g u i s h a b l e - c o n d i t i o n ! :  ;
• A lth o u g h ' .h e -d o e s ...n p tT sa y - . so  i n ' h i s ' l e c t u r e , ' ,  t h e ; p o s s i b i l i t y -
, /. , o f  a ; r e t u r p  : to ' s o c i a l - . d r i h k i h g '  i s  n o t  e l i m i n a t e ^ .  ' 'p . \
,1 ,■ I' k .  . , ' ’■/".Vi * . s h o r t*  t h e  .T re a tm e n t  ’■ d p '^ o rd in a  t b r ‘ d e f i n e s  .
' : V a lc o h o lism V iri .b r o a d ;  te r r a s .’w h ic h  ’in c lu d e - . d r i n k i h g  .p ro b le m s  '-v
(;■' V .  \  'V a s s o c i a t e d ;  w i th  s o c i a l . ,  p h y s i c a l / a n d ;  s p i r i t u a l  p r o b le m s ;
^  ' .■ T V ;.. • '■ c l a s s i f i e s ,  ■.i t  a s ' a  ’c o h d i t io h - ,  - r a t h e r ,  th a n , a  m e d i c a l ■■.
■p'-"'-: >>’'■' d i s e a  s e  ,'o r  . i l l n e s s |  v ie w s ' t h e  'c a u s e  . a s  ' r e p e a t e d ;  u se . O f . V
|  a l c o h o l ; ; . a n d '. i m p l i e s  t h a t  p ro b le m s  ' £ r £ - . t h p - 'T ea .u i.tr l - h Q - t 'v  "
•' .V - - the-, cau se ', o f ' . t h e  . q o r i d i t i o n . :  A f u r t h e r ; ' i m p l i c a t i o n '  i s
, ' ' . - t h a t  t h e ' .c o n d i t i o n  : . i s  l e a r n e d ’ an d  t h e r e f o r e : e x j t i n g u i s h a b l e  .V'
• 'I? ' - A. P a r t - T im e  C o u n s e l lo r
. . .
' y T h e '/c o u r is ^ ilo r -  ■ w hos< ? ''. 'co rfc iep tibns\a re• .•described  
' ’ . . b e lo w  ,'is. a S 'fu ll - t im e -e 6 m m i's s i6 .n ..;:em p lo y eey '’ib u t; .^ is  n o t  a ' ; .
.. r ’ f u l  1 - tim e ., 'c b u n sX l 'lp r ..  a t  .th e  C e n t r e  .: : ..F r o m th i s '- m a n ,  'I; ‘
:■ ‘.- e l i c i t e d . - t h e  - fq l io v f i r jg ;  t h e o r e t i c a l ;' . e x ^ l a h a . t i o n . o f : ■ / •;*
V '-.-.a icbho lism .'w hfch ,- r u n s ’: c o n t r a r y ,  .to- t h e .m a i n  t h r u s t  o f .  t h e  : 
; \ :V •: . t r e a tm e n t . - p r o g r a m s .  T h i s ' . c o u n s e l l o r  i s j c r i t i c a i  of., w h a t : ' ,
’ g o e s ' on  Vat t l i e  C e n t r e P a r t i c u l a r l y '  s t a f f . ,  a u t h o r i t a r i a n i s m ,
. ‘ and  ; t h e  - f o c u s s i n g o f '  r e s p o n s i b i l i t y  bn. t h e  ' i n d iv i d u a l . '
• ’. c l i e n t .;. He 'a ls o ^ y ie W s '; .- th e . C e n t r e  '^ s.- a c t i v i ’t i ’e s '-a s ',  o f  :a’; '.
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" b a n d -fa id "  n a t u r e 'a n d  s u g g e s t s / t r e a t ^ d n t  i s  .a '-'form  .of' 
s d c . ia l  c o n t r o l ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  i f  n o t h in g  w a s . d o n e ' a b o u t  
a l c o h o l  a n d  d ru g  p ro b le m s- ' s o o n e r  o r  l a t e r  p e o p le  w o u l d . . 
r e b e l  a n d  to ;  k e e p ; ih e m  f ro m  r e b e l l i n g  . th e  C e n t r e  c o n t i n u e s  
t o  . e x i s t , .  '-A t...o n e / 'p o in t in - ;a .  c o n v e r s a t i o n ,  he. d re w  a .  -
p a r a l l e l  ■•between g iv in g -  d id  to ;' T h i r d  W orld  . c o u n t r i e s  ;a s ,-a ' v 
b a n d -a id .  . s o l u t i o n  /So p ro b le m s., o f  ■ 'in e q u a i i ty  o f  a c c e s s  ;t o  '/ 
r e s o u r c e s '. .a' W i t h o u t ' i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  - th e . .C e n tr e ; ,  he  
s u g g e s te d .- . th a t ' p e o p le  ■ i n  - oU r s o c ie ty ^ w o u id  r e b e l  a n d  . 
dem and - t h e i r ,  r i g h t s ; .  ■ ' . '. ' ■ / , ; : / /  ■ •,- .
'•/■/ z f j y ; .He. 'seem s'' t o  p r e f e r - . a ;  m o re ' i n d i v i d u a l ,  -a p p ro a c h  to : ... 
a l c o h o l  .p ro b le m s ,, ‘and ' s a y s  t h a t  O nly ; a f t e r ,  a  c l i e n t , a n d  ;,v ; 
h im se lf .;, 'h av e !  e s t a b l i s h e d  a t r u s t i n g /  r e l a t i o n s h i p . d p e s  ;• 
h e  f e e l - , ' lc j ^ f r O n t a t i o n M . i$ :.yi n - o r d e r i
. ,. He s u g g e s t s '  " e x c e s s iv e  d r i n k i n g "  i s  a  le a rn e d ..
' x e s p a h a e ' ( t p !- a n x i e t y  v l e v e i s .- . t h a t  - d i f f e r  - a m o n g s t, - in d v id u a ls - . : : 
A n x ie ty ,- a ro u s in g  c o n d i t i o n s  m e n tio n e d  ' i n c l u d e  m a r i t a l ,  
s i t u a t i o n : an d  jo b  s t r e s s , -. HO■ s u g g e s t s  - ' t h a t  p s y c h o l o g i c a l  
p ro b le m s '- a re ' o f t e n - p r e s e n t -  p r i o r  to ' fh e /-d e v e lo p m e n t;  Of -.; 
a l c o h o l - r e i a f e d - 'p r o b l e m s . .  - .
v ■ ,;.;His.: t h e o r e t i c a l ;  e x p la n a t io n ; ,  .; t h e r e f o r e . , ’: in c i .u d e .s .. 
t e x c e s s . iv d ,  d r i n k i n g " -. (h e  .a v o id e d -  t h e  te rm -  " a lc o h o l i s m " ) ' a s ;. 
a  / l e a r n e d 'r e s p o n s e ,  t o  'a n x ie t y . , ; l e v e l s  ; a n d - ,h e ,r io te s  t h e ';  
d i s e a s e ;  c o n c e p t ,  h a s  ' b e e n  e r tc d u ra g e d  f o r ;  p o l i t i c a l ;  r e a s o n s  
a n d  t o  c h a n g e  t h e  p u b l iO 's ':  im ag e  o f  ; th e  a l c o h o i i c .  iV; . 
E t i o l o g i c a l  V e x p la n a t io n s  ; in c lu d 'd  t h e  a o t i O n  t h a t  . some ■ .
■
f ,  .
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a l c o h o l i c s  c a n  . h a v e  p r e - e x i s t i n g  p s y c h o l o g i c a l  p r o b le m s  r: b u t  
t h a t  e x c e s s i v e  a r i h k i r i g  . i t s e l f ' c a u s e s : s u c h - e i j i o t i b p a l  ';
. • p r o b le m s ,  a s / a h x i e t y  ..and  d i s t o r t i o n  o f  r e a l i t y . : .S in c e  .he '
■ v i e w s ■ t h e  c o n d i t i o n  7a s  ' i n v o l v i n g - l e a r n e d b e h a v i p r . ,  i t  - is  . t  
’ . y ie w e d  . a s  . p o t e n t i a l l y ; e x t i n g u i s h i a b l e .  '
i . ' •• . I . do  n o t ,h a v e '  f u l l ;  i n f o r m a t i o n  on. h i s ;  c l i n i c a l  ;
L-...,"  e x p l a n a t i o n  ,a s - I  o n l y  o b s e r v e d ’h i s .  p a r t i d i p a t i o n  i n  a  few  ,
g r o u p '- s e s s io n s ; '; '  - T he ' f o l l o w i n g / i n c i d e n t h o w e v e r . i ' \ i l i ^ i h a t e s  
■ - V; 'h i s ; . c l i n i c a l  v ie w .;’ i n  o n e  g r o u p t h e r a p y  S e s s i o n ,  a m a le . •;
., ' V ii'. ■ ' - . c l i e n t , a p p r o x im a te ly  I d - y e a r s  ; b l d ; ; s a i d , h e  ' . f e l t '  t h a t  - h i s  ", ■
\ / i n d i v i d u a l i t y  w a s . b e in g  t h r e a t e n e d  a n d  t h a t  h e  w as . f e e l i n g .
;a-, l o t ,  o f  - p r e s s u r e  '■ f^m tt.H e; g rp .u j t t to  a c c e p t  , ;S o b r ie , ty , a s ' j i i a  
l p n g - t e r m .  g o a ' l > H e  -m a ih ta in 'e d  ' t h a t  h e  knew  why., h e  h a d  b e e n  ' ; 
^ d r i n k i n g  e x c e s s t y e l y - . - h i S : ’ r e c e n t  d iy b r c e - - a n d -  t h a t  .-.perhaps 
• once;- h e  had., s ’o iy e d --p ro b le m s '- .a n d  e m o tio n a l-  t u r m o i l . - a s s o c i a t e d  "• 
W ith  th is , . .^ h e :  w ould ', t h e n  b e  a b l e  t o  r e t u r n  to ; S o c i a l  • ••=-';
d r in k in g . ; -  O th e r  ./g ro u p ; m em bers p o u n c e d /u p o n ; h im i- s u g g e s t i n g  
h e  w as m e r e ly  '’k i d d i n g  h im 's e l,!  a n d  m in im iz in g : . .h is ’ p r o b le m ;  
, ‘ L " . ..The ’c o u n s e l l o r  i n '  q u e s t io n , : . .h o w e v e r , ' • sa id ', '\ i’"‘W eil^--’ydU;,.re  .n o t - '
, - ./.g e ttin g '-  any  .p re s su re .-  "from  me-..'*,; I- 'h app .en  ' t d  . a g rree  .w i th  . s o c i a l !
;.d r in k 'ih g .O  W hat. y o u . h a v e  t o  d p , ; i s } '; d i s t i n g u i s h  b e tw e eh - '.e s c a p e  
d r i n k i n g ' a n d  : 'n o n - e s c a p e  d r in k - in ig ’!', He n o t e d - '. f u r t h e r  t h a t  ■; 
I " - i r e - l e a r n i n g , t o  d b i n k ; s p c i a l ’i y ' 'o .r ,.in  a.'yn o n - e s c a p e ;  m anner.; i s
n o t  a lw a y s  s u c c e s s f  u l ,: h o w e v e r  , a s  i t -  - in v o lv e s  l e a r n i n g  -to;.. 
;c b p e  ' w i th ,  a n x i e t i e s -  w i t h o u t / t h e '  u s e r  pf-. a l .c .o h p l,;  a n d  ; tb ip ,,.is .
. g e n e r a l l y  -a-;.iond ;, i h a r d , p r o c e s s .  . T h i s  was t h e  o n l y  t im e  ..in: •
/VS.- :
. t  - ' w •
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• , ••.jnfr • t h r e e .  m o n th s  o f  f i e l d w o r k ,  t h a t  .1 o b s e r v e d  a  h e a l e r  g i v i n g
.. . e x p l i c i t  r e c o g n i t i o n  -to  ' r e t u r n  t o .  s o c i a l ' . d r i n k i n g ' -  a s  a; '-- 
." • ; / : p o s s i b l e . t r e a t m e n t : , g o a l . ' ' ■ ,
■■■ ' / - W - - : ■ : . - . ' v - - -  •
. . F u l l - T im e .  C o u n s e l lo r s  .
>: v. T h e . c l i n i c a l  c o n c e p t io n  o f  a l c o h o l i c s '  p r o m u lg a te d  ' ' ..
■ by. f u l l - t i m e  c o u n s e l l o r s ,  e i t h e r  e x p l i c i t l y ,  o r  t a c i t l y , .  . i s . .
. . : o n e  o f  a l c o h o l i s m  a s  a  , s e r i o u s  .p ro ^ le m : a f f e c t i n g '  e m o t i o n a l ,  .,
!' • v b e h a v io ir^ l 'f ' '• c o g n it 'iy e y ; ,'s q c . i h i  a n d ' p h y s ic a l ; :  f u n c t i q n in g V . :.;T he •' '•
, p r o b le m  -is}  g e n e r a l l y : p r e s e n t e d  a s  a  s i c k r i e s s  w h ic h  i s . . 
p r  im a r y ; i p r o g r e s s i v e  ,. i n c u r a b l e : '  a n d  ' s o m e tim e s  f  a t a l  • T he ,■- 
g e n e r a l  i m p r e s s io n  .q o u n s e l l o r s  g i y e - . c l i e n . t s ^ i s  t h a t ,  e tio lo g y .; ,- : ;
: i s .  l a r g e l y  .unknow n.. ■' One d a y  i n  ' g rq iip  a  c l i e n t  b r o u g h t :  u p . t h e  
m a t t e r  o f  t h e ; . g e n e t i c : b a s i s ,  o f  a l c o h o l i s m .  ..T he  d i s c u s s i o n .  ; . 
'^ 'w a s  ; te rm ir fa te d ,; ,  r a t h e r '  (ju i-ck ly ,,:' h o w e v e r  / . ' 'w i th 'to n e  '.o f  t h e  ;
" c o u n s e l l o r s  d e c l a r i n g  t h a t  ." th e  e v id e n c e  i s  c o n t r o v e r s i a l . , "
.■'•; a n d  a d d in g  t h a t .  t h e .  r e s u l t s  o f  . d r i n k i n g  a r e - .o f  m o re  im p o r ta n c e .  
. /  . I n  o t h e r  W ords,; s h e  s u g g e s te d .  ; t t a t - > 1 ^ o l d c ^ 'v'iSS;..h6t 'k‘novm..:a h d / ; ;
; ''ih * a n y ; :;case ./,.r...iS I r a tH 'e r ' u n i m p o r t a n t ;  t h e ; i m p o r t a n t  m a t t e r  i s ' . ; ,
• . t h e  dam age c a u s e d  b y  d r in k in g . -
., A h s t i n e h c e ■ i s  - t h e  t r e a t m e n t ,  g o a l ,  ;'arid c o u n s e l l o r s  ,
. u r g e  . c l i e n t s ,  t o  a v o id  d r i n k i n g  s i t u a t i b h s ; .  F o r  ( e x a m p le , . q n e .’ r 
. , 'c l ie n - t tw h o  c la im e d  h e : h a d .n o  i 'h t e n t io .n  . o f  s t o p p i n g S h i s  >■'
: ■ : • a t t e h d a n c e ; , a ' t  -b a rs  w a s ::t o l d . he  - w as b e in g  n a i v e  ; . ; A  c o u n s e l l o r  
. s a i d ,  " S o o n e r  ‘ o r  l a t e r .  t e m p ta t io n - .  w i l l  o v e rc o m e  y o u .  \
:  a
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I n - .- d is c u s s in g  a l c o h o l i s m  w i th ,  c o u n s e l l o r s - p r i v a t e l y ,. • .
tw o  v ie w s  o n ; a l c o h o l i s m  e m e rg e d . One v ie w  i s ' t h a t  a l c o h o l i s m  ' ‘
,v • - ’ . . . . . .  "c  , -  . . ; ; ;■
i s  a  d i s e a s e  . o r  i l l n e s s  . The o t h e r  i s '  t h a t  i t  i s  p ro b a b ly .  :, 
h o t  a  s i c k n e s s ,  .b u t f o r  c l i n i c a l  p u rp o s e s ,  i t  s h o u ld  be. so  V " 
. p ro m o te d .. :.T hese: a r e .  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s .. £>ne 
c o u n s e l l o r  s a i d  sh e  h a d ‘b e g u n  .to  h a v e ; d o u b t s : r e c e n t l y . .
'• 'S h e ./s a id /-  -'-.I h a v e  som e t r o u b l e  w i th  t h e  c o n c e p t - a n d ' so m e tim e s  
■ v f e e l  i t ' s ,  b e t t e r  t o  r . e f e r  t o  i t , . a s  a c o  nd i t  i  o n 7.-4 11 ho u g h ; v */■ ..
'■ th is 'iG h h  g i v e . ' t h e • e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n ‘o f ; a l l o w i n g ;  f o r v’a .:;..:
. r e t u r n  ' . t o v s o c i a l . d r i n k i n g .  'V::; A n o th e r ,C to ld  m e, " T h e . d i s e a s e / - .
- / / /  • ; ; - i d e a •: i s ' r e a l l y  . s t a r t i n g  t o  w 'p r ry  . me'; I ! m Si.cfe-:'.bJ;;.the:: p r e t e n s e / .
. .."We;! ye . a l i r b e e h , b r a i h w a s h e d ' . ' ,; ,. .S h e  . t p l d  .me' t - h a t  w h e rr  c l i e n t s ' -  : y
..-ask  . a b o u t  i t .  s h e  i s  n o n - c o n u iu t a l  a n d  t r i e s  ’ t o  . p r e s e n t ' / .  ' / . /  K- y •'
/  /■  •/." ; ; . d i f  f e r e n t ; . ;  t h e o r i e s  .o f  1 t h e  c o n d i t i o n  a n d  l e t  th e m  m ake u p
.•/•I'- ••/•- ■. t h e i r '  o w n -m i-n d s .■ / I n  o b s e r v i n g  h e r . " i n : . p r a c t i c e ,  h o w e v e r , . '. ’.sh e
- . / .  :v ... . c a l l e d , . a l c o h o l i s m '  a  . d i s e a s e  , and- i l l n e s s . ; w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n .
/  . . . a n d , ! 'p b 's e r v e d  n o ^ p r e s e n t a t f o n  o f ; a l t e r n a t i v e  v i e w s .  / / . ' /
■;, £  -.. /  ■ .,:' ;T h e ^ im p re S s io r i ', ' I  g a i n e d  i f s "  t h a t . c o u n s e l l o r s ’- > '
/ . ' .ry  / / /  ‘' e x p l i c i t l y  o r; t a c i t l y . - p r o m o t e '  s i c k n e s s  c o n c e p t s  . a m o n g s t / . ' / '  V.;;*
' . '■ ..c lien ts .,: T h ey 1 seem t o  ( c o n s c i o u s l y  p r - u n c o n s c i o u s l y )  t r y  /  • • i-
t o  p r e s e n t  - a . 'u n i f i e d  p i c t u r e ,  o f '. .a i lc o h o iis m  'w h ic h ;-a c c o rd s  ■ / •  v
..“ •/ ‘-Z .W ith  a  :d i s e a s e  . c o n c e p t ,-  d o e s  n o t .  s t r e s s ,  any- p a r t i c u l a r  f  V : ' / . /
/•'/■•/•■ /  : • e t i o l o g y , ; v ie w s  p ro b le m s ' a s  - t h e - r e s U l t .  o f  " d r i n k i n g  , ( n o t t h e ; ; / / /
' c a u s e )  a n d  p r o m o te s  a b s t i n e n c e  a s  t h e  p r o p e r  t r e a t m e n t .  .,
1 ' g o a l . -  ■ : • / / ' / ■ ' / / /
■ • r-
■. . 
t . S i '  .'.
'  • - /
• ' *r/ .
't-.Arv';
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V. /
. .. .. . • I t - s h o u l d  a ls o ,  b e ''-n o te d /  . .h o w e v e r , t h a t  c l a s s i f y i n g  
t h e  c o n S i t i b r i  d i d  n o t  seem  t o  be. an . i m p o r t a n t  i s s u e  t o  .. 
som e . c o u n s e l l o r s . :  C o u n s e l l o r s  t o l d  me' t h a t  e m p h a s is  h ad
. .. s .h i f  te d ,- f ro m  a  io cu g ^  bn  - d r i n k i n g  p e r  se. t o  a  f o c u s  o n  ..
; .. c o p in g . ';w i th  l i f e  p r o b le m s . . One c o u n s e l l o r  s a id , ,  " I ' d o n 11 . . .
.. : ' . ‘ f h i n k  . i t  r e a l . l y  m a t t e r s ,  w h a t - i t ' s .  c a l l e d ."  an d  l a t e r  . • •: v
-• ' . r e f e r r e d ; . . t o  .a l c o h o l i s m ,  a s ' .Va' d i s e a s e ,  i l l n e s s  o r  'w h a t e v e r ; 11 /. 
y d u d y , how ever>  h e r s e l f  a n  a l c o h o l i c ;  r e p r im a n d e d  a  c l i e n t  : 
: . fp . .g ro u p  f o r  m ak ing  a  n ju d d m e n ta r n d i s t i n c t i ^ n  b e tw e e n  °  ;
• Skid.-Row' a l c o h o l i c s  a n d  - " b in g e ' d r i n k e r s "  . ;and  . i m p l y in g ,
. . : - th a t .^ b ih g e - d r . i i^ e £ s \V e r :e  “'n o t  .’a s ;' ''b a d " ;  a s  t h e  f o r m e r ;  . .J u d y - . 
'^ / . r e m i n d e d  f h e  g ro u p :  W e 'rd ..' a l l  - s ic k ;- "  j >y:'; '
- v - : T h e  S t u d e n t s  ' v ’": :-V- ’-.'V,' - •
v '  V' .S tu d e n t ' '(c O n b e p tiO n s  , - p f e s e h te d  i n  : Idle f o l l o w i n g  . - . 
- p a r a g r a p h s .  in . f lu e n c e  . t r e a . t m e n t ' i n ,  t h a t - 's t u d e n t s '  a r e  a c t i v e l y ;  ; ‘
• " t - - -  " i n v o l y e .d - i n : t r e a t i n g  c l i e h t s .  - S o c i a l  Work s t u d e n t s ,  . f ro m '- '1; ■
•: X .. •••'' • W hich  •th d '. 'f  o lio w ir ig ;. i n f o r m a t i o n  ..Was '^ . t h e i e d f  a r e  a s s i g n e d  . ■
’ ’ c l i e n t s  t o  ' 'c o u n s e l ,- ' a n d -.they , .p r e s e n t ,  t a l k s -  to - C l i e n t s  Cri .“
o c c a s io n , . - .b e s id e s ' '  i n t e r a c t i n g  -w ith .' c l i e n t s  i n f o r m a l l y  a n d  
. . ' i n  g ro u p  s e s s i o n s .  ' , / " •  •
■c! :>■'■ ' • T h e : fo l lo w in g ,  d i s c u s s i o n  i l l u m i n a t e s  a s p e c t s  o f
f h e o f e t i c a i  c o ric e p tip h s ., h e l d  . b y  . B a rb ,; a  s o c i a l  w o rk  . s t u d e n t  /
..We, were.,' s i t t i n g  i n  o u r  s h a r e d  ..of f  i c e s  w hen a  C o m m iss io n  s t a f  f ...,\ 
V [;'t  ... member-, J W h t j . ; i s ^ h p . t \ ;d i r e c t iy ) in w i ly .^ - , i 'h : :t r e a t i h g ^ |c l i - e n t s , J .
' . . . ' d ro p p e d  i n .  1 T h e  s t a f  f  . m em ber a s k e d  me a b o u t  my r e s e a r c h  ':
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' . f a n d  .1 .'.to ld  h im  o n e  o f . t h e ' t h i n g s • I . w as i n v e s t i g a t i n g .  w as
t h e  d i s e a s e  c o n c e p t . - o f  A lc o h o lis m ..  ; i r  t h e n  a s k e d  h im  i f  i .  ; ’ 
h e  . t h o u g h t . a l c o h o l i s m ;  w as ...a  'd is e a s e . . ; . ',  ;He r e p l i e d > :  ,"N o :. ^ ••
; ■ , .-"/I' v e  n e v e r  ..b o u g h t . . t h a t  c r a p !  Why d o  y o u ?  " ' - A f t e r  som e. . • V  -
-.. d i s c u s s i o n ,  h e  d e s c r i b e d "" a l c o h o l i s m , . ' - i n  q u o t e s  " . a s  a  ■ .
l e a r n e d ’^ b e h a v io r a l .^ R e s p o n s e  w h ich ; s o c i e t y 'h a s  , d eem ed -' •- ■ ;
i n a p p r o p r i a t e  an d . l a b e l l e d  a ii . i l l n e s s .  He s a i d  h e : f e - l t ,  ;
: . .. , a n y t h i n g  .c p u ld .b e c o m e  .a^’d i s e a s e  i f  s o c i e t y  .so- c h o s e ;- ;  / ... I .
" .  B a rb  : s a i d :, s h e 'a g r e e d .  w i t h  t h i s ,  .a n d  .a d d e d , . th a t ,  b e c a u s e . . .  •’ i  
v. ;; ■ .; ■ a  I c o h o .l  i  sm ■. i s ' s e  I f  -  i n f  1 i d  t e  d " i t  c a n n o t  bfe a  d i s e a s e -  • ’•/,
; | V ; ' i n  th e .-  U s u a l  sense '..-,.; S he: a l s o .  p o i n t e d  o u t r  t h a t  t h e  ;■> ' ■ I  ' ;-h
. ... ';.>•••• .T r e a tm e n t  Co -  o r d i  n a t o r . i e 11 i t  w as a ; ." c o n d i  t i o n "  a n d  7 '^ h f .  '
.’" j . .: ' ;  t h a t .  s h e i a g r e e d  . 'w ith  t h i s ,  c l a s s i f i c a t i o n ' . , .  S h e  -. f  e l t  t h a t  h;
. '  c a l l i n g ’i t  a n  i l l n e s s  o r  d i s e a s e  s h i f  t e d  . r e s p o n s i b i l i t y  ;
. .. •• -a w a y ..fro m ' t h e  d ’h d i v i d u a i  a n d  a l l o w e d  t h e  i n d i v i d u a l  . t o  ■
i  ; -l i  h , . .  11 s i t ’;.;b a c k  a n d  .w a i t . , f o r :  t r e a t m e n t .
|  . " ; V. . - S h i r i e ^  . a n o t h e f  . s o c i a l 'w o r k  . . .s tu d e n t ;  jg av e .'•a i '- .tla ik iV -
1.' ' :• : o n  a l c p h o i . i s m 't o - - c l i e n t s , - w h i c h • r e v e a le d ';  a s p e c t s - o f  h e r
I' . - .... /; c l i n i c a l  v ie w . .  .She . ' c h a r a c t e r i z e d  a l c o h o l i s m  ..as a  " f a m i ly '.
■ ■-1^ i l l r t e s s . ; "  ;. T h :  h e r .  .v iew  t h e '  w h o le ;’ f a m i ly ;  i s  s i c k ,  an d .; t h i s ..-.
«... .-.rj,; '1 { h  -. s i c k n e s s : - i s  one;, w h ic h  d e v e l o p s . .o v e r  t i m e , p a s s i n g  th ro u g h -  v-. - .-
■’ j- ■ • •■'. i .  :> . s e v e r a l  ; s t a g e s  u n t i l  t h e '- w h o le s f a m i ly , ,  sy s te m ; b r e a k s  down ^  ,
; . .'.. o r  ' t r e a t m e n t  i n t e r v e n e s .  ' H e r  t a l k ; w a s . i n t e r s p e r s e d ,  w i t h  1
. \  , ; - : i i i s . ig h ts  .g a in e d ,  f ro m  h e r- 'o w n ' e x p e r i e n c e  w i t h  a h - a l c o h o l i c ' .
■I,,- . . - . :  h u s b a n d .  • S h e : c l a i m e d - t p  .h a v e  . 'th o u g h t  . h e r s e l f  m e n t a l l y ’\ r . . . ..
’•..•‘i j -  / ;  ’■ '^ i i l . 'u n t i l ' . s h e - ' j o i n e d  A l-A n b ’n  a n d ’ l e a r n e d  -how./:t o :'c d p e  w i th :  ' - ’^ 1
’ ‘.n, tv 
l;‘ .
- .p--, - 
• ■ .
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/  ' / th e . ,  p ro b le m - w h ic h '. .n o n e th e le s s .. .  r e s u l t e d  •.in /- a .  p e r m a n e n t l y  :
; •/ b r o k e n  m a r r i a g e .. .L ik e  t h e  D i r e c t o r ,  s h e  f e l t  i t  i s ’ t h e  j
■ f a m i l y ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h e l p  th e -  a l c o h o l i c  r e c o g n i z e  >.- . .
.•.''and  - s e e k  ■ .tre a tm e n t-  f o r  h i s  o r  h e r - .p r o b le m , . a n d  t h a t : o t h e r  ; -
• ' '  f a m i l y  m em bers .may, a l s o ,  r e q u i r e '  t r e a t m e n t . /  I  - , /  . / '  /• • . 0 .
- ; - , ■ "" 'T h e s e  jtvifo> s t u d e n t  / c o n c e p t i o n s / a r e  V ery  'd i f f e r e n t ; ; .  ",
; , 'f. B a f b ;: '^ e e s \ a i c o h 9 .1 i s m .a s  a  ' l e a r n e d  b e h a v io r a l ; ,  s e  I f - i n f  l i e  te d "  : ' ’
' :. . /*.; * .Q o h d i t ib n . . . i a r g e ly ' d e f in e d -b y ..  'S o c i e t y , - w h e re a s , / S h i p l e y , '  . . f '
; ‘ v i e w s  t h e / c o n d i t i o n  a s  a-, f a m i l y ; i l l n e s s y / p r o g r e s s i v e '  i n  //' C f- .y ' f - '
, h a tu r e -  . - c a u s in g  s e v p f e  f a m i l y '  p r o b le m s  , a n d ' d e p e n d e n t  , upon  ' ' ,  . l i . l -
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/\ ;'.Y ••• I n < ; d i s c u s s io h  W itty  c l i e n t s  h e  t ,e n d s  t o  i 
a l c o h o l i s m  a s  a  d i s e a s e  .O f . i l l n e s s . He t a l k s  a b o u t  
C h r i s t | s • h e a l i r i g r m i r a a l e s /  o n e  i n  p a r t ^ u l a r  i n ’ w h ic h  
. C h r i s t  f i r s t  ra sk s-  th e ,  v i c t im -  i f ,  h e  w a n ts  to ,  b e  c u r e d .  .T hen  
'Bob’ a s k s  t h e  g r o u p ' m em bers" i f  - th e y  t o o ; w a n t : t o  b e  c u r e d , - 
[ , . " I s ’' t h e  d i s e a s e *  w o r s e  t h a n ,  t h e . c u r e ? " . »
. He ^ s u g g e s t s ' t h a t , ,  ' 'o n c e / ^ j ^ a l c p h d l i d r  .‘a lw a y s  -.an a-
Y  ' ... v ?’ - V ' a l c o h o l i c "  . a n d \ ; t h a t  . a b s t i n e n c e .  i e . ' t h a ,  i n d i c a t e d  t r e a t m e n t  '■
] i -k  :.! Y'Y','VY7*'V;' \g o a iy ; '. :; 'B u t - : ih ; . , ;o r d e r v f o r 'th e -  a l c o h o l i c : t d '  b e v ;so b e 'r ; andV happyy -Y . 
i r t ' . - ^ M f c ^ B o b .  m a i n t a i n s ? t h a t , ,  he- o r  s h e  m u s t  a im  f o r  " c o n t e n t e d . vV : '■"
■, s o b r i e t y i,l 'w h ie h ; 'k e  f e e l s  n e c e s s i t a t e s  a .  s p i r i t u a l  'or.:--; •
‘. Y i  , ^existentiaT^dhahge:. ' : -Y'' Y
}&. j- ■
: T h is ', ,  t h e n /  i t  - h i s  'C l i n i c a l ,  e x p l a n a t i o n . : \  r a i c o h o l i s m  , 1.
Y , |  ••••/.• •. i s  a  .-k in d  ■ p ^ .s iq k n e .s S i. 'w ith  em o tx p .n a l- , p h y s i c a l  'a n d ,  s p i r i t u a l  •_
f c b m p o n e n t s  a n d  o f , , v l i f e c i o n g 'd u r a t i d n i i . / M o r a i  i m p l i c a t i o n s ;  . , .  
i. Y  of- h i s  c o n c e p t i o n  a r e  r e v e a l e d  i n  t h e  e m p h a s is  u p o n  g u i l t  ; ' ;
V - -J :■ , a nd, .fo rg iv e n e s s ; - .f ro m ;a L - .h ig t 'e r , :p o w e r£i'.’‘'' vAltho.ugh-, a  person '-iriay '. . ‘
|  : , ' 'b e  a b s t i n e n t  ,'/ c q n te n t e d . ,  s o b r i e t y  .- i s  a c h i e v e d  th r o u g h  : :-v  ;Y ;' 'Y  ,
i' -Y o  C  - 's p . i t i t u a i ' . 'S U f r e r i d e r ;  Y T h i s :- is  ;a v- n p n td e h o m in a t i p n a l  s u r r e n d e r  -v 
L-' ■ , - i n t h a . t - ^  t h e  i d e a .  o f  a  ' " h i g h e r  p o w e r"  ( o r  ,
[ - - ;  • " /  ' G o d . . w h a t e v e r  o n e  c o n c e i v e s  : i t  t o  b e ) — a  c o n c e p t  a l s o  - ■ J : V;. '
r '  , ’;.. V . ; : p i o n i o t ' e d :  b y v. A l c o h 6 l i c s . r^ o n ^ o h , S ' l  Y y Y Y  '’v 1 -■' v " '" '
;  . - ' V B o b - '  s.; ;f h e b r e t i c a l , , e x p i a n h t ' i d n  d i f f e r s ’ so m ew h at from ';- ; .
' ' . '■ ' ' ' ' .V ' - ' - - - ; ' , . ' . - - ' 'h i t ^ :, c l i h i c a l ; : e x p i a h a t l 6 n / ' : . ' :,F p r \ ' i h s t a h c e ' ' ,  .when- t a l k i n g ’w i t h ^  ■ ■
■•Mif Y ;'Y  ■Y-. {:■ -V-Kdin.-pxiyate^y-..o h .;i* is . c b n c e p t u a i i z a t i b h .  o f -^ a lc p H o il^ m  d u f i n g ,  , ; :
Y y . • ' ■■ 1 ^  - h e  t b i d  me h e  . .q u e s t io n e d  t h e  : , ,■■■ Y y'-<|
■{'/*’Vs'
’ *%*
£ $ i
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■t/If-.: ;f
i d e a  o f  a l c o h o l i s m  a s  a  s i c k n e s s .  He s a i d  h e  was w e l l  a w a r e ,
,r ' . y  - ■ - .
o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r ' t h e .  p o r t r a y a l ,  o f  a l c o h o l i s m  and  
, ,  s u g g e s t e d  t h a . t  t h i s  was . why i t  w as beco m in g , i n c r e a s i n g l y  
Y  u n p o p u la r  t o  c o n c e p t u a l i z e  i t  i n  s i c k n e s s  t e r m s I  was  .
• ' j - '  s u r p r i s e d  by t h i s  . r e v e l a t i o n  b e c a u s e  e v e r y t h i n g  he  h a d  s a i d
' ; in  d i s c u s s i o n s  w i th  c l i e n t s  i n d i c a t e d  h e  a d h e r e d  t o  ■ a  ! .
: ' s ic k n e s s ,  c o r i c e p t . : V p e rh a p s . h e .  f e l t V t h e  s i c k n e s s -  c o n c e p t;.-
h e lp e d  c l i e h t S  '- c o n te n d ' w jlth  . th e  g u i l t  .accom pahy ing . a 'lc q h o l is m  
Y.;/-' w h ic h  h e  f r e q u e n t l y  sp o k e  a b o u t .
•/%. The P h y s i c i a n  ■ y':.. Y ' ■: Y  Y  Y ;
„ V*; . T h e ^ 'p h y .s ic ia n .- .- c b h c e p tu a l iz e s .^ a lc o h o lis if i . 'ih  h i s !  ■. 
' t a l k s v ; t o  c l i e n t s . a s  a n  i l l n e s s ,  a f f e c t i n g  m any a s p e c t s  of-'
• l i f e .  : I n - h i s i e c t u r e ,  oh  .th e  p h y s i c a l - e f f e c t s  -o f a l c o h o l  j 
•' . h e  d e s c r i b e s  a  lo n g  l i s t  .of n i e d i c a l .  c o n d i t i o n s  r e s u l t i n g  
’;from  '.e x c e s s iv e  • a l c o h p i ;  c o n s i im p t io h . Y H e. • a lh o  n o te s  t h a t . .. !'
• ; . to d a y - th e r e > '± s  . l e s s  o f  ,a  te n d e n c y  to  s e p a r a t e  ’m ind a n d
■ bo d y , a n d : .s u g g e s ts  b e h a v io r a l . ,  r e s p o n s e s  • a r e  o f t e n  a  . r e s u l t  . 
o f! p h y s i o l o g i c a l  d i s t u r b a n c e s  . As an", e x a m p le ,, .he e v e n . ■' 
s u g g e s t s  . t h a t  a s p e c t s  o f  an  a l c o h o l i c 1 s ' ’" i r r e s p o r i s i b i l i t y " ;■ 
. i t a y  be . l i n k e d  t o  b r a i h .  dam age f  rom  .a lc o h o l ,  c b h su m p tio n .. . , ^ ;
■ I t  i s \ .  c l e a r  -from  .h i s 'm a n n e r  a n d  .h i s . . ' t a lk s ,  w h ic h  
seem , d e s ig n e d  t o .  e d u c a t e  rarid:.;i n s t i i i  f e a r ,  i n  c l i e n t s ' ,  ,;tha.t 
/..he \v ie w s  a lc o h o l i s m  a s  a  . s e r i o u s  , h e a l t h  p rpb lem .-and . o n e  . i n  '. . 
:. 1 Y  w h ic h  t h e  a l c o h o l i c  h im - ' o r ; . h e r s  e l  f  s h o u ld  a ssu m e  ma j  o f  ; 
Y :Y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e O o v e r y . . Y  y . - ' Y "  Y , Y ’ v Y' .
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'• .O n ly  a n  o c c a s i o n a l ,  d e f i n i t i o n  i s / o f f e r e d  o f  t h e  
te r m s  " a l c o h o l i s m 1' a n d  a l c o h o l i c "  by^ ; h e a l e r s  o r  i n  f i l m s ,  
. . .V i d e o , . t a p e s ,  o r  C e n t r e  l i t e r a t u r e .  T he. f o l - lo t t in g  d e f i n i t i o n  
■ a lth o u g h , o f  .d ru g  d e p e n d e n c y  ; (w hi,ch . i n c lu d e s ,  a l c o h o l  
d e p e n d e n c y  • o r a l c o h o l i ‘s m ) - - i s ' .  t y p i c a l  o f, t h e  k in d  o f  ; 
d e | | f n i t i o n  'g iv e n :  .• ' ’
V : . .I 'V ; j;-'■ . • • -' 1  The S t a f f  s h a r e  a ' .Common . b e l i e f  i n '  1::. :'v-1 ; ■
:■ th a ;fc ld ru g •-.dfe|iei\de.h6l^"'^s:. a ' ' c o n d i t i o n .'w h ich '
• .<• >• =■ ■ V-'. i s . d e y e i o p e d . b y . e x c e ^ s i v e . c o n s u m p t i o n 'b r ^  •;
. 'o f  a . ; : p r e f e r t e d . .d r u g .  tp ; 's ,u c h ' a n ;.■'.'.
y i /J r  I ' l v l 1  e x t e n t  . t h a t : d r u g " c o n s u m p t io n  / i n t e r f e r e s  - ; ' ; . / ’l-'V'
'• :■ 1 ■; ■ ' ■ ' ; : /^ ithV - and 'e f fe c tS  'boiiily  and m ental/health ,:  I-.-'. 1 •  ;•
' - ' . c a u s e s  f i n a n c i a l , .  s o c i a l ' ,  a n d  f a m i l y  and  '.. l - V '  
1.;. . : .e m p lo y m e n t p r o b l e m s b u t  d o e s ; make" e a s y  ; .
1 ’'.''-', 1 W . l  '■> a n a l r e a d y ,  e s t a b l i s h e d  l i f e  .s t y l e .  .; •: .' I t
y .  ' l , :(2 j3 -p ay  ^ R e s id e n t '^ .H a n d b o o k , .  A p p e n d ix  I l i v .p - .  178) y, •<;,
. i f . . ';  S u c h  a  d e f i n i t i o n  i - ^ - v e r y ,  g e n e r a l , ,  . a n d 'p e r m i t s ,  a .b r o a d  :/;
;;|v; : i;. I ,  ;..;-/ -. . s p e c t r u m  o f . c i i e h t s ; . - t o 'a d o p t  t h e :  " d ru g  .d e p e n d e n t"  o r ... '■. 0
, •; - " a l c o h o l i c 1-.,••label.: ‘ . I n  . t h i s ..d e f i n i t i o n  d r i n k i n g . / p e r - ,-se ' ;-/V-;
' y | . . i s • d e -e m p h a s iz e d .y in  - .th a t  no.. s p e c i f i c s : '  'a r e  g i v e n . a b o u t-  ' . r , '.
I  t  •■' ’ '. ■ .. ' -" d r i n k i n g  • c h a r a c t e r i s t i c s . e x c e p t t o  n o t e .  t h a t : c o n s u m p tio n
, ’l.'.’-.V.' o r   ^i n t a k e '! i 's  E x c e s s i v e - a n d  r e s u l t s -  i n  • p ro b lem s,W - - •
V ;| ;••• ’ • •./• I ,  . '. .A l d o h q i i s m ; i s  c l a s s i f  i e d - ^ • h e a i e r s  a s  va.; s i c k n e s s . . .
y . . .v . ;  • y o r ; c o n d i t i ; o n . . a a s 6 c i a tC 4 ,;w i th . .a ;  y a r i e ' t y . 'p f  p r b b le m s .  1 T hese-.'; '
|  ", • ‘ ; ■ p f o b le m s - . - a s  . i n d i c a t e d y i n '  t h e  .a b b v e  ' d e f  i h i t i o n ^ - r a r e ' .  v .iew ed  -
• 1 1 y / a s ',  t h e :  r e s u l t  ( n o t  • t h e  • c a u s e )  y o f  . e x c e s s i v e  d r  i n k in g  1 'T h e r e ; .
.-i:! . i ;  '-.'j- -.i a r e .y a l s o ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t i o n s ' . t h a t '  .s o m e ';-h e a le rs  ' r e c o g n i z e
• 'i ^ e y i^ 'i s 't e r i c e ;  pf-.- p r e - e x i s t i n g  j ...p re - i-d i-sp o s in g  ;.:f a c t o r  s/1-,'^These
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p r e - e x i s t i n g  f a c t o r s  may i n c l u d e  b i o l o g i c a l  s u s c e p t i b i l i t y ,  . 
. / .  ■ p s y c h o l o g i c a l  s u s c e p t i b i l i t y ,  c h a r a c t e r  w e a k n e s s  o r  . - ■
' s p i r i t u a l '  s h o r tc o m in g s .- ' T h i s  . i s ,  a p p a r e n t , f o r -  e x a m p le , i n  
t h e  p a r t - t i m e ' c o u n s e l l o r ' s s u g g e s t i o n  t h a t  c l i e n t s  o f t e n  a \
■ + . '. t e n d  tb , h a v e  p s y c h o l o g i c a l  p r o b le m s  .p ; r i o f  to - beco iriing  -
■ . /.- e x c e s s i v e . d r i n k e r s  a n d  A lc o h o l i c s  A nohyntpus! n o t i o n  o f,.-
‘ a i cbho. l i . es -  b . e i n ^ l a l l e r g i c ' . ' t o  .a l 'c o f io l i  ■. B u t /  in ; . . th e  m a in , ' .a lc o -  
.... ; ... \  h a i i s i n i i s ;  ;. lo o k e d , up o n  ah '.th e  f e s b i t ' p f  e x c e s s i v e  d r i n k i n g  ,.. „•
. ' a n d 'a n y o n e  - h as  t h e  - p o t e n t i a l  -.f o r  b e c o m in g "  an a l c o h o l i c :  ■ ../
• T h e r e : , i s  . home d i s c r e p a n c y  .-betw een  . c l i n i c a l . 'c o n c e p t i o n s  
v  ■ and . t h e o r e t i c a l .. c o n c e p t io r i s ' o f  a l c o h o l i s m . i T he  - .jr ia in .'- th ru s t ■/
. ■ i. ■; ‘ o f  t h e : p ro g ra m s i i s '  to w a rd  d e p i c t i n g . a l c o h o l i s m  a s  a- s i c k n e s s . ; -
:• ;S6me; h e a l e r s  a r e  a n  d i s a g r e e m e n t  w i t h  ^ th i 's  . .v ie w p o in t:  and- .
' do .m ak e ' t h e i r  p a r t i c u l a r  v ie w s  know n to ., c l i e n t s . O t h e r . ' '  •-.
' h e a l e r s ,  ■ h o W ^ e r  , / g i v e ' . t a c i t  o r ' e x p l i c i t , ,  a p p r o v a l ,  t o ' t h e  
. C o n cep t, w h i l e  e x p r e s s i n g  d o u b t  o f  .d i s a g r e e m e n t ;  w i th  t h e  : ,' .
c o n c e p t ,  in '.  n o r i T c l i n i c a l  c o n t e x t s .  f  /
| C o m p a riso n  and, C o n t r a s t '  o f  C l i e n t  a n d  H e a l e r  C o n c e p t io n s .*:
• / • vBbt h; :c i ie h tS '.a n d ''.h e a ie r s - - . - a r e 'v a g u e :  in .  t h e i r / v - ;
I  . - . . 'd e f i r i i t - i o n s 'o f  :a i c o h b i i s m ,  : 'o f  . d e f in e : - . i t ;  s o ;  b r o a d l y  t h a t ,t h e ;  '
/ l a b e l  " a l c o h o l i c "  is . b r o a d l y  a p p l i c a b l e . -..When, c l a s s i f i e d ' / v /  
. - . . . -  /' :. :< am ong' b e h a v i o r a l ,  c o n d i t io n 's  a l c o h o l i s m  t e n d s  . to ., f a l l ,  i n t o
. ; . ; ' a  ; s i c k n e s s  . 'c a t e g o r y , . a l t h o u g h  ,some .m em bers b f  b o th  g rbup js:
/•/ V d i s a g r e e ,  w i t h  a;, s i c k n e s s  c o n c e p t  * .. The n ia 'in  p o i n t  o f -
. . : ,. . d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two g r o u p s  i s / w i t h  r e g a r d  t o  e t i o l o g y .
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A lth o u g h ' b o t h ;  g r o u p s  . t e n d .  £o ,v'iew a l c o h o l i s m  a s . 'o f  .unknown . • 
o f  u n c e r t a i n  e t i o l o g y ,  c l i e n t 's . . ‘- f r e q u e n t l y  ‘m e n t io n  u n h a p p y : *' 
c h i ld h o o d s - ,  :f a m i l y  p ro b le m s ,,  p e e r  p r e s s u r e . , - , ' j o b  s t r e s s  lzifck ; • 1 
o f  e d u c a t i o n ,  l a c k  o f  a c h ie v e m e n t , ' and; . o t h e r  p ro b le m s ' t h a t  - •. 
p r e d a te !  t h e i r ,  a ib o h o l i s in ;  o r . a c c o u n t ;  f o r  t h e i r  d e v e lo p i n g  , 
d r i n k i n g ;  p r o b le m s ..  • •' H e a l e r s o n ;  t h e  o t h e r . h a n d ,  ^ n e a r l y . '  - ;
a lw a y s  s e e  S. c l i e n t '. ;1 s  p r o b le m s .  a s  s te m m ih g '’. f r o m . t h e i r  ;. . - .
e x c e s s i v e  d r i n k i n g ..■ P a f t  .o f  . t h e : h e a l i n g ' p r o g r a m . i s ' . t o ' g e t ;' 1 , 
c l i e n t s  to .  . r e l i n q u i s h  t h e s e /," e x c u s e s e n c o u r a g e  them" t o s V •. / • 
" f a c e ',  the;, r e a l i t y " ■ ;  t h a t . . ( l r i n k i .n g ; c a u s e s  p r o b l e m s , an d  t o  cope> * 
w i th  - c u r . r e n t  'p ro b le m s  w i t h o u t r e s p r . t i n g  t o  a l c o h o l .  Us e :*
■The-; p rp b le m -  of:; e t io lo g y . . ;  i s  .so h ieW h at" s i d e s t e p p e d ,  -in  '. f a v o r .  o f  ■ ■;1 .' 
f o c u s in g , .u p o n  w a y s  o f  c o p in g -  w i th  -p r .e s 'e n t l i f e ,  s i t u a t i o n s - . ;
; l f  ’ p r o b le m s ' a r e  t h e .  r e s u l t  o f  : d r i n k i n g , '  t r e a t m e n t  i s  . I -; ...
d i r e c t e d  to w a rd , a m e l io r a t i o n '-  o f  .‘. t h e  r e s u l t s '  o f  ;;t,he d e v e lo p m e n t  
o f  a l c o h o l i s m l 'n ^ h  why' p e o p le '.b e g in : 'd f in k d n g  h e a v i l y ' . i n  th e ,.,- . 
f i r s t  -•p lace '. T h u s  ,, a l t h o u g h  t r e a tm e n t ,  m ay ' h e lp  a; c l i e n t  . . ■ 
de.ai'.Jm b re : . e f f e c t i v e l y  " .w ith  'p r e s e n t  -■ a n d . f u tu r e . ,  l iv in g ;- .p ro b le m s .)
• i t  f a i l s  t o  s e e k  o u t  .and"; t r e a t  t h e . ' f o o t -  causes;* ' o f  . t h e  I . ’/■ t;. 
p ro b le m s '. ■- ;p .e rh ap s-: i n d i v i d u a l  . . c o u n s e l l in g ,■-h e lp s '- . j f e r f e t 'J p u t ; - :.'" 
th e s e - . s p e c i f i c V c a u s e s , .  ;b u t. th e " ; /o v e ra l l -  i m p r e s s i o n ,  g a in e d  I  - \v;' 
f  rdml o b s e r v i n g  . t r e a tm e n t ;  is-  . t h a t ’ c a u s e s  • a r . e ; l e f t ,  h u r le d .;- .ir i ; ' i .  
.th e  . n o t io n . t h a t ; 'a n y o n e ';  '.can becom e ,a r i . 'a l c o h o l i c -  a n d . . 'd r in k in g  • .))* 
■p e f ; s e  . i s ' . r e s p o n s i b l e .  - fo r - - 'a lc o h p lis .m .;  I---- ., '"-‘t
on of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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' , CHAPTER. V " .
' V  "  CONCLUSIONS _ ' . /
^  • I n t r o d u c t i o n  ■ ' ' ,
■■■■;. ' •  ■ ■ ' . J .  ■■■•■■■■■ ' ■■
. . . T h is ; c h a p t e r  su m m a riz es  . s a l i e n t  , p o i n t s  f ro m  .‘p re v io u s ,
: c h a p t e r s  and ..d raw s, c o n c l u s i o n s  r e l e v a n t  . t o  t h e o r e t i c a l  a n d  '
:■ p r a c t i c a l ; . i s s u e s / - .  •" ■' ‘ ■ ■■■ • . "• .■ '
T h e ; t h e o r e t i c a l - i s s u e s  a d d r e s s e d - ' r e l a t e  to  o u r .  ;• • ,.' . ' 
. . 'g ro w in g ; u n d e r s t a n d i n g  o f  m e d ic a l  s y s te m s ,  b u t .  an e q u a l l y  
i . ^ / ' . i m p o r t a n t ^ f u n c t i o n ’ o f  'th e ;  r e s u l t s  i s  r e l a t e d . t o . p r a c t i c a l - , Y  ■'
•' . t r e a t m e n t o f ;  d r  i n k in g - p r o b l e m s .  .■ . .Vv,; •
T h e o r e t i c a l  I m p l i c a t i o n s  ~. . ~ r ■' •, ‘ • *• •=
•••- T he ..m ain - t h e o r e t i c a l  im p o r ta n c e  o f  • t h e  r e s u l t s f l i e s '
. i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o •o u r u n d e r s t a n d i n g  .6^  .m e d ic a l ',  '  /  ,
's y s te m s .  ' T h is  T h e s i s ' a t t e m p t s  t d -  i n c r e a s e  o u r  k n o w le d g e .
' o f :  w hat h a p p e n s  when, a  . c o n d i t i o n  f o r m e r l y  .d e f in e d  as-, a  • '.....
V‘ s p i r i t u a l , ' ,  v l e g a l , .  m o r a l  o r  . c r i m in a l ;  p r o t l e m - ^ i . e .  , , a  n o n -  
. , m e d i c a l  p ro b le ih r -m o y e s , i n t o ' t h e  m e d ic a l ,  r e a l m ! ' ' . p e o p l e  i n ;
o u r : s o c i e t y 1 s t i l l s  h o l d  v a r y in g  c o n c e p t i o n s :  o f  a l c o h o l i s m . . A t , 
. t h e  C e n t r e  a l c o h o l i s m ;  i s .  m a i n l y - - t h o u g h  n o t  i n v a r i a b . l y - - t r e a t e d  
a s ' a - d i s e U s e . o r  i l l n e s s , '  y e t  s t a f f 'm e m b e r s  a r e  n o n - m e d i c a l . -
p r a c i i o n e r s , /  T h e  . . .d a ta  'g a t h e r e d  i n  t h i s  s tu d y  s u g g e s t  ...- ’
t h a t  w hen ' a  c o n d i t i o n ; I s  n o t  w e l l  u n d e rs 'tp b d  and  t h e r e  i s  >
. .. n o  c o n s e n s u s  t h a t ;  i t .  is .  a  m e d ic a l  c b i i d i t i o n ,  th e ,  h e a l i n g  
: ;/  p ro c e s s '. ,  v r i l i . d i s p l a y  . i n c o n s i s t e n c i e s , ,  t h a t  .m a y  be c o u n t e r -  , : .
t h e r a p e u t i c ,  ' , -t
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\ - j .  ■ .-V . ; M^y . f i n d i n g s  . i n d i d a t e  t h a t ' p a r t i c i p a n t s Y i n  th e .
••• j- / h e a l i n g - p r o c e s s ; a t “ t h e  C e n t r e ;  h o l d  v a r y i n g ; c o n c e p t i o n s  o f  ■
j -.. a l c o h o l i s m .  . . .T h e - c o n d i t i o n  i s  e i t h e r : b r o a d l y  ' d e f i n e d ,  g e n e r a l l y
• - . v.  ■ b a s e d ' on. t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d r i n k i n g ,  .o r. i t s / d e f i n i t i o h ' ^  i s
l e f t  ‘u n s t a t e d .  ; I t :  i s .  a i s p .  v a r i o u s l y  c l a s s i f i e d  b o t h  b y - . - .
, " ; . c l i e n t s - .a n d - ;  h e a l e r s v  ;' E t iq T o .g i c a lV ie w s . ‘- d i f f e r  'among; .• ■•/
. 'V;. P a.r b ic ip _ a n tS i/ ,;  T r e a tm e n t  c d m p o h e n ts  .a n d ^ p ie th o d s '/a r e ,- , i i i i i - t ip le ;' ' ■
i- ' .C  V; and; t h e r e  ': i s , ,  some: !d i 's a g re e m e h tY a s ;  tp . - w h e th e r  , 'a b s ' t i n e n e e - i s  ' ;
■ V il’- . ■ . ,- th e ; .b h ly ..  l e g i t i m a t e :; f r e a t :m en t, g o a l .  Op t h e  / b a s i s  "of - s u c h /  ;-
V; ’ ; d i V e f s i t y , Y i t ;  i s '  s u g g e 's t e d / t h a t ' t r e a t i n e h t ' :a t ' '’' t h e  ' .'Centre.- i s /  •' , ;>
v . 'Y  / / ; ; /  h o t  •: g u id e d  h y  w h a t  i? r e s S  (1986: 4 7 ) te rm e d ,.  ' \ Y /.;. ' .. 'Y /f '- ' “V Y '--/
;C ^ ’Y ' • •• A', p a t t e r n e d ,  . i n t e r r e l a t e d ,  b o d y /O f-  v a lu e s ; ; ,  Y  ;
v V.  ^ ' 1 ' - V d e i i b e r a t e  p t a c t i c e s y  g o v e rn e d -  b y  a  •- > . , . ; • . V
V y  - . / s i n g l e ,  p a r a d ig m  O f :t h e  m e a n in g ,  Y . V -  J , ' Y
!■'''.]■ , .■/.;•/ ’ ■ .• 'id e .n t i f ic a .t io n 'i  'p r e y e n t i6 h - , .v .a n d . . t r e a t in e r i t  * ’ .V \
V.v, • •, -/ '. . o f  s i c k n e s s . -  . ;/:*/■ '. ’ ’’ ' - ' V ‘ - ' Y
v . •' T h is  -.lack- ,b f  c o n s i s t e n c y ; - , i s ; ' r e l a t e d ' t o  • o u r  / s o c i e t y  *~s, v a g u e z  
I . • ■ ; v . • /■- v ' . a n d ,  a in b iv a l^ n t - ; .s ta n q e -..t o w a r d •;a l c o h o l i s m , a s  :w e 'i l  a s '  to -  o u r . ;
■■■■‘... j  /  . . - d i f f i c u l t y  i n  d i s t i n g u i s h i n g , b e t w e e n ' ' s i c k n e s s  qnd . h e a l t h .  Y;
- -' f ■ ; .F p rm e rly , a l c o h o l i s m  'w as / r e g a r d e d "  a s  a  m o ra l ' i a i l i n g  ,. s p i r i t u a l ,
-.’l e g a l  a n d / o r - c r i m i n a l  p r b b ie m .^ .‘ :h ic 6 h 6 1 ic s .:A riq n y m o u s ^ :"'^'\
•V/, •: . " .. i n f l u e n t i a l  w r i t e r s ,  s.uch  - a s .  E.M.’ ■ J d l l i n 'e k ;. and- o t h e r s  t h e n /  "•.
■ p ro m o te d ;;a^ s u p k n e s s  - o p n c e p t ;  d'f- t h e  p r o b le m /w h ic h ,  .’r a i s e d '  t h e - . ■
; a l c o h o l i c ! : s  s e i f - 'd s t e V m 'a - n d - p u b i i c - . im a g e //.;'and-;was.^. ; '-
V  / . . i n f l u e n c i a l  i n . ' o b t a i n i n g  m ore,-hum ane t r e a t m e n t  . / M o re  Y,
. i e c e r i t l y , '  t h e r e  h a s  b e e n  'C r i t i c i s m ^ p f  ■ t h e  h e d i c a l i z a . t i o h  :o f .  ;w;, 
/ s u c h - p r o b le m s , ;  a s  d e l i n q u e n c y  j- h o m o s e x u a l i t y ,  p r o m i s c u i t y , :  : . /
       -
;  . •’ -
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d ru g  a b u s e  a n d  a l c o h o l i s m . t i n g  .x n  a g ro w in g ..
r e j e c t i o n !  o f ; a  s i c k n e s s  co 
a g a i n s t  t h i s  t r e n d — a n d  a
x c e p t  o f  a l c o h o l i s m — a s  a b a c k l a s h  
t e n d e n c y  .to w a rd  v i e w i n g ,  
a l c o h o l i s m  a s  a l e a r n e d  " c o n d i t i o n .  " , T r e a t m e n t  a t  t h e  
C e n t r e  r e f l e c t s  a l l ■ th i t .e e  o f  t h e s e  v i e w p o i n t s :  ; t h e r e  i s ,  ' 
s t i l l  .some-- c p n c e p t i o n  o f  a l ^ g jio j i s r n  a s  a . m o r a l  ’ f a i l i n g  o r  
s p i r i t u a l - 'p r o b l e m . ,  ."and 'some ' c l i ' e ^ s  a r e ; a t  ' t h e  ' C e n t r e . ” •'
o s t e n s i f c | l y ' fo r- l e g a l .  b r - ‘d r im in a l '  / r e a s o n s ; ' t h e  d i s e a s e  ’ o r ;  
. i l l n e s s . .  c o n c e p t  i s  p r e d o m in a n t . ;  . a n d , i n  .k e e p in g  ..'w ith  -, t h e  .new..
■ t r e n d - ; • '•so.me p a r t i c i p a n t s  . c o n c e p t u a l i z e .  a l c o h o l i s m  ,i s . . a  . • ' •  
^ l e a r n e d :  b e h a v io r a l - : .d i s o r d e r ; . - - .  . ■!
- • ’T he  : T h e s i s  - p r e s e n t s '  d a t a !. sh o w in g . . . t h a t '  h e a l e r ' s  a f "  ; •' ■
th e  .C e n t r e  t e n d ' t o  ; f o c u s  u p o n  p h y s i o l o g i c a l , a n d .  p a r t i c u l a r l y
■ p s y c h o l o g i c a l  . f a . c t b r s  , a s s o c i a t e d  w’i t h ' . a l c o h o l i s h i ,  a n d  . ten d ; . . (
' t o  d o w p p la y "  s o c i o c u l t u r a l f  a c  t o r s ;  r e l e v a n t ; - t o  - t h e . ;  c o n d i t i o r f i > i  
.T h is , i s  . a ' ; d u i t u r a l ;l y r p a . r t i c u l :^  -v ie w  o f  t h e ' c o n d i t i o n / ,  a r id !  ; \  
as . B l a c k e r  . ,(,1?7'3 : 9 9 )■■-.'conpeht's . " . / '. . ■ ' ! -. -V /
,..ln  th e .  U n i t e d  S t a t e s  arid C a n a d a  s . t i i d e n t s - o f '  ,
: • • a l c o h o l i s m • v iew , a lc .p h 'o ii'sm  a s ; a n  i l l n e s s  o r  . '.
•••" a  sy m p to m  o f  a n  . i l l n e s s ^ a c c o m p a n i e d  by .'.
p s y c h o l o g i c a l  d i s t u r b a n c e ,  ; b u t ,  i n t e r n a t i o n a l .  V 
V s t u d i e s  . s u g g e s t  / t h a t  o th e r ,  . ' d e f i n i t i o n s  .a r e ' .
p o s s i b l e .  . . . j j f  c o m p a r is o n s ,  b e tw e e n  n a t i o n s  . ' •’ - ■
y  sh o w  t h a t  t h e  s o c i o c u l t u r a l  " c o n t e x t  in  w h ic h ,  ", , , •* \ :
' d r i n k i n g  a r i s e s  can  i n f l u e n c e  t h e  v e r y / .  1 ; '
•••. I  . d e f i n i t i o n  o f  a i c o h o l i s m , / . t h i s  s h o u l d  a l e r t . : -  „> 
us, t o  . t l i e  p o s s i b i l i t y ,  . t h a t  A m e r ic a n ' . .  • • ,
d e f i n i t i b n s  o f  . a l c o h o l i s m  c a n  b e  ' i n f i u e i i c e d .  :
by  s o d i b c u l t u r a i  f a c t o r s .  1
i  & S trim b u l ( 1 9 7 8 :2 4 )  n o t e '/  
in v o k e . " i n t e r n a l  d e t e r m i n a n t s , ,/< •.
•.I 'u r th e 'rm o ire .,; .a s  A rm o r)  • P o l i o  
t h e o r i e s  o f  a l c o h o l i s m  w h ic h
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s u c h  a s  p h y s i o l o g i c a l  m a l f u n c t i o n s . ,  . p s y c h o  lb g ia a .1 .  t r a i t s ' ,  • 
c o n d i t i o n a l ;  a s s o c i a t i o n s . , ' . o r '  h a b i t u a t e d . . r e s p o n s e s '1' a r e  
d o u b t f u l  .w h en , t h e  s t r o n g :  e m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p ’ b e tw e e n  '. 
s o c i o c u l t u . r a l  f a c t o r s  a n d - a l c o h o l i s m  i s  c o n s i d e r e d . .  :r , .
, ,;V ; F in d in g s . ' t e n d  . t o . - 's u p p o i t . .  .the-. / c q h t e n t i * b n ;. o f; /many,* 
w r i t e r ' s  t h a t . ' .o u r , - W e s te r n  m e d ic a l  s y s te m  ' i g n o r e s  o r  leaves.-., 
u n s t r e s s e d  . f a c t o r s . o f  -u t m o s t  • ' i m p o r ta n c e : . t o  o t h e r  m e d id a i  
systqm is::;\...;'fta:ther ..th a n ' d e e p l y  e x p l o r e .  • i h te r p e r s o h d l . .p , r b b le m s ;  ”■,; 
s u c h - ' a s : ; .c o m p e t i t io n ,  . g r e e d ,> j e a l o u s y  , and. iu s tr ..T W h ip h  m a y ; 7  
l e a d  / a v ^ r s p n  t o -  b e c o W  'an e x c e s s i v e -  d r i n k e r , t r e a t m e n t  
. f o c u s e s  u p o n  t h e  p e r s o n .  ; a s ; t i h e  ; i 'o c u s ;;i h ;v -d is r ,u p te d ; -p h y s io ib ig ; ic a i  
a n d  . p s y c h o l o g i c a l  ' 'p r o c e s s e s /  The h e a l i n g t p r o 'c e e s i c o n s i & e 'r s  . ■; >■.; 
d i s r u p t i o n s  . in  t h e  • i r i d i v i d u a l  ' s'. i n t e r p e r s b n a l . . r e a l m , ;• < 
i n c i u d i n g ^ l i f e /  cha .ng jis ., a s  t h e  r e s u l t - - n o t  ;■ t h e 'c a u s e ' - “ 6 f  ’ . 
a l c o h o l i s m . '  7 1 0 ; som e- e x t e n t . ’ t h i s  m ay b e ; ; t r u e /  .b ,u t  i t '  - i s .  •; 
a l s o ,  ' t r u e  , 'th a t  t h e  g r e a t e r  n u m b er > o f  ’l i f e  c h a n g e s  a- p e r s o n  
e x p e r i e n c e s  .th e  m o re  i d h e l y . '  he>  o r  . '.she  i s  t o .  becom e i f  1 .  .; v.
The': h e a l i n g  . p r o c e s s  f u r t h e r  l a r g e l y  - i g n o r e s . - t h e  . e p id e m io lo g y - • v".i 
o f  . t h e ; ,  c b n d i t i o n - b y  f a i l i n g ,  .to ;  p r e s e n t . a  . p i c t u r e  o f  t h e  
r i s k  f a c t o r s  m a k ih g  so m e  . g r o u p s  o f  ^ i n d i v i d u a l s  '.m o re . l i k e l y  ' ' 
t o  i d e v e lo p  t h e  c o f i d i t i o n '  t h a n  o t h e r s .  T h e s e  r i s k ; f a c t o r s .  
i n c l u d e  b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  age,.; s e x - a n d  • 
e t h h i c i t y - T - o r  m o re  o r  l e s s  u n c h a n g e a b le  h p s t  C h a r a c t e r i s t i c s  .• 
T h e y  ' a l s o - . i h c l u d e  •’ f a c t o r s  s u c h  a s  s d c i a l c l a s ' s , o c c u p a t io n , -  
• g e o g ra p h ic  l o c a t i o n ,  ..arid  j o t h e r  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s ; . ’,;.v   ^ ,•
;sion of th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
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' * -\ . . /G iv e n -a m b ig u o u s ' c o n c e p t io n s  o f  a l c o h o l i s m ,  t h e  l a c k
: p f  c o m p le te  .u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  c o n d i t i o n ,  ..and t h e  l a c k  6 f  
. e m p h a s i s  ..on s o c i o c u l t u r a l }  f a c t o r s ,  t h e  h e a l i n g  , p r o c e s s  may1 
. f a i l ,  t o .  g iv e  c l i e n t s  m e a n in g fu l"  e x p l a n a t i b n s  ’o f  t h e i r  d r i n k i n g -  
; , p r o b le m s  a n d  hqw t h e y  co m e..to  d e v e lo p  A lc o h o lis m ; . .  .
. W ith r e g a r d  to; t h e  p ro b lem , o f  s t i g m a ,  c l i e n t s ' ’a r e ;
- e x p o s e d  to  a  h e a l i n g ,  p r o c e s s ,  w h ic h  a t t e m p t s ' .to' r e d e f i n e  .and 
■ c . u l t u r a l i y  t r a n s f o r m  a l c d h o i i s m ' i n t o  .a' s a n c t i o n e d 's i c k n e s s  
" , „ o r  c o n d i t i o n ■ " D r u n k s o r  " d f ' i n k e r s " becom e : '1 s i c k ;  a lc o h o l ic s . ' '-  
: o r  :" d ru g  d e p e n d e n t ^ . ' - T h i s i s  m a in ly ,  a c c o m p lis h e d ;,  t h r o u g h - ’t h e  . ,
' ; . .m a n i p u la t i o n ' 6 f  l a b e l s  , o f  c o n q e p ts  b y  p r e s e n t i n g  m e d ic a l ,  an d -/ ■ - 
1 o t h e f ;  ' ' f a c t s ; , . ir‘ and  td ,s o i t i e  e x t e n t  by, sh o w in g  hqw m y th s  .abou t- 
... ’;a l c o h o i l s i t ,  ahd-'’a i c p h q l . i c s - a t e ' f a l h e ' . .. T h eV p ro 'c e ss  :may-' a ls q -  b e  
, 'v i e w e d ; a s  a n a lo g o u s  t o 1 a  r i t e  o f '  p a s s a g e :w h e re b y . t i i e sc l i e n t ,  i s  ■ ;
,'•7 s e p a r a t e d  f ro m  h i s  . e v e fy d a y , r e a .lm .a n d  s o c i a l  . s t r ’u q t u f e ,  p a s s e s  .
*" ' - th r o u g h  a . r e a lm .w h e f e in ’- h i-s  s t a t u s  ,i s 'a m b ig u o u s ;  .a n d ; . ;
. :7 : i d e a l l y . em erg es  i n  a  m ore  •'s o c i a l l y  s t a b l e  . s t a t e . - D a ta  , s u g g e s t ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o c e s s  ‘f a i l s ,  to ' f .u l l y  r e d e f i n e  a n d '. . . '. '.  ; ■> >
; ' t r a n s f o r m  .a lc o h o l i s m  in to i :  a  n p n - c u lp a b l .e ,  c o n d i t i o n ' ,  . a n d 's o m e -  - . -
. . . a s p e c t s '  o f  t h e  . p r o c e s s  e v e n  se e m  to -  p e rp e  t u a t e  o r  a c c e n t u a t e  
'. g u i l t .  G iven  t h i s  in c o m p le te  o r  f a u l t y ;  t r a n s f o r m a t i o n  p r o c e s s , . '
;. c l i e n t s  .'seem ...unab lef 'to  co n su m m ate  a  't r u e ' p a s s a g e  i n t o  .a  m ore}•;
• s t a b l e  '.s ta te . .‘ ^ T h a t - i s ,  t h e y  i l e a y e '  t h e  C e n t r e a s  . s t i g m a t i z e d  .
• . 7  a l c o h o l i c s  a n d  a i th o u g h  th e y A ^ Y  t a k e - u p  o r  r e s u m e  -" 'norm al" .
■ ' f u n c t i o n i n g  th e y  a r e  n e v e r t h e l e s s / d e p r i v e d  o f  n o rm a l  s t a t u s .
h,v:’
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One q f  th e  i s s u e s  i n  'C a n a d ia ri h e a l t h - c a r e  p o l ic y -  has • -
I
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•
•;/ b e e n , r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " i h d i y i d u a l - y e r s u s ' - s  t r u e  t u r e  " '-d e b a te  . .  
(C o b u rn  e t  a l . 1981:  442) > One v ie w p o in t  s t a t e s  t h a t  o u r  \ ’ <
. ' s o c i e t y ,  i s  b eco m in g  to o  m e d i c a l i z e d  a n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  1 -
• s h o u ld  assum e ig p e a te r  r e s p o n s i b i l i t y  . f o r  t h e i r  own h e a l t h .  - : y
■ : T h e  o t h e r  v ie w p o in t  a r g u e s  t h a t . th e  s t r u c t u r e / o f  o u r  s o c i e t y  . '
■ i s  'a t;  f a u l t ,  a n d .- th a t ;  ' - s o l u t i o n '  t.6 m e d ic a l :-p ro b le m s  l i e s  
''iv '\d n /h h an 5 i'rig V sp c ie1 y '.,; s i. b a s i o . 's ^ u c t u r e - i . ' ' ,,'As h a s  b e e n i .n o t e d ,
'h d 'a 'ld p s  / a t  t h e  C e n t r e  g e n e r a l i y l d e n t i f y  t h e  i n d i v i d u a l  a s  / i  .
. . ; t h e  l o c u s  o f  ; t h e  p ro b le m s  . They c h a r a c t e r i z e  t h e i r  r o le -  a s  o n e
. o f  g u id in g .  o r  . .h e lp in g  -the., i n d i v i d u a l  . to . 'c h a n g e  h i s  .. o r  h e r  '..
- : l i f e s t y l e .  • T hey  e n c o u r a g e  q l i e n t s f  to . , t a k e  r e s  p o n s i b i l i t y  f o r
; ‘ ' t h e i r  - own h e a l t h  ' a n d  b e  t h e  - p r  im e im o v e rs" i n  r e c o v e r y  . /. As-;
, a ;  r e s u l t ,  o f  t h i s '  o r i e n t a t i o n  s o c i o c u l t u r a l  ' f a c t o r  s '  r e s u l t i n g  -•/
, ■ f rp m  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  . 's o c i e t y ,  a t e  u n d e r p la y e d ’.
■ ' / . . I f  w o u Id S e e m  a s  th o u g h  t r e a tm e n t  a t  t h e  C e n t r e  c o u ld
f . b e . i m p r o v e d  by. t a k i n g  b o t h  t h e s e  .v ie w p o in t s ,  i . e .  y, M n d iy id u a l  
; - v e r s u s - s t r y c t u r e ' ’; i n t o  a c c o u n t .  ; ' i n d i v i d u a l s ,  - c o u l d ,.as.sum e/
• m uch o f .  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  - o w n - h e a l th  c a r e ,  a n d  . .
. r e s i s t  t h e  c o n t i n u i n g  e x p a n s io n - 'a n d . p o w er o f  m e d i c a l  • ;
• p r o f e s s i o n s d o ' - . t h i s , ihoW ever', i t  - i s ‘n e c e s s a r y  "to becom e . 
i  a w a re  o f  f a c t s  and; m y ths  s u r r o u n d i n g  a lc o h o l is .m - ” i n c l u d i n g
V t h o s e  r e l a t e d ;  t o  s o c i o c 'u l t u r a i  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  ' t o - t h e ; : •. 
. c o n d i t i o n .  • ,In  'o r d e r  /.to  ;d e a l  .w i th  t h e i r  p r o b l e m ,d r i n k i n g , '  ", •" i  
.c  1  i e n t s  shouId-d£e g iV en  . s y s t e m a t i c ;  and- co m p reh en siv e .;; '." : 
k n o w le d g e  a b o u t  th e  c o n d i t i o n ;  in c lu d in g V in f o j r i r ia t iO n . on
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p s y c h o l o g i c a l , ,  p h y s i o l o g i c a l s p i r i t u a l , s o c i a l ,  c u J L tu r a l  :
•{; ■ a n d  a l l  o t h e r  p e r t i n e n t  f a c t o r s . .  They'; s h o u ld ',  in . e f e f e c t ',
■ he  e d u c a t e d  a s  . t o  h o w  th e  s o c i a l ,  s t r u c t u r e  m ay i n f a u e n c e .
- o r  e v e n  c a u s e ,  a lc o h o l is m - .  ' V  V,-
,/.. T h e  m a in  t h e b r e t i c a l  i m p l i c a t i o n :  o f  / t h e  f i n d i n g s  " .
i s  t h i . t  w hen , the^re- i s  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  w hat- c o n d i t i o n s  ...
. , s h o u l d  b e  in c lu d e d .  f o r  t r e a t m e n t  i n  t h e  m e d ic a l / s y s t e m . /
; ’ how muchi: r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b la m e  i n d i v i d u a l s  s h o u ld  a ssu m e ,/ 
- fo r  a  p a r t i c u l a r  c o n d i t io n : ,  • a r il  - t h e  e x te n t ' ,  to . w h ic h  s o c i a l  / '' 
- / / s t r u c t u r e '  c a u s e s ,  t h e :  c o n d i t i o n ' ,  t i t l e , h e a l i n g / p r o c e s s ,  i s  ■ .
■ t r u n c a t e d -  o r  . .n o t  as p o t e n t ,  a s  i t - ,  c o u ld , .b e , - . V- ,. - /■
: P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s  . -i. /  •
. i.
. R e s u l t s  o f  t h e  s tu d y . . .a r e  r e l e v a n t  t o  • t r e a t m e n t  I s s u e s  
/  F i r s t l y , '  i f  h e a l e r s '  a r e  i n t e r e s t e d  ' i n  e n c o u r a g i n g / a  r e d u c t i o n  
• i n ;  a l c o h o l i s m  t h r o u g h  g i v i n g  i n d i v i d u a l s  a s e n s e -  o f ^
'  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  ow n  a c t i o n s  a r id  r e c o v e r y ,  ‘ th e n -
• ; c l i e n t s  ; s h o u id .  b e  g i v e n  h o n e s t , '  c o m p r e h e n s iv e  k n o w le d g e  ;
. - a b o u t  . t h e i r  c o n d i t i o n s  to  e n a b l e  them  t o  i d e n t i f y  s o u r c e s  
. o f / t r o u b l e  and ' i n s t i t u t e  r e m e d i a l / : . a c t i o n .  • T h e r e - ; s h o u ld , .
- f o r .  i n s t a n c e , ,  b e  d i s c u s s i o n  by  h e a l e r s  o f . . th e ,  v a r i o u s  w ay s  ;, 
, :r- ' i n  w h ic h  a lc o h o l i s m  .As d e f i n e d . -  W hat a r e ,  t h e / . s p e c i f  i c : . ....
; c r i t e r i a ' ,  upon w h io h ' t h e  d i a g n o s i s  o f  a l c o h o l i s m  r e s . t s ?  , I s  
i t  ^ s u f f i c i e n t  t o  d i a g n o s e  . a l c o h o l i s m  o n  ' t h e / b a s i s  o f .  a ssu m ed  . 
••••; c o n s e q u e n c e s  o f  d r i n k i n g ,  s u c h  a s  e c o n o m ic , - e m p lo y m e n t o r
; V m a r i t a l  • d i f f i c u l t i e s ?  O r, ’i f . so m e .; a s p e c t ,  o f  ' t h e ’, d r i n k i n g . /
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p e r .  s e ^  s u c h - a s  " lo s s -  o f  . c o n t r o l :11 ;i.s t h e  'd i a g n o s t i c  h a l lm a r k )  '/ 
/ t h e n  ; e x a c t ly .  w h a t  d o e s  - th is  -term- m ean?' - .Some w r i t e r s  h a v e  ■ . ..:;
s u g g e s t e d  t h a t  th.e t e r m  " a l c o h o l i s m "  i s -  n o n - d e f  i n a b l e .
S c h m id t  (1 9 7 3 :1 5 )  w r i t e s :  ■■/ . 1,
• . . .  .n o n e  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  . a v a i l a b l e  t o d a y  . ’ V /
... d e s c r i b e s .  o b j e c t i v e l y  t h e  d r in k i n g  b e h a v io r ,1 Z ■ /  •
o f  A ll a l c o h o l i c s .  .- .E a c h  o f  t h e s e  • '  v - ; ‘; .■
. ■. . d e f i n i t i o n s ,  d e s c r i b e s  t h e  d r in k i n g  o f ' a n  . / : '/ ,•  J.
-unknown p r o p o r t i o n  o f  an  . a l c o h o l i c  ;■/.' / . - ■ •
; .p o p u l a t i o n /  a h d ;  i t  :m ay w e l l  bd t h a t .a  s i n g l e  . \
- ;. ; d e f i n i t i o n  c o v e r in g *  0.11 a l c o h o l i c  p a t t e r n s '
i s v' i m p o s s i b l e i t  i s  p r o b a b ly ,  m ore  u s e f u l  -.- - . .. ' ■
v; .. • , / \  t o  t h i n k  o f  a l c o h o l i s m s  r a th e r - . . th a n  o f  a  - , / ;/
/ ' s i n g l e  e n t i t y ;  -and. t o .  d e f i n e  t h e s e - v a r i o u s ,  V:.
. • ' m a n i f e s t a t i o n s ,  s e p a r a t e l y .  .'
r
'S
■ • . P ro b le m s  ’- w i th '. th e y  te rm  '" a l c o h o l i s m "  s h o u ld  b e ;  f u l l y  d i s c u s s e d  /  
'w ith ' . .c l ie n ts - ,  i t s  s h o r t c o m i n g s ; i d e n t i f i e d , ,  a n d  s u b s t i t u t e  
t e f m s ^ s u c h / a s / d r u g  d e p e n d e n c y ,  w h ic h  a p p e a r s .  i n  t h e  C e n t r e 's  / ' yV 
t i t - i e ^ t f u l l y  d i s c u s s e d -  as . w e l l - .  .' R ather../ than... .b e in g  u n im p o r ta n t , ’ / " 
. I. '/ ' • w h a t a  c o n d i t i o n ,  i s ,  c a l l e d  i s  . th e  . I n i t i a l  / s t e p  - i n  t h e  .h e a i i n g -  /
■ f ' p r o c e s s - 'a n d  th e  a p p l i 'c S t i b n ^ o f  a n y , d ia g n o s t ic :  l a b e l ,  t o  a n  i:.:  ■
; . i n d i v i d u a l  o r  h i s '  or! h e r .  c o n d i t i o n  has . im p o r ta n t - . 'c o n s e q u e n c e s  
V Roman and T r i c e / '( i 9 7 7 1 5 3 ) - p o i n t  o u t : '  :
-t-
*
!■-
■I
i .
/T he i n d i v i d u a l  w ith  t h e  -m edical*  d i a g n o s i s '  c5f . ;
- y a l c o h o l i c  o r ' d e v i a n t ,  d r i n k e r  o c c u p ie s  a  . ■ / . : '  ■
s o c i a l  . s t a t u s  w h ic h  h a s  a c c o m p a n y in g 'r o le ,
. . . e x p e c t a t i o n s v  t h e  . p r i n c i p a l  e x p e c t a t i o n
,, b e in g  e n g a g e m e n t  in ' d e v i a n t  d r in k in g  ' v •.
. p r a c t i c e s . ;  .T h i s  i ^ ,  i l l i a s t r a t e d  b y  :th e  ' • . ’■•.■ ■*./
f a c t  t h a f  we a r e  n o t  s u r p r i s e d ,  t o  's e e . a  
drU-nk a l c o h o l i c  .a n d -w e  m a rv e l  w i th 'a m a z e m e n t  /
. w h en  we s e e  a  s o b e r ,  o n e .  , ^
. S i m i l a r l y ,  i f  w o u ld  p e rh A p s  e n h a n c e  th e  h e a l i n g  p r o c e s s  i f  
• th e  . c l a s s i f i c a t i o n - o f  a lc o h d l ie m .  w a s  m o re  o p e n ly  /d is c u s s e d - . .  /i:
• - -
■~-1|
I ' 1 'U  *.i
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• i f  h e a l e r s ,  h av e  d o u b ts ,  a b o u t  w h e th e r ,  oi: r i o t  a l c o h o l i s m - i s  a . '
' . . s i c k n e s s ,  t h e s e  s h o u ld  b e  p r e s e n t e d  to  c l i e n t s ^ . —ev en  i f  . t h i s '  , •
, ' b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  a b s t i n e n c e  a s  t h e . o n l y  l e g i t i m a t e  . /  : .
t r e a t m e n t  g o a l C l i e n t s ,  s h o u ld 'b e -  p r e s e n t e d . w i t h  c u r r e n t  
th e o ; r i e s . . a n d . . t r e n d S :Ai n  ' t h e ; - f i e l d ,  . n o t  j u s t  ' t h o s e  t h a t  • a c c o r d  V.
w i t h ' t r a d i t i o n a l  v iew s  o r  a r e . d e e m e d  c l i n i c a l l y ,  e f f i c i e n t . ’ ■ . ; . y  - '
; r . tq ’l ^ t d  'tdi,: e t i o l o g y - , '  - c l i e n t s  ^ s h o u ld  . .a l s o  ■ b e , . . \ ’ • y  ’ ■
" 'g i v e n  -a. . f u l l - . p i c t u r e  o f  - th e  t n u i t i ^ c a u s a l  .a g e n ts ] '• p r e c i p i t a t i n g ■ '>
■ ' ‘ t h e  d e v e i p E f m e n t 'o f 'a l c o h o l i s m .^ '  I t  . i s - i n s u f f i c i e n t  t o  s t a t e ' ; - , ’. ' ■} [
, ' t h a t ;; t h e ' " c a u s e s . ' o'fj a lc o h o i i l s m  a t e  unknow n", o r  t o ' ' f o o u s 'y ' : . .  
up.ori t h e  p re s u m e d  r e s u l t s  o f . a l c o h o l i s m .  . Enough "is -known. :V ”r "/'V '. 
l » y ' \  . ' .o f ; . , th e  e t i o l o g y  o f  t h e  c o n d i t i o n '  t o  p r e s e n t  c l i e n t s  w i t h  ' . 'i- ■'’t'-’". .v/..'* . . - 'I . '■
. ; i n f o r m a t i o n  e n a b l i n g  th e m  to  t e l a t e  ' f a c t o r s  su c h , as t h e i r  - i t '• '.>• m ■ , ' ■. " ' 1 '
- s e x ;  a g e > .;-_ 's o Q ia l-" h l ;a 's B O c q u p a tio n ,  g e o g r a p h i c . l o c a t i o h y  ,
'!■ e t h n i c  i d e r i t l t y ; ,  ■, a s  w e l l  a s  ' p a r t i c u l a r  l i f e  e v e n ts ,  a n d .V  ' - i. •
■_/. s t r e s s e s  t o  th e ' d e v e lo p m e r i i  o f  y th e  c o n d it io n .* '.  I n s t e a d ;  of." V ; j*.\ '
./ '. f- 1 d o w n g r a d in g  th e  p o s i t i v e  f u n c t i o n s  o f : a l c o h o l  u se - ,, i t  may • ' \  .t.-. i - ,
.■ ... . a lso -, .e n h a n c e ' t h e  ' h e a l i n g 1 p r o c e s s  - t o  . . f o s t e r  an a p p r e c i a t i o n
■ o f , . t h e  ‘p o s i t i v e ,  f u n c t i o n s  o f  a i e g h o l  us'e ’in i p a r t i c u l a r  -.t ' ,;.; r , : ,r j. 
c o n t e x t s . . S u c h a n . e x a m i n a t i o n  w o u ld  h e lp  , c l i e n t s '  m ore  . . ’ ;y ^ ' ‘
. , f V . f u l i y  u n d e rs ta n d V o u V  s o c i e t y ' s .  a m b iv a le n t  s t a n c e ;  to w a rd  4 ',<!}■y : ' - y
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; .<•_ o f . w h ^ t  a b s t i n e n c e  and,, s o c i a l  d r i n k i n g ,  e n t a i l . ■' 
:Som e r e a d e r s  ;,o f , - t h i s  T h e s i s ,  may q u e s t i o n  th e  w is d o m . /, ‘
a n d  f e a s i b i l i t y . . . o f  p r o v i d i n g  c l i e n t s  who a r e - s e e k i n g - h e l p .  . .•■jj'•-
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•; ' G i v i n g . c l i e n t s  .a f u l l e r m o r e  r e a l i s t i c  v ie w  . o f  a l c o h o l i s m
•.; *;; m ay > t  h e r  e  f  o r  e , .  s i m p l i f y  r a t h e r  . th a n  c o m p l i c a t e , c l i e n t s  \
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i n  h a n d '. . I n  . s h o r t ,  wo • s h o u l d e x a m i n e  . t h e  ‘. q u e s t i o n  o ^ , why
o u r  s o c i e t y  i s - d r u g  o r i e n t e d ,  and! r io t !  j u s t ,  why som e .p e o p l e  ■ '  .
' ^  •'/ becom e a l c o h o l i c s . .  A s m uch  a s  p o s s i b l e  c l i e n t ' s  s h o u ld -  b e  . ' S. : :
.. . .; m ade • t o  r e a i i z e .  .th'at^, ;vi f  a X c o h o l i s m 'i s  a  s i c k n e s s ,  i t  i s  '-V-
; V V- s o c i e t y - a s a w . h o l e t h a t  i s  " S i c k , "  n o t  j u s t  i n d i v i d u a l s . ' , . ; , '  . v  . i--1
• -/'V'-V-.-'''- ' ' _'-Thl‘s',Vis, .a  n e e d e d ,  a d j u n c t  f t a  t h e  h o . t ib n  t h a t ' c l i e n t s  . . ;
t h e m s e lv e s  a r e / r e s p o n s i b l e  f o r ' t h e i r  c o n d i t i o n s . . \ .  ;>• " v
• . v P r a c t i c a l  R e le v a n c e ,  to ! N e w fo u n d la n d  " "V -  . " i  ■'
One; o f  t h e  in te ri< iedv .p 'U rpo 'se 's  . d f i h i s  T h e s i s  i s - ' t o ; ! '  ' ' . - I ' '; ’ "■
> p r o v i d e  e t h n o g r a p h i c  ! m a t e r  i a i .  on  t h e  h e a i i n g  p r o c e s s  i n  a  . ;  .- '
’; i  ■ m o d e rn , f u n c t i o n i n g  t r e a t m e n t . c e n t r e ,  . ,T o  t h e  a u t h o r ' s  •' •
;■ •: k n o w le d g e  / / d a t a  . p r e s e n t e d  i n  . t h i s -  T h e s i s  a r e  - u n iq u e  i n  t h i a t . .
. . ' t h e r e ;  h a s  befen n o  o t h e r  e t h n o g r a p h i c . S t u d y  o f a t r e a t m e n t  ...!. . ^
; f a c i l i t y '  i n  A t l a n t i c  C a n a d a . . • '■ #-
-■ i t  i s v . t b .  be- h d p e d  t h a t ! e b m e vo f .- . th e  i n f o r m a t i o n - p r e s e n t e d • / \  j .
;  • ’ h e r e  w i l l  b e  p e r t i n e n t  t o  v th e  . p l a n n i n g ,  a n d  e s t a b l i s h m e n t  /o f ." -  -.
: f u l l - s c a i e '  f a c i l i t i e s  i n  N e w fo u n d la n d  w h ic h  .‘a r e .  p r e s e n t l y ;  n o n - . ; ;
. ^ e x i s t e n t . i  T he  A lc o h O l ! a n d  D ru g  A d d i c t i o n  F o u n d a t io n  of- .
N e y fQ u n d la n d  a n d ;  L a b r a d o r 's  .E x e c u t i v e  D i r e c t o r - c l a i m s  N e w fo u n d la n d ;
. . . . : ,’i s  som e 15 y e a r s  b e h i n d  t h e  p r o v i n c e ^ n V w h i c h  t h e  s t u d y  w a s  .
c b h d u c te d  i n  p r p v i d i n ^ . t r e a - b n e r i t .  f  a c i i i t i e s ^ f  o r - p r o b l e m  d r i n k e r  s . ; . ; . ,
,;v ■. A t - .p r e s e n t  m o st; . a l c o h o l . - p r o b le m s ,  i n ;  S t . , J o h n 's  a r e ' t r e a t e d '  in ; ... '
- : ;  i  , ! . . p s y c h i a t r i c  w a r d s /  a- s m a l l  f a b i l i t y ,  a t t a c h e d  t o  S t . .  C l a r e ' s  - :
. H o s p i t a l ,  b y  . r e l i g i o u s  g r o u p s ; , / A l c o h o l i c s ,  A nonym ous.. a n d  o t b e r  . .V. \- .
. ' s e l f - h e l p  g r o u p s ,  and- f a m i l y  d o c t o r s .  : A l c o h b l i c s  a l s o  s e f k f V  .
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•v .a id . i n  o t h e r  p r o v i n c e s .  . By c o n t r a s t , ,  t h e '  p r o v i n c e  i n  w h i c h ; '
th e  d a t a : f o r  t h i s !s tu d y  w e re  g a t h e r e d  o p e r a t e s ,  a  n e tw o rk  o f  
| . v a r i e d  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s , - r a n g i n g  f ro m  d e t o x i f i c a t i o n
v-V ; u n i t s . - t o  l o n g - t e r m ' s h e l t e r e d ,  g ro u p  h o u s e s . ■ T h i s  .p r o v in c e  h a s
. '-,?? ; b e e n  d i v i d e d / i n t o  f i y e .  r e g i o n s ,  e a c h 'w i t h ,  i t s  own s e m i~ \. • ;
.. • au tonom ous, r e g i o n a l  , b o a r d , ,  a n d  a  p r o y i n c i a i -  C o iran iss ip n  ' '
. | .  '? ■ o v e r s e e s  a n d  ' c o o r d i n a t e s  r e g i o n a l ,  - a c t i v i t i e s ? . ' ' ; ’v.-> : • • ': ■? ■ •
: . ? ! .  •. ..' r-?  ? "Iv ■-•'•?•/?. I t  i s  e x p e c t e d  t h a t .  N e w fo u n d la n d  w i i l  so o ij. p r o v i d e ' ' •
I???!.,:?? ' ; a d d i . t io n a  1 s e r v i c e s  f o r  i t s p r o b l e m / d r i h k e r s ,  a s  a  . p r o v i n c i a l
I?? '. '.?•. ; ? ^ .c o m m is s io n , 'h a s  ' j u s t ,  b e e n . : - e s t a b l i s h e d  ? .fb r  ' a l c o h o l  p r o b le m s .'. .'■
•?? .i|'' ■.■ .• , C om ponen ts  o f .  t h e  ' f u n 'c t i o h i n g ,  'm o d ern  : t r e a tm  c e n t r e  '!' ■
?;••; I  •!. • ... d e s c r i b e d  i n  t h i s  s tu d y -m a y  p r o v e  v a l u a b l e ,  in^ p l a i i n i n g '
?. |  .. N e w fo u n d la n d ' s  n e w - . t r e a  tm en t  f a c i l i t i e s . . . '  L i k e w i s e ,  a s p e c t s ? ! .
■?. ,•'!?•. .• o f  ' t h e t r e a t m e n t .  p r o c e s s  d e s c r i b e d  may b e  im p ro v e d  upo n  '
? |  7 '  • o r  !e x c lu d e d ? - f r o m . . f u tu r e  - f a c i l i t i e s . - a n d  . h e a l i n g • • e f f o r t s .
';..! |  ■! As; s u g g e s t e d  in .  t h e  p r e v i o u s  . \ p a r a . g r a p h s c l i e n t s  ? .,
? ?  : |  . / ; :y  b e in g -  t r e a t e d ,  f o r  p r o b le m  d r in k i n g . ,  i f  . t h e y  a r e . t o  assum e?
' I • ?;' b f . x e s ^ o n s i b ' l l i t y :' c o h 4 i t i o h ? ; -'
'a n d ^ r e c q v e ^ , .  s h o u ld  a l s o  be. g i v e n - . ? f u i l . i n f 6 r m a t i 0 h .  a b .o u t:  . ;
.. . . .  . ■• ■ ? , t h e ? n a t u r e , o f  a l c o h o l i s m  or?; d ru g  d e p e n d e n c y . T h i s  . i n c l u d e s  ,
: . ,! n o t ' o h ly  i n f o r m a t i o n ;  o n  p h y s i o i o g i c a l  .and  p s y c h o l o g i c a l !  ! ,
“ p f o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e '  c o n d i t io n " , ,  b u t  a l s o  "m u st. : • ? ,
, ,'• .■ ■;?, ?'?.? , i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  q*n: !s9 c i q . b u l t u r a i  f a c t o r s  p r e c i p i t a t i n g  
?l , .. /  t h e  c o n d i t i o n  i n  th e J N e w f  oundlancL  c o n t e x t .  I n  o r d e r  t o  '. ?
. ??  * ! p r e s .e n t  c l i e n t s  ? w i th ’.s u c h  i n f o r m a t i o n  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y
:V'?J.' r ; t o .  u n d e r  t a k e  "m o re  l e s e a r d i  o n d r i n k i n g p a t t e r n s  i n
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. N e w fo u n d la n d  a n d  . t h e : e p i d e m i o l o g y : o f > a i c o h o l i s m  i n  t h e  . 
N e w fo u n d la n d  c o n t e x t .  • ' v
D e f i n i t i o n s  a n d ,  b l a s s i f i c a t i p n s  o f  t h e  c q h d i t i p n  
/ .  s h o u ld  a l s o  r e f  l e c t  c o n c e p t i o n s -  h e l d  .by. N e w f o u n d la n d e r s :  :
. t h e m s e lv e s '/ ;  a s  ip u ch V as  . t h i s  i s  p o s s i b l e ,  • s o ;  t r i a t v . c l i e n t s . ,
;■ a r e  a b l e  t o ;  f i n d  p e r s o n a l  m e a n in g  in i  th e -  h e a l i n g  p r o c e s s  ..'
. , I n  s h o r t  c l i e n t s  s h o u l d  c o m e . t o  h h v e  a n  g n d e r - V .y -
S t a n d i n g  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h , t h e y ' t h e m s e l v e s  a r e  ,
; : r e s p o n s i b l e ; f o r  t h e i r ; own c o n d i t i o i i s  . a s  w e ;l l :  a s  >an . \ . '
, u n d e r s t a n d i n g 'o f .U a l c o h o l i s m . / J d e a i iy .V . •N e w iE p u n d ian d ers  i n .  
■ ;.g en e fa l.; s h o u l d  ' s i m i i a r l y  e t r i v e .  f o r ;  s u c h •'h h 4 e ^ s .t^hdincf-y^*; *•' 
. s o  t h a t  a  u n i f i e d  p i c t u r e  o f . . t h e  p r o b le m  c a n  ..b e  b r o u g h t  .'■
. , to ' b e a r  o n  i th e -  p r e v e n t i o n ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  . a i c o h o i i s m . y
• • *
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TO WHOM IT  MAY' CONCERN :
S-’- K
v,1,/,
, A s. p a r t ;  o f . a : . p r o ^ e c t  o n  a l c o h o l i s m ,  a  s t u d y  . i s  : b e in g  
c o n d u c te d  .to  d e t e r m i n e ' t h e  m a n n e r , i n .w h i c h  c l i e n t s  c q m ih g v to  
a  t r e a t m e n t  c e n t r e ,  c o n c e p t u a l i z e  a i c o h o l  p r p b le m s . . -  Q u e s t io n s  
. w i l l  b e  a ^ k e d  c o n c e r n i n g  bow c l i e n t s  d e f i n e  and ; c l a s s i f y  ., 
a l c o h o l ^ ? O b l e i n s / . e n d  How.i t h e y ^ o n c e i y e : o f  w h a t ; c a u s e s .  V,
' 'a l c o h o l i s m .  ■ '„/ . ., . ;• • \ ' \  ■ 'v!.
.Your c o - o p e r a t x b n  i n  t h e  s tu d y  w o u ld  be  v e r y  m uch ' .1  !
; a p p r e c i a t e d . ,  . Y o u -; m ay b e ,  a s s u r e d .  ; t h a t  - a i r  i n f o r m a t i o n . . , •
■ g a t h e r e d  w i l l ,  r e m a i n  . s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l . .  P a r t i c i p a t i o n  ... 
i n  t l ie -  S tudyV  o f  c o u r s e , . i s  v o l u n t a r y . . .  -V - . ' '  . ; . ...
I f .  y o u  a g r e e ,  t o  . p a r t i c i p a t e r  p l e a s ,e  i n d i c a t e . y o u r  
* c o n s e n t  b y  s i g h i n g  .b e lo w .' •'« v >• V. . ,
S i n c e r e l y , 1
M a r g a r e t  L . J o n e s  ' ' '
G r a d u a te  S t u d e n t  ’ • ; ''
M e m o r ia l  U n i v e r s i t y  o f  N e w fo u n d la n d
C o n s e n t  ,p f  C l i e n t
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KEY TO. SECOND . AND THIRD FLOOR SKETCHES
' B • • ■ B ed room  '. ■ /■ " ' - ’■
CT -.. • -  C r e a t i v e  T h e r a p y  . ■
CR ... ; -  . . • Common Room' .
'.  E •' ■■■" - E l e v a t o r ’. . ' . V  '
F /L R  F i lm /L e c r tu r e  Room. .
• ; . Q R G a m e s  Room .
.• -H■ ' - ' r ; > H a l i - 'V;i' Vy’ ; y^ '.
::j HR y ' •.v-r. . • * ■ ■ ? - “  yH O us.eK eeping. Room • -
y.K". ; K i t c h e n  ;;■•••••}■:'v-
.V L . L o u n g e ' ■;•. ■ : . yy' V V "
... LR • ; - La u n d r y  Room ; , . '.
0  • .7 . .  ’O f f i b e  '■ y..'
NS/O N u r s in g ' S t a t i o n / O f f i c e , .  .
..RR;- . .R e a d in g ’ 'R oom '’.'. . "
s  s t a i r s  •
: .S t  ■ -• - '- . ." . . .S to ra g e ;- ' V-'y V ' - /■',
.. SR ; • s t a f f  RbOm : '
VR V r- ^  . V i s i t o r s ' 1 Room -V
.W W ashroom
J,,.... i ■
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I; \ ,  . '■ T he  E x p a n d e d  P ro g ra m  -  G o a ls  a n d  O b j e c t i v e s ;
/ T he p u r p o s e  o f  t h i s  e x p a n d e d .p r o g r a m  w i l l  b e  t o
; | : ■ ;  .. . p r e s e n t  t o  . th e  P r im a r y  C a r e  p a t i e n t s . a o n c e p t s , . i n f o r m a t io n ', ,
f a n d 's u p p o r t ,  t h a t ,  i f ' . a c t e d  upon  w i l l  a s s i s t  t h e  p a t i e n t
I n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  c o n d i t i o n . T h e - p r o g r a m  w i l l  
• |  . . a l s o  r e i n f o r c e  th e ;  i d e a  t h a t  t h e  p a t i e n t ;  m u s t  b e  t h e  p r i m e .
r. m o v e r  , in . t h e i r  own r e c o v e r y  an d  t h a t  f a c i l i t i e s ,  p r o g r a m s , .  ,
; I; s t a f f  a n d  m e d i c a t i o n s  e x i s t ,  o n l y  t o  f a c i l i t a t e  t h e .  : <
r e c o v e r y ;  p r o c e s s . '  ” ■ • ’
T he  ty p e  o f  c o u n s e l l i n g  t h a t  w i l l  b e  u t M i z e d ,  m ust,
. . b e  a b l e ; t o  a c h ie v e  t h e  . above , s t a t e d  g o a l 's  w i t h i n  a  . s h o r t  
. .s p a c e  "of t i m e . ; ' I t  w i l l ,  e m p h a s iz e  s h o r t ,  te r m  c r i s i s  .X 
:v .- c o u n s e l l i n g - m e t h o d s  a im e d  a t  h e l p i n g  t h e  p a t i e n t  t o  c o p e  . Y
. , c p r is y tr u c t iv .e ly  w i^ k  , t h e i r  c u r r e n t '  s i t u a t i o n ,  and . a s s i s t  i n
, : t h e - o v e r a l l  . a s s e s s m e n t  p r o c e s s .
.’I t  w i l l  e m p lo y , b o t h  c o n f r o n t i n g  arid  s u p p o r t i v e .  \  
m e th o d s  i n  h e l p i n g  t h e ’- .p a t i e n t  t o  : f  a c e  r e a l i t y ,  a r i d 'f u n c t i o n '
,. X' - ‘ m o re  r e s p o n s i b l y . .  .The g o a l  w i l l  b e  t o  . f a c i l i t a t e  s e l f - ,
. . a p p r a i s a l  i n  t h e i r  p r e s e n t  , m i l i e u - w i t h : t h e  a im  o f  -.
. e n c o u r a g i n g . c o n s t r u c t i v e  b e h a v i o r a l ,  c h a n g e  v i a  o r ig d in g x  
-. . e d u c a t i o n a l ,  s u p p o r t  a rid  p a r . t i c i p a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  X  '  ■ . 
t r e a t m e n t  p ro g ra m s  a v a i l a b l e .  " • ,
"X . ' V- • * "  . ' X  - X ? '  •’ ■ ■* .. ' ' ' /-ip ;. - VX X - . v •
'  G u i d e l i n e s  f o r  S e l e c t i o n  ;X. : X . / - ' X  •
, T h e  O r i e n t a t i o n '  c o m g p n e n t : .w i l l  n o t , O f ! c o u r s e ,
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h e g a t e  t h e  c o r e . D e t o x i c a t i o n . p r d g x a t t /  H o w ev er i t  w i l l
' . : c a l l ,  f o r  t h e  s t a f f  o f  p r i m a r y  C a r e  t o  b e t t e r  c l a s s i f y
— p a t i e n t s  s o .  t ^ a t  t h e  e c o n o m y  .o f  t f  e a t i f t e n t  c a n  b e  e n h a n c e d , .  
F o l lo w in g  i s  a  s u g g e s t e d  t o p o l o g y  : 1 .
l J  ‘ ■■ .v -  ■ v .  • • \ •• . -  .
1 .  D e to x  o n l y  -----  t h o s e . p a t i e n t s  whc>, d u e  t o
/
s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  e l e c t . t o  
. . s t a y ,  o n ly ,  t h e  m inim um , am o u n t, * 
o f  t im e .  •
. ’ -  t h o s e ,  p a t i e n t s  w ho h a v e  r e c e n t l y
• . h a d  t h e ^ o r i e n t a t i o n  p r o g ra m
' 'b u t .  a p p a r e n t l y  r e j e c t  i t s  .
c o n c e p t s  a p p e a r ,  t o  f a i l  t o  
.’ show  a n y  p r o d u c t i v e  s o b e r  
‘ b e h a v i o r  .,
O r i e n t a t i o n  P ro g ra m  -  E l i g i b i l i t y  . . , : . , :
' . v  , - . . ■ . .  *  ;
A l l  p a t i e n t s  a c c e p t e d  on  t h e  P ro g ra m  w i l l ,  b e  s o b e r  
f o r  a t  l e a s t  ,3 d a y s ; o n  n o  mood' a l t e r i n g  m e d i c a t i o n s ;  a n d  h a v e  
n o  s i g n i f i c a n t  h e a l t h  p r o b l e m s .  F o l lo w in g  a r e  t l p s e  p e r s o n s
■ ■ • . ‘ . ' ‘ ,. , ■ ' r ' ■ ■ - . . i ’ . . .  ' ’ [^7. ■ • / ■
' e l i g i b l e ^ t o '  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  T r e a t m e n t .  O r i e n t a t i o n  P ro g ra m ?
. (Aj * t h o s e  p a t i e n t s  who h a v e  b e e n  a d m i t t e d '  t o
P r i m a r y  C a re ' f o r  t h e  f i r s t  t i m e :
- (1 )  t h o s e  w ho a r e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e
. ; a n d  r e q u e s t " f h e  p r o g ra m ;  .
; { 2 )  • t h o s e s w h o  w i l l  d e n y .-^ a V in g  a  d r u g  •
V  '
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, . ' d e p e n d e n c y  >J?ut ,h a v e  , b e e n - e n c o u r a g e d
t o  t a k e  t h e  p ro g ra m  f o r  i t s  e d u c a t i o n a l
v ’• ’• ' ■ . /. '• " . ' /  ?.• ' ■'
' - b e n e f i t s ;  V.V
, ' . !'  t h o s e  .who w i l l  be: a  m a n d a tq ry  r e f e r r a l  -
•. ' f ro m , e i t h e r  t h e  e m p lo y e r  o r  t h e  l e g a l . .
s y s te m ;  • - t  ' t
v(£). t h o s e ,  p a t i e n t s  w ho h a v e  h e e h  . th ro u g h  D t to x  '•••;
' /  a n d . show  o n l y  m a r g in a l ',  o r  l i m i t e d  g a i n s  i n  •
• ,-■■■ . r e c o v e r y  b u t '  sh o w  a  g e n u in e  i n t e r e s t  ' i n
• , , - s t a r t i n g  anew ; •
(C)  ^ t h o s e  p a t i e n t s  w h o 'h a v e  t a k e n  t h e  O r i e n t a t i o n
*.. ■ P ro g ra m  b e f o r e  b u t  show  a  new  i n i t i a t i v e  i t o  ;
\  - p a r t i c i p a t e  a g a i n . ; S u c h  a ' c h a n g e  i n  m o tiv e :  .
w i l l ' v e  c e r t i f i e d ’ b y  a  , s t a f f  p e r s o n  a n d  w i l l
I ’.'. b e  a t. l e a s t  o n e  y e a r  i n  - d u r a t i o n  [ s in c e  t a k i n g
■ ' t h e .  p ro g ra m  l a s t ;  . ... " • . , \  . ,v " ,v  "
:; (JO) ' t h o s e  p a t i e n t s . w ho w i 11 b*e recom m ended  b y "
s t a f f ; -:' Z :
, . . ; ’, '(1 }  ' 'v j i o t  t h a t ;  w e l l 'm o t i v a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  .
. '  ,-/■ . ' t u t \  p e r c e i v e d  a s  .n e e d in g ^  a . lo n g e r ;  D e to x '
- / 'ip e r io d  t o  e n s u r e - a n y  c h a n c e ; o f  s o b r i e t y . .
: 'V- (2 ) • h a v e  t a k e n 1 p r e v i o u s  t r e a t m e n t  p r o g ra m s ,
; ;i ' . •» : ; ( s u c h '.  a s  S h o r t  T erm  T r e a tm e n t ' P ro g ra m )
V::’vv' '‘{V; ■ i b u t r  d e s i r e  . a '  r e f r e s h e r  c o u r s e  • i n  . d r j i g .
i •'•'/ - . : : ,Jr d e p e n d e n c y . t o  h e l p  r e m o t iv a td '~ t1,v^  ^
V  >v; ,;■ ' 1: to w a r d  s o b r i e t y  .o r  a b s t i h e n p e . •
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(E); - th o s e  p e .rsp n s .w h Q  a r e - h o t  p a t i e n t s  o f  D e t o x ; . . . ' / / /
,. b u t - 'a r e :  . \ .' .<'S"L; • ■..; ' ■ ; . '/’• •.: -
■'■, / /  '•-. (1) s t a f f  p e r s o n n e l  f r o m  o t h e r  a g e n c i e s  /
. , i n s t i t u t i o n s  o r .  e v e n  , o th e r . ,  d e p a r t m e n t s  : . .
. .. - ‘ : : o f  '. C o m m is s io n  o n  D ru g  D e p e n d e n c y  w ho • -...
/  y  ■/<•'■■'/ . . . a r e  s e e k i n g  . a n  i n t e n s i v e /  s h o r t - t e r m  /  ■ / /
V ’■■'< /  i - • o r i e r i t a t i o n ; '  t o  d r u g :  d e p e n d e n c y . e d u c a t i o n  .:
, ; /o  .; •'/ .. ;; /.'■ an d  t r e a t m e n t . . / . /■ //'/•;■ ; -  /  ■ ' , / . : /
• ( 2 /  /.C o m m u n ity  o r  ^ O u t p a t i e n t  D e p a r tm e n t  y / • • ; /
. ■ ' .. . r e f e r r a l s  . / t h a t  h a v e  .b e e n / s a n .c t i q n e 4
. b y / j th e  T r e a t m e n t  O r i e n t a t i o n  P r o g ra m  |
/  ; / •  / / / / / • .  - L e a d e r ; /  v / / : ■*' ■; . .   ^ / .  v-/ '
C o n t e n t s  o f ;. t h e  P r o g ra m ;- . ■••./■ v->/y.’ "..:
.. • /  /  T he P r o g r a m |w i l l :  r u n  f r o m  M onday  th r o u g h  F r i d a y .
:./ ‘ iW n iii 'g iVra.Ly-; v .- j^ ie s ' i n  t h e  p r o g r a m . w i l l  be  b r o k e n  ./ . ' ••••.'/
- - -down / i n t o  . t h e '  f o i l o ^ n g / a ^ j e a s  : . / ' / . . ,  ■' / . ■ ' / / ' .  .■•' "■/ /  / ' . / • /
r • -E i a u c a f e Lt i ^ ' l / , . 3 : ) A  p r e s e n t a t i o n  w i l l  b e  - / /  •
. / I ' l / v l " ' / 1 ' ' I . V  •> • ■/•■■'.-■ / / . ■ ' / / y ; :-5/g iy e n ;; ;a im e :d ;:a t-  h e i i p i n g ' . t h e ; , . /.<• .
'■' / /> /.■ '•'/./ 1 /  • - Vi - ' : ' ; / ' / - ' I .  /  • / /  p a i i e n t  t o : i d e n t i f y  t h e n a t u r e
•f //■«/ / v l  '■;: ^  ■ /  . ■ ’ /■/•;; ' o f  / t h e i r "  'd e p e n d e n c y  i n  r e l h t i p n  :
' / " / '  / / . . ; ;  • • / t o  t h e  r e s o u r c e s  ' a v a i l a b l e  in*.
■’'■ / / / ' ' / / / V :/ / ^ i';./ /-,;/■ /v : ,/  . /  ' : / /  /•, /  t r e a t m e n t . ,  a n d  s u p p o r t  s y s te m '. ; / / ;  y /
•‘- v : . ; . ; . - V :v . '••,;^ '^ //i.•.^:••^ih/-a•■■'•obn.tihuihg. h e a i th > rc a r b
•- \ : - . y ;  ■. '-//.■•/■ v / • • / > : • / / . . . . . : ‘o r . r : / . 'I.V-/ / V;"/v°'./ r/ ^
c o n c e p t ;  ..v .-// / / / .
V-/ ; ; / , / / ;  / '  '/<■ //(" ' / v /•*.'A /p re ise n t'h 'fe ib b \w ii'i- '..b 'e '.:inatf6-1
U.V
J . b
' b'- ■
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3)
o n  a l l .  a s p e c t s  o f  d e t e r r e n t  •/•■. 
' t h e r a p y ,*  ' y . > '
.A • p r e s e n t a t i o n  w i l l  b e  m ad e  .
' '/ y ,  ';y v " '•*: v ;  On t h e  d e v e lo p m e n ts  a n d - e f f e c t s  ;
■ y  .. -v / ■ • ' . • . .'yA A y  o f  d i u g  d e p e n d e n c y ;  ,-y-.Ay
:, v - A  ■ V - V ; A 4 ) A p r e s e n t a t i o n -  w i l l  , b e  .m ad e’
A' - Ay y? V-' '■ '■ ■’• o n . - r e c b y e ^ y  p l a n s ' a n d  ' ,.•
y '. ' V ' V- ; L  ..V; ' ' f o i l b w y a p ;  ' . A y y - V y y  A y.
' • ;Ay ’-: , - y y y  ■ r  y  " ' \ ' y y y /  ;5)V . A  p r e s e n t a t i o n - . . w i l l : . b e  m a d e 1 . -
.... y  ; . >■ ‘ - . ; . .. o n  n u t r i t i o n  an d - a l c o h o l  ; . ' y . ( :
A/ - . ' , ; . .  1 r e l a t e d  i l l n e s s e s ;  . 'V -
’■ ,y 1 *, A , . 6' ) -  - R e c o v e f y  P r o c e s s .  . y y  A
• • •■'.T h e s e '• p r e s e n t a t i o n s  .w i - i l .  b e - zip l o n g e r . - t h a n ; 45 m i n u t e s " '
X\-:,::-^ /in ,- ; i d u r a t i b n ‘ a n d  w i l l  b e  f o l l o w e d :  up. b y  ;a  g u e s t i o n y a n d ^ a n s w e r - ,
'• p e r i o d .  : :-.y y A y ' y  - / a " - y . ■’. y; ! y  • • y
, V ; , •••• y . '.jC B )> W o rJc :;.-T b e ra p y s '' . S i n c e  a l l ,  p a t i e n t s  i n  - t h i s  i V
' . ' V ; y . - .  A ; y ! / A A  ■ e x p a n d e d  P r o g r a m  w i l l  b e  ’ -;.i ^
A";.y 'y  ':.:' T 'v  : - ^ t o x i f i e d  t h e n  t h e y  w i l l  b e  ‘ •
V' . ' v-• ' ■ 'y'r ■ y "  e x p e c t e d  t o  h e l p  i n  th e .  u p k e e p
o f  t h e  . d e t o x ;  u n i t .  To t h i s  e n d ,
,a  w e e k l y  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  : A ' ■
• A ^ y A y y ;A v ; y !  ■ ^'A'A'-A-''-.A y  A y  A-AyA' A r e l a t i n g !  t o  m a t t e r s  t h a t  p e r t a i n  Ay.
: y y .  AA'v a  . ' . t o  t h e  d a i l y  f u n c t i o n i n g  o f
" • t h e .  u n i t , ,  a n d ' i n  t h i s , r e g a r d  '• '
' - - i ' y '  "X-*.:. V",. y •'V:- ' A '''•■/ w o rk  a s s i g n m e n t s  w i l l  b e  h a n d e d !  y '*■:;■
o d t  t o  t h e  p a t i e n t s  . !' :y :\ ’ '}
1 “ r7r,i ^
’ ...... ?y. ■« * X* -rl1-* .■-T-,--?' > y .K  . J . , . .  . - .-o ‘ *’ I 'V ,k *
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■(D) E v e n in g  P ro g ra m :
1 7 3 . ' :
r } M ( C )  :X : G roup  D i s c u s s i o n s  : • T h e . p h ilp sb p .h y v  o r  g b a l '.
J.. ; /  o f  s u c h  g r o u p  d i s c u s s i o n s ;
' / '  .^ . iW il i .  be t o " ' . c o n f r o n t ' t h e - '
. .. / . ’. . c l i e h t w i t h r e a l i t y a n d ' <
• / , / / • ' ' .  s u p p o r t  'c o n c r e t e  p l a n s  ;
^ h a t  w i l l  p e r t a i r U kt 6  / : ' :" / \
" "... . c o n t i n u i n g  s o b r i e t y . . / . '  -V . '
v P a t i e n t s  i n  t h e  e x p a n d e d  ■ / . ’' / . ; .  
' p r o g r a m  w i l l  b e  . e x p e c t e d , : /  '
. - t o  a t t e n d  t h e , l e c t u r e  s e r i e s  
u i n  t h e  2 8 ' Day P ro g ra m  a s  
w e l l  a s  t h e 'E x - p a t i e n t s  >.
G ro u p  a n d ’ th e  A .A . m e e tin g s ^  
w h ic h  b e g i n  on ’ S u n d ay  , \
■ . e v e n in g ,  a n d  r u n  c o n s e c u t i v e l y  .
/  u n t i l  T h u rs d a y  e v e n i n g y '
e v e r y  w e e k , . ..
. E d u c a t io n a l^  f i l m s . y i  1 1  b e .
. u s e d : t o  f o c u S ; on. v a r i o u s  
/  / c o h c e p t s  i n  d r u g  d e p e n d e n c y  . V /./ 
.w ith j: t h e  p u r p o s e  o f  ' i n c r e a s i n g  •
■ p a t i e n t  ' a w a r e n e s s . V; / :  ’
The gym nasium  a n d  p o o l  . .' .. \ t
(E ): / / F i l m s  t / /
(F) /  . ' R e c r e a t i o n :
i..
:v ; / / ’ .v/’/ . / . . v-x/' . ' , ■ / f a c i l i f i e , s ;  o f  t h e Y H o s p i t a l  •'1 • '/  "
: ' • / / / / /  . ' ! / / / S . . w i l l  be m ade a v a i l a b l e  t o  .'
' . / V V ' p a t i i e r ^ s -  whp a r e  a b le  /a n d ’, V1' ; / / / :■
'I,,5
"M* '.•■si
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CG) \  .R e l a x a t i o n  tfh te ra p y :
w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  . 
i r i" a n < i  b e n e f i t '  f ro m  th e m .
• P a t i e n t s ,  fai 11. b e  v in t r o d u c e d -  
t o  a  fo rm : o f ;  r e l a x a t i o n ' ;  : ' /
.'.I • . caipaclty ;'.
T h e  /b e d  c a p a c i t y  f o r  t h e  T r e a t m e r i t  P r i e n t a t i o n  P ro g ra in -  
. ; . . w i l l  n o t . e x c e e d  t e n  , (’1 0 ) ,  ( i n c l u d i n g  a - m hxinm in o f  :2 Day . C a re ) ; .v
? f v " : 
: S t a f f i n g  t -
. <■ -
/ • I '  -
'  I • .**■’ .
.. *C ?■
O n e - d a y  s h i f t  p e f s o r i  w i l l  b e .  a s s i g n e d  e a c h  w eek  to ^  ■ 
/ ’ p a r t i c i p a . t e ;  a s  s t a f f  " in  'th e ^ T r e a tf f ie n t  . ; O r i e n t a t i p n  P ro g ra m . ;;
;  " : ;;.Th'e. • a c t i v i t i e 8 ' ' - w i l l . . i h c l u d e l i n y o i y e m e n t - ' ' i n  b o t h ,  t h e  d i d a c t i c  
p r e s e n t a t i o n s  *''in'- t h e  i t io r r i in g 1 .and  t h e .  g r o u p  d i s c u s s i o n s ;  i n -  
; ; ’• • • • . ' t h e .  a f t e r n o o n .  _ > . ; ■ >
: !.■; " ‘ .; -. T h e  H o u s e k e e p in g  . s t a f f  i n  t h e  D e to x  U p i t .  w i l l  a s s i s t ;
; . ; ' _ . . i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  w o rk  t h e r a p y  , c o m p o n e n t . . • • '
/ |  • * .j •... : V - * - . •/•■/ T he; P .M . s t a f f p e r s o i v a s s i g n e d  t o t h e  p r o g r  a m .e a c h  ; ;
r ' ,  ,|. . 1 .)y?eek>- . w i l l ’ b e  r e s p o n s i b l e . f o r .  t h e  p a t i e n t s ’ i n y p iv e 4  i n ;  th e , '.  -
•v 1 . . .  /p r o g r a m . T h e  . a c t i v i t i e s  . - w i l l ,  i n c l u d e 1 s e e i n g  t h a t  a l l  t h e -
. ■  p r o g r a m p a t i e n t s ■ ^ a t t e n d '; t h e , , / e v e n i n g . l e c t u r e s . ;  w h ic h  i s ;  p a r t  : 
. o f; t h e  F a m ily  P fo g ra m i. ' .
.0  p a r t i c i p a n t s : * i
'• V- X  Q n ly  t h o s e  p a t i e n t s  who a r e '  s u f f i c i e n t l y  d e t o x i f i e d  ’.,, :
; ,/r : land ':-b£ f. m cfo fl-m b d if y ir id .• a b d i c a t i o n s > w i ;l l '5 : - b e i n v o l v e d . i n / t h e
1
.irWst
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e x p a n d e d  p r o g r a m . A l i s t ' . o f  t h o s e  i n v o l v e d  w i l l  be ' p o s t e d  . . ,
d a i l y . "  V  ; ’ ; :-1 :!
Open. P r o g ra m : ■ \
.• • .The P ro g ra m  i t s e l f  'W il l  b e  d e s ig n e d  i n \  such-' a  ‘m anner: : 
a s  t o  a l l o w  new- p a t i e n t s  t o  b e  a d d e d  d a i l y . ' ;
D i s c h a r g e : .
. . T he  w h o le  p u r p o s e  o f  t h e ,  e x p a n d e d  p ro g ra m  I s  ;t o : 
a t t e m p t  t o  d e s i g n  .a w o r k a b le ' f o l l o w - u p  p r o g ra m  f o r  t f i e  ; • 10
p a t i e n t s  s o  t h a t  a b o v e  and  b e y o n d  t h e  S t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s  • 
o f  t h e  p ro g ra m s  i t  w i l l  be" e x p e c t e d  t h a t  t h e  p ro g ra m  i t s e l f .  .. 
w i l l  g e n e r a t e  a . need , f o r  m ore , i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g  'o r  g r o u p ■ 
d i s c u s s i o n s .  . 'F u r t h e r ,  as.1 so o n ; a s  . p a t i e n t s ,  e n t e r ,  a  .p rog ram ; : 
s u c h  a s  t h i s , t h e y  w i l l ;  b e g in  . im m e d ia te ly  t o  . f o r m u la t e  , 
p la n s ,  an d  b e  p r e p a r e d  t o  a c t  :ori o v e rc o m in g  o b s t a c l e s -  t h a t  
w i l l  h a m p e r / t h e i r  r e c o v e r y ,  " jF o r  fex am p le  , : an . i n d i v i d u a l  ' V 
h e e d in g  W e l f a r e  s h a l l  m ake t h e * . i n i t i a l  c o n 't  a c t f o r  w e l f a r e . 
b u t i f  t h e  p a t i e n t  ;,is . i n  d i f f i c u l t y  w ith -  'th e  p o l i c e / '  t h e  ‘V 
c o u r t s  , . t h e  s u p e r v i s o r o r  t h e ; f a m i l y ,  t h e n  t h e y  s h a l l  a t t e m p t  
t o . ' a t  l e a s t - m a k e -  t h e  . i n i t i a l  c o n t a c t  t o -  come u p  w i t h  
w o rk ab le -.’. s o lu t i o n s ! ; . tp ' t h p i r  p r o b le m s .
F i n a l l y  p e r s o n d  o n  t h e  .e x p a n d e d  p r o g ra m  w i l i  be 
a s s i g n e d  .to  , n ^ s p e c i f i c  t r e a t m e n t  s t a f f  p e r s o n  i.o’ a s s u r e ,  
c o n t i n u i t y -  i f n  c o u n s e l  l i n g ,  and- p l a n n i n g . ;  . / ' .’ .
t; - t h e  T r e a tm e n t  O r i e n t a t i b n
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v f l . .. '- P ro g r a m , i t ,  i s  e ^ e q t 'i 3 d ', .<t h a t ^ t h ^ . ' p a t i e n t  w x l l . b e ; ^ id is c h a ig V d  ;. :
• w i t h i n  a 4 8  H o u r  p e r i o d .  „ ' ' y. y /  ■ : ^.y,  -V
' ; ,;'v \ ; .  E v a l u a t i o n -; * - V -; /'-• ; .y  ' ^ V y  '
■ y ^ y y y  ■ • T he ' d ^ i t q ' r i ^ ^ f - - ^ " s d c c e s s ’^ \ m i g h ^ 'i ) e  a  s i g n i f i c a n t :
y . :M- . - '- d e c r e a s e ;  i n  t h e  r e a d m i s s i o n  r a t e q v e r  a  g i v e n j i m o r i t h ;  '
p e r i o d ;  . - H o p e f u l l y .y  t h e s p . c o n c r e t e m e a s u r e s .  ’.a llo w , f b 'r  y  •' 
b e t t e r - j o b  a c t ib n v o r i '^ t l j i e  p a r t  p f  t h e  . d e t o x  ‘ s t a f f  : w ho
V'-'V . .w i l l  b e : a b l e  . t p  f e e l ’ t h a t  t h e y ,  a r e  m a k i n g . 'n o t i c e a b l e ,  t r e a t m e n t .
>.V - i n p u t s .  A n o t h e r  o b v i o u s  m e a s u r e  t h a t  c a n  b e .  e m p i o y e d i s  t o  •. /
• s e e  ; i f  \  i h - . f  a c t v t h e r e i i s  a y  i n c r e a s e  . i n  * th e  ' 'n u i^ e r . .b f ' :p a t ' i e 'n - t s '- ' .
. ;.-" -who p a r t i c i p a t e d  i n .  'th e ; o u t p a t i e n t , / c o u n s e l l i n g ^ p r o g r a m s  a s  .
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.£ .TREATMENT ORIENTATION PROGRAM
"A
B r e a k f a s t  7 : .0 0 . a m /S u p p e r  k : 3 0  pm S u n " .. 8 : 0 0  p m .A .A . M e e t i n g / T u e s . , .C i ia p ia in  S e r v i c e s . A v a i l a t i l e
fii-
t i -
: V. • ,8 :U 5 ^ 9 il5 . . '  9 : 3 0 - 1 0 : 0 0  . .; ■' 1 1 : 3 0 - 1 2 : 3 0  1 :3 0 -2 :0 0 ;:  ' -2: 3 0 - 3 :3 0  . EVENING
\  V '  ■ " .v ; ." ' \  •• PROGRAM..
.MONDAY
T "
*» - ■ ■ V' ■ ' 
“ 1. • ’ •*
LECTURE :
10:30-11:1 .31  
•• L e c tu r e
,1 1 :1 5 -1 X :3 0
.Work-' • ; ‘ 
Therarar
lunch '''. ' FILM.'
. f
.. GROUP 
DISCUSSION /
;. T P.M .
•r TUESDAY ..
•NELAXATXdN 
TAPE. ■ *V
SPECIAL • ..
. GROUP >. ' • • •
9 : 3 0 - 1 0 : 3 0  .
 ^ ‘ .
FAMILY . 
1 0 : 3 0 - 1 1 : 3 0
LUNCH-
' * • : . 4
.FILM : GROUP • /  
DISCUSSION 
V ‘
' T P.M .
■WEDNESDAY
.'RELAXATION
TAPE. . .• V- ; ' :-V' ; . ' '
1 0 :3 0 -1 1 :3 .0
..'L e c tu r e .
-LUNCH ■' .FILM. . ■ GROtiP 
-DISCUSSION
7 P.M .
. .'thorsBa y - '
RELAXATION -
'TAPE-'.-,
;• •.
1 6 : 0 0 - 1 1 : 0 0  
L e c tu r e .
' . 'LUNCH' ': :•’; • FILM; " GROUP
DISCUSSION
9:3Q. P.M. ■
•[•FRIDAY
3 ".w
« -  '  .
'9 :0 0 - A .M.' .
. t  L e c tu re  •.
,9 • '
' (
'  1 0 : 3 0 - 1 1 : 1 5  
G roiip ,'. 
D iscu ss  ion-.
- LURCH .
r  „ •' ,
PRE-PROGRAM
ORIENTATION
-
■r V" . 1.78
• :  ' V  ■' * -.I:'
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v THE . SHORT TERM TREATMENT, PROGRAM RESIDENT 'S HANDBOOK
■d d, . . . I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S h o r t  Term  T r e a tm e n t  P ro g ram :- ( S .T .T .P . )
^ d ' ^ d d - ' i ' ^ ^ c o i p e ' i q  " th e /S d T iT .-P i’./^w heire-'£11  p e r s o n s  'a re  ,
. \  s h a r i n g  a; common p r o b le m  and s t r i v i n g  t p  a c h ie v e  th e  sam e
' • ’ : g o a l : - ^ l e a r n i n g  t o  c o p e  w i t h  e v e ry d a y  l i v i n g  w i t h o u t  . d .;
v ' :'; ‘ a l c o h o l  a n d / o r  .-'drugs., d '•  ■' .
. We c o n s i d e r  o n r  p ro g ra m  t o  h e  m a in ly  e d u c a t i o n a l .  •
. •. E ach  p e rs o n -  i s ;  e x p e c t e d  fcb: p a r t i c i p a t e  i n  a i l  a s p e c t s  o f  . th e
■ . . r program m e a s .  s c h e d u l e d . /  Each, p e r s o n  o n  t h e  p rp g ra m  we .
. assum e,., i s  .m o t iy a t e d d to  a i t e r ;  h i s / h e r .  l i f e '-  s t y l e ,  b a s e d ' , 
. . . v n ia in ly  o n ' t h e  f a c t  t h a t  e a c h  i s . ^ k i n g  f o u r  w eeks o u t  . ■
. ‘ "  ' / ‘. o f ' . t o e i r / r o U t i n e v ; - T h i s , ;,we c o n s id e r , ; '  i s  a  s i g n i f i c a n t
in v e s tm e n t .  •. >' ' •; ’"v
T he  .p ro g ra m  c o n s i s t s  .m a in ly , o f  f i l m s , :  e d u c a t i o n a l  . .. 
l e c t u r e s , ^ r o u p  . t h e r a p y , i n d i v i d u a l ' c o u n s e l l i n g  > r e l a x a t i o n  
t h e r a p y ,  ; c r e a t i v e '  t h e r a p y  .and ; r e c r e a t i o n a l  - a a t i v i t i e s .  : - 
- S p i r i t u a l  c o u n s e l l i n g  iis ';' a l s a  . a v a i l a h l e  b n  a n  i n d i v i d u a l  .
/  b a s i s  We. w i l l  a l ^ o  i n t r o d u c e  you  tcS. A ,A .r  / .A l-A n o n '> . •*. T, :
F o llo w -u p . S o c ie ty -  • a n ^ 'M e tro . 's  O u t - P a t i e n t  s e r v i c e s ' ,  w h ic h  / ' : 
‘ .V a f e .b u p p o r t i y e / c c ^ ^  ;■ ■ •/ .'d
f -;' A p p r o x im a te ly  t h e  f i r s t A ^  t o  5 b a y s  . w i l l  ^be s p e n t  
: / b n  a h ‘;b r i 'e r i ta t i 'o h ; ;g r b u p ,  ■ a f t e r  w W ^ h / t im e ,  f  pcus . w i l  1 c h a n g e  
•'. ' t o  m e e t  m b re  . ' i n d i y i d u a l  and; p a r t i c u l a r 'm e e d s  I o f , t h e  p ro g ra m .
*.'• members„# >../ ** ~ ,’v .* ^ d' / ! *. * - .]/■ i
u
• •o r ,. 
VV'.-
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The. p e r s o n s  o n  th e ' p ro g ra m  W i l l ,  b e  r e g a r d e d  a s  i n .  - 
N\ ,  : a. s  t a t e ’ o f  good- g e n e r a l  h e a l t h ; h o w e v e r  , m e d ic d l  s e r v i c e s
. v. ' w i l l  be. a v a i l a b l e  - to : . 'th o s e  who r e q u e s t  i t  f o r s p e c i f i c '
.‘ r e a s o n s  aiiB f o r .  p h y s i c a l s 1 w i t h  t h e 'v i e w  t o  / h a v in g  t h e / '
. , ... , p e r s o n ,  p u ^  on A n ta b u s e /T e m p o s i l  r e g im e ;  : Mood, a l t e r i n g ,  d r u g s  :
,/ a r e - n c & ^ a l io w e d  on t h e .  p ro g ra m r  .m e d ic a t io n s  d e e h e d  .
. .. . / .  n e c e s s a r y Vw i l l  b e  d i s p e n s e d : b y  / t h e  n i g h t  ■ c o u n ^  in  ;
v : . ' . c o n s u l t a t i o n  A ^ith t h e  u n i t ' , p h y s i  c i  an  . - /  T he  o n u s  f o r  t a k i h g t ;
p r e s c r i b e d  m e d i c a t i o n  i s ' s t r i c t l y  t h e .  r e s p o p s i b i r i t y  o f  
t h e  i n d i v i d u a l .  . : ' .' V . " •
! P e e l  f r e e  , t o  a p p r o a c h  t h e  S h o r t-T e rm  T r e a tm e n t  • 
P ro g ra m ’ S t a f f  a  t  any  . t im e , r e g a r d i n g  q u e s t i o n s  o r  p ro b le m s  : '
P l e a s e  rem eriiber t o  qhfeck t h e  b u l l e t i n  , b o a r d s  e a c h - \  
d a y  f o f  s c h e d u l e d  a c t i v i t i e s .
• ‘ /  You ffiay l e a v e  t h e #u n i t  o n ;y o u r  p w n . t im e v  S h o r t r T e r m ..
jp re a tm e h b  P ro g ra m  S t a f f 1 m ust, be n o t i f i e d ;  i f  v i s i t i n g ,  t h e  '
/' h o s p i t a l ;  o r  b e f o r e  l e a v i n g •. the . g ro u n d s '.-
V i s i t o r s - ,  may b e  r e c e i v e d  -d u r in g , t h e  l u n c h  b r e a k ; a n d .
• c o u n s e l l o r ,  y o u  may .- i n  th e ,  e v e n in g . ,  ' I f  p e r m i t t e d  byS-your 
bet e x c u s e d 'f ro m , a  c e r t a i n  a c t i v i t y '  t o . - r e g e i y e ; v i s i t o r s *  ! ...V  ;
' On m any. o c c a s i o n s , v i s i t o r s  - can  b e / i n v i t e d  t o ' j o i n  i n  .- an . -VV- 
■ . ^ a c t i v i t y .  w h ic h ; i s , ;  g q irig '. on a t  ' t h a t  t i m e / ,  (the'-. e x c e p tio n .- . • • •
• b e i n g  G rpup  T lie ra p y ) ; . d n  . s p e c i f i c ’/Q c c a s ib h s b ^ a m ily  m em bers'../;.;' 
■ or. , e m p lo y e rs  w i l l ’ b e a s k e d - t o p ^  i n  t h e .  p ro g ram ..
r ' ' ±
A •' ••
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P h i lo s o p h y  o f  T r e a tm e n t
' jr*'.
■ /T h e  S t a f f . o f  t h e  S .T .T .P . ,  s h a r e a  Common b e l i e f ,
;  ^ - in  t h a t  d r u g  d e p e n d e n c y  i s  a  (co n d itio n !  w h ic h  i s  d e v e lo p e d
I ’ • />•• -.by ;..•excessive’ c o n s u m p t io n  o r  i r i t a k e - o f  a  p r e f e r r e d  d r u g  ' to :
J  . . ,. s u c h . an. e x te n t^  t h a t ,  d r u g  c o n s u m p tio n . iriterf® ^**- i*”
I-
■v-• P
r. w i t h ,.  /and .
:•- e f f e c t s ;  b o d i ly  a n d  m e n t a l  h e a l t h ,  c a u s e s ’• . f in a n c ia l ', ' h o c liia l,
• and  ' fa m ily , a n d  e m p lo y m e n t p ro b le m s  b u t / d o e s ,  m ake- e a s y  an t  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  l i f e ,  s t y l e .  , • / ' ■  v ;  ' / ' - . V  V -
, , : : ; ' A l l  . a c t i v i t i e s  i r ic lu d e d , i n  t h e  p ro g ra m  h a v e  b e e n
- s e l e c t e d ,  to ; h e lp  us. a c h i e v e  O ur o b j e c t i v e / w i t h  t h o s e  o f  y o u
who a r e  d r u g  d e p e n d e n t  a n d  t h e  p e o p le  w i-th  whom you  l i v e  A , 
/.-/•- a n d / o r  w o rk . ' V ;”
- We b e l i e v e :  . 1' .//■
. 1 . .  / t h a t 'd r u g  d e p e n d e n c y ; t o 'b e  e x c e s s i v e  c o n s u m p t io n /  w ith  
t h e  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c e  on. t h e  p r e f e r r e d ,  c h e m i c a l 's o  /•
• ‘ h ig h  t h a t  i t  show s 'm e n ta l  i n t e r f e r e n c e ,  a f f e c t s  b o d i ly
' , , :  v ‘ a h d  m e h fa l. h e a l t h ,  i n t e r p e r s o n a l ,  e c o n o m ic . a n d . s o c i a l  -
. '•!>., , / . r e l a t i o n s h i p s , : .
■ 1 f  ■ > . 2 .,:•. . t h a t  t r e i a tm e n t . 's h o u ld  ,be- b a s e d  o n  |a 'ip ’f o g r ^ v ^ h i c h / v  : /
|  ■' s t r e s s e s  r e a l i t y  y • ; / /■'•/.; ‘ • ;• .* ; ■
! |  . • • : ; /  3. t h a t  e a c h ' p e r s o n  o n  th e /p r o g r a m  . s h o u ld 'b e  d e a l t ,  w i t h  a s
• I ; . . . / -1. . ‘ ./' ! a n  i n d i v i d u a l ’. w i th  ^ i n d i v i d u a l  n e e d s  a n d  p ro b le m s
;••• .. - f t .  . - t h a t  t r e a t i n e n t  .S h o u ld !  h e l p ’ t h e  i n d i v i d u a i /  t o  l e a r n  /,
' H y j .  -;V' ! ! / !  t-ow ,-to! f u l f i l l  ' t h e i r ;  h e e d s ., in . a  h e a l t h y / w a y : -■/  /!.■
I'./ ; . ':-  ;5..-••.- . t r i a t w e / s h o u i d b e a b ^  t h e  s t r e n g t h s  o f ./•/';!:. ; /- !^ e a c h ; p e r s o n ; ,a n d - e m p h a s i s / 's h o u ld /  be !!p laced !! o n  th e ' !• •• • /.••/-'V.':
*. ' V*1 ' ’•
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1 8 . 1
f  e v i d e n t  o r p p t e n t i a i s t r e n g t h s  o f  e a c h  i n d i v i d u a i y
> ^ 6 .  t h a t ,  .tre a to n e n .t  s h o u ld  i n c l u d e  in v o iv e m e n t  w i t h  .th e ,. - 
• •••■' ! . . . “f a m i ly ;  a n d / o r . o t h e r  s i g n i f i c a n t ,  i n d i v i d u a l s , .  in  . d e g r e e , ;
• . • - a s  i n d i c a t e d ,  .  ^ / '  , ,r ,. ;
7 v  t h a t  s t a f f  a t t i t u d e  and  m o t i v a t i o n > b o t h  d i r e c t l y  and 
; i n d i r e c t l y , ’ a f f e c t ,  t h e  r e s i d e n t ' s  a t t i t u d e  a n d '! , '
; •; m o t i v a t i o n ,  . . '•< -
8 , ;  t h a t  s t a t f  m u s t  b e c o m e in v o l v e d  i n  a  :p r o f e s s i p n a l .  . “  .
' ' ..S •:/? . . r e l a t i o n s h i p  w h ic h , i s  b a s e d  on. r e s p o n s i b i l i t y ,; a c c e p t a n c e , 1
; i n t e r e s t ,  ^ h o n e s ty ,  - f i r i a h e s s  an d .-f l e x i b i l i t y  when n e c e s s a r y ,
. ..v 9 .  - t h a t  g o o d  c o r iim u n ic a tio n  i s  e s s e n t i a l , ’ and l i n e s  o f -  
■ c o n m u n ic a t ip n :  b e tw e ie n  b o t h  s t a f i  and  p a t i e n t s  .s h o u ld  
y / .  V'''- b e  open  -and . d i r e c t ,  . ..
. 1 0 . t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e r e c i p r o c a l  c o - o p e r a t i o n  and -’■/ : *
. ' . , co m m u n id a tip ri. w i th  o t h e r  . Metro,, s e r v i p e s  arid ' a p p r o p r i a t e . :
. co irahuriity  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s , ;  a n d 1 
. - 1 1 .  t h a t  e d u c a t i o n  i s  a  n e v e r - e n d i n g : p r o c e s s  a n d • t h a t  ; -
.. . - e v e r y o n e r e s i d e n t s  arid s t a f f , .  h a s  .a s t a t e  r o f  r e a d i n e s s .  . •i ’'
■. i a a r n .  and- c h a n g e . ' /  <■ \ ^  ■
. v ; , 1 2 . t h a t  a h  i n d i v i d u a l  .c a n  .b e  m o tiv a te d :  t o  l e a r n  -
i "  P ro g ra iro  O b j e c t i v e s  ,
; , The M e tro  D ru g  D e p e n d e n c y  * C e n t r e  p r o v i d e s  a  28 D ay . S h o r t -  . • ;;
Terra T r e a tm e n t ;  P ro g ra m  t o :  ._■/ ■7:/■;  V;.'1.'--
;• / l . i ) I n t e r r u p t  th e ':-  r e p e t i t i v e  . p a t t e r n  o f ;.d ru g  a b p s e i ^ "
■ I,
• ts- ** ' (
. r •
;
■ y y j ; ; ;
; • ' Y ■-1 ’ • . . ^  •
. %
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2 . )  P r o v id e  i n f o r m a t io n ,  o n  t h e  e f f e c t s  o f  a l c o h o l  and  .
. l i f u g  a b u s e ;  a s  i t  a f f e c t B  h i m / h e r s e l f  f a m i l y  e m p lo y e r
a n d  e h > s e  a s s o c i a t e s . ,
3 .  ) H e lp  h i m / h e r s e l f  to  f a c e  r e a l i t y . ;  "  • .. . ‘ ; =  .
y;. -  v  \ ' - . ;■ . a : =• ■ ■
4 . )  D e v e lo p  ' a  d e s i r e ,  fo r . p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t  w h e re b y  
h e / s h e  w i l l  im p ro v e  h i s / h e r  s e l f  e s t e e m .
5 . )  D e v e lo p  a  f e e l i n g  o f  s e l f  u n d e r s t a n d i n g /
6 . )  A im  a t  r e s t o r i n g  p h y s i c a l ,  s p i r i t u a l  a n d  e m o t io n a l -’
' , h e a l t h .  . 'y
7 . )  O f f e r  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t e - b e h a v i o r s .
8 . )  A im  at. r e s t o r i n g  t h e  r e s i d e n t  t o  re su m e  h i s / h e r .  r o l e
’r : ’ a s  'a r e s p o n s i b l e  . i n d i v i d u a l  . i i v s o c i e t y . . ,  ; . ' ■
9 .  )■ A s s i s t  t h e  r e s i d e n t  i n  m ak in g  c o n c r e t e  fo llc tw -u p  -p l a n s
. - R e s i d e n t s  O b je c t iv e s  . ■
. By t h e .  end o f  28 d a y s  w i t h  f u l l ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
. fi‘, - g r o u p  t h e r a p y ,  f i l m s ,  l e c t u r e s , / i n d i v i d u a l  c o u n s e l l i n g ,  . . .
i  ;; . c r e a t i v e  and  r e l a x a t i o n  t h e r a p y , ,  s p i r i t u a l  c o u n s e l l i n g  and;
. , i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  o t h e r  s u p p o r t s  i n c l u d i n g ,  f a m i ly , .  . " .
- E m p lo y e r ,  o t h e r - a g e n c i e s  a n d  w eekend  p r a c t i c e . ■
• ‘ 1 .  T o  d isc u fe s . t h e  p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l . ,  s o c i a l  a s p e c t s
; a n d  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  d r u g  d e p e n d e n c y . ,  .
V, . -2 .  V T o  r e c o g n iz e  y o u r  p e r s o n a l  d e p e n d en c y , a s  i t  r e l a t e s -  to
/ . ‘d r i n k i n g - p a t t e r n s ,  a n d  l i f e - ,  s t y l e .  J .
; ! . ^  -T o  d e s c r i b e  y o u r - a c t u a l  l i f e  s i t u a t i o n . . '■
4 . ; ,  T o 7 r e c o g n iz e  y o u r  s y s te m  O f  d e f e n c e ,m e c h a n is m s #u s e d -
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■ ' t o  p r o t e c t  d r i n k i n g  p a t t e r n s ■
• To a c c e p t  y o u r s i t u a t i o n .  , .  • "
To d e s c r i b e  y o u r  a b i l i t y  . t o  c h a n g e  t h i s  . s i t u a t i o n .
To- e x p r e s s  a f e e l i n g  o f  . s e l f - e s t e e m .  , *  J .
To d e s c r i b e  p e r s o n a l  s t r e n g t h s ;  . ’ ' :
To^ d e s c r i b e  a l t e r n a t e  b e h a v io u r s  i n  d e a l i n g  w i t h .
-1 ' ;  • 1 , ; ° •  ^ ■ a
• p ro b le m  s i t u a t i o n s . ,  . - . . :V  •.
To d e v e lo p  p r o d u c t iv e -  m e th o d s  f o r  u se  o f  l e i s u r e  t i m e .
. T p ‘ a b s t a i n ,  from  a l c o h o l  a n d ; o t h e r  m o o d - a l t e r i n g  d r u g s . .  .
. To c o m p le te  a t  l e a s t  o n e  c r e a t i v e  t h e r a p y  p r o j e c t . ;  :
To d e v e lo p  ‘a f e e l i n g . o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r ,  '•
,V. y o u r  b e h a v io u r .  . %• . • \ .  t.v  ■.
/“ '.•To a t t a i n ,  p h y s i c a l . 'h e a l t h .  i ;■' 1 I.
, To s e t  p e r s o n a l ,  g o a l 's , fo.r t h e  28 Day P ro g ra m .
To p la n  a  p e r s o n a l . ;  f o l l o w - u p  p l a n  .p ro g ra m ;. y *•
X
, To. p a r t i c i p a t e  a s  a m em ber o f  ' t h e  r e s i d e n t  g r o u p s . ,
SO. t h a t  t h e  c o u n s e l l o r  and y o u r s e l f ,  a g v e e  . t h a t . 'a n   ^ .
e f f o r t  h a s  b een  made t o ; m e e t  t h e s e  g o a l s .;. I-;"-•'/
V ’. ;'  ' -S t a f f  O b j e c t i v e s  “ V ' / V  X '
-G iv e n  t h e  g o a ls  a n d  . o b j e c t i v e s  o f  t h e . '. s h o r t  t e r m / . .  / 
t r e a t m e n t  p r o g r a m  an d  no l e S s  th a in  two d a y s ; ,  t o  m aH e. >.v 
c l e a r  s .a id  g o a l s  and- o b j e c t i v e s - t o ,  th e  e x t e n t ,  t h a t ,  t h e  /  
' • r e s i d e n t s , - r e l a t i v e s  a n d  t h e .  r e f e r r a l  s o u r c e  d e m o n s t r a t e  
C /a n  u n d e r  s ta n d in g -  o f ; - s a id ,  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .
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2 . • G iven* a; r e s i d e n t  g ro u p ^ jo f  no  m o re  t h a n  14  an d  t h e  . g o a l s  
arict o b j e c t i v e s ' . o f  t h e  s h o r t  t e r m  t r e a t m e n t  p ro g ra m  a n d  
a  g ro u p  s e t t i n g  t o  c o n d u c t  r e s i d e n t  n e ^ d s  a s s e s s m e n t  
t o ' t h e  e x t e n t  t h a t ~ t h e .  s t a f f  a r id .a  m a j o r i t y  o f  t h e  
’ r e s i d e n t s  i n v o lv e d  a g r e e  t h a t  a n  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t ;  
h a s ;  b e e n  d o n e .  . ■•••' ' .
3 . G iv e n  t h e  e s t a b l i s h e d  .28 d a y  t r e a t m e n t  p ro g ra m ,..-g ro u p  . 
•'.''/of- r io /m o re  t h a n  14 r e s i d e n t s ,  t h e i r  s t a t e d  n e e d s •.
, v  a v a i i a b i e  r e  s o u r c e s ',  .a r id  20 d a i l y  s e s s i o n s  l a s t i n g  
’ tr io ' m o re - th a n -  t o u r 's . , p e r '- s e s s i o n  t b  ; f a c i i i t a t e . - a  
;  , . g ro u p ' l e a r n i n g ,  e x p e r i e n c e  ; t o  t h e  e x t e n t  ' t h a t  a  - m a j o r i t y  
d f  g r o u p •m em bers p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  e x p e r i e n c e ;  
' . a n d a r e  a b l e  t o ' d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l ;  p s y c h o l o g i c a l
and  s o c i a l ;  a s p e c t s  o f  d r u g 'd e p e n d e n c y .
A .  \  ( ^ e n  t h e  e s t a b l i s h e d  28 :day t r e a t m e n t  p ro g ra m  a  g ro u p  
o f  n o  m o re  t h a n  14 r e s i d e n t s ,  ' t h e i r ,  s t a t e d ,  n e e d s ;  and  
; . . a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  
. ' f * ' '  t h e  fo rm  o f  l e c t u r e s  a n d / b r  a u d io  v i s u a l  p r e s e n t a t i o r i s
• ( . t o  t h e  . e x t e n t ,  t h a t  t h e r e -  i s .  a  d a i l y  ;:AV p r e s e n t a t i o n  and . 
‘ . ; .  a t ,  l ^ a s t  e i g h t  l e c t u r e s  o v e r ;  . th e  c o u r s e / o f  th e , ;p r o g r a m .
5. iG iy e r i■t h e  e s t a b l i s h e d  28 d ay . t r e a t m e n t  p ro g ra m  a  g ro u p ,
o f  rio m o re  - th a p  14  r e s i d e n t s ,  t h e i r  s t a t e d  h e e d s , . ;
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  and  one , h o u r  p e r  w eek t o  c o u n s e l
• . e a c h  r e s i d e n t  i n  a  .one. t o  o n e  s i t u a t i o n ,  t o  t h e  e x t e n t '
t h a t  t h e  ■ ■ residen t; .u n d e r s t a n d s  -..the l i f e  . s i t u a t i o n s  w h ic h  
e f f d 'S l : ’• 'h im /h e r . .a n d ' ‘i s  -aw are  o f  a l t e r n a t i v e s . > .
’ ‘ -a’‘'
'  • /
: :
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6 . . G iv e n  t h e  e s t a b l i s h e d  28  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m :  a n d  a . . v  
g r o u p  o f  n o  m o re  . t h a n I 4 r e s j . d e n t s i h e i ^  s t a t e d  n e e d s , 
a v a i l a b l e ,  r e s o u r c e s  a n d  a v a i l a b l e ^ e v a l u a t i o n  d a t a  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m  d e v e lo p m e n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
s t a f f  c a n  p r o p o s e  c h a n g e s  i n  t h e  f o r m  o f  a l t e r a t i o n s ,  ... 
m o d i f i c a t i o n s ,  d e l e t i o n s , a n d  a d d i t i o n s  d e e m e d  n e p e s s a r y  ' 
•••; b y  t h e  g r o u p  " to  t h e  T r e a t m e n t  s u p e r v i s o r . . .. •• \ , j  .
1:. G i v e ^ t h e  e s t a b l i s h e d  28  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  a^  ’ ■ ; ;r, 
' . g r o u p :  o f  n o  m o re  t h a n  • 14. r e s i d e n t s  > t h e i r  s t a t e d  n e e d s  \  \
. / :; a n d  a y a i l a b l e  ' r e s o u r c e s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p f o g r a m  o n  :
’'■; ; ..avdayV  t o  d a y  • b a s i s  , t o .  t h e ' ,  e x t e n t . t h a t  a . m a j o r i t y  o f  ' -
r e s i d e n t s  a g r e e  t h a t  t h e i r  r i e e d s  a r e  b e i n g . m e t  a h d  ■
v a t h e - T r e a t m e n t .  S u p e r v i s o r  i n : c o n s u l t a t i o n . w i t h ! t h e ; v  • . 
R e g i o n a l  ;C o . - o r d in a tO r  a g r e e s  t h a t ; t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
i s  'a c c e p t a b l e . ^  • v., - ■< : . '.'v. . ' '
8 . . A G iv e n  t h e  e s t a b l i s h e d  28 d a y : t r e a t a n e n t  p r o g r a m  a  g r o u p  .. 
p . f 'h o .  m p r e : t h a n  .14 r e s i d e n t s ,  : t h e i r  s t a t e d  n e e d s , . ’, y 
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  a n d  n o  l e s s / t h a n  t h r e e  h b u r s p e r  
w e e j c t o  m a i n t a i n  a n  e v a l u a t i o n  • s y s t e m . i n c l u d i n g . : ""■•». 
a s s e s s m e n t  o f  p ro g ra m , e f f e c t i v e n e ’s s . ,  a n d : r e s i d e n t  
p r o g r e s s  aind . t h e  e v a l u a t i o n ,  o f  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  ' 
a n d  t o o l s  t p ; t h e  e x t e n t ; t h a t  a ^ m a j o r i t y • o f  r e s i d e n t s , 
s t a f f  a n d ; t h e  T r e a t m e n t  S u p e r v i s o r ' !  i n .  c o n s u l t a t i o n  
... w i t h  t h e  R e g i o n a l  C o - o r d i n a t o r  a g r e e 4 t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  _
‘ system  is ,• s a t i s f a c td ^ . .  V.';!.' /;■■.;
G iv e n i - ' t h e  e s t a b l i s h e d . 28  d a y  t r e a t m e n t i p r o g r a ^ ,  a  g r o u p ,
J
.•f.
1 *■»r 1 * ' 1■‘'T1,'' ,■■;!„ r~i.y-Y^ T) V  , ~ ^ ■  » m'" r-- ...... .
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. ; o f  no m o re  t h a n  14  r e s i d e n t s ,  t h e i r  s t a t e d  needs, a n d  
: a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t o  a s s i s t  t h e  r e s i d e n t s  i n  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f -  pi&rsdrial' f  o l l o w - u p  p l a n s  t o  , t h e  e x t e n t  ^  
. . . t h a t ’t h e  . i n d i v i d u a l :  r e s i d e n t ;  a n d  s t a f i  a g r e e  t h a t , the-
;; - .plan c a n . b e  i m p l e m e n te d . /•; ' ■'
1 0 ;  .G iyen t h e  e s t a b l i s h e d -28 day  t r e a t m e n t  ^program,' a  g r o u p '
1 . o f  no m o re  t h a n  1 4  ' r e s i d e n t ^ ;  t h e i r -  s t a t O d  n e e d s  anid,‘ .
T . a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  to  prom ote f a m i ly  ( a n d / o r ,o t h e r ; . *
. ' . ' s i g n i f i c a n t  p e r s o n )  . in v o lv e m e n t . ,  i n  t h e . ,  t r e a tn e i h t ; . a n d * / - * . ' 
:• : r e c o v e r y  p r o c e s s  t o ^  th e  e x t e n t  t h a t ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  
::r- - / / . /d e i^E ibeM tH e ir 'v r6 i< e ;dn /t ia isy -p .rbcef l t - '- '® ^ i ';*a c P®pt--'^heir:v'-;.';:-’
' - r e s p o n s ib i l i ty  for- i t .  • - • . ' "■"'■T..-*
; . ' • • '• \In ;-an '^a tten^ t ', '  t o - eiqpoSe t h e  r e s i d e n t  t o  a c t i v i t i e s  ;
t h a t  W i l l '  u s e f u l l y . '  o ccupy , h i s / h e r  l e i s u r e '  t im e - ,  ..hie/she . -w i ll  I 
be . i n t r o d u c e d  : to "a - '  l i m i t e d  am o u n t  o f  • • a c t i v i t i e s j r ^ T h e s e  
a c t i v i t i e s  . h a v e / b e e n  s e l e c t e d  t o  o f  f  e r  t o  t h e  r e s i d e n t  a . v. 
sou rce -  o f  p h y s i c a l  ,'and -‘.m en ta l  w e l l  b e i n g .  F o r .  spme:rr e s i d e n t s  
t h i s  w i l l  b e  e i t h e r  a t o t a l l y  new  e x p e r i e n c e  o r  : a n , e x p e r i e n c e  
w h ic h  h a d : n o t  - b e e n , f e l t  f o r  .many, y e a r s ,  ’ H o w e v e r  / d y e  t q  th e .  
t im e  . c o n s t r a i n t s  t h e .  r e s i d e n t  can  o r i i y  be  e x p e c t e d  t o  Vget 
s t a r t e d "  o n . t h e s e  a c ^ v i t i e i s  a n d  f u r t h e r  - i t  . i s :  hoped  t h a t  
some; v a r i a t i b n  W i l l .  h e  . c a r r i e d ; :  on b e y o n d -  ’t h e  p rog ram ';  The,>  
a c t i v i t i e s  " a r e  a s  f o l l o w s :  . t--- ’■/ ' / j V . / -  . '
1, ■ . Yqga w i l l  be o ffe re d  fo u r times';.- a, week fo r  one hour,..' .! 
The e x e rc is e  , o ffe rs ; p h y sica l a c t i v i t y  as w e l l /a s  re la x a tio n /- .
th e  copyright ow ner.  F u r th e r  reproduction  prohibited without perm iss ion .
■ . . C -,±‘: ■' r,~ :
Y I t  ‘w i l l i ? . e. ' t a u g h t v / i n ' ’^ svich '' 'a ; f a s h i o n ,  t h a t ,  t h e  r e s i d e n t  w i l l '  ,‘r
: ..■’. b e  a b l e ’ t o :p r a c t i c e ; ' o n  H is/her . .ow n ''. t im e* '-V Y . -'y ' -V . ' : '  ..
■ . 2 . I > h y s i c a r % x e r c i s e  i n c l u d e s ;  . a c t i v i t e s  . l i k e  y d l l e y ' - b g i l , ,
' . s w im m in g , j o g g i n g , e t c . - i % v i n c l u d e s '  t e a m  . s p o r t s ,  and, i n d i v i d u a l  •; ; "  
. ' ^ p r o g r a m . E a c h  r e s i d e n t  i s  a x b e c t e d  t p f a i t t e i i d  t h e  p r o g r a m '  '. ; .p ro g ra m , t;  e p o ' t t e n .th  
; d a ily , f o r  a t  i e a s t  one: hour and expec ted  to  e x e rc is e  t o  .'
.. • -i 
:>■ \
f
.v
,/• ‘ Yj; h is /h e r , c a p a c ity  arid a ttem p t to  in c re a s e  h i s / h e r  c a p a c ity . ' ■
/. :,3 .. C rea tiv e  t h e r a p y c o n s is ts  o f  a v a r i e ty  o f  hand s k i l l  .,  ^V,, /  :
•I .< 5: . a c t i v i t i e s  which w i l l  vary  : in  c o s t  . T h is  program ehcourages ^ 5-’ . , ,
' • . - th e  'regidept^^'to'..get .involved;, in/i some ty p e  o f  / 'p ro je c t.; . . ,I f ' ; 'YV Y .]'" - \ •. 
|  ' ;Y ' ■ ■/■.' . - r  , t h e  /re s id e n t w ishes .to . tak e  them home he/sH evpays only  ^f o r - ;  Y'"'’/v-
t h e  c o s t  o f - 'th e - ''m a te r ia l s , /how ever, h e / s h e / i s  /under, n o  ;Y - , ' ' Y y
. o b l ig a t io n  / t o ' p u r c h a s e / p r o j '^  p rogram / w i l l  a l s o  ' ■ ' :YY'-', :'Y.
:• I  ■ ’l ie . ' '6 ^ fe r^ d - ;d a I l -y \ ;W i th ' 'g n e Y s p .e c ia ' ! iL ^ v e n in g ;  p r o g r ^ v Y  ■ Y Y'Y;-,/Y A''''-
:'Y YY' 'v /  *;... ■ i.Y.: .. E ducational: in p u ts  '.,Y
/follow '.tw o‘ . ;// E d u c a t i o n ; i n . o u r  p r o g r a m  w i l i ' - i r t i t ^ a i l y ; f o l i c
: r d u t e s <w h i c h ,  w i l l ,  m e r g e  i n t h e ' l a t e r  p h a s e s : o f .  t h e  p r o g r a m .  /
O n e  f o c u s  w i l l  b e  o n  t h e  i n d i v i d u a l '  a ^ t . p e r s o n  . ^ h o  h a d  a . .
. . . .   .........................................
. . . . d r i n t i n g  prObleim . t h e r e h y . ' ;l e a d i n g ,  t b  a n ;  a t t e m p t  to :  t e a c h  t h e  , . ..
Y p e r s o n  a b o u t  ' a l l ' a s p e c t s , . o f  , a l c o h o l i s m / / e . g .  v , / i t s  ! s i g h s ,  .'. ' ,Y/:
^ s y m p to m s  , d e v e l o p m e n t  ‘and;1 e v e n  m o r e '  i m p o r t a n t  b y  ' r e c o v e r y .
■Y - T h i s  , a s p e c t  , o f ' t h e  p r o g r a m  w i l l  , b e  d e l i v e r e d  by.; t h e  . p r e s e n t ' - , ;  ;
' a t i o n  o f  a  l e c t u r e  o r - '  f i l m  f o l lo w e d . ,  b y  ,ai d i s c u s s i o n p e r i o d ;  v / , :
The o t h e r  f o c u s  w i l l ,  b t  o n  t h e  - i n d i v i d u a l  a s  ' a  . p e r s o n  ’ . ' ■
a n d  , t h e r e b y /  d e a l  'w i th '  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and  ‘ -
ft •
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e f fe c t iv e : ways^  'of: dealing- w ith  r e a l i t y . while, enhancing s e l f t  
' esteem, ■■■thus:,the 'purpose o f  group therapy . \"\. '
E a p t.p e rso n '..w ill'a rso ,'b e .- e je c te d ';  tb -g e t  .involved ' ;
; ,ih • ind iy idual co u n se llin g  w ith  h is /h e r  -assig-ned■ couhseiloa^.’'
• T his w i l l  ■ allow . the r e s id e n t , to . d e a l W ith unique?aspects o f  .
' h is /h e r / .s i tu a t io h .i  When a p p lic a b le / y o u r.fam ily ; 'employer •
. o r ,,  c l o s e  a s s o c i a t e s  m ay  be . c o n ta / c t e d  b y  • y o u r  c o u n s e l l o r  s o  . . /  ;
. t h a t  they- 'm Sy .becom s j i h V o iy e d ' ; i n  your, t r e a t m e n t .  ,
: . v ' - F i n a l l y . , .  .'the- r e s i d e n t , w i l l  b e -' i n t r o d u c e d '  t o /  foll.oi(r-up;>i; 
s e r v i c e s ,  w hich  i n c l u d e  -the- M etro  O u t - P a t i e n t  . C l i n i c , A l c o h o l i c s  
■' A nonym ous, A 'i-A ndn, :A 1-T een-,  '.’F o l lo w - u p ■' S o c i e t y ,  a n d . ' P u b l i c ..''
, Heal th.  ' 'These, agencies; and. o rg a n iz a tio n s .a re ' considered a s ■;;' ./••V.-V 
: I m p o r t a n t .'and' n e ce ssa ry  extensiphs- of th e  :Short Term Treatm ent...; 
Program.,' The-’.process-.:of^recovery, is ' co n sid ered  to be a?--'; 
two' to ^ i y e  y ea r process o f ' which the. S h o r t  Term Trentm ent ; 
P.r.ogram'''is only, the f i r s t  fo u r weeks. I - . v ' ; . .■ '■';■ • .
.o ;
>.'. ’ ': S u p e r v i s i o n  . . '. /," -
•r T h e  S h o r t  T e r ^ .T r e a tm e n t . ' '  Prbgrain-.> - i t ' i s l e x p e c t e d v ,  ■ 
' • w i l l  .cphs 'is .t .  o f  - f e s l d e n t s  V h o ^ .a re  / f  t r i v i h g .  t b ' vb d : m a tu r e  a n d  
r e e p o n s i b i e  a d y l t s  :who.;h a v e  -made .a . cbm m itm ent to ,  g a i n  h e l p . 
/ T r e a t m e n t  s t a f f  ' w i l l  b e  - a v a i l a b l e „ Sunday  . n i g h t  t h r o u g h  
F r i d a y , ;  - The; . t r e a t m e n t  s t a f f  w i l l -  h o t  /b e  e x p e c t e d  t ip  S e rv e  
\ a  p o l i c i n g  f u n c t i o n .  , ' V v  v ’: ' - - . ' ?  v  '
, ,
f s. ’ 
•/’>
*'■ y~\
■T:  •’
.. '•* l\.
• / .
y  ■■ '■.<
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P a s s e s
• /
• ; ‘ W eekends  a r e  a l s o c o n s i d e r e d ! t o  b e  p a r t  ,o f  t h e  x !  ,:x
. p r o g r a m .  T h e  . r e s i d e n t s - a r e  e x p e c t e d  t p  g o  home on w e e k e n d s ^  . «
l e a v i n g  t h e  p r o g r a m  a t .  noon ' F r i d a y  a n d  r e t u r n i n g  ,7s3 0 :p . in .  :'.’V v.
>•: '•■/-. : °ri S u n d a y .  4 ' ,• ’ '' ... 1V - : // ' . I'  ' ;
. M e a ls  . ■ '■ V y . /■!'. /'!./■ , '■ !
- Vi.:-.- T i ln e s  f q r  i r i e i l s  w i l  1  \ b e  p o s t e d  o n  t h e ’ s c h e d u l e , ' .  . x ' '"'7 '
: v ’ b u t  b e c a u s e  t h i s  - s e r v i c e  is-  p r o v i d e d  t p  u s  by t h e  H o s p i t a l /  , ; ' :
’ r e s i d e n t s  a r e  e x p e c t e d  - t o  w e a r  t h e i r  a s s i g n e d  a rm  b a n d s . !  =•/ : . r ’
/  . V ■ ..This i s  t o  a s s u r e ; p r o p e r  b i l l i n g ,  m e a l s  ., ' ' .T h e  r e s i d e n t .  •
.. d b e s  ; .no t  p a y - ‘..for . h i s / h e r  'm e a l .  Day C are  p a t i e n t s ! w i l l  be. ... '
■ i s s u e d - i d e n t r a - c a r d s . . r a t h e r ' t h a n . ’• a r m  b a n d s .
B .ed; T im e V:,"
A
. R e s i d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e '  i n  t h e i r  b e d s  n o t  l a t e r  
t h a n :  a f t e r -  t h e  m i d n i g h t . n e w s . I f  o n e * i s  u n a b l e  t o  s l e e p  a  '. 1 
c o u n s e l l o r  i s  a v a i l a b i e ' ;: f p r  . c o u n s e l l i n g » ' / ;  •/>
■ A n t a b u s e
A n t a b u s e  i s  a  d r u g  u s e d . ' i n ' : t h e ,  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m . /  /
.V  . I t  i s  an  a i d e  f o r  . t h e  p e r s o n  who d e s i ^ s  t o ' f e m a i h  s o b e r  s o  '
. t h a t  t h e ! - l e a r n i n g  o f  a l t e r n a t e ,  l i f e  s t y l e s  w i t h o u t ,  a l c o h o l  ; . . . • , . , !>
-/  ■ / .  may b e  g i v e n  t o  b e s t  a d v a n t a g e . "  i - t / c r e a t e s  ,'a J s e n s i t i v i t y  , . t o  . ... : .
• ficv ' ’ - ■ ’ - • :h
: V.: ;  V . ' . ‘ V :
1
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/it, ' -• / a l c O h b l / a n d '  c a u s e d  a '^ s e v e r e  r e a c t i o n  w h e n / t h e  p e r s o n  i n g e s t s
j'"-' . / " ■/ 1 ■' - a X ■& '■ ‘ /' ‘
e v e n e m a i l  / a m o un t 's / ‘.o f  a l d o h o l .  T h e r e f o r e ,  t h e  p e r s o n  m u s t  ' /., ' •
/  b e  c o m m i t t e d  t o _ t h e -  id e a -  t h a t  h e / s h e ,  . i s  g o i n g  t o  . . d r i n k '  no  / *.
v. . ' a l c o h o l \  ■ V'V /■ ' ' ' '  ' -.'/
V k
D o g a g e ; /  I t /  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a n t a b u s e . b e ,  t a k e n  p r i o r ,  t o .  /•
. b e d t i m e .  - When s t a r t i n g  a n t a b u s e .  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  .5 0 0  mg ..
■ b e , i t a k e n . f g i : ' . f o u r '  d h y s  f c o l io W e d /b y  d a i l y  ' d o s a g e s  o f  '250.;.mg.'. ,
■;.‘P
! 7 •/“!% ; iB ebau .se  o f ; t h e  . s e v e r i t y  o f  t h d  a n t a b u s e  r e a c t i o n  I/(when a l c o h o l
> o c ? .  « ' / . V '  • ' - r  . V  r  .
. i s .  i n g e s t e d )  /  a n t a b u s e  m u s t  b e / p r e s c r i b e d :  b y ,  a. p h y s i c i a n . . .  /,...
■ . ; / /  . .' .‘A r r a n g e m e n t s  f o r  a n  a n t a b u s e  a s s e s s m e n t  by  a  , d o c t o r / w i l l  -be/
/  /.. a r r a n g e d  by o n e  o f / y o u r  c o u n s e l l o r s . - • •
. E f f e c t s  o f  A l c o h o l '  i n  , t h e  A n t a b u s e - T r e a t e d  R e s i d e n t ; A n t a b u s e  / j'
‘p l u s ’ a l c o h o l  p r o d u c e s  (1 )  f l y s h i i i g . , ’ ( 2 ) /  p a l p i t a t i o n s ,  ..(3)/■ /
d y s p n e a  ( s h o r t n e s s  o f  ;b r e a t l i ) .»  (4) H y p e r v e n t i l a t i o n ,  ( 5 )  
A c c e l e r a t i o n  i n  p u l s e  r a t ® , ( 6 )  F a l l  i n / b i b o d  p r e s s u r e ,  . . .. , '■/ .
' ; . , (7.). N a u s e a ,  (8) V o m i t i n g ,  and  (9) o c c a s i o n a l i y ^ c o l i a p s e .  , /  .
- . , /  ■ 7 • / The : d u j r a t i o n  o f  t h e '  r e a c t i o n  - v a r i e s  ' f ro m  / 30 m i n u t e s  .’• ! . ' /
, /  N/ * t o  s e v e r a l  h o u r s  o r  a s '- . lo n g  .a s .  t h e r e  ; i ; s l -a lc o h o l ,  i n  t h e  b lo o d ;.
'• The i n t e n s i t y  o f  t h e  r e a c t i o n  v a r i e s  w i t h  - e a c h  i n d i v i d u a l . ;
' a n d  i s  . p r o p o r t i o n a l  to  t h e  am bU hts '-o f*  a n t a b u s e  arud a l c o h o l  
/ i n g e s t e d , .  • S y m p to m s  w i l l . . a p p e a r / a f t e r  d r i ’n i c i n g  . a l c o h o l i c  / /
. b e v e r a g e s  o f  ainy t y p e , / s t i c h  a s  b e e r , v i n e ,  r u m , / o r . a i c b h o l i c . l . .
; /' .. p r e p a r a t i o n s  ,  e . g .  t o n i c s  a n d /c o u g h  m i x t u r e s .  ;T h e  l o j i g e r . .  . . . ;
V'.-.'the/ p e r s o n  r e m a i n s  on  t h e r a p y  t h e  m o t e  . s e n s i t i v e  /h e ' .b e c o m e s  , .
' t o  a l c o h o l . . ,  ' ; •/ ■ ■: ’ /■"•\
"~1
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. j. \  \  W a r n i n g ; :  A n t a b u s e  s h o u l d  n e v e r  b e .. a d m i n i s t e r e d  t o  a r e s i d e n t
.• ;;-when ':h e v i s ; i i n - \ a r- ' s t a t e ' . . 6 f ’ a l c o h o l '  i n t o x i c a t i o n s o i \ w i t h o u t  h i s f .
. ' f u l l  k n o w le d g e ’ . ' .V .A -p er io d ;o f . 2.4 h o u r s  f o l l o w i n g  t h e  l a s t
•.•■‘y X ; d r i n k . o f  a l c o h o l  s h o u ld -  e l a p s e  b e f o r e  a n t a b u s e  i s  r e s u m e d .  .
. The e f f e c t  o f  a n t a b u s e  m ay l a s t  in.; some/ c a s e s  1 4  t o  1 8  ;:days ...;X
; a f t e r ,  t r e a t m e n t  i s  . d i s c o n t i n u e d ;  ( t e m p o s i l  . -  48 h o u r s )
t .
■ ! '
.. ! .
, I ' •,|.'
P r e c a u t i o n s : " E v e r y . ' r e s i d e n t ' ,  r e c e i v i n g  a n t a b u s e  s h o u l d ,  c a r r y  ,
° an  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d ; s t a t i n g :  h e / s h e  i s  ; r e c e i v i n g  a n t a b u s e .
• V I
D u r a t i o n '  o f  P r o g r a m : ; D e p e n d i n g  on t h e  i n d i v i d u a l  p e r  son ,
^ •-. { / f f e a t m e n t  m a y - h a v e  t o ^ b e .  g i v e n ' . f o r . ; : s e v e r a l ’.m o n th s  .o f  s e v e r a l
■ y e a r ’s . ', / .■•it-m usf.,be:-i,f e n ( ^ n b e r e d ' a n t a b u s e '  t r e a t o e n t ' . p r o v i d e s  
, . o n ly ,  s o b e r  t i m ^  how p r o d u p t i v e . t h i s  t im e  i s .  d e p e n d s  o n
; w h a t  t h e  p e r s o n . 'd o e 's  t o '  . a l t e r . h i s / h e r .  l i f e  s t y l e  p r o d u c t i v i t y
■ V o ’ I
; i .
, R e s i d e n t  'P r o g r a m  C o u n c i l .  • ;
i
{
. i.
■. -.As t h e  - S h o r t ,  Term^ T r e a t m e n t ; P r o g r a m  f u n c t i o n s . o h , V .
■X X .-\,a  s e l f - h e l p  b a s i s , - t h e .  p r o g r a m  c o u n c i l  a f l o w s  t h e  r e s i d e n t . ,  /  
. : . ' X :. t o  v o i c e ' :  h i s / h e r .  o p i n i o n  ; and - a c c e p t . r e s p o n s i b i l i t y  f o f  ,
' - ,4 ■' • r f e c f f e a t i p n , c l e a n l i n e s s  and: d i s c i p l i n e  o.n t h e  u n i t .  X : -
X; ” .'. T he  r e s i d e n t  c o u n c i l  m e e t i n g  is•■ ■ pE ebeii tly ibeing^l ' .he ld . ' '
|  . . :e v e r y  E’r i j d a y  f r o i i i  -,9 ' t,o. :9 s-30 a  . m l  .a n d  i n c l u d e s  a i i > r e s i d e n t s . .
.; !■ : ■ • f"  ;V S t a f f  m em bers w i  11  a t t e n d , ' t o  . a n s w e r  q u e s t i o n s  o r  l i s t e n  t o  'X
V V X ; • ' x a n y  r e a l i s t i c  " b e e f s ' !  t h e  , r e s i < ^ ^  K tJbie;- ?
■■( '■ 'X ; X \  ; s t a f f  . w i l l  a l s o ,  t a k e  - . t h i s .  t i m e  t o  - a i r  c o m p l a i n t s  . r  A c o u n c i l ,
y  c h a i r p e r s p n  and  a s s i s t a n t  w i l l  be. s e l e c t e d  e v e r y  N2. w e e k s
X|';,
>’* .7 .
'r Vi'-
• ' • f t '
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V ..
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. SHORT TERM TREATMENT PROGRAM 
. WEEKEND -EXERCISES # 1.',
[ '  . \ ‘ ° W e l l ,  y o u  h a v e -  j u s t  f i n i s h e d  your-: f i r s t  w eek  on  t h e  * .
j \  • Term  T r e a t m e n t - P r o g r a m  and  you ' a r e  p r e p a r i n g  y o u r s e l f
j, , . ^ f o r ,  y o u r  * f i r s t 1: w e e k e n d  In '  t h e  c o m m u n ity  w h i l e . p a r t i c i p a t i n g
j- ; -. in .;  t h e ; ’t r e a t m e n t , . ' ; \- ' y
t ' . ' -' . y ’ r . ’., J: I t 1 i s -  p o s s i b l e  a n d v e r y ; l i k e l y  t h a t  y o u , a t e  e x p e r i e n c i n g '
y V - o n e . t h e  f p i l o w i h g ' f e a r e x c i t e m e n t , a n x i e t y ,  d o u b t , :
; /  p e a c e f u l n e s s ;  . .o r  even.- a; m i x t u r e  . o f  s e v e r a l . You are ; ,  l o o k i n g  v
V .vyd  ,,s f o r w a r d ,  t o  g o i n g .h o m e  b u t  a r e  a n x i o u s  a b o u t ,  w h e t h e r  o r  n o t  '■ 
y o u  c a n  . s t a y -  s o b e r , v o r ; p C r h a p s ;  y p u ' ; a r e  . a f r a i d T o f  . f a c in g . ’ y o u r .  
f a m i ly .  ;b u t  f e e l  g o o d  ab o u t; ,  t h e  p o s i t i v e  c h a n g e , ;i n  :y p u .  . ' ;
' . / W h a t e v e r  i t  . i s  t h a t  y o u 1' a r e .  f e e l i n g - d t ‘.s. i m p o r t a n t ;  t h a t  y o u  ...
. V t a l k a b o u t  i t  t o  s o m e o n e ,  .y o u r  . w i f i ,  . p a r e n t s ,  c h i l d r e i ^ ,  'a '
i.
'••• s i  ' • . - c lo s e ' , f r ie n d . . ' .
;  ; V S o : . t M s  W e ek e n d ,  y o u r :  a s s i g n m e n t :  i s  :O y- •• •■ . . • - y .- \
y - 1 T o ^ t a l K ( -a b o u ^ ' ^ h e ' ’. p r o g r a m ; . .w h a t .-y o u  d i d - a n d  how. y o u  . f e l t  - -
; a b o u t  d o i n g  i t > v !  y- . '; y- Y-:'. '
: v ■ 2 * T d  t a l k  a b o u t  y o u  , a n d  how y o u  - a r e  f e e l i n g  a f t e r  y o u r  ",
! . wee 't  o n  t b e f p r o g r a m .  '■
s i .
' •- •. t  '
• y t
, *■':-yi
■:i-
$
. ' T h e ^ e x e r c i s e  w i l l  b e ; . s h a r e d  a n d d i s c u s s e d o n  M onday 
m o r r i ih a  .d u r in c r -  t h e  c r ro u n : s e s s i o n .  v - ,  •n in g . . .d u r in g  -fth : g r o u p , . s e
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SHORT, TERM TREATMENT PROGRAM
•. WEEKEND EXERCISES: #-. 2 , 4
\ •
!
: . i  f
' You .h a v e  r e a c h e d ; . m i d  p o i n t  i n  t h e - p r o g r a m /  d o  y o u  •
■ ; n o t i c e  c h a % e s  i f l - y o u r s e l f ? ;  P h y s i c a l l y , ? , ' '  M e n t a l l y ?  >. ■ /
- • E m o t i o n a i i y ? :  • '..Are, y o u  m ore ', i n t e r e s t e d  i n  g o i n g  o u t ;  f o r  t h d  .•••.. 
. w e e k e n d ,  o r  i s  t h e  . f e a r  s t i l i  a  p a r t  
O  i : -  Y our - f a n d i ^ - / ; ‘^ e ; - p e b p l e \ G l 6 S e 's t , ;'€6 ’;y 9 uV;%,meahi'so;\:..‘
. much, i  n h e l p i n  g  :you; . t h r o u g h  t h e '  d i f f i c u l t  m o m e n ts . - ;  Y ou r  , 
v" . p e r i o d ,  o f  d r i n k i n g  h a s '  had;: some p r e t t y  ’n e g a t i v e  e f f e c t s ’ . o n . , ■ 
. y o u , h a s n ' t  i t ?  - W e l l , t h e  p e o p l e . c l o s e -  t o  y o u  w e r e  e f f e c t e d  
‘b y "  y b u r  a d d i c t i o n ,  • ' t o o . Maybe'-', y o u  ; d o n ' . t  W a n t . t o • t h i n k -  a b o u t '  
• - t h a t  f ■ b u t  ' i b ^ . , t e d l i t y  • a n d ;. r e a l i t y  -'is- . p a r t ^ o f - .  s t a y i n g 1, s o b e r ' .  ’ .
. \ ' ; ' .Your a s s i g n m e n t  f o r  t h i s  w e e k e n d ;  i s  : • ‘
'• ,1 .  J  To t a l k  t o y  o u r ,  w i f e , . '  c h i l d r e n , .' p a r e n t s  a n d / o r  a n o t h e r -  
, i :  V. .r e l a t i v e  o r  ' f r i e n d  who e x p e r i e n c e d  y o u r  a d d i c t i v e  .'
.■ , - b e h a v i o r  . . . A s k  t h e m  how. t h e y  w e r e ,  e f f e c t e d ,  b y  y o u r .  ■;/  - . \  ‘ ' ■ .)■>. ~ .. ‘ } -------  • ■ .• . -ii • / '  " ‘ %■
b e h a y i d r . ;
■; . 2 <' To. s h a r e  w i t h - t h e  : sam e - i n d i v i d u a l s  how, y o u f  : b e h a v i o r  
V ; ' e f f e c t e d  y o u .  . '-:V
'* ‘4:  ■ •> '- •.
V .*■ yi
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